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1461, Septiembre, 24.  Almodóvar.       
Escritura para averiguar la utilidad seguida al trueque entre la Orden de Alcántara 
y el marqués de Villena, de las villas de Morón, Cot y El Arahal, por las villas de 
Villanueva de Barcarrota, Salvatierra y el Castillo de Azagala. 
AMO, Bolsa 4ª, leg, 1, escritura 7ª. 
 
//9v. Nº 7. Escritura que don Gómez //10r. de Cázerez, Gran Maestre de la Orden de 
Caballería de Alcántara, el Comendador mayor, otros menores, el sacristán y demás 
freiles y caballeros otorgaron de la una parte, por sí y en nombre de otros comendadores 
ausentes, en virtud de competentes poderes, haviendo precedido diferentes tratados, 
juntos en virtud de convocatoria en la Yglesia conventual de Santa María de Almodóvar 
en los días 21, 22 y 23 de Septiembre para averiguar la utilidad, que se seguía a la 
Orden en este acto, y de la otra Fernando Gómez de Herrera, Oydor y regidor de 
Toledo, como Poder haviente del Señor don Juan Pacheco, Marqués //10v. de Villena; y 
en virtud de la lizencia y facultad, que a ambas partes concedió para su otorgamiento el 
Rey don Enrique el 4º, su data en Valladolid a 6 de Agosto del año de 1460, refrendada 
de Albar Gomes de Ciudad Real su Secretario, fue acordado por uniformidad de votos, 
ser útil y provechoso a la referida orden el hacer trueque y cambio de las Fortalezas de 
Morón y Cot y el lugar del Arahal, con sus pertenencias en el Arzobispado de Sevilla; 
por las villas de Villanueva de Varcarrota [sic], Salvatierra, el Castillo de Azagala, 
diócesis de Badajoz con sus fortalezas y annexidades y un Juro //11r. de 17D590 
maravedís, por quanto aquellos lugares estaban distantes de la comarca de los demás 
pueblos de la Orden, mediante la qual los Comendadores, que havían sido de ellos y aún 
el actual Frey Diego de Belmonte, se havían declarado inobedientes a los Señores 
Maestres y referida Orden; y porque por la pesquisa e información que havían 
practicado sus comisionados Fernando Carrillo y Pedro Saavedra, Comendadores, el 
primero de Portezuelo, y el segundo de los diezmos de la Orden, Diego Orellana y 
Gonzalo Cázeres, constaba que las referidas villas de Villanueva de Valcarrota, 
Salvatierra y Castillo de Azagala, que el Señor Marqués de Villanueva ofrecía //11v. en 
permutación, tenían mejores castillos y excedían en vazallos a la encomienda de Morón, 
Cot y El Arahal, componiéndose el primero de 298, y el 3º de 290, que por todos 
ascendían a 588 vazallos, siendo lo más, que la Orden solamente percevía el tercio de 
los diezmos, siendo las dos partes restantes de la Yglesia de Sevilla, y todas sus rentas 
apenas llegaban a 250 D maravedís, quando las de Villanueva de Valcarrota, Salvatierra 
y Castillo de Azagala redituaban annualmente 347D 410 maravedís en esta forma, la 
primera 119D 350, la segunda 18D 060, y la tercera 210D, a que se agregaba el Juro de 
17D590 maravedís, que dicho Señor Marqués //12r. consignaba por más ventaja del 
cambio, los 15 ducados sobre las Alcabalas de Salvatierra y los 2590 restantes sobre las 
de Villanueva de Barcarrota: en cuya concequencia el referido Comendador y demás 
vocales de la Orden dieron efectivamente en cambio y enagenación perpetua los 
referidos lugares y castillos de Morón, Cote y El Arahal, sus términos, prados, aguas, 
diezmos, portazgos, jurisdicción alta y baja, y demás derechos y pertenencias a el señor 
Marqués de Villena, a sus herederos y sucessores para que pudiesen disponer libremente 
de todo ello, y este dio a la referida orden sus villas de Villanueva de Valcarrota, 
Salvatierra, Castillo de Azagala y Juro //12v. cituado, como dicho es, con su 
Jurisdicción, mero mixto imperio, términos, rentas, aguas y demás, que le pertenecía, y 
cada una de las partes se desistieron del derecho, que tenían a sus respectivos pueblos, y 
se los cedieron mutuamente, dondose facultad para aprehender la posesión corporal de 
ellos, y se obligaron al saneamiento de este contrato, hipotecando recíprocamente a su 
seguridad los dichos pueblos y fortalezas con las cláuzulas más firmes, y bajo la pena de 
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incurrir la parte, que contraviniese en la de 50 doblas castellanas de la vanda de buen 
oro y justo peso. Su fecha en 24 días del mes de Septiembre del año de 1461, está 
firmada del Maestre, Comendadores y Apoderado //13r. del Señor Marqués de Villena, 
firmada y signada de Pedro González de Piedraita y Diego Cuellar escribanos y notarios 
públicos, ante quienes en el mismo día juraron no oponerse por motibo alguno, ni 
reclamar el referido trueque y permuta, y se obligaron, retificándolo, a conseguir la 
confirmación apostólica para su mayor firmeza, que todo está escrito en 28 fojas de 
pergamino fino con sello de cera embutido en caja de plomo pendiente de sintas de seda 
verde. 
Nota. Bajo este número 7º queda otra escriptura, que es duplicada de la antecedente con 
la misma solemnidad, y del mismo thenor y authoridad, escrita en 22 fojas de 
pergamino de cuero, con sello gravado en pasta de cera pendiente de sintas de seda 
verdes y encarnadas.// 
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1462, Septiembre, 8. El Arahal. 
Escritura de acuerdo del concejo del lugar del Arahal para suplicar a Alfonso 
Téllez Girón, I conde de Ureña, que confirmase sus privilegios como lo habían 
hecho los maestres anteriores. 
AHN, Osuna, C.59, D.5-7. 
 
/2r. En el Arahal lugar de la villa de Morón de la Frontera miércoles ocho días andados 
del mes de setiembre año del nacimiento de nuestro Salvador Ihesu Xristo de mile e 
cuatrocientos e sesenta e dos años en este dicho día estando en cabildo ayuntados 
Martín Fernández de Portillo, Alphonso Marques alcaldes en el dicho lugar e Pedro 
Sánches Chamizo alguacil e Antón Martínez Gallego e Cristóval Sánchez jurados e con 
otros omes buenos vezinos del dicho lugar según lo an de uso e costumbre ordenando 
algunas cosas complideras al servicio de Dios e al muy magnífico señor nuestro Don 
Alfonzo Téllez Girón señor /2v. del dicho lugar e en presençia de mí Alphonso Núñez 
escribano público en el dicho lugar a la merced del dicho señor Don Alfonzo parecieron 
ende ante los dichos alcaldes Estevan Ruíz Lobillo e Miguel Fernández mayordomo del 
concejo deste dicho lugar e Antón Marquez Gallego e Cristóval Sánchez jurados e otros 
de los dichos omes buenos que ende en el dicho cavildo estavan e demandaron e 
pidieron a los dichos alcaldes que por quanto a notizia suia era venido que los ofiziales 
e omes buenos del concejo de la villa de Morón tenían conzertado de ir al dicho señor 
don Alphonso a le fazer requerenzía e asímismo le pedir de merced que les confirmen 
los previllejos que la dicha villa tiene de los señores maestres pasados e asímismo los 
ofiziales del dicho lugar estavan de acuerdo de ir al dicho señor don Alphonso por razón 
/3r.  de lo que dicho es e que por quanto entre otras razones de concierto que los dichos 
ofiziales de la villa de Morón an escripto a los dichos alcaldes del dicho lugar Arahal 
por razón de la dicha ida al dicho señor don Alphonso les an enviado demandar 
maravedís para los gastos que se ayan de fazer en las dichas confirmasiones de los 
dichos previllejos e que si total oviese a pasar que el dicho lugar Arahal e los vezinos e 
moradores del rezevían agravio porque nunca fue nuestra costumbre que en los tales 
fechos oviese confuzión e este dicho lugar con la dicha villa salvo que este dicho lugar a 
su costa e por sus mandaderos recaudase las confirmaciones de sus previllejos e 
mercedes e la dicha villa asímismo por consiguiente e por ende que pedían e requerían a 
los dichos alcaldes que se non entremetiesen /3v. en dar maravedís algunos a los dichos 
ofiziales de la dicha villa ni otra por ellos salvo que pasasen por las costumbres de los 
tiempos pasados e les pedían que sobre ello oviese su ynformazión de algunos buenos 
omes antiguos vezinos del dicho lugar sobre razón de los susodicho porque la verdad 
mejor fuese savida e manifiesta a ellos so protestazión que si lo así fizieren farán vien e 
derecho e donde por ellos fincase de lo así fazer e complir que protestavan e protestaron 
de se quejar dellos al dicho señor don Alphonso o a quien por él en su nombre lo oviese 
de ver e luego los dichos Martín Fernández de Portillo e Alphonso Marques alcaldes en 
respondiendo dijeron que estavan presto para rezevir e haver la dicho informazión e 
sobre todo tenían aquella orden que fuese pro e vien del dicho lugar e rezieron 
juramento sobre la dicha /4r. razón de Juan Núñez escrivano público que fue en el dicho 
lugar e de Juan Martínez Delgado e de Juan Martínez de Bohórquez e de Pedro Sánchez 
de Medina vezinos del dicho lugar sobre la señal de cruz según vía e orden de derecho 
so cargo del qual preguntaron a cada uno sobre sí si se acordavan del tiempo que el 
maestre don Juan de Sotomayor de la orden de Alcántara fallezió e que el maestre don 
Gutierre seiendo maestre después del dicho don Juan confirmase los previllejos de este 
lugar e fisiese otros mercedes al dicho concejo del dicho lugar sin lo consultar ni fazer 
saver a la villa de Morón ni menos la villa de Morón el tal vando de maravedís ni de 
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otra cosa alguna e asímismo preguntaron a los dichos testigos que a cada uno dellos que 
después /4v. que el dicho señor maestre don Gutierre plugó a Dios que fallezió e ovimos 
por maestre e señor a don Gómez de Cáceres asímismo nos confirmó los dichos 
previllejos e fizo otras mercedes por aver dello conosimiento los dichos ofiziales de la 
villa de Morón ni menos este dicho lugar en los suios e los dichos testigos e cada uno 
dellos so cargo de los dichos juramentos dijeron que era manifiesto e verdad aquellas 
cosas que les eran preguntadas por los dichos alcaldes e que avía pasado e pasó en la 
forma e manera que por los dichos alcaldes les era preguntado e en especial el dicho 
Juan Núñez e Juan Martínez Delgado e Juan Martínez de Bohorques so cargo del dicho 
juramento dijeron que ellos seiendo ofiziales de este dicho lugar e el dicho Juan Núñez 
seyendo escrivano público fueron en nombre /5r. del dicho concejo al confirmar los 
dichos privilegios e pedir las dichas mercedes a los quales en el dicho nombre fueron 
por los dichos señores dadas e otorgadas e a esto dijeron que era e es el fecho de la 
verdad so cargo del juramento que avían fecho e así avida la dicha informazión en la 
dicha forma que dicho es los sobre dichos ofiziales e omes buenos pidieron a mí el 
dicho Alfonso Núñez escrivano público que se lo yo diese signado para guarda de su 
derecho para lo mostrar cada que neçesario fuese onde deviese con derecho e yo diles 
ende éste según por ante mí fue e pasó en el dicho e mes e año susodichos testigos que 
fueron presentes Fernando López escrivanos e Juan Andrés de las Casas de otros 
vezinos e moradores de este dicho lugar e yo el dicho Alphonso Gutiérrez escrivano 
público que todo lo que /5v. dicho es fui presente en uno con los dichos testigos e lo 
escriví según por ante mí fue e pasó e por ende fize aquí este mío signo e so testigo 
Alphonso Núñez escrivano público.// 
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1462, Octubre, 2. Porcuna.     
Confirmación de privilegios a Morón de la Frontera por Alfonso Téllez Girón, I 
Conde de Ureña. 
AHN, Osuna, C.90, D. 1-11. 
 
/9r. En el nombre del mui alto poderoso e mui glorioso Dios nuestro señor que buen fin 
comienso e reina sin fin e de la buenabenturada gloriosa e Virgen Sancta María su 
madre lo qual yo tengo por señora e por mi abogada por quanto a los grandes señores 
pertenece usar de virtud e franquesa especialmente con sus pueblos de sus bazallos e 
villas e lugares para que aquéllos sean más enoblesidos e mantenidos en justicia e para 
que los vecinos de las tales villas e lugares susfuersen con gran deseo al servicio de los 
tales señores que husan de las tales noblezas sepan quantos esta carta vieren como yo 
Don Alonso Téllez Girón señor de la villa de Morón de El Arahal hijo del mui 
magnífico e virtuoso señor Don Pedro Girón por la gracia de Dios maestro de la horden 
de la caballería de Calatraba queriendo ennobleser la dicha villa de Morón e porque el 
quella sea mejor poblada de cada un día e gobernada /10r. e mantenida e regida de buen 
regimiento e justicia queriendo faser merced a la dicha mi villa e su tierra e a los 
vecinos e moradores de ella mis vasallos con lisensia e acuerdo e consentimiento e 
autoridad de Enrique de Figueredo del Consejo del Rey nuestro señor chanciller del 
dicho maestre mi señor mi tutor y guardador que presenta ésta para dar e otorgar este 
dicho prebillegio la qual dicha lisensia e autoridad e consentimiento yo el dicho Enrique 
de figueredo tutor  e guardador sobre dicho otorgó al dicho Don Alfonso mi señor para 
faser e otorgar todo lo que en esta carta de prebilegio sera contenido por ende. Yo el 
dicho Don Alfonso Télles Girón con la dicha autoridad e lisensia otorgó a la dicha mi 
villa de Morón e a los vecinos e moradores de ellas o serán de aquí adelante esta mi 
carta de prebilegio con las franquesas e mercedes e libertades e hordenansas que de 
yuso serán declaradas con que quiero y es mi voluntad que sea regida y gobernada la 
dicha mi villa vecinos e moradores de ella. Primeramente quiero y es mi merced e 
mando que aia en la dicha mi villa de Morón dos alcaldes hordinarios e tres regidores e 
dos jurados /10v. e un maiordomo como los quales dichos oficios se aian de echar e 
repartir por los caballeros de contía e de graçia que biven e moran e bivieren e moraren 
de aquí adelante en la dicha mi villa por el día de año nuebo de cada un año en esta 
manera que los alcaldes e aguasil e regidores e jurados e maiordomo y escribanos que 
agora son en la dicha mi villa tomen e nombrem treinta hombres buenos de los dichos 
cavalleros los quales con el mi alcaide que aora es o fuere de aquí adelante en el castillo 
de la dicha mi villa e con dichos ofisiales estando todos juntamente en su consejo de 
una concordia e conformidad eligan e nombren quatro buenos homes para alcaldes e 
seis para regidores e quatro para jurados e dos para maiordomos e estos así nombrados 
elegidos sean scriptos sus nombres de cada uno en un papel aparte nombrando en el 
ofisio para que así fuere elegido e sean metidos en sendas papellas de zera todas de 
undamano e aquellas sean echadas en un cántaro e sea tomado un niño de hasta hedad 
de diez o dose años el qual saque e aia de sacar /11r. del dicho cántaro una a una las 
dichas papellas e como las fuere sacando cada una ser vista por sí escripta aparte el 
nombre e ofisio del que en ella saliere por uno de los escribanos e los primeros que 
fueren sacados en los dichos ofisios para que fueren nombrados así de alcaldes como de 
regimientos e jurados e maiordomos hasta ser cumplido el primero de los dichos dos 
alcaldes e tres regimientos e dos juradurías e una maiordomía e aquéllos aian de tener e 
usar y herser tengan y usen y hesersan los oficios quales así cogiese tiempo de un año e 
no más e tengan cargo del regimiento y gobierno de la dicha mi villa e justicia de ella e 
su tierra e me aian de dar e den cuenta de ella hasiendo primeramente juramento en 
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forma de derecho a el tiempo que les fueron dados los dichos ofisios que bien e fiel y 
derechamente arán de ellos guardando mi serbisio y el patrimonio de la dicha mi villa y 
el derecho de las partes que ante ellos binieren pospuesta (…) e afisión, e fenesido e 
aca- /11v. bado el dicho tiempo de un año sean por esta misma forma elegidos e 
tomados los dichos oficiales de otro año siguiente tomando con aquellas personas que 
fueren elegidos e nombrados el dicho año pasado para ofisiales a quien no cupo ofisio 
alguno otras tantas personas para echar las dichas suertes según e por había e forma que 
en el primero año se hisieron sea de faser donde en adelante en cada un año por el dicho 
día de año nuevo se pongan los dichos ofisiales quiero y es mi merced que puedan gosar 
e gosen los caballeros de premia e de graçia de la dicha mi villa e no otra persona según 
dicho.  
 Otrosí es mi boluntad por haser bien e merced a la dicha mi villa que los dichos 
alcaldes hordinarios que en ella así fueren en cada un año puedan por tiempo que 
debieren los dichos ofisios de alcaidías conocer y conozcan de todos e qualesquier 
pleitos e causas sibiles y criminales que pasieren e acaecieren en la dicha mi villa y su 
término e ante ellos dixeren e puedan llebar los derechos de los tales pleitos e causas 
que ante ellos se  tratan por la tasa contenida en un haransil que (…) mandó dar, pero 
/12r.  es mi merced que puedan apelar de ante los dichos mis alcaldes para ante mí o 
ante mi alcalde maior que fuere en la dicha mi villa qualquiera de las partes que se 
sintiere por agraviada así en lo sibil como criminal. 
 Otrosí por faser merced a la dicha mi villa quiero y es mi boluntad que las 
personas a quien yo hubiere deprobeer de ofisio de alguasilasgo de la dicha mi villa que 
así de ser vesino de ella y no pueda tener ni sea probeido del dicho ofisio por más 
tiempo de un año el qual dicho mi alguasil pueda llevar y lleve todos los derechos y 
salarios anejos y pertenecientes del dicho ofisio los quales es mi merced que sean 
partidos en tres la una sea para el dicho alguasil e las otras dos partes pertenezcan a las 
mis rentas segund e por había e forma que sea constumbre los tiempos pasados. 
 Otrosí tengo por bien y es mi merced que porque la dicha mi villa sea bien 
regida y gobernada que los dichos mis alcaldes y alguasil e regidores e jurados e 
maiordomo escribanos, sean tenidos y obligados de se juntar a consejo donde lo han de 
uso e de costumbre a lo menos cada lunes una vez esto sea en la mañana antes de misa 
para entender /12v. y proveer en las cosas cumplideras a mi serbisio y el pro e bien 
común de la dicha mi villa e su tierra so pena que quier de los ofisiales que no se juntare 
el dicho día al dicho consejo caiga en pena de dose marabedíes por cada bes para el arca 
del consejo a el tiempo que fueron probeídos de los dichos ofisios de no soltar ni quitar 
la dicha pena e de faserla llevar y executar e los que en ella incurrieren. 
 Otrosí tengo por bien y es mi merced que porque la dicha mi villa sea bien 
regida y gobernada que los dichos mis alcaldes e alguasil e regidores e jurados e 
maiordomo escribanos sean tenidos e obligados de se juntar a consejo donde lo han de 
uso e de costumbre a lo menos cada lunes una bes esto sea en la mañana ante de misa 
para entender e proveer en las cosas cumplidas a mi serbisio el pro e bien común de la 
dicha mi villa e su tierra so pena que quier de los ofisiales que no se juntare el dicho día 
al dicho consejo caiga en pena de dose maravedís por cada bes para el arca del consejo 
que todos los dichos ofisiales /13r. fagan juramento al tiempo que fueren probeídos de 
los dichos ofisios de no soltar  notificar la dicha pena e de faser llevar y executar a los 
que en ella incurrieren. 
 Otrosí tengo por bien y es mi merced que si algún pleito fuere movido en mi 
lugar del Arahal de maior contía de sesenta maravedís ante los alcaldes del dicho mi 
lugar del Arahal e algunas de las partes quisieren que se libre por los mis alcaldes de la 
mi villa de Morón antes que el tal pleito sea concluso que los dichos alcaldes del Arahal 
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no puedan conocer de ello ni apremien a ninguna de las partes que parescan ante ellos a 
los seguir e que los dichos alcaldes de la dicha mi villa de Morón que los puedan tomar 
en sí e conozcan de ellos e dar en ellos sentencia definitiba e otra qualquier que hallaren 
por decirlo e que de aquella puedan apelar qualquier de las partes ante mí o ante el 
alcalde maior de la dicha mi villa o a quien tuviere por mi justicia maior pero es mi 
merced que de los pleitos civiles de hasta sesenta maravedís que fueren movidos en el 
dicho mi lugar del Arahal sean librados por los dichos alcaldes /13v.  del dicho lugar e 
que no salgan de su poder ni aian apelasión así mesmo los dichos alcaldes del Arahal 
puedan conocer de otros pleitos aunque sean de maiores contías si las partes lo quisieren 
consentir e que no se puedan sacar de ante ellos fasta que sea dada sentencia definitiva. 
 Otrosí es mi merced que los fechos criminales que acaesieren en el dicho lugar 
del Harahal puedan conocer e conozcan los alcaldes de la mi villa de Morón pero quiero 
que los alcaldes del dicho mi lugar del harahal puedan resebir las querellas e aber 
informasión de la verdad del hecho e prender los cuerpos de los malhechores e secrestar 
sus bienes e que los alcaldes del dicho mi lugar del harahal no se puedan entremeter en 
más so pena de seiscientos maravedís para la obra de los niños del mi castillo de la 
dicha mi villa de Morón y es mi merced que si los alcaldes de la dicha mi villa de 
Morón bieren que es mi serbisio hir a faser la tal pequisa al dicho mi lugar del harahal la 
puedan ir a faser. 
 Otrosí es mi merced que el dicho alguasil del dicho mi lugar del harahal no sea 
osado a tener el tal /14r. preso o malhechor que así prendiere más de hasta tercero día e 
que lo lleve a la dicha mi villa de Morón ante los alcaldes de ella so la dicha pena. 
 Otrosí que el dicho alguasil del dicho harahal no pueda llebar de penas ningunas 
salvo la sangre y armas vueltas e si las llevase que caiga en la dicha pena e la vuelva 
todo con el doblo. 
 Otrosí tengo por bien y es mi merced que cada bes que es boz el dicho consejo 
de dicha mi villa de Morón obiéredes de faser algunos repartimientos e derramas para 
los menesteres del dicho consejo así como para mandaderos que hubiéredes de imbiar a 
mí o de otros pleitos o negosios que bos acaesierem que cumplan a mi serbisio e a pro e 
a bien del consejo de la dicha mi villa que lo hagades saber al consejo de mi lugar del 
harahal porque ellos imbien a haser presentes a ello tres buenos hombres sus vecinos e 
sea el uno dellos más ricos y el otro de los medianos y el otro de los menores porque su 
derecho sea guardado e lo que cupiere a pagar a los vecinos e moradores del dicho mi 
lugar del harahal según el uso e costumbre en que están de pechar e contribuir con el 
consejo de la mi villa de Morón lo pagen y si de otra manera lo fisiéredes quiero y es mi 
merced /14v. que el consejo del dicho mi lugar del harahal no sea obligado a pagar el tal 
repartimiento. 
 Otrosí quiero y es mi merced por faser más bien e merced al dicho consejo de mi 
villa de Morón que aia para si el forno e el diesmo del esparto y la dehesa que hasta aquí 
am acostumbrado a tener. 
 Otrosí la bellota e corchos e casa de las matas que disen de Garçi Ruíz y de 
Alcotera e del Sotillo e de Raialobos e que la aiam facultad e poderío de sacar para 
fuera aparte de dicho mi villa la tersia parta del pam que cogiere e obieren de sus 
labores para sus necesidades pero quiero y es mi merced que cada e quando que se 
hubieren de sacar la dicha tersia parte del dicho pan que se aia de sacar con lisensia e 
acuerdo del dicho mi alcaide que es o fuere del castillo e fortaleza de la dicha mi villa e 
del maiordomo del dicho consejo de la dicho mi villa de Morón. 
 Otrosí por haser bien e merced al dicho consejo de la dicha mi villa de Morón 
quiero e tengo por bien que no les pueda ser hecho premia /15r. a ellos ni a sus bestias 
que traigan el trigo ni zebada e sal que a mí me pertenece ni lo puedan llebar a otros 
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lugares ni ansí mismo sean tenidos de llebar requa a Cote salbo en tiempo de guerra y 
esto tres beses en el año e que para los llevarles y o haga alguna merced porque mexor 
la puedan llebar. 
 Otrosí que les no sea tomado de sus casas contra su boluntad pan ni bino ni 
carne ni zebada que hubieren para sus mantenimientos. 
 Otrosí es nuestra merced que ningunos vecinos ni moradores de la dicha mi villa 
de Morón y de sus términos no sean osados de hir a segar afuera parte del dicho término 
de la dicha mi villa ni maten conejos ni perdises ni coxan esparto desde primero día de 
maio hasta Santa María de mediado agosto salvo que ayan de yr a segar e coger sus 
panes de los vecinos e moradores de la dicho mi villa de Morón porque quanto así 
cumple a mi serbisio e al bien pro común de la dicha mi villa. 
 Otrosí que desde primero día de octubre en adelante hasta carrastollendas 
ningunos vecinos ni moradores de la dicha mi villa no sean osados de casar perdises ni 
conexos para vender afuera aparte de la dicha mi villa e sus términos ni fagan cavadiería 
en término de dicha mi villa /15v. ni fuera de ella so pena de seissientos maravedís por 
quanto es mi merced que todos labrem por pan e bino para sus mantenimientos e 
probisión de la dicha mi villa. 
 Otrosí es mi merced que de los ganados de la dicha mi villa e sus términos e de 
los que entrare de fuera a parte aian e tomen las carnes que les abundare y aya su 
carnesería según que la vendieron e obieren bendido a homes de fuera aparte tanto por 
tanto. 
 Otrosí que aian e tengam su dehesa para los sus bueies de labor e de carnesería. 
 Otrosí es mi merced que les no sea puesta tasa ni premia a los vecinos e 
moradores de la dicha mi villa de Morón en el vender el bino de su cosecha que los 
dichos vecinos de la dicha mi villa obieren so pena de seissientos marevedís contra 
aquél que lo quebrantare o fuere contra ello o contra parte de ello e que la tal pena sea 
para los muros del castillo de la dicho mi villa. 
 Otrosí para haser bien e merced al dicho consejo e homes buenos de la dicha mi 
villa de Morón es mi merced e mando que no tengan guéspedes ni sean dados a los 
caballeros de grasia ni de contía más que sean esentos de ellos y si se obieren de dar los 
tales guéspedes que sean dado a los otros vecinos que no tengan /16r. cavallos ni armas 
e que estos tales sean tenidos de los resebir salvo si yo fuere em persona con mi casa e 
gente que entonces ninguna sea esempto ni franco de los tener más que todos sean 
tenidos los unos e los otros de los tener e resebir en sus casas así en tiempo de guerra 
como de paz. 
 Otrosí tengo por bien y es mi merced e mando que los caballeros de contía de la 
dicha mi villa de Morón sean tenidos e obligados de tener cavallos según que lo tienen 
de costumbre e a tal caballero que se le muriese el dicho cavallo sea tenido de comprar 
otro del día que se le muriere el dicho cavallo hasta seis meses e él que lo vendiere 
compre otro del día que lo vendiere en tres meses so pena de los dichos seissientos 
maravedís a cada uno para los muros del dicho castillo. 
 Otrosí tengo por bien y es mi merced e mando que el consejo de la dicha mi villa 
de Morón e los vecinos de ella bevan el vino de sus cosechas mientras que durare el tal 
vino de la dicha mi villa e ninguno sea osado de meter vino en ella de fuera aparte so 
pena que qualquier que lo metiere que le rompan los cueros e las otras basixas en que 
así lo tuvieren e se errame el bino em pública plasa e de más que se prendan las bestias 
en que se trogere el dicho vino e pagen seiscientos maravedís en pena por cada una bez; 
e que esta pena se reparta en tres partes la una para la persona /16v. que lo acusase e la 
otra para el arca del consejo e la otra los muros del castillo de la dicha mi villa. 
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 Otrosí por quanto soi informado que algunas personas vecinos e moradores desta 
mi villa de Morón malisioamente sin justa causa traem emplasadas algunas personas del 
dicho mi lugar del harahal ante los dichos mis alcaldes de la mi villa de Morón por les 
mover pleitos e contiendas e por les fatigar e haser daños es mi merced que el vesino de 
Morón que lo tal hisiere caiga en pena de dosientos maravedís para los muros del 
castillo de la dicha mi villa de Morón e que paguen las costas e menoscabos a la otra 
parte e que demás de esto sea puesto en la cadena de las casas del público de la dicha mi 
villa de Morón por diez días continuos; las quales dichas mersedes e franquezas e 
hordenansas de suso contenidas e por mí el dicho Don Alfonso dadas e otorgadas a la 
dicha mi villa de Morón e a bos el dicho consejo e homes buenos vecinos e moradores 
de ella quiero y es merced y mano que bos sean tenidas e guardadas e las aiades e 
tengades por prebillegio de aquí adelante para siempre jamás e mando al alcaide del mi 
castillo de la dicha mi villa de Morón e las mis justisias maiores de /17r. ella e de su 
tierra e de mi casa que ahora son e serán de aquí adelante que los guarden e tengan e 
cumplan e fagan guardar e tener e cumplir estas dichas mercedes que bos lo así hago en 
todo e por todo según que en esta mi carte de prebillegio que sobre la dicha rasón bos lo 
do son contenidas e que bos no baiam ni pasen ni consientan hir ni pasar contra ellas ni 
contra ninguna cosa ni parte de ellas agora ni en algún tiempo ni alguna rasón que sea ni 
se pueda so pena de la mi merced e de diez mil maravedís a cada uno que lo contrario 
hisiere para la mi cámara e de esto mando dar a bos el dicho consejo e homes buenos de 
la dicha mi villa de Morón esta mi carta de prebillegio firmada de mi nombre e sellada 
con mi sello pendiente e firmada de la firma e nombre del dicho Enrique de Figueredo 
mi tutor e guardador que es fecho en la villa de Porcuna a dos días de Octubre año del 
nasimiento de nuestro salbador Jesuchristo de mil e quatrosientos e sesenta y dos años; 
ba scripto en tres renglones y sobrerraído; o dis de Enrique e dis ante; e o dis de sus 
labores e o dis dichos seis; e o dis dicha no empesca; Don Alonso; Enrique; Yo Albar 
Alfón de León secretario de Alfón Téllez Girón mi señor lo fise sribir por su mandado 
/17v. con acuerdo e consentimiento de Enrique de Figueredo su tutor e curador (...). 
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s.a., s.m., s.d. Morón de la Frontera. 
Carta de Pedro Casas al conde de Ureña comunicándole el envío a Chiclana de los 
hombres de Morón que le había pedido para guardar la grana. 
AHN, OSUNA, C.35, D.123. 
 
/1r. Muy magestuoso señor. Los hombres que vuestra señoría me embió ayer a mandar 
que se buscasen aquy para yr a Chiclana a guardar la grana se an buscado y hallado y 
creo que buenos para aquello que vuestra señoría manda porque son buenos hombres 
del campo y de poco cortijo de hazienda para que alla sospirando por ella. Mande 
vuestra señoría enbiar carta si an de llevar para Chiclana porque allá sepan por qué 
envyan lo que van y tanbyén los libramientos que vuestra señoría dise que mandaría 
enbiar en sabido sus nombres los quales son estos que van en esta memoria y sirven de 
nuestro señor y prospere la vida y muy magnífica persona de vuestra señoría de Morón 
veynte e uno de Abril.// 
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1478, Julio, 21.  
Privilegio de Juan Téllez Girón, II Conde de Ureña, a la villa de Morón de la 
Frontera y su aldea del Arahal. 
AMM, Gobierno, leg. 2, fol. 183v. 
 
/183v. E el nombre de Dios todopoderoso e glorioso que bive sy comienço e reyna syn 
fin e de la bien aventurada Virgen y madre suya gloriosa Santa María la qual yo tengo 
por señor y por abogada toda la corte y orden çelestiales e de todos los santos e santas 
della por quanto a los grandes señores perteneçen usar de librelidad e franqueza 
fasyendo merçedes a sus pueblos y villas y lugares e vasallos porque aquéllos sean 
nobleçidas e abonadas e en justiçia mantenidos e porque los tales vasallos con mayor 
deseo e fiança se esfuerçe al serviçio de los tales señores que usan con ellos de las tales 
largezas e noblezas (...) sepan quantos esta carta de prevyllejo vyeren como yo don Juan 
Téllez Girón, Conde de Ureña e señor de las vyllas de Peñafiel e Gomiel e Osuna e 
Morón, camarero mayor del rey e de la reyna nuestros señores e del su consejo, por 
fazer bien e merçed a vos los conçejos de las mis villas de Morón e del Arahal por más 
nobliçimiento de las dichas mis villas e vuestra por quanto me avedes suplicado e 
pedido por merçed diziendo que vosotros teneys ganados tales y tantos que aveys 
menester las yervas y pastos de todo el término de las dichas mis villas las quales yervas 
e pastos mis antepasados e yo avemos mandado arrendar e se an arrendado personas 
estranjeras de las comarcas e de otros lugares fuera dellas e por esta cabsa se 
amenguava e amengua la criança de los dichos vuestros ganados y aunque vyene dello 
daño a mis rentas porque no aviendo tanta criança no avría ni avrá tantos diesmos ni 
renta, por ende que me suplicades e pediades e pedistes por merçed que a mí pluguiese 
madar çerrar los dichos términos en manera que otros ningunos ganados vacunos ni 
yeguas ni ovejas ni cabras ni puercos que no sean de vosotros los dichos mis vasallos de 
Morón y el Arahal no entren de aquí adelante para syempre jamás e los dichos términos 
a paçer las yervas ni a bever /184r. las aguas dellos. 
 Y otrosy suplicásteis que me plugiese mandar e mandase que otro tanto fuese en 
los montes y caças que son en los términos de las dichas mis villas de Morón y el 
Arahal que ninguna persona ni personas de otras partes non entren a cortar leña, ni 
madera, ni esparto, ni grana, ni palma, ni palmito, ni cardos, ni alcarchofas, ni mostaza, 
ni otras semillas algunas, ni caçar venados, ni puercos, ni conejos ni liebres, ni pueda 
entrar a pescar, ni a caçar perdizes, ni conejos, ni tórtolas, ni palomas, ni zorzales, ni 
halcones, ni otra caça alguna e que a vosotros plazía e plaze de me dar a mí y a mis 
deçendientes en cada un año tanto quanto fasta aquí en el año que más avía rentado las 
dichas yervas y pastos e montes e caças e las otras cosas susodichas me an dado los 
dichos estranjeros por los dichos sus ganados forasteros e por las dichas maderas e leña 
e caña y esparto e caças e cosas susodichas que aunque fasta aquí no aya rentado todo lo 
susodicho el año que más ha subido de veinte e çinco e veinte e seys mill maravedíes 
que vosotros me queredes dar treynta mill maravedíes en cada uno de los dichos años 
perpetuamente a mí y a los dichos mis deçendientes en esta manera: los veinte e quatro 
mill maravedíes por las dichas yervas e pastos para los dichos vuestros ganados e que 
estos dichos veinte e quatro mill maravedíes se ayan de repartyr e repartan por cabesas 
por los ganados que paçieren las dichas yervas e pastos eçebto los bueyes de arada, que 
cada uno para su labor aya menester que por elos e por los otros bueyes que tovieren e 
arredaren pagen la mitad que los otros bueyes que tovieren e arrendaren pagen la mitad 
que los otros ganados vacunos e sy más bueyes o novillos traxeren que no sean arada 
que pague e contribuya dellos asy como los otros ganados que no son de las dichas 
labores eçebto asy mesmolos cavallos e yeguas e mulas /184v. de sylla e los asnos e 
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asnas que tanpoco ayan de pagar e contribuir en las dichas yervas cosa alguna; e los 
otros seys mill maravedíes restantes, que son por la dicha madera e leña e caña e esparto 
e otras cosas segund dellas se ayan de repartir e repartan comúnmente por todos los 
veçinos e moradores de los dichos conçejos pues que la utilidad e provecho es a todos 
común e yo acatando lo susodicho ser mi serviçio por bien e fonrra de vosotros los 
dichos mis vasallos e villas que agora soys e seréys de aquí adelante tóvelo por byen es 
mi merçed e voluntad de madar e mando agora e de aquí adelante para syenpre jamás 
/185r. que los dichos términos sean çerrados como por vos los dichos conçejos me es 
pedido asy en las dichas yervas e pastos como en las otras cosas de maderas e caças e 
otras cosas de suso declaradas que ninguno ni alguno que no sea veçino ni morador de 
las dichas mys villas de Morón e del Arahal non puedan meter ni metan ganados 
algunos de ninguna condiçión que sea en los dichos términos ni corten ni coxgan las 
dichas maderas ni caçen las dichas caças ni coxgan las dichas semillas ni otras cosas so 
las penas que vosotros pusyedes e ordenades las quales dichas penas sean para vos los 
dichos conçejos o para aquel o aquéllos que vuestro poder tovieren para las coxer e 
recabdar e de guardar e defender los dichos términos pues quiero e es mi voluntad que 
vosotros non arrendeys cosa alguna ni parte de lo susodicho asy de los dichos pastos 
como de las otras cosas de los dichos montes e caças, ni deys lugar pública ni 
ocultamente a ningund forastero que no sea veçino de las dichas mis villas de Morón e 
del Arahal e sy lo fisiéredes que me ayades a dar e dedes a mí e a los dichos mis 
deçendientes la mitad de todo lo que asá por ello vos fuere dado por arrendamiento o 
yguala o por otra qualquier manera syn faca en ellos çoluçión ni engaño alguno ni me 
fasedes auto alguno de los dichos treynta mill maravedíes por que la dicha mitad sy 
acaesçiere sea de más e allede de aquellos otros, por quanto entre vosotros los veçinos 
de las dichas mis villas de Morón e del Arahal están e da estado diferençias e contiendas 
sobre el bever de las aguas e pastos de las yervas que están en los términos de las dichas 
villas con vuestros ganados diçiendo los veçinos de Morón que los veçinos del Arahal 
non deven bever algunas aguas ni pazer las yervas de alrededor dellas con sus ganados e 
que les deven quedar francas para sus boyadas e señaladamente çiertos meses del año e 
sobre ello podrían acaeçer roydos e escándalos e otros yncovenientes e por escusas 
aquéllos e porque así cunple a mi serviçio e al pro e bien de cada una de las dichas mis 
villas mando e quiero que de aquí adelante para syenpre jamás todas las aguas 
manantes, estantes e corrientes que están en los dichos términos sean comunes con los 
pastos de alrededor dellas para los ganados de la una villa e de la otra, sacando el agua 
solamente manante que disen de Barros con su poso e pastos que agora están e fisieren 
de aquí adelante, guardando la antigua costunbre, que quede libre e sea para los bueyes 
de la dicha villa de Morón, la qual ayan solamente para ellos dende el primero día del 
mes de mayo fasta el postrimero día del mes de setienbre de cada un año e que en todo 
el otro tiempo quede común para todos los ganados de las dichas villas e que si la dicha 
villa de Morón, en la dicha agua en algund tiempo que sea, faga e fisiere pilar, que sea 
suyo e que los veçinos del Arahal no bevan con sus ganados en él, sacando el agua que 
después sobrare, e cayare, que vaya fuera de las dichas presas que sea común a ambos 
los dichos conçejos; asy mismo que las aguas que los veçinos que la dicha villa de 
Morón an e tienen en sus defesas previllejadas de sus boyadas que sean libres e esentos 
para ellos en que ningund veçino de la villa del Arahal se pueda entrementer ni 
entrementa en ellas e por mayor nobleçimiento de las dichas mis villas quiero e mando 
que qualquier dellas que quisyeren faser posos e pilares en lugar que no aya agua 
manante en todos los dichos términos que no sean defensados que lo pueda faser e fagan 
e que los tales posos e pilares sean propios de aquéllos que los fisieren e de sus 
desendientes e los puedan vender e faser dellos como de cosa suya propia tanto que los 
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non vedan a ninguna persona que non sea veçino ni morador de las dichas mis villas de 
Morón e el Arahal. 
 E otrosy por quanto la dicha mi villa del Arahal, de algunos tienpos acá, se a 
poblado e acreçentado en muy mayor manera e cantidad de veçinos e moradores que de 
antes avya e así conviene que le sea acreçentado el regimiento e governación porque 
sean mejor regidos, es mi merçed e voluntad que demás e allende de los dos jurados e 
un mayordomo que por previllejo el dicho conçejo de la dicha mi villa del Arahal pueda 
en cada año elegir e elijan demás de aquellos dos regidores, los quales regidores, ayan 
de ser elegidos segund que los otros ofiçiales se suelen elegir e confyrmados e 
aprovados por el conçejo e ofiçiales de la dicha mi villa de Morón segund que se suelen 
cofirmar e aprovar los otros ofiçiales que fasta aquí se an elegido segund que en los 
previllejos que çerca dello tienen por mi confirmados se contienen. 
 Otrosy en los dichos previllejos e ordenanças que las dichas mis villas tienen 
ésta una clabsula que dispone que de arriba de sesenta maravedíes pudiese aver 
apelaçión para ante los alcaldes de la dicha mi villa de Morón e yo soy ynformado que 
por ser la suma pequeña muchas debdas quedan por pagar porque más costas se fasen en 
seguir el apelación /185v. que es lo pricipal. Quiero e es mi merçed e mando que de 
aquí adelante sea la suma dosçientos maravedíes e que las cabsas que no eçedieren 
destos de los dosientos maravedíes que se non apelen salvo que allí fenesca en la dicha 
mi villa del Arahal, segund que los mis alcaldes della lo libraren e determinaren e que 
de los dichos dosientos maravedíes arriba puedan apelar quienquisiere e se syentiere 
agraviado para los alcaldes de la dicha mi villa de Morón porque sus previllejos e 
prominençias les sean guardadas. 
 Otrosy me suplicastes e pedistes por merçed que por quanto desde muy luengos 
tienpos acá está en costunbre la dicha mi villa del Arahal que todos e qualesquier veçino 
o veçinos della que labran por pan fuera de los términos de las villas e lugares 
comarcanos oviesen de pagar e pagasen como fan pagado a mí e a mis antesesores 
quinse fanegas de trigo e que sy la tal ynposiçión e paga de fanega quitase a la dicha mi 
villa se verán más veçinos e moradores de los que agora ay e queréys que por los que 
vinieren a cabsa de sequitar el dicho tributo será mayor utilidad e acrençentamiento de 
mis rentas e yo como quiera que dexo lo çierto por lo ynçierto por vos faser byen e 
merçed digo que a mí me plaze e quiero e mando que de aquí adelante se me non 
paguen las dichas fanegas, más antes quiero e mando, que qualquier o qualesquier de 
mis vasallos veçinos de la dicha mi villa e lugares comarcanos que sea e sean francos, 
quitos e esentos de no pagar ni paguen las dichas quinse fanegas a mí ni a mis 
deçendientes porque creo que así cunple a mi serviçio e al pro e byen de las dichas mis 
rentas e para la fonrra e poblaçión de la dicha mi villa del Arahal, de lo qual todo e de 
cada cosa de lo aquí contenido vos mando dar esta mi carta de merçed e previllejo. Que 
es fecha en la dicha mi villa de Morón a veinte e uno días del mes de jullio año del 
nasçimiento del /186r. nuestro Señor Jesucristo de mill e quatrosçientos e setenta e ocho 
años. El Conde. Yo Juan de Oviedo contador e secretario del Conde mi señor lo fise 
escrevir por su mandado e sacado fue este traslado de la dicha carta de merçed e 
previllejo del dicho señor en la villa de Morón, 
 A veynte e nueve días del mes de jullio año del nasçimiento del nuestro Ceñor 
Jesucristo de mill e quatroçientos e setenta e ocho años. Testigos que fueron presentes 
que vieron e oyéronle e conçertar este dicho traslado con la dicha carta de merçed e 
previllejo original del dicho señor Conde e Juan Fernándes de Párraga, escrivano e 
veçino de la dicha villa de Morón e yo Juan de Oviedo, escrivano de cámara del rey e da 
la reyna nuestros señores e su notario péblico en la su corte e en todos los sus reynos e 
señoríos fuy presente en uno con los dichos testifos e vy ley e conçerté este dicho 
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traslado con el dicho previllejo original el qual va escrito en estas dos fojas de pliego de 
papel entero e más esta plana que va ençima en cada plana tres rayas de tinta e enfín una 
raya, luego una señal mía e por ende fise aquí este mio sygno a tal en testimonio de 
verdad. Juan de Oviedo. Fue fecho e sacado este traslado//. 
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1479, s.m., s.d. Sevilla.                                                                             
Informe sobre los diezmos de Morón y el Arahal.  
ACS, C. 103, nº 37-4. 
 
El señor conde de Ureña señor de la villa de Morón e El Arahal a gozado e goza de los 
diezmos e de los esquilmos y frutos que an e cogen los vecinos de dicho logar de Arahal 
o en término de Arahal como en otras partes e de los diezmos e frutos e esquilmos de 
ciertas heredades que son en término de la dicha villa de Morón que son Xiribel e 
Barros e las casas de Johan en el dicho término e otras las quales labran e esquilman 
vecinos de Utrera e de Morón e de Arahal e de otros puertos e los an llevado e llevan 
después a quien es señor de la dicha villa porque dice que así gozaron dellas e las 
llevaron los otros señores comendadores que an seydo de la dicha villa e de Arahal de 
quien el dicho señor conde ovo la dicha villa con todos sus derechos y con todo lo que a 
los dichos comendadores en ella pertenecía a los que esquilman las dichas heredades de 
suso nombradas nin los vecinos de Arahal no pagan diezmo alguno a la iglesia y 
clérigos algunos ni como los vecinos de Morón lo pagan como quien los vecinos de 
Arahal están siempre esto en razón de la parroquia y campana de Morón e non sin 
beneficio no por sí en el Arahal de la parte dicha de Morón an algo salvo pagan lo al 
dicho señor conde item en término de dicha villa de Morón así ciertos heredamientos e 
asientos que son la Gyronda e Cásulas e Casulillas e Casablanca e otros que dis que son 
heredamientos e asientos del dicho señor conde e del los tiene a renta e tributo vecinos 
de la villa de Morón de los frutos e esquilmos de los quales las personas que así lo 
tienen a renta e tributo de dicho señor conde non pagan nin se paga diezmo alguno 
porque dicen que los dichos heredamientos e asientos e que los dichos arrendadores e 
tributeros no se puedan e facen de pagar los dichos diezmos ni dicho señor conde si los 
esquilmase. 
 Si dubda de lo primero si al dicho señor conde de Ureña puede demandar e 
llevar los dichos diezmos e los frutos e esquilmos que los vecinos de Arahal an e cogen 
e si los dichos vecinos de Arahal son obligados de los pagar a la eglesia e clérigos y 
como los vecinos de Morón. 
 E lo segundo que al dicho señor conde pueda demandar e llevar los diezmos de 
los frutos e esquilmos de las dichas heredades de Xeribel e Barros e los otros de suso 
nombrados que los vecinos de Utrera e Morón en otras partes an e cogen. 
 E lo tercero si los arrendadores e tributarios que esquilman los dichos 
heredamientos o asientos la trisonda e cásulas e los otros de suso nombradas o al señor 
conde si los esquilmase sea obligado a pagar los dichos diezmos a la eglesia e clérigos o 
puede responder de los no pagar. 
 Por quanto sea primera e segunda dubda se confirma e está muy cierta que los 
vecinos de Arahal e asímismo los que la vean e las quales las dichas heredades de 
Xiribal e Barros e son obligados a pagar los dichos diezmos a la eglesia e clérigos y 
sean como no los paguen los vecinos de Morón y no al dicho señor conde e no los 
pueda llevar ni pedir lo uno porque no sea muy como dado que de dicho mandamiento 
divino todos los diezmos sean demandados a la eglesia e clérigos y es mandado a los 
legos que paguen los dichos diezmos sin tardanza. 
 Contra el qual mandamiento puede quedar los diezmos a la eglesia e clérigos e 
allí y por lo que dis en cae en gran pecado por el cual pecado viene e envía Dios a la 
tierra pestilencia e fambres...Lo otro porque dicho en mano establecido por los señores 
pasados manda e son debidos los diezmos a la eglesia e clérigos y continen penas...en 
tanto que la eglesia e clérigos tienen della fundada en tiempo quel dicho conde de los 
dichos diezmos por lo que son debidos (…) lo otro porque al dicho lugar de Arahal a los 
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vecinos de esta sola parroquia e campana e término de Morón e siempre esto mientras la 
parroquia e campana de Morón e fasta agora no ay en el mismo beneficio ni beneficiado 
e questa e porque se aya pagado los dichos diezmos. 
 Conoscida cosa sea que como los otros vecinos de Morón y que en ellos 
diezman en allos de diezman y esto no es de dubda mayormente porque los predios e 
heredades e esquilmos los que los vecinos de Arahal que son en término de la dicha 
villa de Morón e de la dicha su parroquia si viene su intención fundada e de dicho le 
perdone los diezmos de los preios situados en ella. 
 Por quanto a la tercera asímismo por las razones e derechos de suso alegado se 
informa que al dicho señor conde y los que dellos tienen a renta e tributo y e a otra 
qualquier manera son obligados a pagar los dichos diezmos a la eglesia e clérigos 
porque como están legos e in distinta manera así por mandamiento divino como a 
estatuido por los señores pasados sean obligados a pagar los diezmos de todos sus frutos 
e esquilmos no sea de dubda quel dicho señor conde y los que tienen los heredamientos 
e asientos sean obligados a diezmar e pagar diezmo de todos los esquilmos e frutos 
mayormente que es notorio de derecho que aunque los dichos comendadores o el dicho 
señor conde le pidiese e estuviese de non diezmar sus arrendadores e tributarios non 
pueden gozar de tal previllegio. 
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1490, Octubre, 30. 
Traslado de una cédula real de los Reyes Católicos a Juan Téllez Girón, II conde 
de Ureña, dando instrucciones acerca del arancel del portazgo de Morón de la 
Frontera y el Arahal. 
AHN, Osuna, C.81, D.32. 
 
/2r. Fernando e Doña Isabel por la gracia de Dios Rey (…) a vos Don Juan Téllez Girón 
conde de Ureña del nuestro consejo e a vos alcaldes Alguaciles oficiales hombres 
buenos de la Villa de Morón del lugar de Arahal que es término e jurisdicción de la 
dicha Villa de Morón e a los arrendadores fieles e cojedores del portazgo de la dicha 
Villa de Morón e del Arahal e a cada uno e cualquier de vos salud e gracia; bien sabedes 
como por las grandes quejas que muchas personas nosfueron dadas por los mercaderes e 
tratantes e recueros e otras personas caminantes de los grandes desafueros ecohechos e 
derechos demasiados que en muchas ciudades e villas e lugares del Andaluzía les 
llebaban por sus mercaderías los portazgueros tomándolas a muchas personas por 
descaminadas contra las leyes de nuestros reynos e so color de portazgo sobre lo cual 
mandamos hacer pesquisa sería dello e asímismo embiamos mandar que dentro de 
cierto término mostrasen ante nos los títulos que tenían para llevar los dichos portazgos 
e los aranceles /2v. por donde recogían los derechos del dicho portazgo e visto lo que 
por vuestra parte fue presentado en el nuestro consejo por quanto los arrendadores que 
lo arrendaban sin arancel e que llebaban derechos demaciados e desaforadamente 
pedían e llebaban grandes contías de maravedíes a los mercaderes e caminantes e les 
descaminaban las mercaderías contra razón e derecho e les facían otros agrabios e sin 
rasones lo cual fue notificado a vuestro procurador el qual fue oydo e dijo e alegó todo 
lo que decir e alegar quiso en guarda de vuestro derecho e todo gesto por los del nuestro 
Consejo, fue acordado que por evitar los dichos estorsiones e descaminadas que 
llebaban e porque cojían el dicho portazgo los que lo arrendaban sin alanzel contra 
derecho e llebaban lo que querían mandamos que de aquí adelante las personas que 
oviesen de cojer e recaudar el dicho portazgo en la dicha Villa de Morón e del dicho 
lugar del Arahal que lleben de portazgo de las mercaderías e Ganados; las quantías de 
maravedíes que aquí dirá en este guisa. 
 Primeramente que qualesquier mercaderes e recueros e otras personas que 
pasaren con qualesquier mercadurías e ganado e pagaren el portazgo en Morón que non 
pagaren en el Arahal e los que pagaren en el Arahal que no paguen en Morón porque 
todo es un término e una jurisdicción e un portazgo el qual han de pagar en esta guisa. 
 
Paños De una carga de paños enteros o en pedazos o en retazos de la carga maior 
doce maravedíes e de la carga menor seis maravedíes e que no sea tenido de 
declarar los paños que llevare en cada carga. 
012 
 
006 
Paños E si no oviere carga maior ni menor pague de /3r. media carga mayor seis 
maravedíes e de media carga menor tres maravedíes. 
006 
003 
Paños E si no ovíere carga ni media carga mayor ni menor pague de cada paño tres 
blancas e de que algún pedazo grande o pequeño un maravedí. 
0011/2 
 
001 
Guisas De una carga de guisas enteras o en piezas o en retazos agora lleve muchas 
frisas o pocas que pague de la carga maior doce maravedíes e de la carga 
menor seis maravedíes e que no sea tenido a declarar las  
guisas que llebare ni le caten la carga. 
012 
 
006 
Fresas E si no ubiere carga mayor ni menor pague de media carga mayor seis 
maravedíes e de media carga menor tres maravedíes. 
006 
003 
Fresas E si no oviere carga mayor ni menor ni media carga que pague de cada fresa 
un maravedí. 
001 
Carga cerrada. E de una carga de especería o buhonería corretería e joyería o azafrán o 
gustanes o chamelotes o seda texida o en pelo o de alcacería o tocas tonosíes 
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almaizares o albornozes o hilo de oro o de plata labrado e por labrar o 
brocado o oro en fieles o en pastas o alofar o piedras preciosas o azogue o 
bermellón de qualquier de estas cosas o de todas juntas entiéndase que es 
carga cerrada a de pagar de la carga maior veinte e cuatro maravedíes e de la 
carga menor doze maravedíes agora lleve poco o mucho en las tales cargas 
que non ge las han de cavar ni allegar a ellas. 
 
 
 
012 
024 
Carga 
Serrada. 
E si no oviere carga maior ni menor de las cosas suso dichas pague por 
media carga mayor doze maravedíes e por media carga menor seis 
maravedíes. /3v. 
012 
006 
Azafrán. E si no oviere carga ni media carga de azafrán maior ni menor pague de 
cada libra un maravedí. 
001 
Seda. De la seda por tejer o de alcacería que no obiere carga ni media carga que 
pague de cada libra un maravedí e que no le caten lo que llebare sino que 
faga juramento e que la tal seda llebare de quantas libras lleva e de aquéllas 
paguen e no más está creído por su juramento. 
 
 
 
001 
Fustanas. E si no oviere carga ni media carga mayor  ni menor de fustana que pague 
de cada pieza de fustana un maravedí. 
001 
Lienzos, zayales y 
xergas. 
De  una carga de lienzos o sayales o xergas de la carga mayor doce 
maravedíes e de la carga menor seis maravedíes agora llebe pocos lienzos e 
zayales  e xergas o muchos que no le caben la carga ni le tasen las varas que 
an de llevar. 
012 
 
006 
Lienzos. E si no obiere carga mayor ni menor pague de media carga mayor seis 
maravedíes e de cada carga menos tres maravedíes. 
006 
003 
Lienzos. E si no obiere carga ni media carga que pague de cada pieza o pedazo de 
lienzo o sayal o verga un maravedí. 
 
001 
Ajos. De cada carga de ajos de la carga mayor quatro maravedíes e de la carga 
menor dos maravedíes. 
004 
002 
Pastel. De cada carga de pastel o añil o rrecejas o grana en polvo o en granos o 
goma o otras tintas de la carga menor seis maravedíes. 
012 
006 
Pastel. E si no obiere carga mayor ni menor pague /4r. de la media carga mayor seis 
maravedíes e de media carga menor tres maravedíes. 
006 
003 
Rubia. De cada carga de rubia de la carga mayor seis maravedíes e de la carga 
menor tres maravedíes. 
006 
003 
Plata. De cada pieza de plata que llevare mercader o platero para vender así en 
pasta como labrada que pague de cada pieza un maravedí. 
 
001 
Algodón, papel De cada carga de algodón en pelo o hilado o papel de la carga mayor doze 
maravedíes e de la menor seis maravedíes. 
012 
006 
Algodón, papel. E sino obiere carga mayor ni menor pague de median carga maior seis 
maravedíes e de media carga menor tres maravedíes. 
006 
003 
Lino, Lanas, Cañamo. De cada carga de lino, lana o cáñamo teñido o por teñir labrado o por labrar 
hilado o por hilar de la carga mayor seis maravedíes e de la carga menor  
tres maravedíes. 
006 
003 
Lino, Lana, Cañamo. E si no obiere carga mayor ni menor pague se me dia carga mayor tres 
maravedíes e de media carga menor tres blancas. 
003 
001 ½ 
Tozinos, sequenos. De cada carga de tozinos e seguenos de la carga mayor quatro maravedíes e 
de la menor dos maravedíes. 
004 
002 
Abes Caza. De cada carga de gallinas e pollos e perdices o conejos o cabritos o otras 
aves de caza de la carga mayor seis maravedíes e de la carga menor. 
006 
003 
Abes, Caza. E sino fuere carga mayor ni menor de las dichas aves e cazas pague de 
media carga mayor tres maravedíes e de media carga menor tres blancas. 
003 
0011/2 
Abes, Caza. E si no oviere carga ni media carga de las dichas aves e cazas pague por 
todo lo que llevare un maravedí. 
001 
Pescado. De cada carga de pescado fresco o salado de /4v. qualquier calidad que sea 
de la carga mayor seis maravedíes e de la carga menor tres maravedíes. 
006 
003 
Sardinas. De cada carga de sardinas frescas o saladas de la carga mayor tres 
maravedíes e de la carga menor tres blancas. 
003 
0011/2 
Sumague. De cada carga de sumague o bayón o casca o corchos de colmena  o de otros 
corchos de la carga mayor cuatro maravedíes e de la carga menor  dos 
maravedíes. 
004 
002 
Fruta. De cada carga de fruta verde o seca de la carga mayor quatro maravedíes e 004 
002 
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de la carga menor dos maravedíes. 
Aceyte. De cada carga de aceyte de la carga mayor seis maravedíes e de la carga 
menor tres maravedíes. 
006 
003 
Salbajina. De cada carga de pellejos que se dice salbajina o sorderina o conesuna o 
gatos serbales de la carga mayor seis maravedíes e de la carga menor tres 
maravedíes. 
006 
003 
Salbajina. E sino obiere carga mayor ni menor que pague de media carga mayor tres 
maravedíes e de la media carga menor tres blancas. 
003 
0011/2 
Greda, Semillas. De cada carga de greda, o ajonjolí, lancetas, o athusemas, oculantro seco, o 
mostaza, o linoza, o matalahuga, o alcaxabea o habas, o  garbanzos, o 
cañamones o otras semillas de la carga mayor seis maravedíes e de la carga 
menor tres maravedíes. 
006 
003 
Madera. De cada carga de madera labrada o por labrar o errezar, o aros de sedazos 
para sedazos, o para tornos de la carga mayor seis maravedíes e de la carga 
menor tres maravedíes. 
006 
003 
Aguas. De cada carga de agua de azahar o rosada o de algosol adobado  de la carga 
mayor dos maravedíes e de la carga menor u maravedí. /5r. 
002 
001 
Caracoles. De cada carga de caracoles de la carga mayor quatro maravedíes e de la 
carga menor dos maravedíes. 
004 
002 
Fierro. De cada carga de herraje o fierro o acero labrado o por labrar de la carga 
mayor seis maravedíes e de la carga menor tres. 
006 
003 
Fierro. E sino obiere carga mayor ni menor pague de media carga mayor tres 
maravedíes y el de media carga menor tres blancas. 
003 
001 1/2 
Calderas. De cada carga de calderas o paellas o sartenes o picheles o plateles de estaño 
o de cobre o plomo o latón de cualquier metal labrado o por labrar de la 
carga mayor doce maravedíes e de la carga menor seis maravedíes. 
012 
 
006 
Calderas. E sino obiere carga mayor ni menor pague de media carga mayor seis 
maravedíes e de la media carga menos tres maravedíes. 
006 
003 
Calzado. De cada carga de corambres labrado o de chapines o çapatos o borzeguies o 
alargues de la carga mayor doce maravedíes e de la carga menor seis 
maravedíes. 
012 
 
006 
Calzado. E sino obiere carga mayor ni menor pague de media carga mayor seis 
maravedíes e de media carga menor tres maravedíes. 
006 
003 
Cardas. De cada carga de carda para cardar de la carga mayor doze maravedíes e de 
la carga menor seis maravedíes. 
012 
006 
Cardas. E sino obiere carga mayor ni menor pague de media carga mayor seis /5v. 
maravedíes e de la carga menor tres maravedíes. 
006 
003 
Sillas. De cada carga de sillas jinetas e de la Guisa e de mulas o de caballo de la 
carga mayor ocho e de la silla menor cuatro maravedíes. 
008 
004 
Sillas. E sino obiere carga mayor ni menor pague de cada media carga mayor 
quatro maravedíes e de media carga menor dos maravedíes. 
004 
002 
Sillas. E sino llebare carga ni media carga que pague de cada silla que llebare en 
asno o en Asemila un maravedí. 
001 
Sillas. De cada carga de sillas de madera de la carga mayor quatro maravedís e de 
la carga menor dos maravedís. 
004 
002 
Azúcar, almendras. De cada carga de azúcar o de almendras o pasas o de Algerian de la carga 
mayor doce maravedíes e de la carga menor seis maravedíes. 
012 
006 
Azúcar, almendras. E sino obiere carga ni media carga mayor ni menor que pague de media 
carga mayor seis maravedíes e de media carga menor tres maravedíes. 
006 
003 
Miel, cera,  
pez, resina. 
De cada carga de miel o cera labrada o por labrar o pez o pez o resinas de la 
carga mayor ocho maravedíes e de la carga menor cuatro maravedíes. 
008 
004 
Miel E sino oviere carga mayor ni menor páguese media carga mayor quatro 
maravedíes e de la carga menor dos maravedíes. 
004 
002 
Cueros De cada carga de cuero bacunos o gamunos o serbunos curtidos o por curtir 
de la carga mayor doze maravedíes e de la carga menor seis maravedíes no 
le tasen los cueros que han de llebar. 
012 
006 
Cueros E sino fuere carga mayor ni menor pague de media carga mayor seis 
maravedíes e de media carga menor tres maravedíes. 
006 
003 
Esparto De cada carga de esparto labrado de la carga myor dos maravedíes e de la 
carga menor un maravedí. /6r.  
002 
001 
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Esparto De cada carga de esparto por labrar de la carga mayor un maravedí e de la 
carga menor tres medías blancas. 
001 
0011/2 
Pellejos. De cada carga de pellejos curtidos o por curtir así cordobanes como badanas 
o baldreses  de la carga mayor doce maravedíes e de la carga menor seis 
maravedíes. 
012 
006 
Pellejos. E sino carga pague de media carga mayor seis maravedís e de media carga 
menor tres maravedís. 
006 
003 
Ropas. De cada carga de ropa fecha vieja o nueba para bender por mercadería de la 
carga mayor doze maravedíes de la carga menor seis maravedíes. 
012 
006 
Ropas. E sino obiere carga mayor ni menor páguese media carga mayor seis 
maravedíes e de media carga menor tres maravedíes. 
006 
003 
Ropas. E sino fuere carga ni media carga que pague de las ropas, llebare para 
vender que no sea para su bestir por media carga menor e que no le caten ni 
lleven a ella. 
 
Sebo, unto.  De cada carga de sebo o unto de la carga mayor tres maravedíes e de la 
carga menor tres blancas. 
003 
001 1/2 
Vino. De cada carga de vino de la carga mayor dos maravedíes e de la carga 
menor un maravedí. 
002 
001 
Vinagre. De cada carga de vinagre de la carga mayor quatro maravedíes e de la carga 
menor dos maravedíes. 
004 
002 
Casamobida. De cada casa mobida con sus atabíos o muebles de casa doce maravedíes 
aunque vaia una casa mobida en muchas cangas que no lleben más. 
012 
 
Alfombras. De cada carga de alfombras o sobremesas o payales o mantas nuebas de la 
carga mayor doce maravedíes. /6v.  
012 
Alfombras.  E si no obiere carga que pague de media carga mayor seis maravedíes e de 
media carga menor tres maravedíes. 
006 
003 
Alfombras. E si no obiere carga ni media carga que pague de cada alfombra o 
sobremesa o payal o manto que sea nuevo maravedí. 
001 
Collera. De una collera de sedazos o de los caldereros que se dieren chapuceros [sic] 
de cada collera dos maravedíes.  
002 
Oficios. De un oficio de herrero o barbero o carpintero o espadador u otro qualquier 
oficio de todos sus aparejos de cada oficio tres blancas. 
001 1/2 
Cenizoz, vellotas o 
castañas. 
De cada carga de zeniza o vellotas o castañas de la carga mayor quatro 
maravedíes e de la menor carga dos maravedíes. 
004 
002 
Barro De cada carga de loza o barro o vedriado o vidrio o alcohol para vedriar de 
la carga mayor quatro maravedíes e de la carga menor tres maravedíes 
004 
002 
Jabón De cada carga de jabón prieto o blanco de la carga mayor seis maravedíes e 
de la carga menor tres maravedíes. 
006 
003 
Ganado Del ganado merchaniego de cada cabeza de buey o vaca o nobillo redrado 
de sus madres de cada cabeza tres blancas. 
001 1/2 
Ganado De cada puerco o puerca o ganado ovejuno e cabrino de cada cabeza tres 
dineros que hacen cinco dineros una blanca. 
 
Esclabos que no lleben 
derechos de ningún 
christiano. 
De cada moro o mora o judío esclabos. 
Otrosí mandamos que de ningún christiano libre no pidan ni lleben por su 
persona portazgo ni roda aunque sean mujeres mundarías. 
012 
Que no lleben 
derechos de los 
asientos. 
/7r. Otrosí que no pidan ni lleben derechos de los asientos de los hombres e 
mujeres que pasan cabalgando así en asnos como en asemilas aunque llebe 
un colchón e un par de almohadas e un par de sávanas e una colcha e una 
manta e un paño e una alfombra o cualquier cosa de ello ni de las ropas e 
joyas de su vestir así de oro o de plata como de paño e lienzo e seda aunque 
no las llebe las ro e jollas vestidas, e si le demandares que jure que son para 
arreo de su persona e no para venderlo que sea tenido de jurarlo. 
 
Que no lleben derecho 
del trigo e cebada. 
Otrosí que non pidan nin lleben portazgo ni roda ni otro derecho alguno del 
trigo e cebada que pasare por los dichos lugares e sus términos. 
 
Que no asienten la 
carretada en mas de 
cinco cargas menores. 
Otrosí que la carretada de pescado o de otra mercadería o de otras 
qualesquier cosas que no sea tasada en más de cinco cargas menores ni 
pague los derechos por más de cinco cargas menores. 
 
Que aunque 
descarguen las 
mercaderías sin pagar 
el derecho no caigan 
en pena. 
Otrosí los mercaderes o recueros e otras qualquier personas que trujeren 
qualesquier mercadurías aunque las descarguen en mesones o en otras 
qualesquier casas antes que paguen los dichos portazgo ni se lo fagan saber 
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 a los portazgueros que por esta causa o caigan en penas ni les sea llebadas. 
 
Que no lleben derecho 
de casa que no valga 
cincuenta maravedíes. 
Otrosí que ni puedan llebar nin lleben los portazgueros e otras personas 
algunas portazgo ni otro derecho alguna de cosa que valga cincuenta 
maravedíes e dende abajo. /7v.  
 
 
Que no lleben 
derechos de los 
esclabos. 
Otrosí que no paguen derecho de portazgo ni otro derecho ninguno de los 
esclabos que pasaren que no fueren para bender sobre lo qual sean creídos 
por su juramento. 
 
Ganado cabañil que 
vienen a invernar.   
Otrosí que no piden ni lleben niguno derecho de portazgo de los ganados 
cabañiles que vienen a invernar a los extremos ni de los que van fuera de sus 
términos a herbajar a otras partes así de los mayores como de los menores ni 
de la tomada a sus tierras. 
 
Que no lleben derecho 
sino de las cosas 
contenidas en este 
arancel. 
Otrosí que no lleben derechos ni portazgos de otra cualquier cosa salvo 
salbo de las contenidas en este arancel. 
 
Que no lleben 
derechos de la vajilla 
de plata e camas que 
llevaren los caballeros.  
Otrosí que ningún prelado ni clérigo ni caballero ni letrado no haya de pagar 
ni pague portazgo ni roda ni otro derecho alguno de la vajilla de plata o 
piezas algunas que llebare para su servicio ni de las camas o ropas de su 
bestir viejas ni nuebas ni de las cargas que llebare en otras vestias e en sus 
mulas para su servicio ni de las otras cosas que llevaren en alforjas ni en 
barpletas que llevaren para su servicio. 
 
Que no paguen ningún 
derecho los que ban 
cabalgado a pie de lo 
que llevaren. 
Otrosí que ningún escudero ni otra persona alguna que vaya cabalgando o a 
pie que no pidan ni lleben derechos algunos de portazgos ni roda ni los caten 
las barsoletas e alforjas ni fardiles ni bolsas para lo que en ellas llebaren 
pero si les fuere pedido que fagan juramento que lo que lleba que no la 
lleban para bender que sea tenudo de lo facer /8r. e sino se lo pidiesen que 
se baia libre e si el portazgueño le pidiere que juren que sean tenudo a lo 
jurar e si dijeren que es para vender lo que lleban e fuere de las cosas en este 
Alancel contenidas que paguen el portazgo por ellas según de su uso se 
contienen e no más. 
 
Que el que quisiere 
pagar por carga o 
mercadería carga que 
lo puede hacer. 
Otrosí que qualquier mercader o rartero o caminante que llebaren 
qualesquier mercaderías de suso contenidas aunque no sea carga entera e 
quisiere pagar por carga entera el dicho portazgo lo pueda facer e el 
portazquero sea tenudo de lo recibir e asímismo quien quisiere pagar por 
media carga de qualquier mercaduría que llebare  llebando menos de media 
carga que lo pueda facer e el portazguero sea tenudo de lo recibir sin le catar 
ni detener. 
 
Que no paguen 
derechos de los 
costales e arrieros 
vacíos.  
Otrosí que nos pidan nin lleben portazgo ni roda de los costales vacíos que 
obiere tenido pan o otra mercaduría ni de los odres vacíos que obieren 
tenido vino, aceite o miel.  
 
Que haya casa 
señalada en cada uno 
de los dichos lugares.  
Otrosí que aya casa señalada en los dichos lugares de  Morón e del Arahal la 
qual se llame la casa del Portazgo en otro nombre donde  
vayan los mercaderes e recueros e otras personas que pasaren con las dichas 
mercaderías e que paguen los dichos portazgos suso declarados e si no 
fallaren del que lo obiere a pagar el dicho derecho e portazgo e no falta en la 
dicha casa a quien lo pague que se pueda ir sin que por ello caiga en pena 
dejando el derecho en la casa que estuviere señalada para coger el portazgo 
e que allí se coja /8v. en otra parte alguna e que pida albalá al portazgo 
porque no pague en dicho lugar e que por el albalá no pague cosa alguna e 
que diga el Albalá de que cosas pagó e que no le detengan por el Albalá. 
 
Que no pongan 
guardas si no para los 
ganados.  
Otrosí que las personas que obieren de pagar portazgo sean a entender de lo 
pagar pasando por el lugar donde se ubiere de pagar o pasando por su 
término media legua en derredor del lugar para 
que aliende de esto los portazgueros e roderos no puedan guardar ni guarden 
ni poner ni pongan guardas en el campo pero que para los ganados 
merchaniegos solamente puedan guardar todo el término.  
 
Que muestren este 
arancel a los 
mercaderes 
Otrosí que los que cojieren los dichos portazgos e derechos muestren en el 
arancel por donde an de coger dicho portazgo a los mercadores e otras 
personas quando las quisieren ver e si no se lo mostrasen que no sean 
tenidos de pagar el dicho derecho. 
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Que fagan pregonar 
deste arancel cada año. 
Otrosí que cada un año cada arrendador antes que use del  arrendamiento, o 
fieldad del portazgo o roda faga pregonar este arancel ante escribano 
público porque de fee como se pregonó en el comienzo de cada un año e que 
tenga tabla de este arancel donde se cojiere el portazgo. 
 
Que no pongan otras 
condiciones ni lleben 
más derechos los 
contenidos en este 
arancel. 
E otrosí que cualquier arrendador o fiel /9r. o cojedor que cojiere en renta o 
en fieldad den otra qualquier manera los dichos portazgos e puisere otra 
cualquier condición o la demandare o arrendare o cojiere demande los 
derechos en este arancel contenido o demandare a los dichos mercadores e 
caminantes e recuerros e otras personas más derechos de los contenidos en 
este arancel contenidos que por el mismo caso por la primera vez pierda la 
quarta parte de sus bienes para la nuestra Cámara e fisco está desterrado del 
lugar donde viviere por un año e por la segunda vez que lo fuere probado e 
pierda la mitad de sus bienes para la mía Cámara e fisco e sea desterrado de 
todos los nuestros reynos e señoríos e pierda todos sus bienes para la nuestra 
Cámara e e fisco e que haga prueba contra el para el que bantecedente de 
este arancel las personas danificadas. 
 
Que no aya 
descaminado sino el 
quatro tanto. 
 
 
 
Que en cada lugar 
fagan un pilar o límite. 
Otrosí mandamos que de aquí adelante para siempre jamás no haya 
descaminados ni personas algunas pierdan sus mercadurías ni ganados ni 
otras cosas por no las manifestar ni pagar el portazgo nin roda /9v. más que 
en el lugar de la pena del descaminado si hubiera e aya lugar la pena del 
quatro tanto según lo dispone la ley fecha por el señor rey don Enrique 
nuestro hermano de las cortes de Córdoba el año  cincuenta e cinco años. 
Otrosí que en cada lugar de los susodichos hagan un pilar o límite los 
mercadores e recueros e caminantes con sus mercaderías sin les facer saber 
a los portazgueros e pagar el portazgo de ello que encurran en la pena del 
quatro tanto e que el dicho pilar o límite sea bien señalado por que se 
conozca bien e se pregone públicamente en cada un año los dichos lugares 
como pasando el dicho lugar o límite sin pagar los dichos derechos incurran 
en la pena del quatro tantos e donde no obiere estas señales o límites que no 
caigan en pena alguna e que este mismo límite e mojón sean obligados de 
poner en cada un camino de los dichos lugares porque lo mandamos a todos 
cada uno de vos que beades la dicha nuestra carta el arancel que de suso ba 
encorporado e la guardéis e cumpláis e fagáis guardar e cumplir en todo e 
por todo según e por las formas e manera que en ella se contiene e la ayais e 
tengáis por alanzel e si algunos pleitos o contiendas obiere sobre ello lo 
juzguedes e determinedes por el e en cumplimiento de aquí adelante non 
llebedes nin consintades llebar más derechos de los que en esta dicha 
nuestra carta alanzel ban contenidos e declarados so las penas de suso /10r. 
contenidas lo cual mandamos que se haga e cumpla no vos dando ni 
reçibiendo por esta dicha nuestra carta e alanzel mas derechos de los que 
justamente vos pertenecen para llebar el dicho portazgo lo cual mandamos 
que fagades e cumplades so pena de la nuestra merced e de las penas en el 
dicho alanzel contenidas e demás el que lo contrario tuviere caiga e yncurra 
en las penas contenidas en las leyes de mis reinos en tal caso establecidas las 
quales mandamos a todas e qualesquier en que ejecuten e hagan executar en 
la persona o personas que contra ello fueren e en sus bienes e los unos ni los 
otros no fagades nin fagan ende del por alguna manera so pena de la nuestra 
merced e de diez mil maravedíes para la nuestra cámara e fisco dada en la 
mi noble ciudad de Córdoba a treinta días del mes de octubre año del 
nacimiento de nuestro salvador Jesucristo de mil e quatrocientos e noventa 
años Yo el rey. Yo la reyna. Yo Fernando de Álbarez de Toledo secretario 
del rey e de la reyna nuestros señores la fice escribir por su mandaddo. 
Registrada Doctor Don Albaro. El lizenciado de cámara (...). Joanes Doctor. 
Andrés Doctor. Autol [sic] Doctor. Felipe Doctor. /11r. Gerónimo Doctor. 
Concertado Luis del Castillo. 
 
 
Sácose este traslado del ynstrumento en él contenido que para en el Archibo de los papeles tocantes a la 
casa y estados del Excmo. Señor Duque de Osuna conde de Ureña mi señor de la Bolsa quarta letra D 
número onze con quien lo correjí y comenté y concuerda con el que para efecto de dar esta copia exibió 
ante mí Don Juan de Salas contador de la contaduría mayor de este Estado a cuio cargo esta dicho 
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Archibo en la mensionada contaduría a quien volbí dicho ynstrumento y firmo su recibo cuio traslado ba 
en diez y seite fojas con esta en que ba mi signo y lo doy de pedimento de Marcos Fernández Verdugo 
procurador del número de esta villa y de la Hacienda (...) en Osuna en onze días del mes de Febrero año 
de mil setezientos y treinta. Juan de Salas. Yo Juan Andrade escribano público del número de esta villa de 
Osuna doy fee de este traslado y lo signé e firmé en testimonio de verdad. Juan de Andrade escribano 
público. 
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1501, Julio, 27. Morón de la Frontera.                         
Concesión señorial por la que se hace regidor perpetuo a maese Jorge. 
AMM, Gobierno, leg. 2, fol. 17 r. 
 
/13r. En martes veinte e syete días del mes de jullio de mill e quinientos e uno años 
estando el señor corregidor Gonçalo Ferrández de las Casas en la casa de cabildo y en 
presencia de mí Martín Vençón escrivano público e del cabildo paresçió maestre Jorje 
vezyno desta villa le presentó una carta de merçed del conde nuestro señor por la qual 
[…] fizo regidor perpetuo e luego el dicho señor corregidor […] dio por (reçibido) e 
obedeçió dicha carta segund que su señoría manda testigos Andrés García Lobato 
allcalde e Alonso García de Luque vezynos desta villa. 
E después desto jueves syguientes veinte e nueve días del mes de jullio del año 
sobre dicho estando en su cabildo los allcaldes Andrés García e Juan de la Guerta 
regidor e Juan Catalán e Ferrand Martín de Angulo jurado en presencia de mí el dicho 
escrivano el dicho maestre Jorje presentó la dicha carta e los dichos ofiçiales la 
resçibieron e obedeçieron e resçibieron del el juramento e solenidad que de derecho se 
requiere testigos Juan Romero e […] de Bonilla e Lorenço Martín e Juan de Umanes el 
moço e Alonso García […] vezynos desta villa. Martín Vençón escrivano, público e del 
cabildo.// 
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1501, Noviembre, 3. El Arahal. 
Hermandad de pastos establecida entre las localidades del Arahal, Morón de la 
Frontera, La Puebla de Cazalla y Marchena. 
ARCG, pieza 509, caja 1833. 
 
En el Arahal, villa del iluestre e muy magnífico señor don Juan Téllez de Girón, conde 
de Urueña, señor de las villas de Peñafiel y Gomiel de Ycán, Osuna e Morón, y desta 
villa, camarero mayor del rey y de la reyna nuestros señores y su notario mayor de 
Castilla, sábado tres días del mes de noviembre, año del nasçimiento de nuestro 
salvador Jesuchristo de mil e quinientos e un años. Estando en la yglesia de la 
Magdalena de la dicha villa del Arahal el honrrado cavallero Gonçalo Fernández de las 
Casas, corregidor de las dichas villas de Morón y del Arahal por el dicho señor conde en 
nonbre de su señoría y en nonbre de los conçejos de las dichas villas de Morón y el 
Arahal y Caçalla que son de su señoría y los honrrados el bachiller Garçía Lebrón y 
Diego Núñez y Diego Fernández, alcaldes della dicha villa de Marchena, en nonbre del 
Conçejo e regimiento della, juntos para façer y ordenar entre las dichas villas çiertas 
hordenanças por donde los vezinos y moradores dellas mandan comer e goçar cada uno 
de ellas en los términos, yervas, pastos e montes y los ganados de los vezinos de las 
unas villas non coman los términos y pastos y montes de la otra ni las otras della 
otouielas otras cosas en las dichas ordenanzas y hevitar las diferençias y discordia que 
de algunos días acá se an avido entre los mayordomos e guardas que tenían y han tenido 
cargo de guardar los dichos términos , yervas y montes dellas, no guardando la forma y 
orden que en las ordenanças antiguas se contiene y husos y costunbres para la guarda de 
os dichos términos que tenían fechas y hordenanzas. Y porque así mismo algunas dellas 
heran denmendar y corregir para el bien común de las dichas villas y de los vezinos e 
moradores dellas por la paz y común y buena vezindad que entre ellos a avido de luengo 
tienpo acá porque aquel lugar conserve e guarde y Dios nuestro señor sea servido 
fizieron e hordenaron las ordenanças que se siguen por la forma e orden que aquí dirá 
en esta guissa: 
 [1] Cortas. Primeramente, ordenamos que qualquiera persona o personas de las 
dichas villas o de qualquier dellas que cortare enzina o alcornoque por el pié en término 
ageno de los montes y matas dellas que pague por cada pié que cortare trezientos 
maravedís de pena, e más que pierda las ferramientas que llevare para contar. 
 [2] Cortas. Iten, que qualquier persona o personas de las dichas villas o de 
qualquier dellas que por los dichos montes e matas cortaren chaparro de ençina o de 
alcornoque que pague de pena çiento e çinquenta maravedís, y más que las herramientas 
que llevare con que lo cortare sean perdidas. 
 [3] Cortas. Iten, que si las dichas personas o qualquier dellas de las dichas villas 
o de qualquier dellas cortare rama de ençina o de alcornoque en los dichos montes e 
matas que paguen çiento maravedís de pena, y más que las herramientas que las 
cortaren sean perdidas. 
 [4] Cargas de leña fuera de los términos de dicha villa. Iten, que qualquier 
persona o personas que sacare de los dichos montes e matas de las dichas villas o de 
qualquier dellas carga de leña de un término al otro, o del otro al otro, que no sea la leña 
de ensina ni de alcornoque ni de chaparros, que pague de pena çinquenta maravedís y 
que la leña no puedan llevar, y más que pierda las herramientas con que la fizo. 
 [5] Madera. Iten, que qualquier persona o personas de las dichas villas o de 
qualquier dellas que no puedan cortar ni sacar madera de montes y castañares o alfazias 
o vigas  o asnados tirantes o tijeras de los dichos montes e matas dellas que no sean de 
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ensinas ni de alcornoques ni de chaparros, so pena de tresçientos maravedís por cada 
carga de la dicha madera. 
 [6] Fornos de carbón en término ageno. Iten, que qualquier persona o personas 
de las dichas villas o de qualquier dellas que entraren a façer y fiçieren forno de carbçon 
en término ageno, que pague tresçientos maravedís de pena, y más quel carbón que le 
fuere hallado lo haya perdido. 
 [7] Fogariles en término ageno. Iten, que qualquier persona o personas de las 
dichas villas o qualquier dellas que entraren en término ageno a fasçer hogaril de çeniça 
y lo fiziere, que pague dosçientos mrs. de pena, y que pierda la çeniza fecha y más que 
pague el dueño que hiçiere si el fuego que enzendió se le soltare. 
 [8] Yeso-Cal. Iten, que qualquier persona o personas de las dichas villas o de 
qualquier dellas que entraren en término ageno a hazer yeso y lo hiçiere, que pague de 
pana (sic)çient maravedís, e las herramientas con que lo hiçiere sean perdidas. 
 [9] Yeso y zendras, ni piedras. Cal. Iten, que ninguna persona ni personas de las 
dichas cillas o de qualquier dellas no puedan sacar del término ageno yeso no piedra 
antes de lo coçer, so pena de çienquenta maravedís por carga. 
 [10] Esparto. Iten, que ninguna persona o personas de las dichas villas ni de 
qualquier dellas no puedan entrar a coger esparto ni caña en término ageno, so pena por 
cada carga que cogere tresçientos maravedís. 
 [11] Espárragos, jetas, escobas, palmitos y otras. Iten, que qualesquier persona 
de las dichas villas o de qualquier dellas que entraren en término ageno a coger 
espárragos, o jetas, o escobas, o palmitos, o alcachofas, o cardos, que por seys manojos 
de espárragos y por dozenas de gestas, y por sos dozenas de alcachofas, y por dos 
doçenas de cardos y por tres doçenas de palmitos y por un haçe descoba, e no pueda 
aver seys escobas que no pague pena alguna. Y si mças de lo susodicho cogere, que 
pague çinquenta maravedís de pena y pierda lo que obiese cogido. 
 [12] Pescas en el río Guadajoz. Iten, que en ninguna persona ni personas de las 
dichas villas ni de qualquier dellas no puedan entrar ni entren a pescar al río de 
Guadaxox, que pasa por el término de Caçalla y Marchena, en término ageno con redes 
ni nasas ni garlito ni atarraya ni ancha maya, so pena que pierda los aparejos y el 
pescado que oviere tomado. Va escrito sobre raydo o diz con redes ni nasa, vala y no en 
pesca. 
 [13] Cazar en término ageno. Iten, que ninguna persona ni personas de las dichas 
villas ni de qualquier dellas que no puedan entrar a caçar ni caçen en término ageno 
perdizes zorçales ni palomas y de que entrare e caçare pieda (sic) los aparejos y la caça 
que oviere tomado, y más pague de pena çiento mrs. 
 [14] Caza. Iten, qualquier persona ni personas de las dichas villas ni de qualquier 
dellas puedan entrar a caçar ni matar conejos en término ageno, so pena de dosçientos 
mrs. e más que pierda los aparejos y la caça que oviere caçado e tomado. 
 [15] Caza. Iten, qualquier persona o personas de las dichas villas que mataren 
puerco, jabalí, o oso, o venados, o çiervos, o gamos, çiervos, o corços, o cabrones, o 
cabras monteses, que pierda los aparejos con que los mataren, e más paguen de pena 
mill maravedís. 
 [16] Liebres sean francas para todos. Iten, que la caça de liebres con galgos sea 
franca en todos los dichos términos. 
 [17] Penas a los ganados que entraren en término ajeno, exzepto 60 pasos. Iten, 
que qualesquier ganados, bueyes, vacas, toros, novillos, yeguas, potros ferrados y 
rodados (sic) de las madres que entrasen del un término al otro o del otro al otro más de 
los sesenta pasos, que sean del común a vezindad que ayan de pena por asy entrar cada 
res çinco maravedís de día o de noche, e más que si fiçiere daño en panes o en 
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heredades de huertas e viñas y olivares que los paguen los ganaderos o los señores de 
los dichos ganados a sus dueños, seyendo apresçiados por buenas personas vehedores 
con juramento que sobre ellos fagan e ante juez y escrivano público. 
 [18] Penas pastar los puercos. Iten, que qualquier puercos que entraren de los 
vezinos e moradores de las dichas villa y de otras personas dellas de los unos términos a 
los otros a paçer las yervas de más de los sesenta pasos que sean de común a vezindad y 
fuere de sobre año, conviene a saber, de Navidad en adelante, porque allí comunmente 
fasen año que paque de pana en los meses de otubre y novienbre y diçienbre entrando 
en los montes e matas de las dichas villas de ençinas e alcornoques de día o de noche, 
seys maravedís por cada puerco y en los otros nueve meses tres maravedís por cada 
puerco. Y si no llegaren los dichos dos cochinos puercos a un año, qués hasta el dicho 
día de Pasqua de Navidad, quese año avidos dos cochinos por un puerco en el comer y 
en la pena. 
 [19] Puercos. Iten, que qualquier personas que guardaren los dichos puercos o 
anduvieren con ellos vareare bellota para ellos, que pague de pena dosçientos mrs. 
 [20] Bellotas. Iten, que qualquier persona de qualquier condiçión que sea que 
cogere bellota para traer en costal o alda o en otra manera que fuere más de dos 
almudes, que paguen de pena dosçientos maravedís. 
 [21] Obejas. Iten, que las ovejas e carneros e cabras y cabrones, que entraren del 
un término al otro y del otro de más de los sesenta puercos (sic) que sean de común a 
vezindad si fueren fasta çiento y çinquenta cabeças, que pague para cada cabeza dellas 
dos maravedís y si fuere más de çiento e çinquenta pague quinientos maravedís quier 
sea de día o de noche. 
 [22] Pastos. Penas. Iten, que los ganados que pasaren de un término a otro de las 
dichas villas desmandados e aventados de qualesquier ganados que sena y fueren 
tomados por los vezinos o guardas o mayordomos de las dichas villas o qualquier dellas 
que no se lleve pena alguna de la entrada dellas y que los que así lo tomaren o fallaren e 
sean obligados a los poner en guarda y los façer pregonar en el día que los tomare, 
porque su dueño lo sepa y que sean obligados ellos tener tres días en la dicha guarda y 
pasados los dichos tres días que pague la guarda y la yerva que más comieren de los 
dichos tres días, y más que paguen el daño si alguno ovieren fecho en panes o en 
heredades a los señores dellos apresçiados por buenas personas que los vean con 
juramento que sobre ello fagan ante juez y escrivano. 
 [23] Cortar. Iten, que qualesquier personas que descorcharen árboles de 
alcornoques para sacar corchos o cortido, que pague de pena por cada un árbol çient 
mrs., quier que los descorche o descortize poco o mucho, y que la corcha sea perdida. 
 [24] Corchos. Iten, que qualquier persona o personas que sacaren corchas caydas 
o sacadas por entre de los dichos montes o matas que pague de pena çient maravedís por 
carga, quier saque en la dicha carga poca o mucha. 
 [25] Alcaparras. Iten, que qualesquier personas de las dichas villas puedan 
cogeren término ageno fasta una fanega de alcaparras francamente sin que se le llebe 
pena alguna, y si más cogere de la dicha fanega, que ague de pena çinquenta maravedis, 
y el alcaparra que obiere coxido la pierda. 
 [26] Bender leña. Iten, que qualesquier personas, vezinos e moradores de las 
dichas villas que vendieren leña fuera de los dichos montes e matas dellas a otras 
personas de las otras villas, quel que la vendiere pague la pena que toviere establesçido 
en la villa donde fuere vezino, y el que la conprare e llevare sea libre sin agar pena 
alguna.  
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 [27] Comunidad de pasos 6 pasos dentro de los términos de las dichas cuatro 
villas, resíprocamente, y pasando paguen las penas. Y en término de la Mesa del Lobo 
que está junto a El Arahal. 
Iten, hordenaron más que los dichos ganados de las dichas villas o qualquier dellas 
puedan comer a vezindad los dichos términos, la una villa dellas otras y las otras de la 
otra sesenta pasos adentro del término ageno. Y si de ally en adelante pasaren a comer 
los dichso términos o comiéndolos, que paguen las penas de suso contenidas. Y esto se 
entiende en toda la redonde desde los términos de las dichas villas y Caçalla y así en la 
Mesa que se dize del Lobo, qués junto a la dicha villa del Arahal. 
 [28] Que sean penados ante la justizia de la villa donde sean vezinos. Y paguen 
pena los alcaldes que no hizieren justizia. Iten, hordenaron más que los mayordomos o 
guardas que tomaren fasçiendo qualesquier cortas en los dichos montes y matas de las 
dichas villas y así qualesquier ganados que tomaren de los sobredichos en los dichos 
términos que los cortadores dellos guardadores de los dichos ganados sean obligados a 
les dar las prendas por las penas en que incurrieron. Y si dar no se la quisieren e fuir por 
ello que los dichos mayordomos o guardas que así tomaren y fallaren que vayan a la 
villa donde son los dichos ganados y ganaderos y lleben copia de quien son y de la pena 
en que incurrieron y la presente ante los alcaldes de la dicha villa o qualesquier dellos y 
le muestren la ynformaçión que de los que pidien tovieren, y que los dichos alcaldes 
visto su petiçión e ynformaçión las fagan luego pagar en ese día las dichas penas syn 
figura de juyçio y sin costa alguna, o le dar prendas que valgan la contía de las dichas 
penas e costas desque puedan ser pagaros dellas las quales costas se entienden las que 
fizieren en la ynformaçión que ovieren fecho y en el pedimiento que a los juezes 
fiçieren y en las esecuçiones e venziones dellas fasta ser pagados de las dichas pena. E 
si en el dicho día no les pagaren o no les dieren las dichas prendas por no pagar las 
dichas penas o no quisieren dar las dichas prendas que de sus bienes debe, paguen al 
mayordomo o guardas o a otra qualquier persona que las fuere a cobrar por cada un día 
de los que allí estovieren un real de plata y esta misma pena aya e la pague de sus bienes 
el alcalde o alcaldes que no lo mandaren así fazer y cunplir, y así el alguaçil que no 
cunpliere el mandamiento de hesecuçión que para ello le fuere dado por el dicho alcalde 
el dicho día. 
 [29] Modo de pedir las penas. Iten, ordenaron y madaron que si los dichos 
mayordomos y guardas que guardan los dichos términos tomaren las dichas penas, que 
sean obligados de las pedir e llevar a las personas que en ellas yncurrieren por estas 
ordenanças y conforme a ellas y si por caso más pidieren o llevaren o tentren de llevar 
que por el mismo caso paguen de sus bienes a la persona que lo tal pidieren o tentaren 
de llevar tanto quanto monta la pena o penas que pudieren con el quatro tanto con mñas 
las costas que fasta lo averiguar se hiçieren, porque a él sea costigo e a otros exenplo. 
 [30] Las quales dichas ordenanzas fiçieron e ordenaron los dichos regidor, 
alcaldes en nonbre de los dichos conçejos en el dicho mes y año susodicho. 
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1502, Enero, 15. Morón de la Frontera.                          
          Confirmación de oficiales del lugar del Arahal realizada por el Conde de Ureña. 
AMM, Gobierno, leg. 2, f. 31r. 
 
/31r. En sábado quinze días del mes de henero de mill e quinientos e dos años estando 
en las casas del cabildo Alonso Portyllo e Ferrand de Angulo allcaldes maestre Jorje 
regidor y en presençia de mí Martín Vençón escrivano público e del cabildo en esta 
dicha villa paresçieron çiertos honbres honrados vezynos de la villa del Arahal elegidos 
por ofyçiales para la dicha villa por su señoría del conde nuestro señor los quales son 
estos que se syguen. 
Para allcaldes Antón Martín de Bohórquez y Garçía Martín Guisado 
Para regidores a Ferrando Hortyz y a Luis López 
Para jurados Alonso Martín Chalo e a Juan Martínez Merino 
Para maiordomo a Pero Martín Portyllo. 
De los quales e cada uno dellos fue reçibido el juramento e solenidad que de 
derecho se requiere e son obligados a fazer cada un año.// 
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1502, Febrero, 14. Morón de la Frontera. 
Ordenanzas sobre el aprovechamiento de los pastos comunales por parte de los 
señores de las vacas. 
AMM, Gobierno, leg. 2, f. 17v. 
/17v. Fordenaron que por cuanto muchos señores de vacas tyenen pastores en el campo 
continuamente que no se quiten del por gozar sienpre de lo bueno e que los otros 
vesynos no gozen dello; los quales mucho perjuysyo a todos los señores de las vacas e 
por quitar estos ynconvenientes e debates fordenaron e tovieron por bien que de aquí en 
adelante ninguno ni alguno señor de vacas ni vaqueros ni rabanales no puedan estar en 
un pastoreo arriba de dies días syno que se vaya de allí a otra parte e que dende a treynta 
días e que no pueda poner otro postureo dende a media legua del postureo donde 
partiere so pena que el quelo contrario fisyere de dos mill maravedíes para las obras del 
conçejo por cada ves, después que les fuere requerido e no lo cunpliere. E que asy 
mismo que los señores de vacas que tienen casas de vacas fechas e el canpo que dentro 
de dies días primeros las desfagan so pena de mill maravedíes para lo que dicho es e 
demas destoque el conçejo las derrocara a su costa//. 
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1502, Mayo, 30. Morón de la Frontera. 
Ordenanzas sobre el pan de los menores. 
AMM, Gobierno, leg. 2, f. 19r. 
/19r. Hordenaron que por quanto en prestarse el pan de los menores como fasta aquí se 
prestava ante el typlicaçión es cosa contra conçiençia y en daño de los dichos menores 
porque halega las multyplicaçiones y por quitar los escándalos y yncovenientes que 
sobre esto se recreçía asy en los pleitos que sobre ello se mueven como porque las 
dichas multiplicaçiones es cosa contra la conçiençia consyderando el pro e bien e 
abtulidad de los dichos menores fordenaron que el dicho pan de los dichos menores sea 
vendido en cada un año en el mes de mayo al mayo presçio que fallaren e conprado los 
maravedíes que del se hisieron en trigo por Santa Maria de agosto e para lo deste año 
fordenaron e mandaron que todas las personas que tienen pan de los menores y se lo 
deven ay, tantos como otros qualesquier debdores, que lo paguen a rasón de mill e 
dosyentos maravedíes cada un cafiz y asy lo fordenaron e mandaron no tomado el 
mayor presçio ni el menor a como a valido este año//. 
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1502, Diciembre, 27. Morón de la Frontera.              
Elección de oficiales de la Villa de Morón de la Frontera. 
AMM, Gobierno, leg. 2., fol. 28r. 
 
/28r. Lunes veynte e syete días del mes de dezyembre de mill e quinientos e dos años 
estando ayuntados en su cabildo Juan de Luna e Andrés García Lobato allcaldes e 
maestre Jorje Juan Martín de la Guerta e Alonso Ferrández Vascón e Sancho de Capitas 
regidores e Juan Catalán Valbuena jurado e Juan Gutiérrez maiordomo todos en 
presençia de mí Martín Vençón escrivano público e del cabildo hordenaron lo 
syguiente. 
         Primeramente hordenamiento para los ofiçiales deste año de mill e quinientos e 
dos años. Paresçió que quedaron helegidos del año pasado para allcaldes Ferrando de 
Angulo e Marcho Sánchez Amigo. E señalaron este año para allcaldes a Juan Martín 
Nieto e Alonso Portyllo. Paresçió que quedaron para regidores Ferrand García Baytos e 
Juan Ferrández fijo de Ferrand Gutiérrez Villalón e a Pero Martín de Castro. Paresçió 
que quedaron para jurados el año pasado Françisco Ferrández de la Plaça e Pero 
Marchos de Juan Morón. E señalaron este año Antón López hijo de Martín Ferrández e 
a Lloreynte de (guerra). Paresçió que quedó del año pasado para maiordomo Juan de 
Umanes de la Bonilla. E señalaron este año a Ferrando Gutiérrez de la Sorra//. 
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1504, Marzo, 3. Morón de la Frontera. 
Ordenanza sobre los dineros que ha de dar el concejo por los presos que son 
insolventes. 
AMM, Gobierno, leg. 2, fol. 43r.   
/43r. Hordenaron que por quanto algunas veses an faser prenderse algunas personas por 
casos criminales y estos tales por ser neçeçitados e no tener con que tratar pleito sobre 
lo qual procurar le acusaren podría paresçer su derecho por falta de concejo, por no 
tener con que lo vayan a saber y en otros por esta falta se podría dexar de esecutar la 
justiçia y por que consyderando todo como hino que ninguno por no tener con que aya 
su consejo pierda su derecho en menos que por esta falta se dexe de esecutar la justiçia. 
Acordaron e mandaron a Juan Fernández Villalón, mayordomo del conçejo este año, 
que cada quando que algunos destos tales presos se ofreçieren estar presos en la dicha 
cárçel que el de para traer su pleito aquello que fuere menester tan hino como el 
procurar su pena que sy no los dieren de dosientos maravedíes e que este mismo fiador 
tengan los mayordomos del conçejo depués del vinieran//.    
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1505, Junio, 9. Morón de la Frontera. 
Ordenamiento sobre los fuegos. 
AMM, Gobierno, leg. 2, fol. 45v. 
 
/45v. Hordenaron que por quanto este año ay nesçesidad de mandar devedar los fuegos 
por que ay mucho enconveniente en ello y por quitar los peligros e ynconveniente 
fordenaron que por quanto desto ay mucha nesçesidad que dende oy en adelante 
ninguno sea osado de poner fuego en el canpo e término desta villa fasta que el conçejo 
de liçençia para ello so pena de dos mill maravedíes a cada uno que pusyere fuego ni lo 
fysiere en el canpo y esto demás de los seysçientos maravedíes de pena que están 
puestos en el alansel de su señoría para el conçejo desta villa salvo que los labradores 
que lo puedan faser en sus fasiendas en su barvecho o en hoyo según los años pasados. 
 E asy mismo que ninguno ganadero no sea osado de traer yesca ni eslabón en 
otra manera para ençender con tablas en el dicho canpo fasta que el conçejo les de 
liçençia, so la dicha pena de los dos mill maravedíes, salvo los roperos de cada fato que 
estos la traygan solamente para faser de comer a los perros e no más. 
 Pregonose esto asy mismo públicamente, testigos los dichos//. 
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1505, Diciembre, 7. Morón de la Frontera. 
Ordenanza sobre los ganados que entran en las matas. 
AMM, Gobierno, leg. 2, fol. 50v. 
 
/50v. Hordenaron que qualquier buey o vaca de los veçinos desta villa e del Arahal que 
fueren tomados en qualquier de las matas del conçejo desta villa a vado franco, que es 
desde San Miguel al día del año nuevo que ay fronto, que pague de pena por cada una 
res, de día, quatro maravedíes e de noche ocho maravedíes, que es el doblo y que el 
buey que fuere tomado en la dicha mata syn çençerro que pague la dicha pena con el 
doblo que son XVI maravedíes. La qual dicha pena aya esta para el arrendador que 
toviere arrendadas las dichas matas o qualquier dellas, pero sy algund buey o vaca o 
novillo viniere desmandado de alguna parte y entrare en las matas o en qualquier dellas 
que el arrendador de la mata donde se tomare lo trayga al corral del conçejo desta villa 
para que de allí se sepa añyores y se entrague a su dueño y sy el tal buey otra vez fuere 
tomado en las dichas matas que pague la pena sobredicha que es quatro maravedíes de 
día e ocho de noche en quanto a los ganados de los veçinos de Marchena que estos sean 
penados por las penas que estan asentadas.  
 Hordenaron que qualquier puerco o puerca y cochino o cochina que entraren en 
las dichas matas o en qualquier dellas en el tiempo que ay fruto no teniendo arrendada 
la mata que pague de pena por cada una cabeça, de día tres maravedíes, y de noche seys 
maravedíes que es el doblo y de qualquier oveja o carnero o cabra que entraren en las 
dichas matas que paguen de pena de cada cabeça, de día un maravedí e de noche dos 
maravedíes, que es el doblo. Sean estas penas para el arrendador de las matas. 
 Hordenaron que el arrendador o arrendadores de las dichas matas que tomaren 
los  tales ganados en las dichas matas que entreguen lo ganados a sus dueños e les pidan 
prenda por la pena para que con aquella prenda los alcaldes le manden pagar la pena en 
que los dichos ganados ovieron yncurrido a los señores de los dichos ganados luego e 
que ninguno no sea osado de defender la prenda al tal arrendador so pena de dosientos 
maravedíes e que sy el señor del tal ganado o la persona o personas a quien entregaren 
los tales ganados no le pagaren al dicho arrendador luego la dicha pena ni dineros o le 
dieren prenda por ello que el dicho arrendador pueda traer el tal ganado a corral e lo 
notifique luego a los alcaldes para que le fagan pagar e se de el ganado a su dueño//. 
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1507, Agosto, 25.  
Ordenamiento sobre la vecindad de los menores. 
AMM, Gobierno, leg. 2, fol. 60r. 
 
/60r. Hordenaron que por quanto en los años pasados era costunbre en esta villa que los 
fijos de veçinos desta villa aunque sus padres fallesçieron quedavan por veçinos y agora 
esta costunbre esta quebrada y los menores resçiben mucho daño e perjuisio en pagar 
derechos de lo que conpran y venden teniendo casas, de enbiar una petyçión e 
suplicaçión sobre ello a su señoría que esta en Castilla e para ello de enbiar dos 
mensajeros, fonbres honrrados//. 
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1510, Noviembre, 5. Morón de la Frontera. 
Ordenamiento sobre las veredas. 
AMM, Gobierno, leg. 2, f. 74r. 
 
/74r. Hordenaron que por quanto algunas veredas y descansos están arados y ocupados 
por algunos veçinos desta villa de lo qual es perjuizio de los otros veçinos y para los 
aclarar y amojonar por donde antyguamente solían yr nonbraron y se nonbraron para 
deputados al dicho Juan Lobo, alcalde, y a Lorenço Martín, veçinos desta villa, a los 
quales dieron todo poder conplido para echar y aclarar las dichas veredas y descansos 
por ante el escrivano público y de cabildo y a el dicho Jarava, regidor, e que todo lo que 
fisyeren y amojonaren que lo den por el lunes//. 
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1511, Enero, 12. Morón de la Frontera. 
Ordenamiento sobre los comunales. 
AMM, Gobierno, leg. 2, f. 82r. 
 
/82r. Hordenaron que por quanto muchos veçinos e moradores desta villa arab las 
defensas y veredas, de lo qual viene mucho daño e perjuizio a los labradores 
comarcanos y a el conde nuestro señor es deservido, por tanto e por quitar debates e 
enojos que sobre ello podría venir mandaron que ningund veçino ni morador ni otra 
persona ninguna no sea osado de arar ninguna defesa ni parte della so pena de dos mill 
maravedies a cada uno que lo fysyesen e demas desto que les puedan tomar lo que ansy 
senbraren en lo de las defesas cogandes syn pena e que el que fuere o toviere arado 
qualquier vereda que le penaran en los dichos dos mill maravedíes. La qual dicha pena 
es para las obras del conçejo//. 
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1512, Febrero, 25. Morón de la Frontera. 
Ordenamiento sobre arar los olivares. 
AMM, Gobierno, leg. 2, f. 90r. 
 
/90r. Este dicho día Gonçalo Sánches Tenorio, alcalde, e Pedro Martín de Estrada e Juan 
Nieto, regidores, e Alonso Martín de Párraga, jurado, en la plaça pública desta villa en 
presençia de mí Martín Vaço, escrivano público e del cabildo, estando en do mucha 
gente mandaron a Juan Loçano, portero del conçejo, que pregonase el qual pregono 
desta manera: Todos los veçinos e moradores desta villa puedan arar sus olivares de oy 
en adelante syn pena con tanto que no metan mas de quatro bueyes a cada arado y que 
los bueyes relozeros que no entren en los plados que son para los cavallos so la pena 
puesta en el alcazel e que aunque entren en los otros olivares agenos que no tengan pena 
e que entañendo la canpana del Abe María salgan todos los bueyes de los olivares e no 
esten en llo so la pena que tienen los bueyes que entran syn liçençia e que los plados 
que los guarden de no entrar en ellos de día ni de noche so la dicha pena de los que 
entran syn liçençia. Testigos presentes: Juan Estevan, Diego Portillo e Antón Ximenes 
de Osuna e Alonso de Luna, escrivano público e Alonso Delgado y otros muchos 
veçinos e moradores desta villa//. 
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1512, Noviembre, 23. Morón de la Frontera.  
Carta del Conde trasladada al Concejo de Morón por el corregidor Gonzalo 
Fernández de las Casas para el reclutamiento de treinta hombres de a caballo.  
AMM, Gobierno, leg. 2, fol. 52r.  
 
/52r. En la villa de Morón martes veynte e tres días del mes de novienbre de mill e 
quinientos e doze años estando ayuntados en su cabildo Juan Lobo e Alonso de 
Alcantara allcaldes e Pero Martín Destrada e Diego Ruyz de Porras regidores e Juan 
Gómez Nieto e regidor e Antón López de Guerra jurados que vinieron después en 
presençia de mí Martín Vençón escrivano público e del cabildo paresçió el honrado 
cavallero Gonçalo Ferrández de las Casas allcalde e justiçia maoir desta villa e presentó 
a los dichos ofiçiales una carta del conde nuestro señor su thenor de la qual es éste que 
se sigue. 
Conçejo allcaldes regidores cavalleros escuderos ofiçiales omes buenos de la mi 
villa de Morón mis buenos vasallos y amigos ya sabeys las cosas y guerras quel rey 
nuestro señor esta y por e para ello yo quiero servir a su alteza con toda la gente de 
cavallo de mi tierra  y casas por ende y os mando que luego queste mi mandamiento 
veays hos junteys  con el corregidor Gonçalo Ferrández de las Caças mi primo que alla 
va e repartays por las contías desa dicha villa treynta de cavallo y vayan a servir a su 
alteza bien adereçados de armas y cavallos para los quales repartydlos dineros que avrán 
menester para comer quarenta días los quales bastaran y porque no se detengan 
buscaldos prestados entre vosotros que algunos a vuestra que los tengan y cobrar sean 
más despaçio por repartimiento que haréys en todo tener la horden que a mi primo el 
corregidor paresçiera porque estén prestos y aperçibidos daquí a çinco o seys días que 
veréys carta mía donde y como an de yr fecho en Osuna a veinte e dos de novienbre de 
mill e quinientos e doze años El conde. 
Asy presentada el dicho señor alcaide les requirió que la cunplan según en ella 
se contiene e luego los dichos allcaldes y ofiçiales dixeron que la obedeçían y 
obedeçieron como carta e mandamiento de su señor natural e questavan prestos de la 
conplir como su señoría lo manda. Juan Lobo, allcalde, Alonso de Alcantara, allcalde, 
Pero Martín Destrada, Juan Nieto, regidor, Alonso Martín, jurado, Antón López, jurado,  
Martín Vençón, escrivano público e del cabildo//. 
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1512, Septiembre, 19. Morón de la Frontera. 
Ordenamiento para que no se corten chaparros, encinas ni fresnos. 
AMM, Gobierno, leg. 2, f. 95r. 
 
/95r. Hordenaron que por quanto los veçinos labradores desta villa tienen mucha 
nesçesidad de madera para arados e para remedio desto acordaron mandar apregonar 
que no corten chaparros ni frexnos ni enzina dende la puente del Canpillo a dar al 
Descosydo y el salado a la huente del rey Martín y el salado arriba a dar a las casas de 
Juan de Jaén y de allí a la huente del lentysco y la vera de las labores de las tierras de 
çerrato a dar a la fuente de Morón y de allí al mojón mesmo de Caçalla e mandaron que 
destos cotos adelante ningund veçino ni morador asy vaqueros como cabreros ni 
ganaderos ni fotra persona ninguna no sea osado de cortar enzima ni chaparro ni frexno 
ninguno de ninguna calidad que sea salvo los labradores para solamente arados e no 
para otra cosa so pena de seysçientos maravedíes a cada uno que cortare enzina o 
chaparro o frexno para el arca del conçejo, de los quales darán dos terçios para el que lo 
acusare e asy mismo que ningund veçino ni morador no sea osado de sacar arados a 
vender fuera desta villa e de sus términos ni de vendellos a persona de fuera parte para 
sacar desta villa o de su término so pena de la dicha pena de los dichos seysçientos 
maravedíes//. 
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1513, Mayo, 20. Morón de la Frontera. 
Ordenamiento para que los peones de Morón de la Frontera no vayan a segar 
fuera. 
AMM, Gobierno, leg. 2, f. 107r. 
 
/107r. Hordenaron que por quanto al tienpo del agosto del segar de los panes los peones 
tienen por costunbre de traer costales e faldas de gavillas o espyga, lo qual es daño e 
perjuyzio de los labradores e señores de las dichas gavillas e panes, e por que a las 
vezes so color de aquello meten la mano en más cantydad de lo que se podría zofrir e 
por quitar y ebitar esto fordenaron e mandaron: Que de aquí adelante ningún peón sea 
osado de tomar ni traer de ningún rastrojo con liçençia de su dueño ni syn ella gavilla ni 
gavillas ni espigas so pena de cien maravedíes a cada un peón e tres días en la cárçel, y 
al señor de las gavillas o espiga sy diere liçençia para las traer so pena de seysçientos 
maravedíes las quales dichas penas sean para los reparos de la fortaleza desta villa. E 
mandose pregonar e asy mismo que los dichos peones no aten sus asnos o burras en 
parte donde puedan fazer daño en las dichas gavillas e panes so las dichas penas.  
 Asy mismo fordenaron e mandaron que ningun veçino ni morador desta villa de 
Morón no fotra persona ninguna no sea osado de salir desta villa ni de sus términos a 
segar panes a fuera parte salvo en los panes desta villa so pena de seysçientos 
maravedíes a cada uno por cada una vez que lo fysieren. 
 Otrosy que ningún veçino ni morador desta villa ni otra persona ninguna no sean 
osados de cojer caña ni esparto ni madera fasta que pase Santa María de agosto de cada 
un año so la dicha pena. Las quales dichas penas sean la mitad para los reparos de la 
fortaleza desta villa y la otra mitad para las obras públicas del conçejo. Mandose 
pregonar//. 
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1514, Febrero, 13. Morón de la Frontera. 
Ordenamiento sobre los garañones que se ha de echar a las yeguas. 
AMM, Gobierno, leg. 2, f. 127v. 
 
/127v. El cavallo castaño escuro que faserfa Villalta que hes del señor duque, el uno. 
 El cavallo ruçio de Francisco de la Plaça. 
 Estos mandaron los dichos alcaldes y ofiçiales que se echen a yeguas y fagan sus 
manadas a treynta yeguas cada uno y no más y que ningún veçino ni morador sea osado 
de echar sus yeguas a otros cavallos ningunos fasta que estos dos cavallos tengan llenas 
sus copias de fasta treynta yeguas so pena de doscientos maravedíes por cada una que 
fecharen a otro cavallo salvo a los sobredichos la qual pena es para los reparos del 
conçejo desta villa e que los señores de las yeguas no resçiban más delas dichas treynta 
yeguas so la dicha pena e que sy por caso oviere mas yeguas que el cabildo dara cavallo 
para ellas tal qual convenga para ello y que aparten luego sus manadas//. 
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1514, Abril, 3. Morón de la Frontera. 
Ordenamiento sobre el juego de la pelota. 
AMM, Gobierno, leg. 2, f. 132v. 
 
/132v. Que fordenaron que por quanto el tienpo santo de la Cuaresma se viene y es 
venido por ser ya semana de Ramos y en esta villa se usa mucho el juego de la pelota en 
el qual dise a mal Dios y otros enojos y por quitar esto, fordenaron e mandaron, que 
dende oy fasta el dia de Pascua primera que verna ninguna persona juegue a la dicha 
pelota ni a otro ningún juego fasta el dicho día de Pascua so pena de çien maravedíes a 
cada uno que jugare en este dicho tienpo a ningún juego. Y asy mismo fordenaron e 
mandaron que por quanto el juego de la pelota no se puede defender, que dende el día 
de Pascua en adelante ningún no sea osado de jugar a la dicha pelota dentro de la villa, 
so la dicha pena por que en el cabildo se an dado peyçiones e quexado en el cabildo de 
jugar en la villa. Mandose pregonar la pena para los gastos de este conçejo//. 
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1514, Octubre, 2. Morón de la Frontera. 
Ordenamiento sobre la bellota de los baldíos. 
AMM, Gobierno, leg. 2, fol. 144v. 
 
/144v. Hordenaron que por quanto en esta villa es fordenança que ninguno entre a 
comer la bellota de los baldíos antes de ser desacotada so pena de seysçientos 
maravedíes y demás desto varealos por quanto se cortan los quexigos y fazen mucho 
daño en los árboles y viene dello mucho daño dello e para remedio desto hordenaron y 
mandaron que ningún veçino ni morador ni estante ni porquero ni ganadero ni otra 
persona ninguna de aquí adelante no sean osados de varear ni traer vara en los dichos 
montes antes de ser desacotada e que sy la traxe aunque no varee o sy vareare que 
demás de los seysçientos que tiene de pena por entrar a comer la dicha bellota antes a la 
desacotar le llevara mill maravedíes de pena y esto se entiende para con los veçinos 
desta villa e que los de las comarcas que los penen como ellos nos an penado a los 
veçinos desta villa. E asy mismo fordenaron que qualquiera que cortare rama de enzina 
o alcornoque de qualquiera manera le penaría e llevaría de pena çien maravedíes por 
cada uno entiéndase esto de las ramas cortadas o desmochadas, las quales penas son 
para los gastos e reparos del conçejo//. 
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1514, Noviembre, 6. 
Ordenamiento sobre la molienda de la aceituna. 
AMM, Gobierno, leg. 2, fol. 145v. 
 
/145v. Lo primero fordenaron e mandaron que por quanto consçidamente se falla que en 
no fazer los molineros de azeyte seys moliendas a cada tazeca se pierde mucho azeyte e 
los señores del azeytuna y aún los señores de molinos resçiben daño e perjuizio en sus 
faziendas los dueños del azeytuna perdiendo el azeyte que de las otras dos moliendas 
que no fazen se dexa de sacar por no se faser y los señores de los molinos en perder sus 
máquinas, de lo que de aquello se podría sacar e por que en faserse las dichas seys 
moliendas es provecho de todos mandaron que se faga so pena de mill maravedíes para 
los gastos e reparos del conçejo, por cada una vez que lo contrario fyzieren. 
 Otrosy fordenaron e mandaron que ningún molinero no sea osado de vender en 
el molino azeyte ninguno que sea por mandado de su dueño ni sin él so pena de mill 
maravedíes por cada una vez para lo que dicho es salvo que el dueño lo dé. 
 Otrosy fordenaron e mandaron que ningún molinero que toviere azeytuna suya 
agora de su cosecha o de olivares de renta no sea osado de la moler en el molino donde 
fuere molinero so la dicha pena de los dichos mill maravedíes, para lo que el dicho es 
por cada una vez. 
 Otrosy ningún vesino ni morador desta villa no sea osado de rebuscar olivares 
con liçençia de su dueño o syn ella fasta que el cabildo de liçençia para ello so la dicha 
pena de los dichos mill maravedíes para  lo que dicho es que ningún dueño de olivar de 
liçençia para que nadie rebusque en sus olivares fasta que por el dicho cabildo este dada 
liçençia, so la dicha pena//.  
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1514, Noviembre, 19. Morón de la Frontera. 
Ordenamiento sobre el diezmo de la aceituna. 
AMM, Gobierno, leg. 2, fol. 145v. 
 
/145v. Hordenaron que todos los señores de los molinos de azeite tengan en sus molinos 
medidas de palo para que echen veinte medidas de aquellas por tolva, las diez e ocho 
para moler e las dos para el diezmo, so pena de seysçientos maravedíes por cada vez 
que le fallaren que no la tyene o mida otra vasija e que sy tovieren otra espuerta en el 
molino que les lleven la dicha pena, entiéndese que fechen en cada tolva diez e ocho 
fanegas de azeytuna e dos al diezmo//. 
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1515, Enero, 29. Morón de la Frontera.    
Concesión de la escribanía a Juan López, hijo de Diego López. 
AMM, Gobierno, leg. 2, fol. 73r.  
 
/73r. Lunes veynte e nueve días del mes de henero de mill e quinientos e quinze años. 
Don Juan Téllez Girón conde de Ureña e señor de las villas de Pennafiel e Gumiel de 
Yçán de Osuna e Morón y el Arahal camarero mayor de la reyna nuestra señora e su 
notario mayor de Castilla e del su conçejo por fazer bien e merçed a vos Juan López fijo 
de Diego López mi vasallo vezyno de la mi villa de Morón acatando vuestra sifiçiençia 
e abelidady algunos serviçios quel dicho Diego López vuestro padre me ha fecho y 
espero quel y vos me faréys es mi voluntad que de oy día de la data desta mi provisyón 
en adelante para toda vuestra vida seays mi escrivano público en la dicha mi villa de 
Morón e por esta mando al conçejo justiçia regidores cavalleros esquderos ofiçiales e 
omes buenos de la dicha villa que os ayan y tengan por tal escrivano de la dicha villa y 
usen con vos en el dicho ofiçio e vos aqudan e hagan aqudir con todos los dineros y 
salarios a el anexos y perteneçientes conforme a la plemática y aranzel destos reynos e 
de la dicha mi villa segund que mejor e más conplidamente requden e an requdido a los 
otros mis escrivanos de la dicha mi villa en gisa que vos no mengue ende cosa alguna e 
que vos guarden e fagan guardar los onros e libertades que pro razon del dicho ofiçio  
vos deven ser guardados e se guardan a los otros escrivanos de la dicha mi villa e 
mando que todas las escrituras de obligaçiones y ventas y poderes y obligaçiones y 
testamentos y cobdeçillos e otros qualesquier que ante vos pasaren asi ordinarios como 
estraordinarios en que fuera puesto el día e mes e año e lugar donde se otorgaren y 
testigos y en que fueren puesto vuestro syno tal como este de que mando que ustedes e 
firmados de vuestro nonbre valgan e fagan fe en juyzio fuera del doquier que pareçiere 
como descrivano público para usar y exerçer el dicho ofiçio y cobrar los dichos [] 
pertenesçientes como dicho es vos doy poder conplido con todos sus yndençias e 
dependençias anexidades e conexidades e los unos e ni los otros non fagades ende al so 
pena de cada diez mill maravedíes para mi camara e por que soy ynformado que vos el 
dicho Juan López no tenéys tanta edad como an de tener los que an de usar semejantes 
ofiçios vos mando que no lo uséys de aquí a medio año conplido primero syguiente y 
queste tienpo deprendáys mas la manera y notiçia que conviene que tengan los 
escrivanos públicos so pena de privaçión del dicho ofiçio y de los dichos diez mill 
maravedíes para mi cámara dada en la mi villa de Osuna a veynte y çinco días del mes 
de henero de mill y quinientos y quinze años. 
E asy presentada la dicha carta por el dicho Juan López ante Gonçalo Sánchez 
Tenorio e Alonso de Alcántara y Marco Sánchez allcalde e Bartolome Despinal e Juan 
Ferrández de Morillas e Ferrando Martín de Angulo regidores e Juan Lobo e Martín 
Gutiérrez jurado e Juan de Rebilla maiordomo el dicho Juan López les pidió e requirió 
que la cunplan como su señoría lo manda y en la dicha carta se contiene. 
E luego los dichos allcaldes e regidores e jurados tomaron la dicha carta en las manos y 
la besaron y obedeçieron y dixen estan prestos de la conplir como su señoría lo manda y 
en la dicha carta se contiene y quedando agora para el tienpo que su señoría manda lo 
han por resçibido el dicho Juan López lo pidió por testimonio. Martín Vençón escrivano 
público e del cabildo//. 
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1519, Septiembre, 2. Osuna 
Ordenanzas sobre la explotación del campo de Morón y El Arahal otorgadas por 
Juan Téllez Girón, II conde de Ureña. 
AHN, Osuna, C. 3434, D. 24. 
 
/1r. Yo don Juan Téllez Girón, conde de Urena (...) Vi vuestra petiçión de vos, los 
conçejos, alcaldes, regidores de mis villas de Morón y del Arahal, e çiertos capítulos de 
la orden que distes anbos conçejos para la guarda del canpo e yerva de las dichas villas 
de que yos hize merçed de vos la mandar dar por çiquenta mill mrs. en cada vn año, por 
el tienpo que mi voluntad fuere que la tengáys. Por la qual dicha petiçión e capítulos me 
pedís e suplicáis que los conﬁrme e aprueve, o aquello que más servido fuere, e provea 
en ello lo que más sea a mi serviçio. E que todo por mí visto e platicado con mis 
letrados a los dichos capítulos e a cada vno dellos por sy, mandando e horden e forma 
que en ellos avéys de tener en la manera siguiente. 
 [1] En este primero capítulo que dezís que yos dé el Canpo çerrado, de manera 
que yo no mande de arrendar el canpo en poca ni en mucha cantidad, e tanpoco los 
vecinos, conçejo ni alcaldes, ni otra persona ninguna pueda meter en el dicho canpo 
ningún ganado que sea suyo, poco ni mucho, por ninguna manera, salvo sy no fuere 
puercos, o ovejas, o cabras arenta para criar, o bueyes de renta o yeguas de trilla para 
trillar. 
 En quanto a este capítulo que yo e por bien de vos fazer merçed e dar e doy /1v. 
el dicho Canpo çerrado por el tienpo que mi voluntad fuere que lo tengáis por el preçio 
arriba declarado que me avéis de dar e pagar en cada vn año. E que yo no mandare 
arrendar el dicho canpo en poca ni en mucha cantidad, eçebto que los arrendamientos 
questán hechos e se hazen de mis dehesas e algunos donadíos, questos los arrendadores 
dellos vsen commo hasta quí an vsado, e commo quando yo mandava arrendar el dicho 
canpo e yerva e arrendadores particulares. E que ningún vezino ni estante en estas villas 
no pueda meter otro ganado por arrendamiento salvo las yeguas que obiere menester 
para trillar, e los bueyes que ovieren menester para arar, a proporçión de su cabdal o de 
su meneo (sic) de lavor, e no otro ganado ninguno de puercas ni ovejas ni cabras a renta. 
E si las metieren que lo ayan por perdido. E así mismo que en quanto al ganado que 
pueda meter mi arrendador del Arahal, que hasta que pase este arrendamiento questá 
fecho lo pueda meter tanto e según que hasta aquí se a hecho, e cunplido el dicho 
arrendamiento, mi voluntad es quel dicho arrendador non pueda meter ningún ganado 
de fuera parte. 
 [2] Et en el segundo capítulo dezís que los albarranes questuvieren en cada vna 
desas villa o vinieren a bivir o asentar su vida en ellas, /2r. puedan traer e tener en el 
dicho canpo hasta treinta cabeças de ganado menor que sean puercos, o ovejas, o cabras, 
o carneros, e de ganado mayor hasta diez cabeças, porque los vezinos e moradores 
puedan fallar e fallen quien mejor les puedan servir pagando los tales albarranes la 
yerva que les cupiere como los ganados de sus villas. A este capítulo digo questá bien 
asy commo lo dezís, e mando que asy se haga, en tanto quel albarrán que más ganado 
desto metiere sea penado e quintado (sic) del canpo commo ganado que no a dentrar en 
el canpo conforme a las hordenanças que yo tengo mandadas dar sobresto. 
 [3] Et en el terçero capítulo dezís que yo tenga la guarda del canpo como me la 
tengo, e quevos el conçejo de Morón tengáis vuestros dos mayordomos del canpo como 
os los tenéis, por mayordomía, e que yo dé liçençia a vos el dicho conçejo del Arahal 
para que podáis poner otros dos mayordomos para la guarda de dicho canpo. E os 
mandé dar liçençia para que les deis salario de los propios del conçejo commo haze el 
conçejo de Morón a los que pone. A este capítulo digo que se faga ansí commo lo pedís. 
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 E por esta mi carta doy liçençia al dicho conçejo de la villa del Arahal para que 
pueda poner otros dos mayordomos del canpo commo tiene el conçejo de Morón. /2v. E 
mando que les paguen de los propios del conçejo lo que ansí obieren de aver por su 
trabajo, otro tanto e según e en la manera quel conçejo de Morón da a sus mayordomos. 
E quel mayordomo del conçejo del Arahal qués agora pague la librança quel conçejo 
hiziere del salario destos mayordomos, no ostante otra provisión que sobresto yo 
e mandado dar. 
 [4] En el quinto (sic) capítulo dezís que las penas que tomaren los mayordomos 
de Morón sean para el conçejo de Morón, e las penas que tomaren los mayordomos del 
Arahal sean para el conçejo del Arahal, con tanto que sy los mayordomos de los 
conçejos o qualquier dellos se hallaren juntos con mis guardas en tomar alguna pena o 
penas, las partan por medio como fasta agora las an partido las dichas guardas e los 
mayordomos de Morón, questa misma hordenança aya e se tenga entre los mayordomos 
de vn conçejo e los otros del otro quando se hallaren juntos al tomar de las penas. Que 
se faga asy como lo pedís, e que asy está bien, pero mando que si alguna cosa de lo 
contenido en este capítulo o en alguno de los otros capítulos mis arrendadores desas mis 
villas se sintieren agraviados, que parezcan ante mí a lo dicho e mostrar que yo 
les mandaré oyr e guardar su justiçia. 
 [5] /3r. En el quinto capítulo dezís que las penas que tomaren estos mayordomos 
de los ganados anexos a la yerva, questas cada mayordomo acuda con ellas a su conçejo 
para ayudar a pagar la yerva que les cupiere por manera que las personas que tomaren 
de yerva los mayordomos del Arahal no tengan parte en ella los vezinos de Morón, ni 
los que tomare los mayordomos de Morón no tengan parte en ellas los vezinos del 
Arahal, salvo que cada conçejo se aproveche de las suyas para ayuda a pagar su yerva. 
Y esto es bien que sea asy, porque cada conçejo tenga cuidado de poner buenos 
mayordomos e diligentes por ser aprovechados. Que se haga así commo lo pedís en este 
capítulo, e asy mando que se cunpla e guarde. 
 [6] En el sesto capítulo dezís que los vezinos e moradores desas villas no puedan 
sacar ni llebar desas villas nin de sus téminos caña, ni madera, ni esparto, ni palmitos ni 
otra cosa ninguna, ni dar liçençia a persona ninguna forastera para que lo saque a fuera 
parte más de commo hasta agora lo podían fazer, e so aquellas penas que solían tener e 
tenían las personas que la sacavan e llevaban sin liçençia nuestra, o quien la solía dar e 
podía. En quanto a este capítulo mando que ay se guarde e conpla, /3v. e que la persona 
que alguna de las susodichas cosas sacare fuera del término de las dichas villas yncurra 
en pena de tres mill mrs. para mi cámara. E questa pena le sea luego llevada 
y executada. Y el que no tuvierede que la pagar le sean dados çien açotes e sea 
desterrado perpetuamente de las dichas villas. 
 [7] Et en el sétimo capítulo dezís que los çincuenta mill mrs. que vos los dichos 
conçejos e vezinos de las dichas villas me avéis de pagar en cada vn año que los queráis 
pagar todos juntos el día de San Miguel de cada vn año como lo pedís por esta mi carta, 
mando a mi mayordomo e recabdador mayor que tovieren cargo de cobrar los dichos 
mrs. que al dicho plazo cobren los dichos çinquenta mill mrs. e no antes. 
 Et en quanto a este capítulo digo que yo he e por bien por vos fazer merçed 
questos çinquenta mill mrs. paguéis todos juntos el día de San Miguel de cada vn año 
commo o pedís. E por esta mi carta mando a mi mayordomo e recabdador mayor que 
tovieren cargo decobrar los dichos mrs. que al dicho plazo cobre los dichos çinquenta 
mill mrs. e non antes. 
 [8] Et en el otavo capítulo dezís que la orden que dáis los oﬁçiales de anbas 
villas en el repartimiento /4r. de los dichos çinquenta mill mrs. que me avéis de dar e 
pagar la dicha yerva es que todo el ganado se paga vacas, de tal manera que dos bueyes 
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paguen por vna vaca, porque andan en dehesas, e diez ovejas, o diez cabras, o diez 
carneros, o diez puercos o puercas, o diez cochinos por vna vaca. E desta manera se 
repartan por cantidad lo que cada vno toviere. E que cada vna yegua por vna vaca. E 
que los cochinos e carneros se ande contar diez por vna vaca. E que an de ser todos los 
que estuvieren naçidos por San Juande junio de cada año. Questá bien asy como lo 
pedís, e asy mando que se cunpla e guarde. 
 [9] Et en el noveno capítulo dezís que qualesquier ganados que tuvieren 
qualesquier vezinos e moradores de ano nuevo en adelante, que cada vn año que avnque 
los vendan antes de San Juan, que paguen por ella o de la persona que los tienen para 
que pague la dicha yervas y fuere vezino o morador y estuviere en el canpo, porque sy 
fuere forastero o no estoviere en el dicho canpo pagara por ello el que los vendiere 
como dicho es. En quanto a este capítulo, mando que vendedor pague por el tienpo que 
gozó de la yerva, e por en lo de adelante que diga e nonbre a quién lo vendió. E si el 
conprador lo obiere comido de la dicha yerva que lo pague en el tienpo e según que 
comiere, e en lo demás en el dicho capítulo contenido es justiçia que no gozando de la 
dicha yerva lo pague.  
 /4v. En esta manera e según va declarado e respondido de suso a cada capítulo 
mando quese cunpla e guarde, e que anbos conçejos e vezinos e moradores dellos de las 
dichas mis villas de Morón y El Arahal de vna conformidad lo tengáis e guardéys e 
cunpáis asy, so penade veinte mill mrs. a cada conçejo que contra ello fuere. E si fuere 
persona particular dos mill mrs. para mi cámara. E porque mejor se guarde e cunpla 
mando que las penas que sean de llevar a los ganados e dueños dellos que contra lo 
susodicho hizieren sean dobladas de lo que hasta aquí solían llevar, e que asy lo 
declaréis e mandéis en vuestros conçejos.  
 Fecho en la villa de Osuna, dos días del mes de setienbre de mill e quinientos e 
diez e nueveaños. El conde mi señor. Ribera.Fecho sacado, corregido e conçertado fue 
este dicho traslado en la villa de Morón de la Frontera en lunes, çinco días del mes de 
otubre, año del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quinientos e 
veinte e ocho años. Testigos que fueron presentes Juande Palma, e Diego Portillo, 
alcaldes, e Alonso Martín, vezino desa dicha villa. E yo FrançiscoVázquez, escriuano 
público e del cabildo que presente fui a todo lo que dicho es, lo escreví e ﬁze aquí este 
mío signo en testimonio de verdad e so testigo por merçed del muy ilustrísimo señor el 
duque de Medina e conde de Urena don Pero Girón mi señor en esta villa de Morón 
Francisco Vázquez escriuano público e del conçejo//. 
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1531, s.f., s.d.   
Rentas señoriales en las poblaciones del Arahal y Puebla de Cazalla. Año de 
1531. 
ARCG, caja 2034, pieza 1, f. 461r. y ss.                                                                   
 
Partición de las rentas 
del Arahal e la Puebla 
del año de DXXXI años 
 
Relación de las rentas que se partieron entre el conde mi señor e mi señora la 
duquesa de las villas del Arahal e la Puebla del año de IVDXXXI años e lo 
que a cada uno cupo a mi Señora la duquesa del tiempo que del dicho año 
bibió el duque mi señor e al conde mi señor de tiempo que quedó por pasar 
del año desde que el duque falleció fasta fin del año en estimando. 
 
Arahal 
La renta mayor    LXXIII V IIILXXV         
La carnecería C V 
Cordero e queso e lana e cabritos ciento y 
cinquenta mile maravedís  
Xinebras e barro XL V IIL 
Las gallinas LXXX V 
Pollos e juegos XIII V 
Cochinos XXXIX V 
Vezerros CXXVI V 
La mata del maestre VII V DCLXVI 
          La dehesa de Arenales LXVIV IIL 
La dehesa del conde LIXV    LXI 
La dehesa de baros LIV     L 
Los hornos   XXV 
 
 
    LXX IIIVIIILXXV         
C V 
 
CL V 
XL V IIL 
LXXX V 
XIII V 
XXXIX V 
CXXVI V 
VII V DCLXVI 
LXVIV IIL 
LIXV    LXI 
LIV     L 
  XXV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Iq   XXVI V    LII 
 
 
La Puebla 
La renta mayor CXXII V 
Bezerros L V 
Corderos e queso e lana XL V 
Cabritos X V 
Horno XXX V 
Meson Viejo VI V D  L 
Cervecería XV V      
Setenas e juegos VII V D 
Pollos e cera e grana IIII V 
Potricos e borricos III V D 
Cochinos XIIII V DXX 
El hontanal LXX V 
[ ] XXXVII V      
 
 
 
CXXII V 
L V 
XL V 
X V 
XXX V 
VI V D  L 
XV V      
VII V D 
IIII V 
III V D 
XIIII V DXX 
LXX V 
XXXVII V      
 
 
 
 
 
 
 
    XI V LXX 
 
Las rentas de molinos e bodega desta año no entran en partición porque son enteramente 
del conde mi señor por ser francos por coger al tiempo que fallesció el duque y 
conforme a la partición que se hizo de las rentas entre el duque e los herederos al tiempo 
que fallesció el conde mi señor que aya gloria. Y los molinos e bodega del año pasado 
de quinientos e treinta lo cobra e a de cobrar mi señora enteramente aunque la paga es 
en el año de IVDXXXI también conforme a lo que se hizo el año de IVDXXVIII años. 
Así que montan todas las rentas de las dichas dos villas del Arahal e la puebla deste año 
de quynyentos e treinta e uno años que se parten entre el conde mi señor e mi señora la 
duquesa segund paresce desta otra parte IqD  XXXVII V      XXII de los quales caben 
e cupieron a mi señora la duquesa de los meses de henero e hebrero e março hasta 
veynte cinco de abril de mile e quinientos e treinta e un años quel duque mi señor que 
aya gloria fallesció quinientos e cinquenta e cinco mile e nueve maravedís e lo restante 
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que son IqCLXXXII V     XIII cupieron al conde mi señor desde quel duque fallesció 
hasta fin del dicho año de quinientos e treinta e un años. 
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1531, Abril, 26. Osuna.  
Capitulaciones entre Juan Téllez-Girón, IV conde de Ureña, y Mencía de 
Guzmán, sobre la sucesión en el condado de Ureña, sus bienes y mayorazgo. 
AHN, Osuna, C.5, D.8-9. 
 
(...) dezimos que por el fallecimiento del dicho Duque se esperavan pleitos o devates 
entre nos sobre razón del dicho condado de Ureña e de otras villas y lugares e vienes 
contenidos en el mayorasgo que tenía e dexo el dicho Duque [...]e por otras razones e 
causas e por nos quitar de devate y escusar pleitos e diferencias e conservar entre 
nosotros el devido amor que deve haver e así poder mejor servir a vuestra magestad [...] 
fuimos avenidos e concertados quel dicho condado e mayorasgo villas e vienes del e 
todo lo a el perteneziente e la posesión dello quedaze conmigo el dicho Conde Don Juan 
Tellez Girón libremente [...] e que la dicha Duquesa me dejase libre en el dicho 
maiorasgo las dichas villas de Morón y Osuna con todo lo a ellas pertenesciente [...] y 
yo el dicho Conde de a la dicha Duqueza y ella aya por todos los días de su vida las 
villas del Arahal y la Puebla de Cazalla con su fortaleza e jurisdicción e rentas de pan e 
maravedís e otras cosas e cumplimiento a tres quentos de maravedís de renta en cada un 
año de mas de allende del pan trigo e zevada e otras semillas que renta la dicha villa del 
Arahal es contenido en los dichos tres quentos las rentas de maravedís de las dichas 
villas y el pan de la villa de la Puebla de Cazalla rasonado a mill maravedís cada cahiz e 
si algo sobrare que quedare para ella e si faltare para en cumplimiento de los dichos tres 
quentos de maravedís de renta que aquello se situe e quede situado en las rentas de 
maravedís de mi villa de Archidona y si aquellas no bastasen en las de mi villa de 
Olvera para que ella lo gozase todo por los días de su vida e después de sus días buelva 
a mi el dicho Conde e a mi mayorasgo en esta forma y consiertas condiçiones y modos e 
que yo el dicho Conde sea obligado a dar a la dicha Doña María Ana Girón para ayuda 
a su dote e casamiento dose quentos de maravedís quando biniese a hedad de casar [...] 
la otorgamos ante los escrivanos e testigos de yusoescripto e la firmamos de nuestros 
nombres en el Registro que es fecha en la villa del Arahal onse días del mes de Maio 
año del nascimiento de nuestro Salvador Ihesucristo de mille e quinientos e treinta e uno 
años a lo qual fueron presentes por testigos Don Luis Puerto Carrero Conde de Palma y 
el Licenciado Francisco de Herrera governador del estado del Duque de Arcos, e 
Alonso de casares e Juan de Esquivel vecinos de Sevilla [...] Yo Francisco de Ezija 
escrivano público del Arahal fise esta carta e la fise escrivir e fis aquí mio signo [...]  e 
doi a vos la dicha señora duquesa por todos los días de buestra vida la mi villa del 
Arahal con su jurisdicción la que oi día ha e tiene con la caza de mi morada que yo he 
labrado en la dicha mi villa y con todas las rentas della y a ella pertenesientes de pan e 
maravedís menudos diesmos terrasgos tierras de heras términos e pastos e prados y con 
todas las aguas e abrevaderos gallinas e otras rentas pechos e derechos e Patronasgo e 
todo lo perteneçiente a la dicha villa según que la avía e tenía e devía haver y tener el 
Duque mi señor hermano [...] e asímismo la villa de la Puebla con su fortaleza con todas 
sus rentas de pan y maravedís gallinas y otras cosas así de diesmos como de terrasgos y 
tierras pastos y prados territorios y montes y aguas e abrevaderos con su jurisdicción 
mero mixto ymperio patronasgo con todo lo anexo e perteneciente a las dichas villas 
con las declaraciones siguientes (…). 
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1532, Enero, 18. Morón de la Frontera.  
Real provisión ejecutoria de hidalguía del bachiller Salvador de Jaraba.  
ARCG, caja 4501, pieza 007. 
 
Don Carlos por la divina clemencia emperador semper Augusto rey de Alemania doña 
Juana su madre y el mysmo Don Carlos por la misma gracia Reyes de Castilla de León 
a los concejos asistentes gobernadores corregidores juezes alcaldes alguaziles 
mayordomos e otros nuestros oficiales qualesquier así de la villa de Morón que es del 
conde de Ureña como de todas las otras ciudades villas e lugares destos nuestros reinos 
e señoríos que agora son o serán de aquí adelante e a los que cogen e recabdan y 
empadronan e han e hubieren de coger e de recabdar y empadronar en renta en fieldad o 
de otra qualquier manera agora e dedaquí adelante me los nuestros monedas pedidos 
(...) e los otros pechos e tributos qualesquier reales e concejales que los homes buenos 
pecheros de la dicha villa de Morón e de las otras ciudades villas e lugares de los dichos 
nuestros reinos e señoríos entre sí echaren e repartieren e derramaren en qualquier 
manera así para nuestro (...) como para otros gastos e a qualquier o qualesquier de vos a 
que es menester nuestra carta executoria fuere mostrada. El traslado della signado de 
escribano público con autoridad de juez o de alcalde. 
 Salud e gracia sepades que pleyto paso e se trato en la nuestra corte e 
chancilleria que esta e reside en la nombrada e gran cibdad de Granada a mi los nuestros 
cavalleros de los hidalgos notorios del Andaluzía entre el bachiller Salvador de Jaraba 
vezino de la dicha villa de Morón e su presencia en su nombre de la una parte y el 
licenciado Francisco de Vargas nuestro procurador fiscal en nombre de nuestro 
patrimonio real y el concejo justicia  regidores oficiales e omes buenos de la dicha villa 
de Morón e su poder en su nombre de la otra sobre razón que por parte del dicho 
bachiller Salvador de Jaraba fue presentado a mi los dichos nuestros alcaldes e notarios 
una petición de demanda en treynta días del mes de Junio del año pasado de mile e 
quinientos e treynta años por la qual en efecto dixo que demandaba al dicho concejo 
justicia regidores oficiales e homes buenos de la dicha villa de Morón e al dicho 
licenciado Francisco de Vargas nuestro procurador fiscal e contando el caso de su 
demanda dezía que ansí hera que seyendo como su padre hera home fijodalgo notorio 
de padre e de abuelo e de vengar quinientos sueldos según fecho despaña e de tiempo 
inmemorial a aquella parte su padre  e abuelo en la dicha villa de Morón y en los otros 
lugares donde abyan vivido e morado de uno cinco diez veynte treynta quarenta 
cinquenta años ansí estado y estaban en posesión de home fijosdalgo e de no pechar ni 
contribuir en los pechos ni en las derramas reales ni concejiles ni en los otros pechos e 
contribuciones en que pecharan e contribuían los homes buenos pecheros de los dichos 
lugares de que eran libres y exemptos los homes fijosdalgo dellos e por ser el dicho su 
padre home fijodalgo e por estar en tal posesión el  que así en los dichos lugares donde 
avyan vivido e morado le avían sido guardadas todas las honras franquezas libertades y 
exenciones que a los otros homes fijosdalgo de estos reynos se avyan guardado e 
guardan y estando el dicho su padre presente en la dicha posesión del omefijodalgo de 
por tiempo aquella parte las partes contrarias le avyan puesto y empadronado en los 
padrones de los homes buenos pecheros y le avyan emprendido por pechos de pecheros 
que le avyan repartido según constaba e parescía por buenos hombres de que fazían 
presentazión por ende que pedía e requería a los dichos cavalleros e notarios cerca de 
los susodicho mandasen fazer e fiziesen al dicho su padre cumplimiento de Justicia e 
dada su relación por verdadera o la parte que vastase por el recibida que mejor a su 
parte conviniese la parte tomasen por fijodalgo de padre e de abuelo y el e los dichos su 
padre y abuelos avían estado y estavan en posesión verdadera que así de homes 
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hijosdalgo  e de o pechar ni contribuir en los dichos pechos de pecheros e condenasen a 
las partes contrarias a que le guardasen la dicha su hidalguía en posesión verdadera que 
así della e que no le prendasen y se prendas por los pechos de pecheros e que le quitasen 
e borrasen de los padrones en que lo tenyan puesto y empadronado e le volviesen e 
restituyesen las prendas e por los dichos pechos le sean dadas e prendadas e por ellas su 
justo valor y estimación [...]. 
 [...]Goncalo Ximénez pintor vezino de la villa de Morón hombre bueno pechero 
que se dijo ser so virtud del juramento que fixo dixo que era de edad de ochenta años 
poco más o menos e que conocía al dicho bachiller Salvador de Jaraba por cuya parte 
era presentado por testigo de más de trenta e cinco años aquella parte al qual dende el 
dicho tiempo hasta el presente había conoscido vivir e morar en la dicha villa de Morón 
mancebo por casar en casa de maestre Jorge su padre e después de casado e tener en ella 
su casa e mujer el presente día vivía e moraba en ella en la dicha su casa e mujer e que 
conoscía a los dichos maestres Jorge e Fernando Alonso de Jaraba padre e abuelo del 
dicho bachiller Salvador de Jaraba e que al dicho Alonso de Jaraba lo conoscía vivir un 
poco de tiempo en la villa de Carmona y en Marchena y en la dicha de Morón y en las 
dichas villas le conosciera tener en ellas el tiempo que en cada una dellas viviera su casa 
poblada de su mujer e hijos al qual conosciera dende más de cinquenta años e más 
tiempo fasta que fallesciere vivir e morar en las dichas villas con la dicha su casa e 
mujer e que no se acordaba que tanto tiempo hacia que fallesciera e pasara desta 
presente vida e conosciera del dicho maeste Jorge padre del dicho bachiller Salvador de 
Jaraba mozo e por casar e que a sido morar e vivir en la dicha villa de Morón e tener en 
ella su casa e a frente poblada su casa e a siempre poblada con su mujer e familia que lo 
conosciera podría haber en quarenta años poco más o menos tipo al qual conosciera 
desde el dicho tiempo que tenía vivir e morar en la dicha villa con la dicha villa e su 
mujer e casa e seyendo mozo e por casar fasta que podía haber trenta años poco más o 
menos que fallesciere desta parte pueda al qual viera e hablara e tratara conenmsara 
viviendo este testigo en la dicha villa de Morón donde el presente vivía e que sabía que 
el dicho Fernando de Jaraba abuelo del dicho bachiller Salvador de Jaraba que litiga fue 
casado velado según orden de la santa madre iglesia con Aldonça Sánchez su mujer e 
que lo sabía por tiempo que lo conosciera al dicho Fernando Alonso de Jaraba que había 
cinquenta años e más tiempo así viviendo e morando en la dicha villa de Morón como 
en las dichas villas de Marchena Carmona viera que tenía en su casa a la dicha Aldonça 
Sánchez por su mujer legítima siendo vida maridable con ella conoscido como e mujer 
casado e velar e legítima según el orden de la santa madre iglesia e por tal los maridos 
mujer vieron que fueron sido e tenidos en las dichas villas que lo tenían donde vivieron 
e moraron dende el dicho otro tiempo que los dichos conosciera fasta que fallesciera el 
dicho Fernando Alonso de Jaraba que no se acordaba este testigo que tanto había que 
fallesciere e por tales casados e velados los tenía este testigo el dicho tiempo pero que 
no los viera casar ni velar e sabía que e viera en este tiempo que los viera fazer vida 
maridable que tenía en su casa mancebo al dicho maestre Jorge por su fijo legítimo e de 
legítimo matrimonio tratándolos nombrándolos fijo y él a los padre e madres e por tal su 
fijo viera que fuera abido e tenido e comunmente recibido en la dicha villa de Morón e 
Carmona e Marchena donde viviera e morara el dicho Fernando Alonso de Jaraba e que 
sabía quel dicho maestre Jorge fuera casado e velado legítimamente según orden de la 
santa madre iglesia con la dicha Ioana García e que lo sabía porque este testigo los viera 
casar e velar e fallescer presente a ello e como tales mando e mujer los viera este testigo 
fazer vida maridable conosciere como marido e mujer casados así un poco de tiempo 
que viviera en que como se casara en la cibdad de Antequera como en la dicha villa de 
Morón donde la byvía e morara hasta que fallesciera por tales marido e mujer vieran 
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que fueron ambos e tenidos e comunmente reputados en la dicha villa de Morón dende 
donde se casaron hasta que fallesciere el dicho maestre Jorge que podía haber trenta 
años poco más o menos que fallesciere e que sabía que estando así casados los dichos 
maestre Jorge e Ioana María faziendo vida maridable comieron e procrearon por su fijo 
legítimo al dicho bachiller Salvador de Jaraba e de legítimo matrimonio por que viera 
este testigo (...) nombrándolo por su fijo legítimo llamándolo fijo y él a ellos padre e 
madre  e por tal él avía visto que era avido e tenido en la dicha villa de Morón e 
comunmente reputado e lo hera el presente día e por tal lo havía tenydo e tenya este 
testigo e que nunca viera ni oyeraa dezir lo contrario porque este testigo no biera casar 
ny velar a os dichos maestre Jorge e Ioana García e que sabía que dende el dicho tiempo 
delos dichos treynta e cinco años poco más o menos tiempo que avya que conocía al 
dicho bachiller Salvador de Jaraba le avya tenido e tenya este testigo por hombre 
fijodalgo de padre e abuelo por que avya visto que no avya pechado en los pechos de 
pecheros e por tal hombre fijodalgo de no pechar ni contribuir avya visto que era 
avyudo e tenydo en la dicha villa de Morón donde byvua (...) que de poco tiempo a 
aquella parte avyan prendado dos vezes al dicho bachiller Salvador de Jaraba una vez le 
sacaron por prenda un buey e otra bez una colcha y el dicho bachiller dezía que no devía 
cosa ninguna del pecho que le avían echado por que le avyan sacado las dichas prendas 
porque hera fijodalgo e tenya privilegio de su hidalguía e que sabía que los dichos 
bachiller Salvador de Jaraba su padre e abuelo dende el tiempo que avya que los 
conocía a cada uno dellos en su tiempo en los lugares donde bivieron e moraron e donde 
al presente bivya e morava el dicho bachiller Salvador de Jaraba avyan estado en 
posesión de hombres fijosdalgo de no pechar ni contribuir en el pecho e derramas reales 
ni concejiles ni en otros pechos de pecheros en que los hombres buenos de los dichos 
lugares avyan pechado e contribuido en que no pecharan los hombres fijodalgo de los 
dichos lugares e que lo sabía porque este testigo dende que conocía al dicho bachiller 
Salvador de Jaraba que podía aver los dichos treynta e cinco años (...) el tiempo que 
fuera moço estando en casa del dicho su padre como después de casado byviendo e 
morando en la dicha villa de Morón donde byvía e morava e al dicho maestre Jorge su 
padre dende los dichos cinquenta años poco más o menos tiempo que avya que lo 
conosciera en el principio del tiempo los veynte  años primeros dellos porque podía aver 
treynta años poco más o menos tiempos que fallesciera que conosciera  byvir e morar en 
la dicha villa de Morón viera que los susodichos en los dichos tiempos en la dicha villa 
de Morón donde byvían e moravan e byvía e morava el dicho bachiller Salvador de 
Jaraba fueron avydos e tenydos por hombres fijosdalgo y en tal posesión de homes 
fijosdalgo e de no pechar ni contribuir en los dichos pechos de pecheros viera que 
fueron avydos e tenydos e lo avía sydo y era el dicho bachiller Salvador de Jaraba fasta 
el presente que andava este pleito e seyendo este testigo en la dicha villa de Morón un 
año regidor que fuera el año pasado de quinientos e ocho e después fuera alcalde 
ordinario en la dicha villa de Morón del concejo de la dicha villa cinco o seys veces (...) 
que fuera alcalde ordinario el año pasado de quinientos e veynte e tres años e viera que 
en los padrones que en la dicha villa de Morón se fizieron e en los años que dicho tenya 
que fuera oficial del concejo que empadronaran a los pecheros de la dicha villa de 
Morón e no empadronanm ni mandaron empadronar  al dicho bachiller Salvador de 
Jaraba que lo tenyan por hombre fijodalgo e lo tenyan en tal posesyión al dicho maestre 
Jorge el dicho tiempo que lo conosciera desde los dichos cinquenta años fasta que 
fallesciera que biviera e morara en la dicha villa de Morón nunca viera ni supiera que lo 
empadronasen en los pechos de pecheros ni que pechasen ni contribuyese en ellos en los 
dichos pechos de pecheros más de vez la que en todo el dicho tiempo estuviera en 
posesyón de hombre fijodalgo e que al dicho Fernando Alonso de Jaraba dende el dicho 
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tiempo de los dichos cinquenta años e más tiempo que avía que lo conoscía fasta que 
fallesciera viera este testigo que en la dicha villa de Morón el tiempo que ella biviera 
fasta que fallesciera que estuvyera en posesión de hombre fijodalgo porque este testigo 
no sabía ni viera ni oyera dezir que pechase ni contribuyese en ningún pecho de los 
pecheros más de verle que en la dicha villa de Morón era avydo e tenydo por hombre 
fijodalgo y estar en tal posesión e que en las dichas villas de Carmona e Marchena 
donde este testigo le conosciera e vido byvir e morar [...] los dichos bachiller Salvador 
de Jaraba e maestre Jorge e Fernando Alonso de Jaraba sus padre e abuelo dexasen de 
pechar en los dichos pechos de pecheros en la dicha villa de Morón donde bybieron e 
moraron por ser alcalces ni personas poderosas ni por venyr con caballeros nin personas 
ricas nin ser allegados a ellos ny a ylegia ni monasterio nyn por ser medios ni por non 
tener que pechar nin por otra causa nin razón alguna salvo por ser hombres fijosdalgo y 
estar en tal posesión e que sabía este testigo que en vida del señor rey cathólico nuestro 
padre e abuelo que sancta gloria ayan no se acordaba que tanto tiempo abía viera estet 
testigo salir de la dicha villa de Morón al dicho maestre Jorge con sus armas e caballo el 
qual fuera a cierto llamamiento del dicho señor rey que abía llamado a los hidalgos por 
que a la sazón quando el dicho maestre Jorge viera y tanbién a otro hidalgo que se dezía 
Iohán de Pérez al dicho llamamiento e que el dicho bachiller Salvador de Jaraba no 
sabía ni abía visto que ubiese sido llamado ni que obiese hido a nyngund llamamyento 
ni menos sabía si fuera el dicho su abuelo ni si en su tiempo obiera los dichos 
llamamientos según que esto e otras cosas lo dixo e de puso [...]. García Bravo vezino 
de la dicha villa de Morón hombre bueno pechero que se dixo ser so virtud del 
juramento que fizo dixo que hera de edad de setenta e quatro años poco más o menos e 
que conoscía al dicho bachiller Salvador de Jaraba por cuya parte era presentado por 
testigo e que los conoscía de treynta e ocho años poco más o menos tiempo e dende el 
dicho tiempo lo conoscía vivyr e morar en la dicha villa de Morón seyendo moço e por 
razón en casa de maestre Jorge e después de casado tenyendo en la dicha villa puesta 
poblada con su muger como al presente la tenya viéndolo e tratándolo y hablándolo e 
conbersándolo e que conosciera a maestre Jorge su padre del dicho bachiller e a 
Fernando Alonso de Jaraba por insta e habla e trato e conbersación que los viera e 
ablara a los quales conosciera de sesenta años a aquella partye poco más o menos 
tiempo benyr e morar en la dicha villa de Morón fasta que fallescieron desta presente 
vida al dicho Fernando Alonso de Jaraba lo conosciera tiempo de cinco años poco más o 
menos fasta que fallesciera por que podía aver treyntya años poco más o menos tiempo 
que fallesciere y en los dichos tiempos los conosciera venyr e morar en la dicha villa de 
Morón e tener en ellas sus casas pobladas con sus mugeres e que el dicho Fernando 
Alonso de Jaraba padre del dicho maestre Jorge e abuelo del dicho bachiller que sa 
casado segund horden de la sancta madre yglesia con la dicha Aldonça Sánchez su 
muger e que lo sabía porque el dicho tiempo que este testigo lo conosciera dexir e 
momrar en la dicha villa de Morón fasta que fallesciera el dicho Fernando Alonso viera 
este testigo que los puso dichos e ayan e moravan en una casa en la dicha villa de 
Morón fasta que fallesciera el dicho Fernando Alonso viera este testigo que los 
susodichos bivyen e moraban en una casa en la dicha villa de Morón faciendo vida 
maridable como marido e muger casados e velados legítimamente  e por tales marido e 
muger casados e velados ligítamamente e viera que fueron avidos e tenydos  e 
comunmente reputados en la dicha villa de Morón e por tales los tubiera este testigo en 
el dicho tiempo e nunca viera ny oyera dezir lo contrario y estando asentados los dichos 
Fernando Alonso de Jaraba e Aldonça Sánchez gaciendo vida maridable e viera que 
tenyan en su casa por su fijo legítimo e de ligítimo matrimonio al dicho maestre Jorge 
tratándolo e tenyéndolo e nombrándolo por su fijo legítimo viera que fuera abido e 
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tenydo e comunmente reputado en la dicha villa de Morón e por tal lo tuviera este 
testigo nunca viera ny oyera dexir lo contrario pero que este testigo no biera casar ni 
belar al dicho Fernando Alonso de Jaraba con la dicha su muger porque cuando la dicha 
su muger este testigo lo conosciera ya estavan casados y eran personas mayores e que 
sabía que el dicho maestre Jorge fuera casado a ley bendiçión segund orden de la sancta 
madre yglesia con la dicha Iohana García su muger  e que lo sabía porque este testigo 
los viera casar e velar a los quales viera venyr e morar en la dicha villa de Morón en una 
casa junto faciendo vida maridable como marido e muger casados y velados ligítamente 
e por tales mariudo e muger viera que fueran dando e tenydo en la dicha villa de Morón 
dende que se casaron fasta que fallescieron desta presente vida el dicho maestre Jorge e 
por tales los tubiera este testigo e nunca viera ny oyera dezir lo contrario [...] e que 
fueran avidos e tenydos en la dicha villa de Morón en los dichos tiempos que los 
conosciera e los tubiera este testigo (...) más de estar en la posesión de hidalgos segund 
e como le tenya dicho e que no sabía ni viera que este testigo se acordase aver visto yr a 
los dichos llamamientos que avían fecho los señores reyes antepasados a los hidalgos 
aún que se acordaba este testigo quel rey católico nuestro señor padre e abuelo que 
sancta gloria ayan fuera a un llamamiento a los hidalgos e que se acordava este testigo 
quel dicho bachillero Salvador de Jaraba avya tenido cavallo e cavallos e harmas e 
dobladas e con ellas quales avía servido e servía al conde don Iohan Téllez Girón Conde 
que fue de Ureña ya difunto segund que esto es otras cosas más largamente lo dixo e 
depuso. 
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1532, Febrero, 26. Morón de la Frontera.  
Testamento de Catalina Díaz, viuda de Diego de Castro, vecina de Morón de la 
Frontera. 
APNM, leg. 237. Escribano Juan de Palma (1532-1534), fol. 112v. 
 
En el nombre de Dios e de la bienaventurada Virgen Santa María su madre amén Sepan 
quantos esta carta de testamento vieren como yo Catalina Días biuda muger que fui de 
Diego de Castro difunto que Dios aya vezyna que soy desta villa de Morón de la 
Frontera estando buena e sana del cuerpo e de la voluntad y en todo mí e dicho 
entendimiento e cumplida e buena memoria  tal qual Dios mi señor fui en vida de 
mucha e creyendo bien e verdaderamente en la santa trinidad por Dios e hijo y espíritu 
santo tres que son e un solo Dios verdadero e obidiençia de poner mi ánima en la más 
llana carrera que pueda hallar por la llegar a la merced de Dios mi señor e a su santo 
parayso e tome esta fe e fago por dicho deste mi testamento e a mí e las muchas que en 
el fago por Dios e por mí (...) las siguientes. 
 Primeramente mando mi ánima a Dios mi señor que la aya e redimio por su 
preciosa sangre e pasyón y el cuerpo a la tierra donde fue formado mando que quando 
de mi acaesciere (...) que mi cuerpo sea enterrado en la yglesia de nuestra señora de 
Santa María desta villa en la sepultura donde está enterrado el dicho Diego de Castro mi 
marido. 
 Yten mando que estando mi cuerpo presente me digan por mi ánima unas letanías 
e vigilia e misa de requiem cantada con ministros ofrendada de pan e vino e cera.  
 Yten mando que me diga por mi ánima las treze misas de la luz quales mando que 
me diga el capellan que fuere de mi capellanía. 
 Yten mando que me digan por mi ánima cinco misas de pasión las quales mando 
que me diga el dicho mi capellán que lo fuere de la dicha capellanía. 
 Yten mando que me diga el dicho mi capellán que lo fuere treynta misas de 
requiem por las ánimas del purgatorio. 
 Yten mando e quiero y es mi voluntad que por quanto el dicho capellán es 
obligado de en cada mes de cada año veynte misas rezadas de lo qual la yglesia canta 
cada un día las diez por mí e las otras diez por Diego de Castro mi marido difunto que 
en las diez misas en cadantes me caben de mi parte en el dicho mi capellán diga todas 
las misas que yo mando de este mi testamento hasta ser cumplidas porque así es mía 
voluntad. 
 Yten mando a los santuarios e obras pías que piden en esta dicha villa cada uno 
dellos tres maravedís para ganar los perdones. 
 Yten mando quiero y es mi voluntad que por quanto yo he criado a Lope Hurtado 
hijo de mi sobrino Lope Hurtado difunto que Dios aya e lo tengo en mi casa que por la 
buena voluntad que le tengo y por es mi voluntad mando se le den de mis byenes veinte 
mile maravedís los quales le mando para que estudie e deprenda para clérigo si Dios 
fuese servido los quales dichos veynte miles maravedís mando que los tengan mi 
albaçeas e qualquier dellos e que le den al dicho Lope Hurtado lo que viese menester 
regladamente para su estudio e para su vestir e en las tome e mando que si el dicho 
Lope Hurtado no fuere clérigo e non quisiere deprender que los ponga en tutela hasta 
que se case e tome esta dote e mando que si el dicho Lope Hurtado fallesciere antes de a 
ver resçibidos los dichos maravedís que mis herederos que yo nombrase los ayan. 
 Yten mando e quiero y es mi voluntad que por quanto yo he criado en mi casa a 
María de la O de niña e por la buena voluntad que le tengo mando que le den de mis 
bienes quinze mile maravedís e así mismo un colchón de los que yo tengo el mejor 
dellos e dos sávanas de lino e dos almohadas blancas y una manta nueva si yo la toviera 
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e sino la tuviese que se la compren de mis bienes e mando que estos dichos quinze mile 
maravedís los pongan en tutela hasta que la dicha maría de la o se case e que estas 
alhajas que le mando las tenga el dicho tutor en poder fasta que se case la dicha maría 
de la o con los dichos quinze mil maravedís e mando que si la dicha maría de la o 
falleciese antes de ser casada que ayan los dichos quinze mile maravedís e las dichas 
alhajas mis herederos e mando que si la dicha maría de la o fallesciere como dicho es 
que estos bienes que yo le mando por quanto se los mando por voluntad que le tengo e 
no por serviçio que me a fecho e aunque paresca padre o madre es heredero futuro todo 
a pedir los dichos bienes que no los aya ni herede sino mys herederos como dicho tengo. 
 Yten mando que le dé al dicho Lope Hurtado de más de los dichos veynte myle 
maravedís  que le tengo mandados un almadicién y una manta que eran de su poder y 
asímismo le den de mi hazienda dos almohadas llenas de lana y dos sávanas de lino lo 
qual lo den luego en que se acueste. 
 Yten mando que por quanto yo tengo un esclavo de color negro que se dize Juan 
Parido e por la buena voluntad  que le tengo mando y después de mis días si se quisiere 
ahorrar dentro un año dentro en un año e pagar por sí dentro del dicho año quinze mile 
maravedís  y mando en pagados los sea libre e forro e por la presente lo liberto e ahorro 
pagar de los dichos quinze mile maravedís e mando que sino se ahorre según dicho es  
se venda en el mayor valor que el se hallare. 
 Yten mando quiero y es mi voluntad que por quanto yo y el dicho Diego de Castro 
mi marido difunto durante nuestro matrimonio adquirimos e ganamos un molino de pan 
en la ribera del río de Guadayra término desta dicha villa el qual se dize el molino de 
Castro que ha por linderos  de la una parte la puerta vieja e de la otra parte la puerta que 
se dize de Pedro de Castro e el dicho mi marido mandó su parte e mitad del dicho 
molino a la dicha capellanía quiero y es mi voluntad que la otras mitad que conmigo 
tiene sea e la aya  e ses para la dicha capellanía la qual dicha mitad de molino mando de 
la forma e manera quel dicho Diego de Castro mandó su mitad. 
 Yten mando e quiero y es mi voluntad e por quanto por el serviçio de la dicha 
capellanía tenía un cáhiz y era pequeño e pobre y lo desbarate y no an cáhiz para servir 
la dicha capellanía e quiero y es mi voluntad que de mis bienes den doce ducados que 
montan quatro mile e quinientos maravedís para comprar otro a que lo den al capellán 
que lo fuere de la dicha mi capellanía por serviçio della. 
 Yten digo fue por quanto Diego de Castro mi marido al tiempo que fallesçió dexo 
en su testamento e primera voluntad que fuese capellán de dicha mi capellanía el 
capellán que yo nombrase en mis días e después de mis días que quiero y es mi voluntad 
que después de los días de Juan Gómes clérigo capellán ques de la dicha capellanía de 
al capellán e nombro por capellán a Lope Hurtado hijo de Lope Hurtado mi sobrino si 
fuese clérigo e sino lo fuese o no llegare destado de dello o después de sus días sea 
capellán de la dicha capellanía el clérigo más hábil e suficiente que hobiere en mi linaje 
o en el de Diego de Castro mi marido e que sean patrones de la dicha capellanía por 
nombrar del dicho capellán el viejo e mayordomo que son e fuesen por bien por jamás 
de las yglesias desta dicha villa. 
 Yten mando quiero y es mi voluntad que para cumplir e pagar todas estas biandas 
fuera de lo que toca al ánima que se cumplan e paguen de lo que se hubiere  de Juan 
Parido según en la cláusula de mi testamento tengo dicho de lo que rentare mi guerta 
que se dize de Carmelo situado en la fuente de Guadayra término desta dicha villa e de 
lo que rentare de dicha mitad del molino que a me pertenesce e por es mi voluntad e 
mando questa dicha mitad de lo que rentare el dicho molino no la aya el dicho capellán 
como dicho es hasta que sea pagado este mi testamento. 
 Yten mando que por quanto yo tengo la mitad de una guerta que se dize la guerta 
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nueva de la del Padilla que es en la ribera del ryo Guadayra que es en el término de esta 
villa que ha por linderos la una parte la guerta e molino que dizen despinal e de otra 
parte e la otra mitad que dizen de nuestra señora Santa María de Gracia e el de Diego de 
Castro mandó la mitad della para tomar e renovar servicios libros e vestimentas ara el 
serviçio de la dicha capellanía e quiero y es mi voluntad en la dicha mitad que en ella yo 
tengo sea por lo mismo según el dicho Diego de Castro mandó porque lo pueda cumplir. 
Yten mando que por la buena voluntad que le tengo a la dicha María de la O que la he 
criado e sin la quisiere rescivir por monja y ella lo quisiere ser de más de los quinze 
mile maravedís e alhajas que le tengo mandadas mando que porque les resciban de 
mejor voluntad mando que la dicha guerta del Carmelo la aya el dicho monasterio 
donde la dicha María se ordenase monja por siempre jamás e la pueda vender y fazer 
della lo que quisiere e mando que la dicha María de la O no fuere monja o no llegare a 
la hedad dello que la dicha guerta no se venda ni se faga de ella cosa ninguna sino que 
se arriende después de cumplido este mi testamento e lo que rentare en cada un año por 
siempre jamás sea por sacar e ayuda a sacar un captivo de tierras de moros y quel tal 
captivo sea natural de Morón o del lugar mismo como a él o quél capellán que lo fuere 
de la dicha capellanía tenga cargo de arrendar la dicha guerta e cobrar los maravedís e 
rentas por su trabajo le mando de la dicha renta en cada un año un ducado e quel de 
pueda dar e las dichas arrendare la dicha guerta para sacar el dicho captivo. Yten mando 
quiero y es mi voluntad que por quanto yo he mando que este mi testamento a Lope 
Hurtado hijo de Lope Hurtado mi sobrino veynte mile maravedís para con que estudiase 
e comiese e se vistiese e asímismo le mando otras alhajas e le mando en otras cláusulas 
en este dicho mi testamento a María de la O porque la he criado y es mi voluntad que le 
tengo quinze mile maravedís e ciertas alhajas e al cabo de las dichas cláusulas mando e 
dixe que si fallesciese antes de haber tomado esta dote o haber recibido cada uno lo que 
le mando en las dichas cláusulas que los dichos maravedís e alhajas que les mando lo 
hubiesen mis herederos según esta presente en las dichas cláusulas y en cada una de 
ellas según que mando y quiero y es mi voluntad que si los dichos Lope Hurtado e 
María de la O qualquier dellos fallesciere antes de haber rescibido los maravedís e 
alhajas e a cada uno mando que sean los dichos maravedís e alhajas que les mando de 
que ambos o de cualquier que muriese para sacar captivos o captivos que sean naturales 
según la dicha cláusula deste mi testamento tengo dicho que estos maravedís los tenga 
la persona que tengo nombrada que es el dicho mi capellán porque le ruego como las 
aya de partir como tengo dicho.  Yten por cumplir e pagar este mi testamento mando 
que puedas en las contenidas de mis bienes dexo por mis albaçeas a Juan Gómes e a 
Juan de Luna el moço clérigos vecinos desta dicha villa a los quales e a cada uno dellos 
ynsolidem doy todo poder cumplido para que cumpla e paguen este mi testamento de 
mis bienes e mando que seyendo cumplido e pagado e todo al que fincase e 
permaneciese de mi bienes que aya y tuviese Beatris de Casto mi sobrina mujer de 
Pedro Xinovel vecino desta villa a la qual dexo por mi legítima heredera de fecho e de 
derecho e revoco e anulo e doy por rotos e clausus todos los otros testamentos e los 
cobdicilos que yo haya fecho e otorgado antes deste qual que no valgan ni fagan fe e 
salvo este que quiero y es mi voluntad que faga fe e en juizyo e fuera de el que fue 
fecho e otorgado en la villa de morón de la frontera estando en las casas de la morada de 
la dicha catalina días en veynte e un días del mes de noviembre año de mil quinientos e 
treinta e dos años testigos que fueron presentes Alonso Xenivel de este dicho testamento 
Juan Gómes e Juan de Luna el moço e Juan de Hortega clérigos vecinos de esta dicha 
villa e porque la dicha catalina días dixo que no sabe escribir a los dichos Juan de Luna 
e Juan de Hortega clérigos lo firme por ella este registro.  Juan de Palma. Juan de 
Hortega. Juan de Luna.
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1532, Mayo, 26. Morón de la Frontera. 
Acuerdos matrimoniales entre el alcaide de Morón Juan Vazquez Orejón y el 
doctor Alonso de Carvajal, vecino de Utrera (I). 
ANM, leg. 305,  fol. 39v. 
 
Sepan quantos esta carta vieren como yo el alcaide Juan Vazquez Orejón vecino desta 
villa de Morón otorgo e conozco e digo y se por quanto el doctor Francisco de Carvajal 
vecino de Utrera e yo tenemos concertado y de Alonso de Carvajal su hijo se case con 
doña Sancha mi hija e yo ende con el dicho doctor de dar en dote e casamiento a la 
dicha mi hija mil ducados de oro en casamiento las doscientas mil maravedíes dellos en 
ganado vacuno al precio que valiere quando lo diere y los demás a cumplimiento de los 
dichos mil ducados en dineros por tanto para seguridad e fimeza de lo susodicho 
pometo e me obligo que después de desposados los dichos Alonso de Carvajal e la 
dicha doña Sancha luego que contraigan matrimonio en faz de la Santa Madre Yglesia 
daré y pagaré las dichas dozientos mil maravedís en el dicho ganado vacuno y después 
de conraydo el dicho matrimonio en faz de la Santa Madre Yglesia dentro de seys meses 
daré y pagaré las otras ciento e setenta e cinco mil maravedíes con que se cumplan los 
dichos mil ducados de la dicha dote e casamiento que asy doy e tengo de dar a la dicha 
doña Sancha mi hija para cumplir guardar e aver por firma todo lo que esta carta quando 
todo e qualquier cosa e parte dello según e de la manera de suso se contiene (…) e gasto 
establece e valedero e no yr ni venir contaxenni contra parte dello (…) por mi en juicio 
ni fuera del agora ni en ningún tiempo obligo mi persona e todos mis bienes muebles e 
reycez aridos e por aver (…) el procurador doy todo della mi por dar complido a todos e 
qualesquier justicias alcaldes e piezas así desta dicha villa de Morón como destra 
qualquier partes que se apliquen por todo rigor de derecho me complen e  apremien a 
pegar guardar el cumplimiento dado en esta carta quando así por vía de  escribano 
público por cosa sobre que fuere dada sentencia definitiva contra mí son e (…) e aquella 
que sale por más consentide en juicio e renuncio a  todo e ante quier leyes fuerons e 
derechos hordenamientos de su majestad viejos e nuevos que digo (…) e reuncianción 
fecha de ley e no por nula otrosí yo el dicho alcaide Juan Vazquez Orejón por merced 
firmeza y validación de todo lo susodicho vecino e de todas las otras ciudades villas e 
lugares destos Reynos e señoríos de sus majestades que sean e me someto al fuero e 
jurisdicción de  villa de Utrera e de los juezes della para ser juzgados sentenciados en 
esta dicha razón en testimonio de lo qual e para firmeza e validación de todo lo 
susodicho otorgué la presente escritura ante escribano público yusoescripto ques fecha e 
otorgada en la villa de Morón de la Frontera en veynte e seys días del mes de Mayo 
anno  de mil e quinientos e treynta e dos años testigos que fueron presentes en todo lo 
que dicho es el licenciado García e Alonso Jiménez e Antono Ximénez de bejer e 
Francisco Sanchari vecinos vuestra dicha villa y el dicho alcaide Juan Vazquez Orejón 
lo firmo de su nombre en este registro. Orejón. Juan de Palma. 
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1532, Mayo, 29. Morón de la Frontera.  
Directrices del Gobernador del Estado del Andalucía, Íñigo López de Mendoza, 
para interrumpir la causa que Juan Lobato tenía contra Pedro Sánchez Tenorio 
hasta nuevo aviso. 
ANM, leg. 305 (Juan de Palma 1532-1534), fol. 42v. 
 
/42v. En la villa de Morón veynte e nueve días del mes de Mayo de MDXXXII años yo 
el escribano público yusoescripto de mandamiento del señor Governador Yñigo (López 
de Mendoza) notifique a Juan Gutiérrez de Morillas alcalde que en cierta denunciación 
ordene que Juan Lobato puso a Pedro Sánchez Tenorio fiel  y [...] que no proceda en la 
cabsa a hazer cosa ninguna hasta tanto que su merced mande lo que se ha de hazer el 
qual dixo que lo oye testigos presentes Antón López de Guerra e Muñoz Lobo vecinos 
de esta dicha villa. Escribano Juan de Palma//. 
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1532, Junio, 3. Morón de la Frontera. 
Acuerdos matrimoniales entre el alcaide de Morón Juan Vázquez Orejón y el 
doctor Alonso de Carvajal, vecino de Utrera (II). 
ANM, leg. 305, fol. 44r.  
 
Sepan quantos esta carta vieren como nos el alcaide Juan Vázquez Orejón e doña María 
Bermúdez su mujer e yo el doctor Alonso de Carvajal e Blanca Ponce de Saavedra su 
mujer e yo la dicha María Bernal con licencia e autordidad del dicho mi marido que lo 
le pedí y pido y él me da e otroga e yo el dicho alcaide digo que se la doy y otorgo para 
todo aquello que en esta carta de hordenación otorgamos e conocemos que somos 
convencidos e contentados desotra manera que por quanto Dios nuestro Señor a sido 
servido que Alonso de Carvajal (…) de mí el dicho dote e doña Sancha Osorio hija de 
nos los dichos Juan Vázquez Orejón e doña María Bernal su mujer se casen e contraigan 
matrimonio que yo el dicho alcaide Juan Vazquez Orejón e yo la dicha doña María 
Bernal su mujer daremos e pegaremos en dote e casamiento por bienes totales con la 
dicha nuestra hija al dicho Alonso de Carvajal mile ducados de oro, desotra manera que 
daremos y pageremos de oy en adelante el día qual dicha dote quisieren los dichos 
doscientos mile maravedíes en vacas las quarenta paridas e el restante a cumplimiento a 
los dichos doscientos e mile maravedíes en dicho ganado vacuno apreciadas las dichas 
vacas e ganado por dos terceros señalados e nombrados por ambas partes y así mismo 
daremos y pagaremos las ciento e setenta e cinco mil maravedíes para cumplimiento a 
los dichos mil ducados en dineros de contado y hasta los pagar y para los pagar 
obligamos e ypotecamos diez y ocho aranzadas de olivar que son en el pago de Palmete 
termino desta villa de Morón las nueve aranzadas que se dizen de madero linde de 
olivar de Juan despinel de una parte e de otra olivar de una parte de Pedro de Reyna e de 
la otra parte olivar de los herederos de Juan Lobo e otras cinco aranzadas en el dicho 
pago que se dice de Pelmete linda de olivar de Juan Vázquez de Loca de una parte e de 
la otra e que las ciahs aranzadas de lovar las tenga en posesión el dicho Alonso de 
Carvajl y goze y lleve los frutos y rentas dellas por todo el espacio de tiempo que no la 
fuesen pagadas las dichas ciento e sesenta e cinco mile maravedíes y quando el dicho 
alcayde Juan Vázquez Orejón e la dicha doña María Bernal su mujer diésemos y 
pagásemos los dichos cien mil maravedís de los dichos ciento e setenta e cinco mil 
maravedís que nos pueden y el dicho Alonso de Carvajal nos dexe los otros dichos dos 
pedazos de olivar y declaramos quel dicho Alonso de Carvajal lleve y goze de los frutos 
y esquilomos y rentas de los dichos olivares en el año dicho e sin que le sean 
descontados en los dichos ciento e setenta e cinco mil maravedís y yo el dicho doctor 
Alonso de Carvajal mi hijo en donación por tenencia al dicho mi hijo por el dicho 
casamiento un ciento de maravedís las ochocientas mil maravedíes en heredades en la 
villa de Utrera que yo señalare que es en sesenta y cinco aranzadas de olivar e su molino 
de axeyte e quince bueyes y en dos esclavos y el resto en dineros y asímismo digo que 
lo que costare la negociación de la exección y libertad del dicho Alonso de Carvajal de 
no pechar e contribuir que lo pagare por mi persona e bienes e negocios se lo damos los 
dichos alcaide Juan Vázquez Orejón e doña María su mujer y el dicho doctor Alonso de 
Carvajal rescibimos en nos la estipulación deste contratro e nos obligamos de lo aver 
por firme según e de la manera que plase quando e pen lo ansí cumplir e pagar e aver 
por firme todo lo que esta carta quando e no yr ni venir contra ello ni contra parte dello 
en juicio ni fuere del agora ni en ningún tiempo obligamos nuestras personas a todos 
nuestros bienes muebles e rayces avidos e por aver e pan las partes dello damos todo 
poder cumplido a todos e qualquier justicias alcaldes e juezes así desta dicha villa como 
de otras qualquier partes que sean para que (…) quien a cumplir a pagar e aver por 
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firme todo lo que esta (…) quando así por vía de exención como (…) cosa sobre que 
fuese dada sentencia definitiva contra nuestras personas e bienes e aquellas quedasen 
por no la consengida en juicio e renunciamos todos e qualesquier leyes fueros e 
derechos que nos no valen en esta dicha razón especialmente renunciamos fecha de 
leyes no vale otrosí yo la dicha doña María Bernal porque soy mujer renuncio las leyes 
de los emperadores Justiniano el cónsul tiveliano que son en favor e ayuda de las (…) 
no velar en esta razón por quanto por el escribano público yes escripto fue y cierta e 
sabidurías dellos e de sus fuerzas especial en testymnio de lo qual otorgamos la presente 
excritura que es fecha en la villa de la Frontera tres días del mes de junio anno de 
MDVVVII testigos que fueron presentes a todo lo que dicho es Pero Gutiérrez e Villalta 
Cristóbal de Angulo y el licenciado Luna e Alonso Sánchez escribano público desta 
dicha villa y firmaron los dichos alcaides Juan Vazquez Orejón y el doctor y por (…) 
que la dicha doña María Bernal dixo que no sabía escribir no yo al dicho licenciado lo 
firma por ella en este registro Doctor Carvajal Vázquez Orejón el licenciado Luna. Juan 
de Palma escribano público. 
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1532, Junio, 24. Morón de la Frontera. 
Repartimiento de la renta de la Yerba. 
AMM, Justicia, Pleitos, legajo 832, fol. 399r. 
 
/399r. En la villa de Morón de la Frontera lunes día de señor San Juan beynte e quatro 
días del mes de junyo de mile e quinientos e treynta e dos años en la plaça pública desta 
dicha villa ante mi dicha gente questava presente se pregonó por boz de Cristóval de 
Vaena portero del Concejo desta dicha villa e por vuestra merced de un hordenamiento 
de los señores oficiales del Concejo desta dicha villa que todas las personas son vecinos 
e moradores desta dicha villa se vengan a contiar cada unos el ganado que tiene para 
que así contiados se eche el repartimiento para que se pague a su señoría los cinquenta 
mile maravedís de la yerba que se paga en cada uno año e que se vengan a cumplir 
dende oy dicha día hasta quinze días del mes de Julio primero que viene donde no que 
se les (...) la quenta con el doblo. 
 
Las quentas que cada un vecino desta dicha villa e otras personas que en ella tienen 
ganados hizieron son las siguientes   
Juan Gutierrez  
de las Casas 
 
El señor alcaide Juan Fernández de las Casas juró dos mile e quinientas cabeças 
de ganado ovejuno ochoçientos puercos XXXIIII bueyes seys vacas çinco 
yeguas montan todas trezientas e çinquenta e ocho vacas e veynte e çinco 
cabras e quatro bueyes que son quatro vacas y media. 
 
      __ 
III L VIII 
 
IIII m 
Juan Vazquez 
Orejon El señor alcaide Juan Vázquez Orejón ciento e veynte e quatro vacas e diez e 
ocho bueyes e tres yeguas que son por todas çiento e treynta e seys vacas. 
 
   _ 
I  XXX VI 
Hernando de 
Valbuena Hernando de Valbuena juró seys bueyes e dos yeguas son cinco vacas. 
 
V 
 Aparicio Martín juró dos bueyes e una yegua. 
 
Antón López yerno de Alonso de Palma juró un buey media vaca. 
 
Alonso Fernández Villalón juró que tiene dos bueyes que es una vaca. 
 
/399v. Diego Portillo juró diez bueyes e çinco vacas e dos yeguas e siete 
puercos son todos doze vacas y media. 
 
La bivda de Pedro Mateos juró que tiene siete bueyes son tres vacas y media e 
siete vacas dos yeguas e veynte puercos son todas catorze vacas. 
 
Cristóval Ramírez juró quatro vacas e VII bueyes e una yegua que son ocho 
vacas y media. 
 
Francisco Gutiérrez juró siete vacas ocho bueyes son quatro bueyes vacas dos 
una yegua que son doze vacas. 
 
Hernando de Avezilla juró quatro bueyes una yegua son tres vacas. 
 
Los hijos de Juan Lobo juró doze vacas nueve bueyes quatro vacas y media 
quatro yeguas que son veynte vacas y media. 
 
Andrés González de Orellana juró quatro vacas doze bueyes dos yeguas ciento e 
quinze cochinos cinquenta e cinco ovejas son veynte veynte e nueve vacas. 
 
Francisco Ximénez yerno de Bonilla juró ocho bueyes quatro vacas e seys 
vacas una yegua e dozientos e cinquenta puercos son XXV vacas son treynta e 
seys vacas. 
 II 
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I 
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XXIX 
 
 
 
 
XXXVI 
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Calle Marina 
González la 
Molina 
Juan Gutierrez de Marchena 
 
Hernán González yerno de Alonso de Umanes juró dos bueyes e una vaca son 
dos vacas. 
 
Su yerno el de Juan Sánchez tyene ocho bueyes y doze vacas que son. 
 
Juana Sánchez madre de Pedro González tyene quatro bueyes y quatro yeguas y 
dos vacas que son VII vacas. 
 
Su hijo tiene ocho bueyes e doze vacas que son.  
 
/400r. Francisco Sánchez Trugillo juró dozientas e veynte e çinco cabras e tres 
yeguas que son veynte e çinco vacas y media. 
 
Marina González la Molina juró Miguel Sánchez Rabadán que tiene cinquenta e 
quatro vacas con diez herales y diez e siete bueyes que son VIII vacas y media 
más dos vacas que son LXIIII vacas y media. 
 
Sancho García de Vargas juró tres bueyes que es una vaca y media. 
 
Alonso Casado juró quatro bueyes dos vacas. 
 
Alonso Fernández Serrano quatro bueyes e una vaca e una yegua son quatro 
vacas. 
 
Bartolome García Cabrero juró quatro bueyes dos vacas una yegua e dozientas 
cabras que son veynte e tres vacas. 
 
Alonso de Umanes el Viejo juró ocho bueyes treynta e una vacas tres yeguas 
son treynta y ocho vacas. 
 
Garci González hijo de Juan de Osuna veynte e syete vacas siete bueyes dos 
yeguas más un novillo son XXXIII. 
 
Diego Román juró quatro vacas e çinco bueyes dos vacas y media que son seys 
vacas y media. 
 
Cristóval Romero juró quatro vacas dos bueyes una vaca una yegua son seys. 
 
Pedro Mateos el moço 
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Calle del 
Bosque 
/400v. Alonso Ximénez de Bejer juró que tiene dos bueyes que son una vaca. 
 
Juan de Arenas juró dos bueyes  e dos yeguas tres çinco vacas e sesenta e cinco 
cochinos que son catorze vacas e media. 
 
Alonso Jiménez de Osuna juró dos bueyes que es una vaca e una yegua ciento e 
treynta cabras son todas quinze vacas. 
 
Francisco Hortiz el Viejo juró dos bueyes. 
 
Antón Jiménez de Osuna el moço juró tres bueyes e dos vacas e ciento e veynte 
cabras son doze vacas e media que son quinze vacas y media. 
 
Juan de Orellana el de Ronda juró dos bueyes e dos yeguas e sesenta cochinos 
que son todos nueve vacas. 
 
Antón Jiménez de Osuna el Viejo juró un buey y una yegua. 
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Miguel Martín Amo juró dos yeguas dos vacas. 
 
Juan García Leal juró dos bueyes una vaca diez cabras una vaca son dos vacas. 
 
Juan Fernández de Cote. 
 
/401r. Mari Blázquez que es bivda juró Antón Martín su hijo que tiene dos 
bueyes que son una vaca. 
 
Alonso de Orellana juró quatro bueyes una yegua son tres vacas. 
 
Hernán de Ontiveros juró quatro tres bueyes e dos vacas dos yeguas quarenta 
cochinos son todas nueve vacas y media. 
 
Diego Gil hijo de Martín Gil 
 
Juan de Orellana hijo de Alonso Ximénez de Osuna juró tres bueyes e una 
yegua dos vacas y media. 
 
Juan Martín yerno de Miguel Sánchez juró dos bueyes una vaca. 
 
Alonso Salvador juró una vaca. 
 
Juan Despinal Vençón juró ocho bueyes quatro vacas. 
 
Juan Des Garçi Fernández hijo de Mari Fernández juró que tiene tres vacas e 
dos bueyes son cinco vacas. 
 
Pedro Fernández (...) tres bueyes vaca y media una vaca una yegua tres vacas y 
media. 
 
Antón Fernández Herrador juró quatro bueyes dos vacas una yegua setenta 
cabras que son todas diez vacas. 
 
II 
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X 
Calle Nueva Juan de Osuna juró LXXII vacas XVIII bueyes son nueve vacas quatro yeguas 
sesenta e çinco cochinos que son seys vacas y media son todas noventa e un 
vacas y media. 
 
/401v. Bartolomé Ruyz juró dos bueyes que es una vaca. 
 
Toribio Fernández juró tres bueyes. 
 
Andrés Notario el Viejo juró veynte e nueve puercos son tres vacas. 
 
Pedro Fernández Pastor juró una vaca siete bueyes una yegua e quarenta 
puercos son todos nueves vacas y media. 
 
Juan Martín Bermejo juró quatro bueyes dos vacas tres vacas otros dos bueyes 
una vaca una yegua que son siete vacas. 
 
Juan Florido juró una vaca e un buey. 
 
Pedro García Campo juro siete bueyes es tres vacas y media seys vacas y una 
yegua e çiento sesenta cochinos que son seys vacas son todas diez e seys vacas 
y media. 
 
Cristóval de Porras juró tres bueyes e una vaca e una yegua son tres vacas y 
media. 
 
Martín Fernández Galvarro juro una vaca e tres bueyes que son dos vacas y 
              _           
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media. 
 
Juan Despinal Cabrero juro dos bueyes una vaca ciento e quarenta cabras que 
son quinze vacas. 
 
Juan Martín su hijo juró cinquenta cabras que son cinco vacas. 
 
Alonso López Herrador juró doze bueyes seys vacas quatro vacas dos yegua 
que son doze vacas. 
 
Cristóval de Serrato juró nueve bueyes quatro vacas una yegua son nueve vacas 
y media. 
 
/402r. Juan de Orellana el moço juró su padre tres bueyes una yegua son dos 
vacas y media. 
 
Juan Hurtado juró siete bueyes que son tres vacas y media una yegua son quatro 
vacas y media. 
 
Francisco López Herrador juró cinco bueyes dos vacas y media. 
 
Mateo de Angulo juró quinze bueyes que son siete vacas y media tres yeguas e 
sesenta e cinco ovejas son diez e ocho vacas. 
 
Luys de Auñón clérigo quinze bueyes VII vacas y media. 
 
Juan de Umanes el moço juró dos bueyes dos yeguas son tres vacas. 
 
Juan López de Angulo juró dos bueyes una vaca. 
 
Pedro García Terrona juró una vaca e quatro bueyes son tres vacas. 
 
Alonso de Alcántara el Viejo juró que tiene catorze vacas e diez bueyes e tres 
yeguas e veynte cochinos son veynte e quatro vacas. 
 
Bartolomé de Alcántara juró seys bueyes dos yeguas treze vacas son todas e 
XVIII vacas. 
 
Ruy García Herrador juró seys bueyes una yegua son quatro vacas. 
 
La bibda de Juan Sánchez juró que tiene dos vacas e dos bueyes son tres. 
 
Francisco de Oca m 
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Calle del 
Pozo Nuevo 
Francisco López Barbero juró ocho bueyes veynte vacas tres yeguas cinquenta 
puercos son todas treynta e tres vacas. 
 
Cristóval de Castro juró quatro vacas e tres bueyes una yegua. 
 
Martín Caro juró dos bueyes una vaca. 
 
Martín Fernández del Lunar juró cinco vacas tres bueyes vaca y media una 
yegua e diez e nueve puercos dos vacas son nueve vacas y media. 
 
Francisco Ximénez yerno de Andrés de Oca juró una yegua. 
 
/402v. Juan Amigo yerno de la Azuaga juró tres bueyes. 
La bivda de Muñoz Fernández de la Fuenllana 
 
Diego Lobillo ocho bueyes e veynte e quatro vacas e dos yeguas son todas 
treynta vacas. 
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Juan Gómez Texedor juró diez vacas doze bueyes dos yeguas sesenta e cinco 
puercos son veynte e quatro vacas y media. 
 
Diego Fernández de Araçena un buey y una vaca. 
 
Pedro Díaz de Teba juró quatro bueyes tres vacas son todas cinco vacas. 
 
Juan Gutiérrez de Hernán Pérez juró seys vacas. 
 
Martín Ruyz hijo de Bartolome Ruyz. 
 
Diego González de Jarava juró una vaca dos bueyes. 
 
Pedro Romero juró un buey. 
 
Pedro Martín Destrada juró nueve bueyes que son quatro vacas y media dos 
yeguas que son todas seys vacas y media. 
 
Cristóval Destrada juró tres vacas e tres bueyes vaca y media que son quatro 
vacas y media. 
 
Antón González Ruvio juró dos bueyes una vaca. 
 
/403r. Francisco Ximénez Parejo LIX vacas y III bueyes y XLII bueyes veynte 
ovejas y quatro yeguas. 
 
El bachiller Salvador de Jaraba juró Miguel Sánchez Rabadán que tiene ciento e 
siete vacas e veynte e dos herales y treynta bueys domados y seis novillos 
nuevos y tres yeguas e ciento e ochenta ovejas que son CLXX vacas. 
 
Pero Martín de Castro juró que tiene dos bueyes que son una vaca. 
 
Alonso Martín Valverde juró diez vacas con dos bueyes tres yeguas son treze 
vacas. 
 
Alonso Martín su hijo juró cinco vacas e dos bueyes. 
 
Juan Cerrato juró ocho bueyes que son quatro vacas e nueve vacas e una yegua 
e cinquenta e quatro cochinos son todas (XIX) vacas y media. 
 
La bivda de Pedro Martín de Castro 
 
Rodrigo Moreno juró un buey. 
 
Alonso Garrido juró un buey media vaca. 
 
Juan Fernández Mateos juró que tiene ciento e ocho vacas con herales e seys 
bueyes que son tres vacas e una yegua son todas ciento e doze vacas con las del 
lomo del grallo. 
 
Cristóval de Vilches juró seys bueyes que son tres vacas. 
 
Cristoval Ximenez de Osuna. 
 
/403v. Pedro Ximénez de Vargas juró quatro bueyes que son dos vacas. 
 
La Bivda de Diego Martín de Molina juró dos vacas y media son tres bueyes. 
 
Asensio Román juró quatro bueyes que son dos vacas. 
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Bartolomé Sánchez de Marchena juró quarenta cabras que son quatro vacas. 
 
Alonso García Bravo juró quatro bueyes son dos vacas. 
 
Juan Lobo hijo de Diego Martín juró cinco bueyes dos vacas e media e una 
yegua que son tres vacas. 
 
Bartolomé Fernández Portugués juró ciento e ochenta cabras que son diez e 
ocho vacas otras dos vacas que son veynte vacas. 
 
Miguel MartínAçofeyfo. 
 
Alonso García Hermosín. 
 
Pedro Fernández Morillas juró un buey y media vaca. 
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Calle de  
la Puerta 
Utrera 
Juan García Vyzcaíno juró dos bueyes e una yegua  son dos vacas. 
 
Andrés Lobo juró tres bueyes e una yegua son dos vacas y media. 
 
Juan de Orellana alvañil juró dos vacas seys bueyes tres vacas una yegua e 
honze puercos una vaca que son siete vacas. 
 
Diego González Orellana juró un buey. 
 
/ 404r. Diego Ruyz de Porras juró una yegua. 
 
Miguel de Molina juró siete vacas e un buey una vaca son. 
 
Elvira Fernández la de Baytos juró por Baytos siete bueyes son tres vacas y 
media. 
 
Antón González de Mayrena el moço tres vacas y media. 
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Calle de  
la Carrera 
Pedro Gómez Nyeto juró siete vacas una yegua son ocho vacas. 
 
Pedro Ruyz de Porras el moço juró dos bueyes setenta cabras son ocho vacas. 
 
Pedro Moreno juró que tiene dos bueyes e una yegua. 
 
Alonso Ramírez juró dos bueyes e una vaca e trezientas e cinquenta cabras son 
treyntya e seys vacas. 
 
Sancho Moreno juró cinco yeguas dos bueyes son seys vacas. 
 
Diego del Castillo juró treynta e cinco vacas. 
 
Antón de Medina hermano de la de Sánchez Moreno juró Sánchez Moreno que 
tiene dos vacas. 
 
Pedro Reina. 
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Calle de San 
Sebastian 
/404v. Cristóval Feo juró una yegua una vaca. 
 
La Bivda de Andrés Martín Tresquilados juró su hijo seys bueyes que son tres 
vacas. 
 
Miguel Martín Carpintero juró dos bueyes. 
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Francisco Sánchez criado de Orejón juró quatro vacas e dos bueyes e una yegua 
son seys vacas. 
 
Juan Pérez hijo de Cristóval Feo juró que tiene dos bueyes que es una vaca. 
 
Alonso Rodríguez de Vaena juró tres bueyes e una vaca son dos vacas y media. 
 
Rodrigo Alonso yerno de Alexo García juró quatro bueyes dos vacas una yegua 
son tres. 
 
Gil Ruyz de Porras juró su muger y tiene seys vacas e tres bueyes son siete 
vacas y media. 
 
Juan Bravo juró tres vacas dos bueyes unas son quatro vacas. 
 
Cristóval Gutiérrez de Porras juró que tiene una vaca. 
 
Francisco Martín yerno de Martín García juró diez vacas  y una yegua. 
 
Garçi Fernández yerno de Bartolomé Ruyz juró tres bueyes e una yegua son dos 
vacas y media. 
 
Antón García de Holvera tiene tres bueyes vaca y media. 
 
Martín Lobo yerno García Bravo dos bueyes una vaca. 
 
/ 405r. Pedro González Capitas juró tres vacas seys bueyes son tres vacas son 
seys vacas y media. 
 
Elvira Díaz la Ginovesa juró Hernán Martín su hijo que tiene dos bueyes es 
vaca y media. 
 
Diego Muñoz. 
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Calle de la 
Corredera 
Elvira Martín de Capitas juró su hijo que tiene una yegua que es una vaca. 
 
Francisco García de Carmona juró una vaca cinco bueyes dos vacas y media 
dos yeguas diez vacas que son catorze vacas y media. 
 
Juan de Morón yerno de la de Juan de Luna quatro bueyes e dos yeguas son tres 
vacas. 
 
Martín Fernández de Alcántara juró que tiene quatro bueyes e tres vacas que 
son cinco vacas. 
 
Cristóval Martín Murillo juró dos bueyes una vaca. 
 
Martin Sánchez Amigo. 
 
Martín García Albardero juró dos bueyes. 
 
Antón López Villalón juró Pedro García de Coca que tiene seys bueyes 
dozientas e sesenta cabras una yegua son treynta e una vaca. 
 
Sancho García Lobato un buey juró. 
 
Alonso Ximénez yerno de Juan de Angulo juró çinco bueyes dos vacas y media 
una yegua una vaca es vaca y media. 
 
Juan Martín Bernal. 
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/405v. Leonor Sánchez la monja juró Francisco de Umanes que tiene tres 
bueyes que es vaca y media. 
 
Juan Fernández Villalón cinquenta e tres vacas e veynte e dos bueyes e cinco 
yeguas montan todas sesenta e nueve vacas. 
 
Mayor Sánchez bivda juró tres bueyes e dos vacas son tres vacas y media. 
 
Alonso de Valbuena juró sesenta e siete vacas dozientos puercos XLII bueyes e 
una yegua son noventa e seis vacas y media. 
 
Diego Fernández el Viejo juró que tiene diez vacas cinco cabras media vaca. 
 
Ynés Gutiérrez la Catalana juró ciento e diez e siete vacas e treynta e quatro 
bueyes que son diez e siete vacas e tres yeguas e ciento e veynte ovejas que son 
doze vacas çiento e quarenta e nueve vacas. 
 
Lucía Bernal juró tres bueyes e seis vacas son siete vacas y media. 
 
Pedro García Parejo juró diez e nueve vacas ocho bueyes quatro vacas dos 
yeguas que son veynte e cinco vacas. 
 
Juan Despinal el moço juró Antón Romero el moço que tiene cinquenta e siete 
vacas y media e XXVIII bueyes son XIIII bacas una yegua XL ovejas e 
cinquenta e cinco puercos son todos ochenta e tres vacas y media. 
 
Francisco Fernández yerno de Juan de Umanes IIIL bacas III bueys son IIIIm. 
 
Antón Martín de Herrera juró quatro bueyes que son dos vacas. 
 
/ 406r. Martín Fernández Morán juró que tiene seteçientas cabras que son 
setenta vacas. 
 
La bivda de Juan Moreno juró su yerno dos bueyes. 
 
El bachiller Francisco de Umanes juró veynte cabras. 
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Calle de la 
Puerta de 
Sevilla 
Garci Bravo juró çinco bueyes dos vacas y media y una yegua media vaca. 
 
Miguel González de Castro juró siete vacas seis bueyes tres vacas una yegua 
son honze vacas. 
 
Juan González Nieto juró seys bueyes e dos vacas e dos yeguas que son siete 
vacas. 
 
Juan de Morón yerno de Cristóval de Galán juró que tiene catorze bueyes dos 
vacas que son nueve vacas e una yegua que son diez vacas. 
 
La Catalana de Bartolomé Martín Vaquero juró LXXI vacas e treze bueyes e 
una yegua e cinco ovejas son por todas setenta e nueve vacas. 
 
Juan Martín de Juan Myguel juró que tiene quatro bueyes que son dos vacas. 
 
Marina Cortés juró que tiene dos vacas. 
 
Nieto su hermano un buey media vaca. 
 
Asensio González. 
 
Cristóval de la Viga juró tres bueyes vaya y media. 
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Alonso López Arenillas juró que tiene quatro bueyes e dos vacas que son quatro 
vacas. 
 
Juan de Angulo juró ocho bueyes que son quatro vacas e una yegua son çinco 
vacas. 
 
/406v. Alonso Muñoz juró un buey. 
 
Juan Fernández Mexines juró quatro bueyes e dos yeguas son quatro vacas. 
 
Cristóval García de Cote juró siete bueyes que son tres vacas y media quatro 
vacas una yegua que son ocho vacas y media. 
 
La bivda de Juan de Marchena juró treynta e nueve cabras que son quatro vacas. 
 
/406v. Alonso Martín Bonitón juró honze bueyes que son çinco vacas y media 
dos vacas e dos yeguas que son todas nueve vacas y media. 
 
Pedro González Nyeto juró cinco bueyes dos vacas y media e una yegua son 
tres vacas y media. 
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Calle de la 
Puerta de 
Marchena 
Gaspar Luys juró quatro bueyes son dos vacas. 
 
Pedro Mateos de Málaga juró XV vacas ocho bueyes tres yeguas son veynte e 
dos vacas. 
 
La bivda de Juan Nuñez juró diez veynte e un bueyes son diez vacas e media e 
treynta e ocho vacas e dos yeguas e çiento e veynte ovejas son doze vacas son 
por todas sesenta e dos vacas y media. 
 
Juana Martín la Polida juró un buey media vaca más quatro vacas y media son 
cinco vacas. 
 
Antón de Morillas juró que tiene ocho bueyes e una vaca e una yegua VI vacas. 
 
/407r. Cristóval Gallego juró diez e nueve vacas e seis bueyes que son tres 
vacas e dos yeguas dos vacas que son veynte e quatro vacas. 
 
Juan Gómez Terrona juró veynte e siete vacas tres bueyes dos yeguas e seys 
puercos e trezientas e veynte cabras son todas sesenta e tres vacas. 
 
Bartolomé de Colástica juró diez e siete vacas diez bueyes cinco vacas dos 
yeguas dos vacas setenta e cinco ovejas siete vacas y media que son treynta e un 
vacas y media. 
 
 
Miguel Sánchez Rabadán juró que tiene quatro bueyes e una yegua son tres 
vacas. 
 
Francisco de Coria juró setenta e seys vacas e veynte e tres bueyes honze vacas 
y media tres yeguas que son ochenta vacas y media. 
 
Cristóval Galán XLII bueyes son XXI vacas XVIII bacas cinco yeguas  que son 
todas XLIIII vacas. 
 
Juan López de Auñón juró que tiene quatro bueyes dos vacas e una yegua son 
tres vacas. 
 
Francisco Bohórquez juró Francisco de Coria que tiene setenta e siete vacas 
nueve bueyes una yegua son ochenta e dos vacas y media. 
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Martín Gutiérrez Amo juró siete bueyes e dos vacas una yegua son seys vacas y 
media. 
 
Pedro Villegas juró que tiene tres bueyes que es vaca y media. 
 
Juan de Moron yerno de Cristoval Galan. 
 
/407v. Pedro Gutiérrez de Hernán Pérez juró que tiene catorze bueyes que son 
siete vacas e trezientas e cinquenta cabras son XXXV vacas dos yeguas son 
XLIIII vacas y mas XVII vacas. 
 
Martín Gutiérrez su hermano juró que tiene un buey e una yegua que es una 
vaca e media. 
 
Andrés Martín Ruvio juró dos vacas e veynte e dos bueyes que son honze vacas 
tres yeguas son catorze vacas. 
 
Pedro Gutiérrez Zorro juró seys bueyes tres vacas tres vacas una yegua siete  
vacas son. 
 
Hernán García Palomo juró que tiene seys bueyes tres vacas. 
 
Pedro Fernández Nieto juró diez e nueve vacas e siete novillos que son siete 
vacas e ocho bueyes que son todos treynta vacas. 
 
Francisco Fernández de la Plaça juró ocho vacas e un buey. 
 
La bivda de Alonso Ruyz de los Viejos. 
 
Rodrigo de Vilches juró seys bueyes que son tres vacas. 
 
/408r. La Bivda de Diego Gil juró quatro vacas dos bueyes una vaca. 
 
Francisco de Angulo IIII bueyes que son dos vacas. 
 
La bivda de Antón Fernández de la Fuenllana un buey que es media vaca. 
 
Miguel Sánchez de Bejer  juró que tiene quatro bueyes que son dos vacas. 
 
Pedro Ruyz de Porras juró ocho bueyes dos vacas dos yeguas son ocho vacas. 
 
Cristóval Sánchez de Coca juró dos bueyes tres vacas ochenta cabras son doze 
vacas. 
 
Antón Fernández Serrano juró tres bueyes. 
 
Pedro Sánchez Orejón juró tres vacas e quatro bueyes son cinco vacas. 
 
Garci Fernández Carpintero juró dos bueyes una vaca. 
 
Elvira Ruyz la Ruvia. 
 
Bartolomé García de Carmona juró nueve vacas çinco bueyes dos vacas y 
media una yegua e veynte puercos dos vacas cinco ovejas cinco vacas son diez 
e nueve vacas y media. 
 
Alonso Díaz Benjumea juró siete bueyes e çinco nueve vacas dos yeguas son 
catorze vacas y media. 
 
/408v. Francisco Díaz Benjumea juró nueve bueyes quatro vacas y media siete 
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vacas dos yeguas que son treze vacas y media. 
 
Martín Gil juró çinco vacas e tres bueyes una vaca y media una yegua que son 
siete vacas y media. 
 
Juan Ximon. 
 
Pedro Fernández Xabonero juró dos bueyes que son una vaca. 
 
Antón Martín de Marchenilla juró dos bueyes que es una vaca. 
 
Pedro Navarro juró dos bueyes una vaca e ocho vacas son nueve vacas. 
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Calle de 
Vastian Ruiz 
Alonso Martín Texedor juró dos bueyes una vaca. 
 
Julián Martín juró dos bueyes. 
 
Alonso Nuñez juró quatro bueyes e una yegua tres vacas. 
 
Pedro García Herrador juró ocho vacas syete bueyes tres vacas y media tres 
yeguas que son catorze vacas y media sesenta puercos seys vacas. 
 
Juan Blázquez de Coca juró treze vacas doze bueyes seys vacas tres yeguas son 
veynte e dos vacas. 
 
Juan de Angulo juró de que fue seys bueyes tres vacas dos yeguas son cinco 
vacas. 
 
/409r. Juan Catalán juró siete bueyes son tres vacas y media e treynta e çinco 
puercos que son tres y media son todas syete vacas. 
 
Martín González juró un buey e çinco puercos es media vaca. 
 
Cristóval de Castro juró que tiene tres vacas y un buey que son tres vacas y 
media. 
 
Antón Martín de Palma juró un buey media vaca. 
 
Francisco Sánchez de Bonilla juró que tiene tres vacas e çinco bueyes que son 
dos vacas y media e çinco ovejas que son todas seys vacas dos yeguas. 
 
Martín Fernández de los Viejos juró tres vacas e siete bueyes tres vacas y media 
una yegua çiento e diez puercos honze vacas son diez e ocho vacas y media. 
 
Pedro Fernández de Villalta tiene XIIII bueyes son VII vacas XXVIII vacas y 
yeguas  XXX ovejas. 
 
Marcos López juró doze vacas e nueve bueyes que son quatro vacas y media 
dos yeguas son todas XVIII vacas y media. 
 
Juan Blázquez de Coca el Viejo juró quinze vacas diez bueyes çinco vacas dos 
yeguas que son veynte e dos vacas. 
 
Martín Lobo. 
 
Juan Sánchez Trapero juró cinquenta e un buey son XXV vacas y media e 
veynte e cinco vacas tres yeguas son cinquenta e tres vacas y media. 
 
/409v. Francisco Vázquez escribano público juró noventa nueve cabras que son 
diez vacas. 
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La bivda de Juan López Boticario. 
 
Juan de Vargas juró veynte vacas cinco bueyes son veynte e dos vacas y media. 
 
Diego de Madrid. 
 
La bivda de Diego Fernández. 
 
Diego Gutiérrez juró un buey que es una vaca. 
 
Diego de Vaena juró diez seys vacas treze bueyes seys vacas y media son 
veynte e tres vacas y media. 
 
Marcos Fernández. 
 
Juan Lopez  
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XXIIIm 
 
 
Calle de 
Martin 
Vençon 
Bartolomé González de Mayrena juró que tiene nueve bueyes e diez vacas que 
son catorze vacas e media. 
 
Juan Lobo de Holvera juró que tiene siete bueyes suyos e de su hijo e tres vacas 
y seys vacas y media. 
 
/410r. Juan Romero juró çinco vacas dos bueyes una vaca una yegua son siete 
vacas. 
 
Antón Romero juró cinquenta e ocho vacas y media e veynte e syete bueyes son 
treze vacas y media e sesenta ovejas son seys vacas e quarenta e ocho puercos e 
dos yeguas son todas çiento e treynta e ocho vacas ochenta e quatro vacas. 
 
Juan Fernández Despinal. 
 
Pedro López de Reyna juró ocho vacas honze bueyes que son cinco vacas y 
media dos yeguas son quinze vacas y media. 
 
Diego Çerrato juró ocho quatro vacas çinco bueyes diez ovejas una yegua son 
doze vacas y media. 
 
Antón Ximénez de la Morena juró que tiene dos bueyes que son una vaca. 
 
Pedro Fernández Galindo juró LX puercos e una yegua son. 
 
Juan Portillo un bueys diez e ocho vacas que son todas veynte vacas. 
 
Leonor López la Morzilla juró su hijo el casado que tiene seys bueyes e una 
yegua. 
 
Diego Fernández Rabadán juró quatro bueyes dos vacas e çiento e veynte e 
çinco cabras que son catorze vacas y media. 
 
/411v. Pedro González Chamorro juró noventa e cinco cabras que son nueve 
vacas y media dos bueyes una vaca que son diez vacas y media. 
 
Alonso Romero juró quatro bueyes dos vacas una yegua son tres vacas. 
 
Alvar González juró seys bueyes e dos yeguas son cinco vacas. 
 
Alonso Navarro juró tres bueyes e tres vacas son quatro vacas y media. 
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Juan Romero juró dos bueyes e una vaca son dos vacas. 
 
Asensio González Ximénez yerno de la de Alonso Gutiérrez Villalón juro que 
tiene dos bueyes que es una vaca. 
 
Antón Romero alguazil juró que tiene dos bueyes e dos yeguas son tres vacas. 
 
Cristóval de Angulo juró que tiene ciento e sesenta vacas XVIII bueyes que son 
IX e LXX puercos quatro yeguas monta todo dozientas e treynta vacas. 
 
Alonso Fernández de Castro juró tres bueyes. 
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Calle de 
Mateo 
Sanchez 
Amigo 
Catalina Vázquez que es bivda tiene dos bueyes una vaca. 
 
Alonso Ximénez yerno de Juan Martín juró una yegua e un buey que es vaca y 
media. 
 
/412r. Lázaro García de Arenas juró ciento e sesenta e seys vacas ovejas son 
diez e seys vacas mas e dozientos e treynta  e syete puercos veynte e tres vacas 
y media una yegua ocho bueyes quatro vacas cien carneros que son diez vacas 
son cinquenta e cinco vacas. 
 
Juan de Angulo hijo de Hernán Muñoz juró seys bueyes que son tres vacas e 
honze cochinos. 
 
Antón López de Guerra juró seys bueyes tres vacas. 
 
Cristoval de Moron. 
 
Juan Gallego juró dos bueyes una vaca. 
 
Antón Galán juró dos bueyes una vaca. 
 
Antón Romero de Colástica juró un buey. 
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Calle de 
Juana la 
Prieta 
Miguel Ximénez yerno de Aguilera juró çinco bueyes dos vacas diez puercos 
son cinco vacas y media. 
 
Juan Calero juró dos bueyes que son una vaca. 
 
Pedro de Teba yerno de Diego Gutierrez. 
 
Diego Fernández Araçena juró seys bueyes tres vacas dos yeguas son cinco 
vacas. 
 
Vm 
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V 
Calle del 
Barrio de 
Santa María 
/412v. Andrés Estevan juró dos bueyes una vaca. 
 
Antón Martín de Castro juró tres bueyes vaca y media quatro vacas dozientas e 
treynta cabras son veynte e tres vacas son todas veynte e nueve vacas y media 
con una yegua. 
 
Martín Fernández de Castro. 
 
Hernán González de los Viejos juró siete bueyes una yegua treze puercos son 
cinco vacas y media. 
 
Ruyz González yerno de Carrizo juró dos bueyes una vaca. 
 
Ruyz Ximénez juró seys bueyes e ciento e ochenta cabras que son veynte e una 
vacas. 
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Alonso de Morón el Viejo juró nueve bueyes quatro vacas y media una yegua. 
 
Pedro Ximénez Parra juró veynte vacas ocho bueyes dos yeguas e quatro ovejas 
son veynte e seys vacas y media. 
 
Hernán Estevan que mora en las casas de Antón de Coria juró que tiene un buey 
media vaca. 
 
Juan Díaz yerno de Juan Estevan juró çinco vacas dos bueyes una yegua son 
siete vacas. 
 
Francisco Navarro juró quatro bueyes dos vacas. 
 
Juan de Holvera yerno de Crespo juró tres bueyes. 
 
Bartolomé Lobillo juró çinco vacas e syete bueyes e una yegua son nueve vacas 
e media. 
 
Pedro Dientes juró que tiene çinco vacas e media. 
 
/413r. Hernán García Çalamea  juró seys bueyes e seys vacas e çien puercos e 
una yegua que son todas veynte vacas. 
 
Estevan Ginete juró cinco bueyes una yegua e ochenta puercos son honze vacas 
y media. 
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XIm 
Calle de 
Bartolome 
de Umanes 
Juan de Holvera juró dos vacas dos bueyes e quinze cochinos son quatro vacas 
y media. 
  
Pedro González Amo juró su hijo Juan de Morón que tiene dos bueyes una 
vaca. 
 
Bernal García juró tres bueyes e una vaca e una yegua son tres vacas y media. 
 
Francisco de Angulo juró ocho bueyes que son quatro vacas. 
 
La bivda de Dientes declaró que tiene quatro bueyes que son dos vacas e una 
yegua III vacas. 
 
Francisco Hortiz juró quatro vacas y dos bueyes una yegua son seys vacas. 
 
La Maguilla de los (…) dos bueyes que son I vaca. 
 
Juan de Morón juró una yunta de bueyes una vaca. 
 
/413v. Bartolomé de Umanes juró quinze bueyes son siete vacas y media e 
ciento e treynta e dos vacas DII puercos dos yeguas son todo dozientas e honze 
vacas y media. 
 
Antón de Molina juró quatro bueyes que son dos vacas. 
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Calle del 
Cañuelo 
Catalina de Molyna bivda juró que tiene quatro bueyes. 
 
Rodrigo de Morillas yerno del alcalde tyene seys bueyes que son tres vacas. 
 
Antón López Maldonado juró un buey e una vaca. 
 
Hernán Martín de Gandul juró que tiene cinco bueyes que son. 
 
Alonso de Alcántara juró quatro vacas seys bueyes tres vacas son siete vacas. 
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Juan Fernández de Vilches juró que tiene dos bueyes. 
 
Hernán García Baytos juró tres bueyes dos vacas e dozientas e veynte cabras 
son veynte e cinco vacas y media. 
 
Juan Nieto yerno de Molina juró tres bueyes vaca y media. 
 
Miguel Gómez juró tres bueyes y una vaca son. 
 
Juan Fernández de Morillas XC puercos XC ovejas VIII bueys II yeguas 
son.XXIIII vacas. 
 
Pedro Fernández yerno Açofeyfo juró seys vacas. 
 
/414r. Hernán Martín Caçorla juró nueve bueyes quatro vacas y media dos 
yeguas dos vacas que son seys vacas y media. 
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Calle de 
Cristoval 
Crespo 
Cristóval Martín Crespo juró veynte e nueve vacas ocho bueyes son treynta e 
tres vacas. 
 
Antón Ximenes Ginete juró un buey. 
 
Martín García Crespo juró que tiene dos bueyes ques una vaca. 
 
Alonso García de Holvera juró dos bueyes. 
 
Bartolomé Párraga juró que tiene tres bueyes que es vaca y media. 
 
Pedro de Morón el moço tyene un buey que es media vaca. 
 
Hernán García Saldaña juró que tiene cinquenta cabras e una vaca son seys 
vacas. 
 
Cristóval Márquez juró que tiene dos bueyes e una yegua. 
 
Francisco Guerrero juró dos buetes que es una vaca. 
 
Garçi González escribano público. 
 
Martín Villalón declaró Juan (…) que tiene diez e nueve bueyes que son IX 
vacas y media e veynte e çinco vacas que son XXXIII y media. 
 
Pedro Gutiérrez de Sancho Ximénez XLV cabras que son IIII vacas y media. 
 
XXXIII 
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XIIIm 
 
 
 
IIII 
Calle de la 
Plaça de 
Sennor Sant 
Miguel 
/414v. Pedro González Orellana juró mile e trezeitnas e quarenta cabras de 
todas e cinquenta e dos bueyes e diez e nueve vacas e tres yeguas que son todas 
çiento e ochenta e dos vacas. 
 
Alonso de Morón su yerno juró quinze bueyes e una yegua son ocho vacas y 
media. 
 
Hernán Martín de Angulo juró ciento e tres quinze vacas nueve bueyes e 
quarenta ovejas son çiento e veynte e tres vacas y media. 
 
El Licenciado Luna juró honze bueyes son cinco vacas y media e quatro vacas e 
quatro yeguas son treze vacas y media. 
 
Sebastián de Trugillo juró quatro vacas e tres bueyes e una yegua son seys 
vacas y media. 
 
CLXXXII 
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CXXIIIm 
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XVII 
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Diego de Morillas tyene ciento y diez y syete cabras que son. 
 
Francisco Núñez juró ocho vacas e seys bueyes tres bueyes e çien cabras diez 
vacas son XXI. 
 
Francisco Martín que bive a la puerta de Holvera juró dos vacas y media. 
 
Juan Álvarez a la peña el Milano juró un buey media vaca. 
 
 
 
XXI 
 
 
 
IIm 
 
 
m 
Albarranes Juan de Bohórquez juró cinco bueyes son dos vacas y media. 
 
Anton Sanchez criado de Madrid. 
 
/415r. Alvar González criado de Alonso de Alcántara. 
 
Juan Amigo juró que tiene quatro bueyes que son dos vacas. 
 
Su hermano tiene quatro bueyes. 
 
IIm 
 
 
 
 
 
 
 
 
II 
 
 
II 
Los menores Los menores de Pedro García Amigo juró honze bueyes que son cinco vacas e 
media. 
 
El menor de Pedro Ruyz juró Juan Gómez de Porras que tiene dos bueyes  que 
es una vaca. 
 
La menor de Alonso de Umanes juró Pedro González treze bueyes que son seys 
vacas y media tres vacas que son nueve vacas y media. 
 
Los menores Nieto de la Chamorra tutor Pedro Santos un buey y diez cabras 
que son I vaca e media. 
 
La tutela de la que es tutor Francisco Sánchez Trugillo juro que tiene ocho 
bueyes que son quatro vacas. 
 
Tutela de la menor de Juan Catalán tutor Hernando de Valbuena II bueyes que 
son una vaca. 
 
Tutela de los menores de Juan de Umanes juró el tutor que tiene cinco bueyes 
dos vacas y media. 
 
Tutela del menor de Benviesca juró dos bueyes una vaca. 
 
/415v. Tutela que tiene Juan Cerrato (…). 
 
Tutela de los hijos de Martin Vençón con tutor Juan Despinal IIII bueyes. 
 
Tutela de la menor de Juana de Aguilar juró el tutor que tiene dos bueyes. 
 
Tutela de la menor Despinal tutor Alonso de Balbuena juró quatro bueyes son 
dos vacas. 
 
Tutela de que es tutor Juan Blázquez de Coca moço un buey. 
 
Tutela de los menores de Juan Díaz juró Francisco Díaz tutor que tienen dos 
bueyes que es una vaca. 
 
Tutela de los menores de Luys de Vilches juró Cristóval de Vilches que tiene 
dos bueyes una vaca. 
 
Tutela de los hijos de Antón Martín de Guerra juró Miguel Ximénez tres 
Vm 
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Im 
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/415v. En la villa de Morón dos días del mes de Abril de mile e quinientos e treynta e 
dos años estando juntos el noble señor Juan Gutiérrez de las Casas alcaide [...] Juan 
Gutiérrez de Morillas alcaldes ordinarios e Juan Lobo de Holvera e Alonso de Alcántara 
regidores Pedro Mateos Jurado [...] escribano público Juan Gutiérrez de Balbuena 
escribano público e del cabildo de la villa del Arahal [...] padrón [...] qual pecho del 
ganado ques padrón no está en la villa del Arahal [...] syete mile e novecientos e [...] 
quatro vacas e asy [...] doze mile e noveçientos e ochenta y una vacas. XII V DCCCC 
LXXXI. 
 
 
 
 
 
 
XXXIVDCLXXXIIII 
A los quales quier repartieron los cinquenta miles 
maravedís que son [...] maravedís por las cosas 
de ambos Conçejos por manera que cabe a la 
dicha villa de Morón de pecha veynte myle e 
dozientos y quarenta maravedís y al Conçejo del 
Arahal treynta e un mile seysçientos e ochenta e 
quatro maravedís e asy se hizo la dicha quantía 
estando presente alcaide los dichos sus alcaldes e 
oficiales e el dicho Juan Gutiérrez de Valbuena 
escribano público susodicho//. 
 
 
 
 
 
XXVCXL 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bueyes. 
 
Tutela de Pedro Nieto es tutor Pedro Gómez juró que tiene tres bueyes. 
 
Tutela de la menor de Alonso de Umanes tutor Pero Gonçález Nieto. 
 
Juan Gutierrez Vilches juro dos bueyes una vaca. 
 
 
 
Im 
 
 
 
 
I 
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1533, Mayo, 20. Morón de la Frontera.  
Inventario de los bienes de Salvador de Jaraba.  
APNM., leg. 237. Escribano Juan de Palma (1532-1534), fol. 230v. 
 
/230v. En la villa de Morón de la Frontera veynte días del mes de Mayo año del señor 
de mile e quinientos e trenya e tres años estando en las casas de la morada del bachiller 
Salvador de Jaraba vecino desta dicha villa en presençia de mi Juan de Palma escribano 
público en ella por merced del ilustrisimo señor el Conde de Ureña mi señor e delos 
testigos yusoescriptos el dicho bachiller Salvador de Jarava dixo que por quanto el es 
casado según horden de santa madre yglesia con doña Mayor de Castillejo su muger y el 
a llevado e llevo a su poder çiertos bienes rayces e muebles e somovientes e otros e 
dello no ay estima e por qualquier asenta todos los bienes que lleva al dicho matrimonio 
a manera de ynventario en presençia de la dicha doña Mayor su muger que me pedía le 
diese testimonio de los dichos bienes que en mi presencia e de los dichos testigos se 
ynventariasen e los bienes que se ynventariaron son los siguientes. 
Primeramente diez e seys bueyes de arada de çiertos colores e de su hierro e señal. 
Seys novillos quatreños. Diez e ocho novillos utreros. Dies e ocho novillos 
herales. Noventa e siete vacas mayores las treynta paridas e las sesenta restantes 
vazías. Diez e seis herales. Quatro toros Çiento e quarenta ovejas. Dos yeguas la 
una parida e la otra vazía. Una potra de dos años e otra potra de uno. Cuatro 
burras. Dos borricos de un año. Dos asnos. Cuatro cavallos los tres castaños y el 
uno ruano. Un potro de dos años ruçio. (heredades). 
 /231r. Çinco arançadas de viña y olivar en Majuelo en el Hontanal linderos 
de la una parte con viña de Garçi Gutierres de Osuna e de la otra parte con roça de 
la biuda de Juan Sanches mesonero. Un pedaço de olivar que avía çerca de una 
aranzada en Calabuja linde de Juan Sanches Mateo e de olivar que Descolástica 
tiene a los abades. Tres aranzadas y media de olivar en la dicha Calamuja linde de 
olivar de la yglesia que tiene Juan de Luna clérigo y con olivar de la capellanía de 
Ynes Gutiérrez Bonilla. Otras dos aranzadas y media de olivar al arroyo sillero 
linde de olivar de Hernán Gomes yerno de Alonso de Umanes e de la otra parte 
con el dicho arroyo del sillero. Una roça que ay noventa fanegas de tierra calma 
linde al camino de Osuna e a la vereda del Aldelfilla. Unas tierras  que ay tres 
fanegas de sembradura que esta a la puerta de Xeres e linde de los molinos de 
Juan Sanches Trapero.  
 Un molino de azeyte y tejas que es en la carrera lindenos de casas de 
Alfonso Ochoa e de la otra parte casas de Alonso Ramires. Ciento e diez fanegas 
de sementera las cinquenta fanegas de cevada e sesenta fanegas de trigo. Quatro 
cahizes de barbecho. Apero de çinco arados. Dos carretas con su apero. Un par de 
tapiales con su aparejo. Unas casas de su morada que son en la calle del pozo 
nuevo linde los de casas de Francisco Parejo e casas de Muñoz Gutiérrez Vezilla 
/231v. Díez cahizes de trigo en grano. Ocho quintales de azeyte.  Dos esclavas una 
blanca de nombre María e otra prieta por nombre Catalina. Una cama de ropa con 
dos colchones e dos almadraques e un freçada e una colcha vieja. Otra colcha 
nueva.Tres sávanas de lino nuevas de tres pies en cada unas. Seys sávanas viejas 
de mediadas destopa las dos de a tres pies e de a quatro de a dos pies. Dos 
almohadas bordadas con unas orillas coloradas llenas de lana. Otras dos 
almohadas la una con orilla colorada e la otra con orilla negra vazías de mediadas. 
Un lecho de lana de bedenes colorados e amarillos usado con su çielo. Una cortina 
nueva. Una cercadura usada de pintura de brocado. Otro cielo de cama de unas 
ruedas e figuras usado. Un alfombra vieja burdas. Quatro coxines de lana burdas 
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en pieça viejas. Un vancal usado de arboleda. Otro vancal de algodón viejo. Dos 
paños el uno de tres pieças de bedenes y el otro verde e colorado de tres pies 
usadas. /232r. Tres pares de manteles de lino de ancho usados. Dos pares de 
manteles de lino nuevos unos grandes e otros pequeños. Cinco pares de manteles 
viejos destopa delgada. Un paño de rostro de la boz azul usado. Otro paño de 
rostro con una franja colorada e blanca nueva. Otro paño con una franja azul de 
Olanda viejos. Un arca blanca usada. Dos tocas de camino la una nueva terçio 
pelo la otra vieja de lino tijadizo. Otra arca ensayalada de colorado e verde. Una 
malrota morada usada. Una escoba usada negra. Una saya de grana trepada trayda. 
Un abito de terçiopelo. Un ábito de paño negro usado. Un manto nuevo de paño 
de Valençia. Otro manto del mysmo paño de mediados. Otra arca de cuero con 
una guarniçión la tonada dorada. Otra arca también guarneçida de cuero de hoja 
de lata blanca e dorada.  
 Un jubón de damasco amarillo. Un sayón de terçio pelo. Un capellán de 
grana. Un jubón de damasco negro. Un sayo de tafetán negro. Una capa negra con 
una guarniçión de terçio pelo. /232v. Dos pares de calças negras. Tres porras 
negras. Otra arca de madera prieta. Un jubón de paño usado. Un sayo de paño 
limonado usado. Una capa de londres azul usada. Un albornoz blanco nuevo. Un 
caparaçión amarillo usado. Unas estriberas marinas de la tovilla. Unas espuelas 
plateadas ginetas. Dos pares de cabeçadas unas anchas e otras angostas. Un 
coselete con su armadura de caveça e braçales e quixotes e falda. Unas coraças. 
Dos broqueles. Dos caxcos. Un guante de malla. Una cedaga. Una ballesta con su 
aljaba. Quatro lanças y un lançón. Dos espadas una dorada y otra negra.  
 Veynte e cinco volúmenes de libros grandes e chicos. Un arca pequeña. Dos 
pares de vancos e cañizos usados. Dos vancas de antecama. Dos mesas de cadena 
con sus vancos. /233r. Dos sillas de cadenas. Otras dos sillas de cuero pequeñas. 
Quatro sillas de madera. Una tasa. Dos tablas e un tablero usado. Una baçina de 
palo. Tres platos de peltre grandes. Otro plato de peltre pequeño. Seys platos de 
málaga grandes. Dos candeleros. Un tanque de plata. Una alquitara. Tres 
almizejes con sus manos. Un escalentador de cama. Dos calderas grandes de cocer 
la una nueva e la otra vieja. Dos calderas de serviçio medianas. Unas artes. Dos 
paylas una grande e otra pequeña. Quatro asadores el uno grande de tomo y los 
otros medianos. Dos pares de parrillas unas grandes e otras pequeñas. Tres pares 
de trebdes unas grandes e otras pequeñas. Unas llaves de fuego. Un badil y una 
paleta. Dos açadas. Quatro açadones. Quatro escardillos dos de mano e los dos de 
açadonçillos. /233v. Cinco tinajas de tener vino de a veynte e cinco arrovas. Otras 
dos de doze arrobas. Otras dos pequeñas de a seys arrovas. Una tinaja de thener 
agua. Dos lebrillos grandes. Tres sillas de cavallo las dos prietas e la una a la 
vastada. Un sillero de madera. Un repostero de  arboleda usado. Un paño de 
aguas negras viejo. Ocho costales los quatro nuevos e quatro de mediados. Quatro 
mantas pequeñas de mediados. Ocho arrovas de lana. Un colchón destopa lleno de 
lana de las esclavas. Unos vancos e un cañizo (...). 
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1533, 6, 17. Morón de la Frontera. 
Memorial de los agravios a prendas que se contienen en el interrogatorio de la 
duquesa doña Mencía de Guzmán para la información hecha en contra el concejo, 
alcalde y guardas de Morón. 
ARCG, caja 2034, pieza 1, fol. 279r. y ss. 
 
Primeramente quel concerto que ovo entrel conde de Urueña y la dicha señora duquesa 
se le dio a la dicha duquesa la mata del maestre por renta del Arahal e tiene la posesión 
e lleva la renta della. 
Yten quel alcalde de Morón con gente fue a la dicha mata e taló muchas çepas de una 
viña de Bartolomé Gómez vezino del Arahal e hizo una vereda por ella donde nunca la 
ovo. 
Yten fizo el dicho alcalde con la dicha gente otra vereda con una tierra de Martín 
Márquez que tiene a renta de la dicha duquesa. 
Que el dicho alcalde con la dicha gente hizo otra vereda por donde nunca uvo sin una 
licencia de la dicha duquesa que tiene a renta Martín Capriles. 
Yten que Diego Heras Rabadán syn liçencia de la dicha duquesa pone un majuelo en la 
mata del maestre e que syendo requerido que no lo hiziese por el alcalde mayor del 
Arahal que todavía lo haze. 
Que un Villalta vezino de Morón haze lo mismo en la dicha mata del maestre que tiene 
amojonado mucha tierra allí por su propia autoridad. 
Yten que un Myguel Martín [...] vezino del Arahal e otros con la licencia del cabildo del 
Arahal yendo a talar madera para carretas a estos guardas de Morón y Arahal les an 
prendado e presos e llevado penas por ello de diez meses. 
Yten que contra las hordenanzas desta villa de Morón y el Arahal Martín Lobo 
ganadero sobre mandar de los fatos de vacas a prendado e llevado prendas a vezinos del 
Arahal de dos maravedís y medio. 
A Juan Martín Santos vezino del Arahal que le prendó una yegua el dicho Martín Lobo 
e por el rescate de ella le llevó nueve reales. 
Juan Núñez Cortegana vezino del Arahal que le prendieron una asno e que se le rescató 
en seys reales. 
Baltasar Núñez vezino del Arahal que le tomó una yegua e la rescató por catorze reales. 
Francisco Martínez Cortegana vezino del Arahal que llevó [...] un cavallo el dicho 
Martín Lobo se lo rescató por seys reales. 
Yten Bartolomé de Umanes vezino de Morón por su propia autoridad prendió catorze 
puercos del dicho Martín de Ágreda [...] e no los quiso soltar hasta que [...] le depositó 
veynte reales [...]. 
Que el dicho alcaide Juan Gutiérrez de las Casas llevó a un pastor de Juan Álvarez 
vezino del Arahal una burra por que no quyso quitar su ganado el pastor de la hyguera 
donde andava su ganado del dicho alcaide donde podían dar e se tiene la dicha botica. 
Quel dicho Martín Lobo vende los términos desta villa de Morón por ygualas que faze 
con los ganaderos e se las paga por que no lo prendan. 
Yten que puede aver seys meses que el dicho Martín Lobo prendió a Hernando Rastrejo 
cortando leña donde la podía cortar e le llevó sesenta reales e que no lo soltaron hasta 
que los pago puede aver seys meses. 
Que a diez meses que el dicho Martín Lobo era alguacil de Morón prendaron un hijo de 
Apariçio de Reyna andando orgando un trigo de su padre y le tuvieron preso ocho días 
no le soltaron fasta que su padre le rescató en veynte e çinco reales [...]. 
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Yten que vino el dicho Martín Lobo al Arahal e syn cabsa ni razón alguna dizo quel 
dicho Apariçio Martín de Reyna vivía yncurriendo en pena puede aver diez meses e le 
rescató en doze reales por que no le prediesen más a sus hijos [...]. 
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1534, Septiembre, 18. Granada.                                                                                      
Cédula del emperador Carlos accediendo a las peticiones de los vecinos 
particulares de Morón, en su conflicto con el conde de Ureña, sobre la provisión 
de oficios y algunos otros debates. 
AMM, Justicia, Pleitos y ejecutorias, leg. 833, fol. 3r. 
 
Don Carlos por la divina clemençia enperador senper augusto (...) A vos don Juan 
Téllez, conde de Urena  nuestro vasallo del nuestro consejo: salud y graçia, sepades que 
Gastón de Carzedo, procurador en nuestra audiencia en nonbre del bachiller Françisco 
de Umanes y el bachiller Salvador de Jaraba, médico, e Pero Martín de Estrada y de 
Andrés Gonçales de Orillana y de Pedro Garçía Amigo, alcalde de la Hermandad y 
Antón de Morillas y de Juan Lobato y de Francisco Gutierres y de Alonso Núñez e de 
Juan de Vargas e de Juan Martín Bermejo y de Diego Román y de Pedro Gonçales, 
çapatero y de Alonso de Alcántara, el viejo, y de Alonso de Umanes y de Juan Gómez 
de Terrona y de Martín Gutiérrez de la Plaça e de Juan de Blasques de Coca, el moço, y 
de Antón Lobo y de Bartolomé de Párraga y de Alonso Pérez e de Juan Hernández 
Villalón y de Francisco Ximénez y de García Gonçales e Martín Hernándes de 
Alcántara y de Alonso de Alcántara, el moço, y de Pedro Matheos y de Juan de 
Orellana, hijo de Juan de Orellana y de Diego Gonçales y de Alonso Gomes de Palma y 
de Pero Hernándes, Miguel de Molina y de Pedro Gonçales Nieto y de Christoval 
Guerra y de Pedro Nieto, el moço, y de Miguel Martín Amo y Pedro Hernándes Nieto y 
de Pedro Santos y de Juan Hurtado y de Christoval Ximénes de Osuna y de Antón de 
Porras y de Diego Gonçales, Pero Garçia Perejón e de Rodrigo Flores e de Diego 
Ximenes Porras e de Pedro Villegas, Silvestre Ruis e de Diego Gutierres e de Rodrigo 
de Vilches y de Anton Martín de Palma y de Christoval Romero y de Pedro Garçia de 
Terrona e de Pedro Gutierres, de Alonso de Peñalosa y de Hernán García Palomo e de 
Diego Román y de Toribio Hernándes y Hernan Garçia Baytos y de Diego Romero e 
Juan Gutierres y de Alonso López, herrador, y de Françisco Sánchez de Bonilla y de 
Diego Garçía y de Beaça de Bonilla, vecinos de la villa de Morón, nos hizo relaçión por 
su petiçión que ante el presidente e oydores de la nuestra audiençia que está y reside en 
la çiudad de Granada, presentó diziendo que os ponía demanda e dezía que ansí era que 
vos sin tener causa ni derecho alguno haziades a sus partes los agravios siguientes: 
Lo uno: que perteneçiendo al dicho conçejo de la dicha villa de Morón e proveer las 
escrivanías e alguazilalgo de la dicha villa por privilegios nuestros y de nuestros 
progenitores, de gloriosa memoria, vos entremerades a proveer los dichos ofiçios, 
ynpidades que sus partes no los proveyesen. 
 Yten: que vos aviades tomado y ocupado muchas partes de los términos valdíos 
de la dicha villa donde dezían de Algayda y los aviades fecho vos, que vedado y 
defendiades a los veçinos de la dicha villa que no gozasen del dicho término, siento 
pasto común e valdío. 
 En que así mismo aviades tomado y ocupado otra gran parte de los dichos 
términos valdíos de la dicha villa y los aviades fecho dehesas y las arrendávades e 
defendíades que los dichos veçinos no se aprovechasen del dicho término, el qual dicho 
término era donde dezían la dehesa de Xeribel y la dehesa de Cote y la dehesa de la 
Fuente de los Ballesteros, todo lo qual diz que era y es término baldío e pasto común de 
todos los veçinos de la dicha villa. 
 E que vos, sin tener título ni causa, aviades tomado y ocupado a sus partes e a 
los vecinos de la dicha villa, todas las tierras de lavor, de pan, en que los dichos sus 
partes e los dichos veçinos solían sembrar y venderlas y hererdarlas los unos a los otros, 
vos se las avíades tomado, usurpado y apropiado a vos. 
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 Yten que vos defendíades a los veçinos de la dicha villa que no hiziesen hornos, 
ni mesones, ni tenerías, ni molinos de pan y azeyte, ni otros edifiçios, sin vuestra 
liçencia, poniéndoles estanco, quitándoles el derecho e facultad que cada uno tenía de 
hazer, lo qual hazíades y defendíades, sin tener poder para ello de treynta años a esta 
parte. 
 Yten, siendo la dicha renta del canpo, para propios del dicho conçejo y estando 
en posisión de la llevar al dicho conçejo, vos se la avíades tomado y ocupado y 
apropiado vos y os llevávades la renta de muchos años a esta parte. 
 Yten, vos, por fuerça, contra voluntad de los dichos sus partes y sin tener 
derecho, hazíasdes que os diesen, de todas las carnes que se matavan y pesavan en la 
carneçería de la dicha villa, çiertas libras y avíades formado renta de conejos, venado y 
esparto y cal y varro y paños, ynponiéndoles ynposiciones; en lo qual todo hazíades 
agravio e fuerça a los dichos sus partes e aunque por ellos avíades sido requerido les 
guardeses sus privilegios y les dexasedes sus tierras e términos y les quitásedes los 
dichos estancos e ynpusiones y les dehiziésedes los dichos agravios no lo avíades 
querido, ni queríades deshazer sin contienda de juyzio; por ende que pedía y suplicava 
que avida su relaçión por verdadera de la parte que bastase, mandásemos hazer a los 
dichos sus partes conplimiento de justiçia, çerca de lo susodicho, por la vía que mejor 
de derecho lugar oviese, declarando pertenecer al dicho conçejo la provisión de las 
sentençias e alguazilalgo de la dicha villa e ser las dichas dehesas, términos valdíos de 
la dicha villa e pasto común de todos los veçinos y no poder vis dehesar ni vedar el 
dicho término; y ansy mismo mandásemos declarar ser término baldío y pasto común de 
la dicha villa, todo lo que vos teníades ocupado por bosque y perteneçer al dicho 
conçejo la renta del canpo y poder todos los veçinos hazer libremente molinos e hornos 
e mesones e tenerías, e qualesquier otros edifiçios, sin que vos les pusiedes en ello 
ynpedimento alguno, declarando no tener derecho vos para llevar las dichas libras de 
carne de lo que se matase y vendiese en la dicha villa ni menos para llevar la renta de 
conejos y venados y esparto e cal y barro y paños, deshaziendo todos los dichos 
estancos mandando bolver a los dichos sus partes y a los veçinos de la dicha villa las 
tierras de pan que ansí les teníades tomadas e ocupadas, condenados, conpeliéndoos e 
apreemiándoos e que así lo hiziésedes e cunpliésedes, e ansí mismo os mandásemos 
condenar en todos los frutos y rentas de las dichas rentas y dehesas e de todo lo demás 
que avían rentado e rentasen hasta real restituçión, sobre todo lo qual pidió serle fecho 
conplimiento de justiçia con las costas. E juró en forma en anima de los dichos sus 
partes, que la dicha demanda no la ponía maliçiosamente e que el conoçimiento de la 
dicha causa no perteneçia por ser vos conde o ser vuestra la dicha villa de Morón y ser 
vos persona poderosa o çerca dello preveyésemos como la nuestra merçed fuese. 
 Lo qual por los dichos nuestro presidente y oydores visto fue avido el dicho caso 
de Corte por notorio e acordaron que devíamos mandar dar esta nuestra carta para vos 
en la dicha razón, e nos tuvimoslo por bien. Por la qual vos mandamos que desde el día 
que con ellam fueredes requerido en vuestra persona, si pudieredes ser avido, e si no en 
las casas de vuestra morada, ante las puertas de vuestro aposento diziéndolo o 
haziéndolo saber a vuestro mayordomo e ofiçiales de vuestra casa, para que vos lo digan 
e hagan saber y dello no podays pretender ygnorançia diziendo que lo no supistes ni 
vino a vuestra notiçia fasta quarenta días primeros siguientes, los quales vos damos e 
asignamos por todos plazos e término perentorio avido vengades y parescades ante los 
dichos nuestro presidente e oydores por vos, o por vuestro sufiçiente, con vuestreo 
poder bastante bien, ynstrityr e ynformado çerca de lo susodicho a tomar traslado de la 
dicha demanda y poner vuestras eçepciones y defensiones e dezir e alegar, sobre ello de 
vuestro derecho, todo lo que dezir e alegar quisiéredes y a concluir y çerrar razones e 
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oyr y ser presente a todos los autos del dicho provisor hasta sentençia definitiva 
ynclusive, para la qual oyr e para tasaçión de costas, si las enda viniere, y para todos los 
otros autos del dicho provisor, que espeçial çitaçión se requiere e a que según derecho 
sobre ello debáis ser presente çitando e llamando. Vos çitamos e llamamos e ponemos 
plazo e término perentoriamente por esta nuestra carta, con aperçibimiento que vos 
hazemos que sin el dicho término pareçieredes según e como dicho es, que los dichos 
nuestro presidente e oydores vos oyran en todo, guardaran vuestro derecho; en otra 
manera en vuestra ausençia e reveldía, no enbargante aviéndola por presençia oyrán a la 
parte de los dichos bachiller Francisco de Umanes e bachiller Salvador de Jaraba, 
medio, e los otros sus consortes en todo lo que dezir e alegar quisieren çerca de lo 
susodicho e librarán y determinarán sobre ello, lo que hallaren por derecho sin vos mas 
çitar ni llamar, ni atender çerca dello; e de como ésta nuestra carta vos fuere leydo e 
notificada e la cunpliéredes mandamos, so pena de la nuestra merçed e de diez mill 
mrs., para la nuestra Cámara, so la qual dicha pena, mandamos a qualquier escrivano 
público, que para esto fuere llamado que dende al que vos la mostrase testimonio 
signado, con su signo, para que nos sepamos como se cunple nuestro mandado. 
Dada en la çibdad de Granada a diez y ocho días del mes de Septiembre de mill e 
quinientos e treynta y quatro años. 
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1534, Septiembre, 18. Granada. 
Cédula del emperador Carlos solicitando al Conde de Ureña que deje a los 
vecinos de Morón roturar libremente los montes comunales, según lo tenían por 
costumbre, en forma de rozas, desde los pasados tiempos de los maestres. 
AMM, Justicia, Pleitos y ejecutorias, leg. 833, fol. 4r. 
 
Don Carlos por la divina clemencia (...) a vos don Pedro Girón, conde de Ureña, cuya 
diz que es la villa de Morón o a vuestro merçed mayor en la dicha villa y a cada uno de 
vos (...) que Alonso Núñez, por sí y en nombre de los otros vecinos de la dicha villa, 
nos hizo relaçión diziendo que en esa dicha villa ay çerca de ocho leguas de montes 
bravos a donde se ayan muchos lobos e otras salvaginas que dellos salen a comer y 
destruir los panes e a comer el ganado los quales dichos montes son de esa dicha villa y 
vezinos della y que todos los señores della an dexado libremente a todos los vezinos de 
la dicha villa ronper y roçar los dichos montes para labrar tierras de pan llevar e que en 
esta posesión an estado siempre pidiendo liçençia al ayuntamiento de la dicha villa, la 
qual nunca se les avía denegado. E que agora a causa de que algunos dellos tratan 
proçeso con vos sobre razón que no se les guardan sus privilegios y exençiones avéis 
mandado al dicho ayuntamiento que no den ninguna liçencia a los dichos sus partes para 
ronper los dichos montes, antes la dan a criados y personas que no tratan proçeso con 
vos el dicho conde e por algunas de los dichos sus partes an ronpido los dichos montes 
como lo solían hazer ellos y sus pasados avéis mandado prender y tener presos a 
algunos dellos y otros andan ausentes tomándoles todo lo que ansí tienen labrado. En lo 
qual reçibían mucho agravio e daño y nos suplicó le mandásemos dar nuestra carta y 
provisión, para que luego saltásedes las personas que por la dicha causa tuviésedes 
presos e non prendiésedes a ninguna otra persona sobre razón de lo susodicho o como la 
nuestra merçed fuese. Lo qual visto por los del nuestro conçejo fue acordado que 
devíamos dar esta nuestra carta por nos en la dicha razón e nos tuvímoslo por bien por 
que vos mandamos que si por razón de lo susodicho e no por otra causa alguna tenéis 
presos a los veçinos de la dicha villa o alguno dellos dando fianças de estar a derecho y 
pagar lo que contra ellos fuere jusgado y sentençiado sobre ello lo soltéis y hagáis soltar 
de la cárcel y prisión en que estuvieren libremente sin costa alguna. En no fagades ende 
(...). 
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1536, s.m., s.d. Morón de la Frontera. 
Traslado del interrogatorio con quinze preguntas con la copia del dicho de algunos 
testigos examinados a su favor sobre pleytos que se seguía con los vecinos de 
Morón. AHN, Sección Osuna, C.82, D.45-46. 
 
[Pregunta 2] Ytem si saven vieron e oyeron decir que la cibdad de Sevilla como 
cabesera de probincia e voto en cortes el año pasado de quinientos e treinta e cinco años 
enbió a el concejo de la villa de Morón un repartimiento de ciento veinte e ocho mile 
maravedís que dixo caber a la dicha villa para el envestido e servicio de su majestades; 
digan lo que saven.  
Francisco Hernández de Álora a la segunda pregunta dixo que oyó dezir lo en 
ella contenido aciertos oficiales del dicho concejo e a muchos vezinos desta villa 
que no se acuerda. 
Alonso Gimenes escribano testigo a la segunda pregunta dixo que este testigo 
oyó dezir a ciertos oficiales del dicho concejo e a Juan de Vargas maiordomo 
como avían traído de Sevilla el dicho repartimiento en la pregunta contenido e 
este testigo lo vido e le mostraron los dichos oficiales el dicho mandamiento que 
vino de Sevilla para cobrar los dichos maravedís e que vido el dicho 
repartimiento de los dichos 1280 maravedís que lo echaron a ciertas personas 
que al concejo le paresció e que vido este testigo quel dicho repartimiento y va 
muy mal hecho e agraviadamente e contra conciencia e justicia contra los dichos 
vezinos porque de más de lo aver hecho el dicho concejo como el avía querido e 
particularmente y va contra muchas personas pobres e que este testigo vido 
quejarse a las dichas personas agraviadas porque avían vendido sus reses para 
pagar el dicho repartimiento. 
Juan Despinal testigo a la segunda pregunta dijo que este testigo estando en la 
plaza desta villa vió como un hombre que de camino benía dio ciertas cartas a 
los alcaldes e ofiziales del Concejo desta villa e que este testigo preguntó a Juan 
de Vargas  maiordomo que quiera y le dixo que traía ciertos mandamientos de 
Sebilla de los diputados que para ello estavan nombrados como caveza de 
provincia que es Sevilla para que se hechase el dicho repartimiento de los dichos 
maravedís contenidos en la pregunta. 
Cristóbal Gallego testigo a la segunda pregunta dixo que este testigo oyó que 
desta villa avían traydo de Sevilla como cabeza de probincia un traslado de una 
probissión real para repartir mil setecientos ochenta maravedís de embestido e 
un mandamiento del concejo para lo cumplir e que save que ciertos vezinos 
desta villa fueron a el cavildo a decir a el dicho concejo que no repartiesen los 
dichos maravedís particularmente sino generalmente  y que el dicho concejo les 
respondió que no sabían sino repartirlos como la provission real de su majestad 
mandaba y el dicho Conde. 
 
[Pregunta 3] Ytem si saven por vos quel dicho concejo repartió la dicha contía de 
maravedís en ciertos vezinos e los cobró e puso en poder del Juan de Vargas maiordomo 
de la dicha villa porque los vezinos della reclamaban diciendo que no heran obligados al 
dicho servicio e envestido a cuia causa los dichos mil doscientos maravedís no se dieron 
a el dicho emprestido e servicio antes se quedaron e estan en poder del dicho Juan de 
Vargas e el dicho Conde oficiales y el concejo quebrantando a los vezinos de la dicha 
villa los pribillejios no les an querido bolber los dichos maravedís antes los quieren 
gastar e distribuir en sus propios e en otras cosas no lizitas; digan lo que saben.  
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 [Francisco Hernández de Álora] A la tercera pregunta dijo que este testigo vido 
como el dicho Juan de Vargas cobró los dichos mil doscientos ochenta 
maravedís por mandamiento e comisión del dicho concejo e que ciertos 
particulares que no se acuerda quien son salbo de uno dellos que era Rodrigo de 
Vilches porque se esemían e dezían que no querían dar los dichos maravedís 
porque heran libres e esentos por los previllejos que esta villa tiene el dicho Juan 
de Vargas por mandado del dicho concejo los hizo llevar a la cárzel e este 
testigo los vido en la cárzel hasta que pagaron e sabe que todabía se tiene los 
dichos maravedís del dicho Juan de Vargas.  
[Alonso Gimenes] A la tercer pregunta dijo que vió este testigo cobrar a Juan 
Vargas maiordomo del dicho concejo el dicho repartimiento e que las personas 
que no le querían pagar las llevaban a la cárcel e se agraviaban e el dicho 
concejo les decía e mandava que a los que no pagasen les llevasen a la cárcel e 
estoviesen allí hasta que pagasen y el dicho Juan de Vargas lo hizo así e los 
hechava en la cárcel hasta que pagabn e que dize este testigo que todavía se tiene 
el dicho Juan de Vargas los dichos maravedís que nos abuelto. 
[Juan Despinal] A la terzera pregunta dijo que desde a ocho días este testigo 
vido el dicho repartimiento de los dichos 1780 maravedís que dicho concejo avía 
hecho a las personas quel avía querido en poder de Juan de Vargas  e que 
asímismo vido el mandamiento quel dicho concejo dio a Juan de Vargas para lo 
cobrar e bido como el dicho Juan de Bargas e Miguel Martín Azofeifo alguazil 
lo cobraban de las personas en el dicho repartimiento contenidas e que vido 
como lo pidieron ciertos particulares en que nombró todos dellos otros muchos 
que no tiene noticia los quales se esemían e decían que no los querían pagar 
porque eran libres y exenptos dellas por los previllegios y por esto los vido este 
testigo llevar a la cárcel e estovieron en ella hasta que pagaron porque después 
de salidos les preguntó este testigo como habían salido de la cárcel e le dijeron 
que porque habían pagado e que sabe este testigo que dicho Juan de Bargas los 
echaba en la cárcel porque el dicho concejo se lo había mandado lo hiciese así 
que a los que no quisiere pagar que los echase en la cárcel hasta que pagasen. 
 [Cristóval Gallego] A la tercera pregunta dixo que este testigo oyó dezir a Juan 
de Vargas como el dicho concejo le dio el dicho repartimiento e le mandó que lo 
cobrase de los dichos vezinos e que este testigo se lo vido cobrar a ciertas 
personas de los particulares que no querían pagalos diciendo que por el 
prebillejo no eran obligados a los dar los hechavan en la cárcel hasta que 
pagaban e que después este testigo supo como los dichos particulares requirieron 
al dicho concejo les bolbiesen los dichos maravedís y el dicho concejo les 
respondió que estaban depositados en poder de Juan de Vargas y ellos no eran 
parte para los mandar dar. 
 
[Pregunta 4] Ytem si saven que en las comarcas a el rededor de la dicha villa de Morón 
se repartió e cogió mucha cantidad de maravedís por el dicho enbestido e servicio e 
porque no obó efecto los an vuelto a las personas a quien las repartieron e de quien lo 
cogieron digan los testigos lo que cerca desto saben. 
[Francisco Hernandes de Álora] A la quarta pregunta dixo que este testigo oyó 
dezir en la villa de Osuna a ciertos vezinos della como los maravedís que dieron 
para el dicho envestido los bolbieron luego e dos meses que lo cobraron porque 
no fueron menester de lo mismo a oydo que se hizo en esta comarca a la redonda 
desta villa.  
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[Alonso Gimenes] A la quarta pregunta dixo que este testigo oyó dezir que en la 
villa de Osuna luego volbieron maravedís del dicho envestido que hecharon 
porque no fue menester e así mismo en esta comarca a la redonda de esta villa. 
[Juan Despinal] A la quarta dixo que este testigo supo que en la villa de Osuna y 
en otras partes  que habían echado dicho envestido sólo se lo habían vuelto a los 
dichos vecinos e que los vecinos de esta villa se habían agraviado porque no se 
lo habían vuelto a ellos e por esto dieron ciertos dellos una petición al dicho 
concejo que se los volviesen puestos que habían vuelto en las Cámaras y el 
dicho Concejo respondió que no los podían volver porque no eran partes para 
ello e que puede haber mes e medio que Juan de Vargas le dixo a este testigo 
que fuese por mile maravedís que él había dado e tres miles maravedís de una su 
hermana viuda y que tomo los dichos tres mile maravedís de la dicha su hermana 
e los mile maravedís suios no quiso recibir porque no le quiso dar ochenta 
maravedís el millar como su magestad manda e que por esto no los ha recibido e 
se los tiene el dicho Juan de Bargas e sabe que muchos vecinos se reclaman del 
dicho envestido por no lo haber repartido bien como está obligado el dicho 
concejo de lo hazer. 
[Cristóbal Gallego] A la quarta pregunta dixo que este testigo oyó dezir quel año 
de treinta y cinco años que sería después de cobrado el dicho envestido en esta 
dicha villa abra de más e medio que lo volvieron en la villa de Osuna a los 
vezinos della porque no fue menester. 
 
[Pregunta 5] Ytem si saven que el concejo justicia e oficiales de la dicha villa de Morón 
demás de veinte años a esta parte no han dado a renta según son obligados de las rentas 
e propios della e de las sisas e repartimientos que en ella se han hecho e echado contra 
la libertad de la dicha villa e vezinos e moradores de ella a cuia cabesa a benido e viene 
mucho daño e perjuicio a los dichos propios e vezinos porque en el dicho tiempo han 
rematado muchas las rentas de los dichos propios por las dichas sisas e repartimientos 
digan lo que cerca desto saven. 
[Francisco Hernández de Álora] A la quinta pregunta dixo que este testigo 
siendo regidor del dicho concejo el año de quinientos e treinta vido como el 
lizenciado Castillo alcalde maior se entremetió e tomó quenta a Pero Mateos de 
Malaga maiordomo que fue del dicho concejo el año de veintinueve e se le hizo 
alcanze e del alcanze se le hizo cargo a Antón Ximénez de Osuna  que hera 
maiordomo el año de treinta e que esto vido e save que se hazía e no más e que  
de los dichos veinte años a esta parte contenidos en la pregunta los propios e 
rentas del dicho concejo se han rentado mucha cantidad de maravedíes que este 
testigo no lo puede numerar e que a su parescer este testigo en no se toman las 
dichas cuentas como se avían de tomar es mucho daño e perjuicio de la dicha 
villa e de los vezinos della.  
[Testigo Alonso Gimenes] A la quinta pregunta dixo que sabe de veinte años a 
esta parte no se a tomado quenta ninguna del Concejo ni los ofiziales del le han 
dado en ninguna cosa salbo que se acuerda este testigo que puede aver diez e 
ocho años quel conde de Ureña Viejo vino a esta villa e truxo a el Doctor de la 
Calle su alcalde maior e juez de reisdencia e como quenta a los ofiziales del 
conçejo de los vienes e propios del concejo e que les vias hazer cargo e descargo 
a los dichos oficiales del concejo e que después a esto de los dichos 20 años a 
esta parte no avía visto tomar quenta ninguna ni al dicho concejo della e carca 
desto dize de tomar quentas e dar a los maiordomos de concejo e a los 
depositarios del pan de [...] que si se oviera de escrivir no se sacara en seis 
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pleigos de papel dize que como hombre que se ha hallado presente en ellas e fue 
escribano de concejo cinco años resúmense en que se a agraviado mucho el 
dicho concejo en no tomar las dichas quentas e viene mucho perjuicio a la dicha 
villa e que a rentado mucha contía de maravedís las rentas e propios del dicho 
concejo. 
[Juan Despinal] A la quinta pregunta dixo que no lo sabe. 
[Cristóbal Gallego] A la quinta pregunta dixo que este testigo siendo jurado el 
año de treinta y tres años vido como el licenciado García López juez de 
residencia e los oficiales del dicho concejo tomaron cuenta a Andrés Martín 
Rubio maiordomo del dicho concejo e se le hizo cargo e descargo e del alcance 
que se le hizo se le hizo cargo a el maiordomo siguiente e que así mismo le 
tomaron cuenta en fin del dicho año a este testigo de ciento setenta mil 
maravedís que cobró como jurado que era del pecho de su majestad e que 
después de esto en todo el dicho tiempo de los dichos veinte años contenidos en 
la pregunta este testigo no ha visto ni oydo dezir que a los dichos oficiales del 
dicho concejo se les aya tomado ni ayan dado cuenta ninguna salbo lo que dicho 
tiene e que este testigo no save si los dichos oficiales son obligados a dar la 
dicha cuenta o a tomalla e que cuando se le tomó la dicha cuenta al dicho Andrés 
Martín oyó dezir este testigo que rentaban los propios del concejo cien mil 
maravedís. 
 
[Pregunta 6] Ytem si saven que el dicho concejo justicia e regimiento de la dicha villa 
han quebrando a los vezinos della maiormente a los que siguen este pleyto _ real que de 
sus majestades tenían haciéndoles muchos malos tratamientos asi en las personas como 
en sus bienes tomándoles armas en tiempos e lugares indebidos contra el dicho real e 
contra leyes e premáticas destos reynos digan todo lo que cerca desto saven e an visto 
ser e pasar.  
[Francisco Hernández de Álora] A la sesta pregunta dixo que este testigo le dixo 
Pedro Martín de Estrada como el alguacil e Alonso Ximénez le avía tomado una 
espada a su hijo estando seguro en la plaza e así mismo le dijo Francisco Martín 
de Morón como puede aver mes e medio que a que vino el Conde a esta villa le 
echaron guéspedes en sus casas de los criados del dicho Conde aunque se esemía 
por el dicho prebillejo e que después le dijo que le sacaron ropa para ellos e así 
mismo save que a Cristóval Jiménez le hecharon guéspedes e así mismo e 
porque se esemía e no los quería rescivir lo echaron en la cárzel e que esto sabe 
e que todabía se tiene los dichos guéspedes el dicho Cristóbal Jiménez e que los 
susodichos todos son de los particulares e que pasó todo después que la carta e 
seguro real de su majestad se notificó e pregonó e que en lo hazer así van contra 
los prebillejos e contra las premáticas reales e carta de su majestad.  
 [Alonso Gimenes] En la sesta pregunta no dize este testigo. 
Diego Hernández maiordomo testigo presente en las 7, 12, 14 preguntas dixo a 
la séptima pregunta que este tesigo la save por que vido los dichos ofiziales del 
concejo con capellares e caperuzas de grana le dixo el maiordomo del concejo 
Juan de Vargas como lo pagavan de los propios del dicho concejo. 
[Juan Despinal] A la sexta pregunta dixo que este testigo vido que de haber dos 
años que en la dicha plaza pública se pregona una carta seguro real de sus 
magestades para los particulares que seguían este pleyto con el dicho conde e 
concejo e que después de pregonada el concejo e justicias de esta villa  e un 
capitán que se dezía don Francisco de Acuña mandaron hazer levas de los 
cavalleros cuantiosos de esta villa e en el dicho alarde señalaron doze cavalleros 
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para hacer servicio de su magestad en los quales los siete fueron de los 
particulares que siguen este pleyto e los nombró e se les mandó que fuesen por 
sus personas propias e armas e cavallos so pena de 500 maravedís e que después  
a mucho ruego dio cada uno una persona que fuese por él e sus armas e cavallos 
e que este testigo tiene por cierto que así porque en setenta cavalleros que ay en 
esta villa de contía y las dos partes son del bando del dicho conde y la una de los 
particulares y no señalaron sino cinco y de los particulares siete como porque 
había oído dezir que había que molestar e castigar a los dichos particulares e que 
para esto lo hizo el dicho concejo e justicia por complacer al dicho conde porque 
traen este dicho pleyto e que lo hicieron por castalos e fatigalos como se 
gastaron e porque gastasen sus haziendas por que otros muchos cavalleros había 
de muchas más contías e haziendas que no lo señalaron por ser de la parte del 
dicho conde y señalaron a los dichos particulares y que este testigo no sabe si en 
hazer esto asi se quebranto el dicho seguro real.  
[Cristóbal Gallego] A la sesta pregunta dijo que no la save. 
 
 [Pregunta 7] Ytem si saven que el dicho concejo justicia e regimiento dieron más de 
treinta maravedís de gracia e otros premios a criados del Conde parte contraria e 
oficiales del concejo para que hicieren capellares los quales dieron de los propios del 
dicho concejo no lo pudiendo ni deviendo hazer digan lo que cerca desto saven. 
[Francisco Hernández de Álora] A la setena pregunta dixo que este testigo vido 
como para el rescibimento del dicho Conde todos los oficiales del dicho concejo 
sacaron capellares de grana e caperuzas e les oyó decir que de los dineros del 
dicho concejo e que en lo hazer así lo hizieron mui mal e que no lo podían ni 
devían hazer porque el año de quinientos e treinta que fue este testigo regidor 
fallezió el duque Don Pedro Girón e para tomar los lutos para los dichos 
oficiales del dicho concejo fueron por lizencia a este dicho Conde ques agora e 
la trujeron y por la dicha lizencia se sacaron e separaron por los propios del 
concejo. 
[Alonso Gimenes] A la séptima pregunta dixo que este testigo vido como 
quando vino el dicho conde los oficiales del dicho concejo sacaron capellares e 
caperuzas del [...] para rescibir a el dicho conde e que de quanrenta años a esta 
parte que a este testigo se acuerda siempre este testigo a visto en todas las 
alegrías que en esta villa se han hecho como el cabildo e ofiziales del dicho 
concejo siempre an sacado ropas de colores e que nunca este testigo en cinco 
años que fue escribano del dicho concejo vido jamás partida ni quenta ni carta 
cuenta que diese que el dicho concejo obiese sacado las dichas libreas ropas y 
que quando las sacavan le decían los dichos ofiziales a este testigo como ellos 
las compravan de sus haziendas e que gora a oydo dezir al escribano público en 
este villa como estos capellares que los dichos oficiales del conde sacaron fue de 
los maravedís e propios del dicho concejo. 
 [Juan Despinal] A la septena pregunta dixo que este testigo vido en el 
recibimiento que se hizo al dicho conde vido salir a los oficiales del cabildo con 
capellares de grana con sayas de raso e caperuzas e asímismo en todas las fiestas 
que en esta villa se le hicieron al dicho conde le parece a este testigo que es 
mucha contía e demasiada y no lo podían hazer ni se debe hazer en otros 
recibimientos e este testigo le preguntó a Juan de Bargas que a cuia costa se avía 
hecho e le dixo que los propios del dicho concejo e que le preguntó este testigo 
quedando seguro en ello y el dicho Juan de Bargas maiordomo haciendo burla le 
dixo que poca cosa. 
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[Cristóbal Gallego] A la setena pregunta dixo que de tres meses a esta parte en 
todas las fiesta que han hecho en el recivimiento del dicho Conde ha bisto sacar 
a los dichos oficiales del dicho concejo los capellanes e capeluzas de grana e que 
a este testigo le dixo Juan de Vargas maiordomo como havían costado 
veintiocho mil trescientos maravedís y que se havían pagado de los propios del 
dicho concejo e que se lo dijo a este testigo porque este testigo le dio doblones 
por razón para enviar a Córdoba por la dicha grana y quel dicho concejo no 
podía ni tenía razón de gastar los dichos maravedís de los propios del dicho 
concejo para los capellanes porque este testigo a visto un capítulo de 
corregidores de los Reyes antepasados por el qual se manda que ningún concejo 
sea osado de gastar ningún maravedís de los propios del dicho concejo en 
alegrías ni en otra cosa ninguna salvo en utilidad e por del dicho concejo e 
vezinos e que si lo gastare sean obligados de lo pagar de sus haziendas e no de 
los dichos propios.  
 
[Pregunta 8] Ytem si saven que el dicho concejo justicia e regimiento gastaron de los 
propios del concejo otros dies mil maravedís poco más o menos en rescibimento del 
dicho Conde puede haver dos o tres meses no lo pudiendo ni deviendo hazer siendo 
contra leyes destos reynos digan lo que saven.  
 [Francisco Hernández de Álora] A la otaba pregunta dixo que cuando se supo 
quel dicho Conde vino a la villa de Osuna en esta villa se hizieron muchas 
alegrías e juegos de cañas e de noche hachas encendidas que las tomava el 
maiordomo del dicho concejo e haziendo presente que los oficiales de dicho 
cabildo hizieron al dicho Conde entrada aquí y no sabe la cantidad de maravedís 
que en ello se gastaron.  
 [Alonso Gimenes] A la octaba pregunta dixo que este testigo  vido como 
quando el dicho conde vino a la villa de Osuna en esta villa se hizieron muchas 
alegrías e truxeron hechas encendidas de noche el juego de cañas e que después 
de benido a esta villa bido como el dicho concejo le embió un presente de una 
ternera e carneros e pan masado e que oyó dexir a Juan de Vargas maiordomo 
que era todo de los propios del dicho concejo. 
 [Juan Despinal] A la otra pregunta dixo que no lo save. 
 [Cristóbal Gallego] A la octava pregunta dixo que este testigo vido que en las 
alegrías del rescibimento del dicho Conde los caballeros ciertas noches truxeron 
hachas encendidas e aquí el dicho concejo le dio un presente a el dicho Conde de 
dos terneras e carneros e pollas e otras cosas e que sabe e le dixo Juan de Vargas 
a este testigo que todo se pagó de los propios del dicho concejo. 
  
 [Pregunta 9] Ytem si saven que el dicho concejo justicia e oficiales del toman muchas 
veces los toros que quieren de las comarcas e otras partes los hazen traer a la dicha villa 
e los corren e maltratan hasta que mueren e hazen pesar la carne della a como dos 
maravedís más de lo que vale en Sevilla de que justamente decía valer e porque no hay 
quien la compre la reparten e lo hazen tomar e pagar por fuerza a los vezinos de la dicha 
villa como e de la manera que alego quieren contra sus libertades e pribillejo digan lo 
que saven.  
 [Francisco Hernández de Álora] A la nobena pregunta dixo que este testigo a 
visto e vee que las alegrías que se han hecho en este pueblo de quarenta e cinco 
años a esta parte que este testigo se acuerda los toros traen de estas comarcas a la 
redonda e del termino de esta villa a esta villa e los corren e maltratan hasta que 
mueren e algunos sacan vivos de la dicha plaza e los matan en el matadero e la 
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carne dellos por estar así maltratada esta maullada e ensangrentada e la dan e 
pesan dos maravedís menos de a como vale en la carnecería e de un año a esta 
parte a visto e vee que la dicha carne la an pesado en la carnescería qual prescia 
que se pesa la carne de la vaca buena e que así mismo a visto que por no se pesar 
la dicha carne en la carnescería la reparten entre los dichos vezinos e se la hazen 
tomar por fuerza y esto del repartir desde el dicho tiempo de los quarenta y cinco 
años. 
 [Alonso Gimenes] A la nobena pregunta dixo que vido e ve siempre traer a esta 
villa quando se hazen alegrías en ella los toros de las comarcas e los lidian e 
maltratan hasta que mueren e después pasan la carne en la carnescería un 
maravedís o dos menos e algunas veces a el prescio de como vale en la 
carnescería la de la vaca e quando no se puede pesar la reparten y hechan por 
fuerza a los vezinos desta villa. 
 [Juan Despinal] A la novena pregunta dixo que se dize de diez anos a esta parte 
que se acuerda todos los toros que se vendían en esta villa en las fiestas que se 
hacen los traen de esta comarca e del término de esta villa por mandado del 
dicho concejo e los lidian e la carne dellos por salir tan mala e corrida e 
ensangrentada este testigo no diera por la libra della un maravedí y los dichos 
oficiales las hacen pesar en las carnicerías  como ellos quieren e que a visto 
mandar a los carniceros de esta villa que no pesen carne ninguna hasta que se 
pesen la de los dichos toros e que por está así no se pesa en la carniceria e puesto 
lo reparte por piezas por mandado del dicho concejo entre los vezinos e se la 
echan por fuerza e cobran los dineros della en hazer este testigo no sabe si van 
en quebrantamiento de los previllegios de esta villa tiene e que es en perjuicio de 
los dichos vezinos. 
 [Cristóbal Gallego] A la nobena pregunta dixo que este testigo a visto de veinte 
años a esta parte que en todas las tierras que en esta villa se han hecho los toros 
se traen de la comarca y del término y de la dicha villa e del Arahal por 
mandado del dicho concejo e algunos dellos contra la voluntad de sus dueños e 
así lo ha visto este testigo e que los lidian e han lidiado en esta villa e la carne 
dellos la pesan en la carnescería dos maravedís menos que pesan la carne de la 
vaca e que por estar la dicha carne tan corrida e mala no la quieren comprar los 
dichos vezinos e por mandado del dicho concejo la reparten por fuerza entre los 
dichos vezinos e a visto como la pagan e que de un año a esta parte la carne de 
los dichos toros la pesan en la carnescería a el precio que se pesa la vaca buena y 
el dicho Conde lo manda que no se pese otra carne ninguna hasta que la dicha 
carne se pese e que en se hazer esto así le paresce que viene mucho agravio e 
perjuicio a los dichos vezinos.  
 
[Pregunta 10] Ytem si saven que Pedro González de Orellana alcalde regidor e vezino 
que es e a sido de la villa con favor del dicho Conde e con favor que en ella tiene se ha 
comido e come con sus bueyes e cabras los olivares e viñas e sembrados e otros 
heredamientos de los vezinos de la dicha villa sin ser penado ni castigado por el dicho 
favor en lo qual resciben los vezinos de la dicha villa mui gran daño e perjuicio digan lo 
que cerca desto saven. 
 [Francisco Hernández de Álora] A la dézima pregunta dijo que este testigo a 
oydo dezir lo contenido en la pregunta a muchos vezinos desta villa que no tiene 
noticia quien son.  
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 [Alonso Gimenes] A la dezena pregunta dixo que este testigo oyó lo contenido 
en la pregunta a muchos vezinos desta villa que no acuerda quien son. 
 [Juan Despinal] A la dézima pregunta dixo que a visto este testigo ciertas veces 
que serán quatro o cinco ciertas reses bueyes del dicho Pero González de 
Orellana antes e después que es alcayde en los olivares de esta villa y en las 
viñas e manadas de puercos en lo qual los dichos vezinos han rescebido muchos 
daños e perjuizios e nunca este testigo a visto ni oydo dezir que por ello lo ayan 
penado al dicho Peto Gonçales como an penado a este testigo e a todos los 
vezinos de esta villa conforme a las ordenanzas del dicho concejo. 
 [Cristóbal Gallego] A la dézima pregunta dixo que no la save. 
 
 [Pregunta 11] Ytem si saven que el dicho Pedro González de Orellana anda arrendando 
e de otras muchas maneras atrayendo a los vezinos de la dicha villa que siguen este 
dicho pleyto contra el dicho Conde e concejos porque reboquen el poder que para 
seguillo tienen dado del sin que las partes salgan con todo lo que an hecho e hazen e los 
vezinos de la dicha villa que siguen este dicho pleyto no alcalzan justicia digan lo que 
cerca desto saen. 
 [Francisco Hernández de Álora] A la onzena pregunta dijo que puede hazer un 
mes poco más o menos que este testigo le oyó dezir a el dicho Pero González 
que los particulares lo hazían mal en traer este dicho pleyto con el Conde e que 
les sería mejor quitarse dellos e que si se quitavan quel dicho Conde les haría 
mercedes. 
 [Alonso Gimenes] A la onzena pregunta dixo que este testigo vido como el 
dicho Pedro Gonçales habló con Alonso Ximenes  jurado del concejo su yerno 
diziéndole que se quitase del poder que tenía dado contra el concejo e contra el 
conde e asi lo hizo por su respecto e lo mismo vido hazer con otras personas 
diziendo que lo hazen mal en traer pleitos con el dicho conde. 
 [Juan Despinal] A la onzena pregunta  dixo que a oydo dezir como el dicho 
Pero Gonçales anda rogando a los particulares que se quiten deste dicho pleyto 
revoquen el poder que tienen dado contra el dicho conde e que a visto como 
muchos de los dichos particulares se han quitado del dicho pleyto y revocado el 
dicho poder. 
 [Cristóbal Gallego] A la onzena pregunta dixo que puede aver tres meses poco 
más o menos que este testigo vido como el dicho Pedro González ablava con 
ciertos particulares e les rogava e decía que no truxesen estos dichos pleytos con 
el dicho Conde y que rebocasen el dicho poder y quel dicho Conde se lo 
agradescería e les daría algunas cosas de las que pedían e que sabe que por esto 
se han quitado del dicho pleyto e rebocado el dicho poder especialmente fulano 
e fulano y nombró veinte ocho dellos. 
 
[Pregunta 12] Ytem si saven que de seguirse los dichos pleytos viene gran pro e utilidad 
generalmente a todos los vezinos e moradores de la dicha villa de Morón e del Arahal y 
esperan e consiguen muchas libertades e franquezas por prebillejos antiguos de los 
Reyes antepasados nuestros señores digan lo que cerca desto saven.  
[Francisco Hernández de Álora] A la dozena pregunta dixo que de traerse los 
dichos pleytos es mucha utilidad e probecho a esta villa e a los vezinos della e al 
Arahal e dellos se espera mui bien son en confirmar dos prebillejos que esta villa 
tiene porque en ellos ay muchas libertades e franquezas porque este testigo a 
oydo leerlos dichos prebillejos e que de los dichos quarenta y cinco años a esta 
parte no a visto usar de los dichos prebillejos.  
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[Alonso Gimenes] A las doze preguntas dixo que si el previllejio se confirma es 
gran pro e utilidad a este pueblo e a la villa del Arahal e por esta cabsa destos 
pleytos se sigue mucho probecho a las dichas villas. 
[Diego Hernández] A la dozena pregunta dixo que sabe como en ella se contiene 
porque a visto los previllegios de los reyes antepasados e en dichos se contienen 
muchas franquezas e libertades e por esto de serguirse los dichos pleitos viene 
gran utilidad e provecho a esta villa e a la villa del Arahal [...]. 
[Juan Despinal] A la dozena pregunta dixo que a este testigo le paresce que en 
traer los dichos pleytos contra el conde los dichos particulares si se da sentencia 
por ello es por mucha utilidad e provecho para los vecinos de esta villa e del 
Arahal que por ellos se esperan muchas libertades e franquezas. 
[Cristóbal Gallego] A la dozena pregunta dixo que de seguir los particulares 
estos dichos pleytos contra el dicho Conde e concejo se sigue muchos probechos 
e franqueza a los vezinos de esta villa y del Arahal poque si se confirman los 
dichos previllejos en ellos se contiene muchas franquezas y libertades y que vido 
este testigo como el año de treinta e quatro siendo jurado Juan de Palma el 
escrivano que a la sazón era del dicho concejo sacó el dicho previllejo del arca 
del dicho concejo e lo leyó e que no se acuerda si lo leó luego o otro día e que 
luego como lo acabó de le a visto las muchas libertades e franquezas que en el 
avía lo mandaron tornar e meter en la dicha arca del dicho concejo.  
 
[Pregunta 13] Ytem si saben que el dicho Conde arrendo e mando arrendar todas las 
tierras que tiene tomadas e ocupadas a los vezinos en la dicha villa este presente año y 
el dicho concejo justicia e oficiales no lo han contradicho ni reclamado antes consentido 
en gran perjuicio del vien público e contra el juramento que tienen hecho de proceder e 
defender digan lo que cerca desto saven. 
[Francisco Hernández de Álora] A las treze preguntas dixo que este testigo vido 
como el año pasado de quinientos e trenta e cinco Martín Villalón maiordomo 
del dicho Conde e por su mandado remato e vido este testigo rematar e andar en 
el almoneda en la plaza publica desta dicha villa muchos asientos de tierras los 
quales dichas tierras el dicho Conde las tiene tomadas e ocupadas a los vezinos 
desta dicha villa so cuio poder de quarenta y cinco años a esta parte este testigo 
las vido e conosció tener e poseher a los dichos vezinos por suias e como suias 
sin pagar renta ninguna arándolas e sembrándolas e barbechándolas e que este 
testigo se las veía vender e trocar a los dichos vezinos e enajenar unos a otros e 
otros a otros e hazer dellas como cosa suia propia sin contradición alguna e las 
vido este testigo dejar e dejavan los dichos vezinos desta villa a sus hijos y 
herederos cuando fallescían e las heredevan los herederos como cosa suia y 
disponían dellas como cosa suia y ellos querían hasta de diez años a esta parte 
que los vido desposeer dellas e que se quejavan dello del Conde Viejo porque se 
las avía tomado sin tener derecho ni justicia contra ellos e se las abía visto 
arrendar del dicho tiempo de diez años a esta parte a el Conde Biejo y a el dicho 
Duque Don Pedro Girón y agora a el dicho Conde sin tener título e las posee e 
quel dicho concejo de más de yr contra el juramento que hizieron cuando 
entraron a ser ofiziales del dicho cavildo van contra el bien e utilidad del bien 
público e pro  de la república por no contradecir del dicho Conde el 
arrendamiento de las dichas tierras arrendándose como se han arrendado en su 
presencia e este testigo lo ha visto. 
 [Alonso Gimenes] A las treze preguntas dixo que este testigo a visto como en el 
año 36 por Abril e Marzo Martín Villalón arrendava las dichas tierras en la plaza 
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pública desta villa a quien más dava por ellas y que el dicho Martín Villalón lo 
hazía como maiordomo del dicho conde e que tenía para ello poder e que a ello 
estaban presentes alguno de los ofiziales del dicho conde e no lo reclamaban ni 
contradecían e que oyó dezir a muchos vezinos de esta villa de los dichos 
quanrenta años a esta parte que dichas tierras las tenían los dichos vezinos por 
suias e no pagaban rentas ninguna dellas porque dellas tenían hecha merced e 
que en todo el dicho tiempo que se acuerda se las an visto tener e poseer como 
dicho tiene por suias hasta de abrá de diez años a esta parte que el conde viejo se 
las tomó y el duque don Pedro Girón y agora el dicho Conde se las arrienda [...] 
sin tener título ninguno para ello. 
[Diego Hernández] A la trezena pregunta dixo que este testigo vido el año 
pasado hazer dexamientos de las dichas tierras porque davan más que merescían 
por ellas e que las bido tornar harrendar y que les parecía deste testigo que es 
grande agravio e perjuicio del pueblo que la justicia e regimiento no lo reclaman 
y porque este testigo  a oydo dezir de los cinquenta años a esta parte que se 
acuerda que las dichas tierras tenían e poseyan por suias  e como suias los dichos 
vezinos de esta villa de Morón hasta de diez años a esta parte quel Conde de 
Ureña viejo las quitó e las a visto arrendar este presente año a el maiordomo 
Martín Villalón por mandado del dicho conde. 
[Juan Despinal] A la trezena pregunta dixo que desde año nueva acá este testigo 
a visto como Martín Villalón maiordomo del dicho conde e por su mandado a 
arrendado muchas tierras e donadíos en el terreno de esta villa las quales dichas 
tierras que así vido arrendar este testigo vido tener e poseer puede haber 18 años 
a ciertos vezinos de la dicha villa e antes a estos años en que los tenían e poseían 
por suyos propios e no pagan renta ninguna salvo el diezmo e de quiza años 
atrás de los dichos quinze años se los vido tener e poseer los dichos asientos 
como cosa suia propia hasta de quinze años a esta parte que los hubiere arrendar 
por de las dichas [...] pero que no save porque título ni razón los quitó e por ella 
el conde viejo los posee este conde siendo como son de los vezinos desta villa e 
nombró que tal asiento hera de fulano e tal de fulano e así nombró ciertos 
asientos e que un cortijo que este testigo tiene a renta era de Juan de Jaén a él 
qual se lo bido tener e posser como casa suia propia e que a visto este testigo 
pagar al dicho mayordomo la dicha renta de las dichas tierras e que a sí mismo 
vido como a el tiempo que se arrendaban las dichas tierras estaban presentes la 
justicia e regimiento del dicho concejo e no reclamaban ni contradecían y antes 
harían en favor del dicho conde que de los dichos vecinos y que a este testigo le 
parece e ve y es muy público e notorio que por arrendar las dichas tierras el 
dicho conde siendo como era de los dichos vezinos es mucho e muy grande 
perjuicio e dagno de las dichas personas que eran e son descendientes que hoy 
viven a quien les pertenecían por herencia de sus padres e pasado. 
[Cristóbal Gallego] A la trezena pregunta dixo que este testigo vido este año de 
treinta y seis años arrendar a Martín Villalón maiordomo del dicho Conde e por 
su mandado ciertos asientos de tierra de los quales asientos oyó dezir a ciertos 
vezinos desta villa que havían hecho dejamiento dellos porque les llevavan de 
renta mucho más que merescían e que estavan mui agraviados en ello e que 
como dicho tiene después los vido arrendar e rematar en pública almoneda al 
dicho maiordomo Martín Villalón los quales dichos asientos [...]. 
 
Luis Ximenes testigo dixo a la tercera pregunta que este testigo vido como 
ciertos vezinos desta villa hizieron dejamiento de ciertos asientos de tierras que 
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tenían arrendados porque estavan mui agraviados e pagavan mucha mas renta 
que merescían e vido como este año de treinta y seis Martín Villalón maiordomo 
del dicho Conde e por su mandado arrendo muchos de los dichos asientos e 
como los oficiales del dicho concejo estavan presentes e no lo reclamaban ni 
contradijeron los quales dichos asientos este testigo dixo que de quarenta e cinco 
años a esta parte que se acuerda este testigo los deve tener e poseer a ciertos 
vezinos desta villa en que nombró nueve o diez e que estos los tenían e poseyan 
por suios e como suios propios que eran sin pagar renta ninguna dellos e los 
trocavan e vendían e arrendavan uno a otro y otro a otro sin contradición alguna 
sino que dellos hazían como de cosa suia propia e así los tobieron hasta que 
puede haver diez años quel Conde Viejo Don Pedro Girón y este dicho Conde se 
los quitaron e ocuparon a los dichos vezinos e los arriendan e tienen e poseen sin 
tener título ninguno para ello. 
Andrés Martín Rubio dize a la trezena pregunta que este testigo vido como 
Martín Villalón maiordomo del dicho Conde en la plaza pública desta villa 
arrendo ciertos asientos de tierra entre los quales este testigo save e se acuerda 
de treinta años desta parte que tres de ellos eran de fulano e fulano e fulano 
vezinos desta dicha villa a los quales este testigo se los vido tener e poseer e arar 
e sembrar como cosa suia propia que era sin pagar renta alguna dellos hasta de 
diez años a esta parte que sin título ni razón el Conde Viejo e este Conde se los 
tienen e ocupan e arriendan de los qual los dichos vezinos reciven muchos 
perjuizios e que a el tiempo que las dichas tierras se arrendavan estavan 
presentes los oficiales del dicho concejo e no lo reclamavan ni contradesían. 
Francisco López Barvero testigo a la trezena pregunta dixo que vido a arrendar 
ciertas tierras a Martín Villalón maiordomo del doho Conde las quales este 
testigo save que eran ciertos vezinos de esta villa e las tenían e poseyan por suias 
e como suias propias arrendándolas e trocándolas y sin pagar renta ninguna 
dellas esto desde tiempo de quarenta años a esta parte que se acuerda hasta que 
puede aver quinze años poco mas o menos quel Conde Viejo se las tomó e 
ocupó e el Duque Don Pedro Girón e este dicho Conde e que quando las dichas 
tierras se arrendaron estaban los ofiziales del dicho concejo presentes e que cree 
este testigo que no lo reclamaron ni contradijeron porque quando entraron a ser 
ofiziales del dicho concejo juraron de mirar e procurar el servizio del Conde e 
por esto cree no lo hizieron.     
 
[Pregunta 14] Ytem si saben que en las arcas del concejo estan las escripturas del posito 
del pan originalmente e otros muchos prebillejos y escripturas y estatutos e ordenanzas 
en favor e pro e utilidad de la dicha villa e de los vezinos della e la dicha justicia e 
oficiales que an dicho e publicado que han de esconder e transportar las dichas 
escripturas e no dalas a los vezinos de la dicha villa digan lo que cerca desto saven. 
[Francisco Hernández de Álora] A la catorzena pregunta dixo que este testigo 
siendo como dicho tiene ofizial del dicho concejo regidor vido e a visto a los 
ofiziales del dicho concejo las dichas escripturas en la pregunta contenidas que 
están en un arca e que la escriptura del posito esta escripta en papel y los 
pribillejos en pergamino e que por esto las conoscía este testigo e como no savía 
escrevir no beía lo que decían más que como los dichos escrivanos las sacavan y 
las mostravan a los oficiales que savían leer luego las tornaban a echar en la 
dicha arca.  
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[Alonso Gimenes] A la catorze pregunta dixo que este testigo a visto las dichas 
escrituras y previllegios contenidos en la pregunta en la dicha arca del concejo e 
las a tenido en su poder como escribano del concejo que a sido e por esto lo sabe 
y cerca de lo esta pregunta contenido dize cantidad de tres pliegos de papel 
descriptura de lo que pasaba siendo el escribano del concejo e como e de manera 
están las dichas escribanías. 
 [Juan Despinal] A la qattorcena pregunta dixo que puede haver tres años que 
este testigo era regidor e que queriendo ber el aranzel por donde los regidores 
desta villa se han de rejir Juan de Palma escrivano público e del concejo que a la 
sazón era se lo mostró e después de lo aver bisto este testigo vido en el arca del 
dicho concejo un libro de autor de una mano el qual era del pan del posito que 
esta villa tiene e vido como Juan de Palma escrivano del dicho concejo sacó de 
la dicha arca cinco prebillejos escriptos en pergamino de los reyes católicos los 
unos e otros de los maestres padre del Conde de Urueña Viejo e del dicho Conde 
Viejo e cada uno dellos con su sello metido en una caxa e que después de los 
aber visto al dicho Juan de Palma los vino a meter en la dicha arca en la qual 
este testigo vido otras muchas escripturas las quales por no las ver este testigo no 
sabe que son.  
 [Cristóbal Gallego] A la catorzena pregunta dixo que a oído desir de los dichos 
veinte años a esta parte  como en la dicha arca del concejo estan las dichas 
escripturas e prebillejos contenidos en la pregunta e que siendo este testigo 
jurado como dicho tiene las en la dicha arca siendo jurado e que no bido leer 
más que los dichos previllejos que tienen muchas libertades e franquezas. Cerca 
de la trezena pregunta que me paresce que es pregunta de ymportancia dicen los 
ynfraescriptos lo siguiente porque no obo lugar desacar más (...). 
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1537, Diciembre, 7. Granada.     
Sentencia emitida por la Real Chancillería de Granada sobre el pleito mantenido 
entre Salvador de Jaraba y el Concejo de Morón de la Frontera, por la 
construcción de unos cortijos. 
AMM, Justicia, Pleitos, legajo 832, fol. 27r. 
 
Don Carlos por la divina clemençia emperador (…) sepades que nos ovimos mandados 
dar y dimos una nuestra carta y provisión sellada con nuestro sello y librada de algunos 
de los oidores de la nuestra abdiençia del theno siguiente: Don Carlos por la divina 
clemencia (…) a vos Diego Portillo alcalde hordinario de la villa de Morón y a otros 
qualesquier alcaldes y justicias della que con esta nuestra carta fuere requerido salud y 
graçia sepades que en la nuestra corte y chancillería que reside en la cibdad de Granada 
ante los oidores de la nuestra abdiençia pareçió la parte del bachiller Salvador de Jaraba 
vecino de la dicha villa y nos hizo relación por su petiçión diciendo que el dicho su 
parte tenía en término de la dicha villa de Morón cierta roça en la qual para su servicio y 
para lo cosecha de su pan avía más de veynte y cinco años  que avía fecho unas casas y 
las avía tenido todo el dicho tiempo pacíficamente sin ninguna contradiçión porque 
cogidos los panes de la dicha roça  e raspado común por quel dicho su parte avía 
consentido y consentia que hasta las paredes de la dicha casa los vecinos de la dicha 
villa lo paciesen con sus ganados e que agora porque su parte avía revocado el poder 
que avía dado para seguir el pleito contra el conde de Ureña cuya era la dicha villa el 
concejo della avía puesto demanda contra su parte ante vos el dicho Diego de Portillo 
alcalde ordinario diciendo que era obligado a derribar las dichas casas e se temía que 
por la dicha enemistad de hecho se la derribarían e porque vos el dicho alcalde avides 
dado ciertos mandamientos y fecho ciertos abtos en perjuicio de su parte de lo qual a 
apelado y a mayor abundamiento de nuevo apelaba y se presentaba ante nos de fecho 
con su petición y con un testimonio en el dicho grado de apelación y nos pedía y 
suplicava mandásemos recibir la dicha su presentación y dalle nuestra carta de 
enplazamiento y compulsoría en la dicha razón sobre lo qual pidió serle fecho 
conplimiento de justicia como la nuestra merced fuese lo qual visto por los nuestros 
oidores mandaron dar y se dio nuestra carta de emplazamiento contra el dicho concejo y 
omes buenos de la dicha villa de Morón y conpulsoría para que el amaño ante quien el 
dicho proceso avía pasado lo diese en pública forma como más largamente en la dicha 
nuestra carta se contenía la qual paresce que fue notificada al dicho Concejo y a a sy 
mismo por virtud della fue traydo y presentado el proceso del dicho pleito y abtos que 
sobre ello avía pasado a la dicha nuestra abdiençia ante los dichos nuestros oidores y la 
parte del dicho Jaraba dixo y alego ciertos agravios contra lo procedido mandado y 
proveydo por vos el dicho alcalde ordinario y pidió fuese revocado otrosy nos suplicó 
mandásemos detener el dicho pleito en la dicha nuestra abdiençia porque juró que en la 
dicha villa de Morón no esperaba alcançar justicia de la qual dicha petición por los 
dichos nuestros oidores fue mandado dar traslado a la parte de la dicha villa de Morón 
en su rebeldía y no dixeron cosa alguna y fue concluso el dicho pleito y visto por los 
dichos nuestros oidores dieron e pronunciaron un abto de remisión so tenor del qual es 
el que se sigue: en la cibdad de Granada veynte y quatro días del mes de noviembre de 
mille quinientos e treynta e syete años visto por los señores oidores de la abdiençia de 
sus majestades este proceso de pleito que ante ellos vino por apelación que es entre el 
bachiller Salvador de Jarava vecino de la villa de Morón de la Frontera y Antón Peres 
su procurador en su nombre de la una parte y el concejo y alcaldes y regidores y 
oficiales y omes buenos de la dicha villa en su ausencia y rebeldía de la otra dixeron que 
lo devían de remitir y remitieron a la justicia de la villa de Morón y que del començo a 
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conocer para que sin embargo de la apelación interpuesta por parte del dicho bachiller 
Jarava haga en el lo ques la Justicia y condenaron al dicho bachiller Jarava en las costas 
justa y derechamente hechas por parte del dicho conçejo en grado de la dicha apelación 
aya tasación ansí reservaron y así lo proveyeron y mandaron estando en la abdiençia 
pública en presencia de Antón Pérez procurador del bachiller Jarava. Yo Juan Moreno 
escribano fuy presente asímismo de pedimiento y suplicación de la parte del dicho 
concejo y omes buenos de la dicha villa de Morón fueron tasadas y moderadas las 
costas hechas por parte del dicho concejo en el dicho negocio en que el dicho bachiller 
Jaraba fue condenado por el dicho abto de remisión en cuatrocientos maravedís según 
que por menudo quedan sentados en el proceso sobre lo qual de pedimiento y 
suplicación de la parte del dicho concejo y omes buenos de la dicha villa de Morón por 
los dichos nuestros oidores fue acordado que devíamos mandar dar esta nuestra carta en 
la dicha razón y nos tovimos por bien por la qual mandó a vos los dichos juezes y 
justicias de susodeclarados y cada uno de vos que luego que con ella fueredes requerido 
o requeridos por parte del dicho concejo de la dicha villa de Morón veades el dicho abto 
de remisión dado y pronunciado por los dichos nuestros oidores en el dicho negocio que 
de suso va incorporado y lo guardéys y cumpláys como en él se contiene otrosy por esta 
nuestra carta mandamos al dicho bachiller Jaraba que dentro de tercero día primero 
siguiente de como con ella fue requerido de y pague a la parte del dicho concejo y omes 
buenos de la dicha villa de Morón los dichos quatroçientos y veynte maravedís de 
costas en que fue condenado como y si dentro del dicho término no se los diere y pagare 
luego que aquel sea pasado por esta dicha nuestra carta mandamos a vos los dichos 
juezes y justicias que saqueys prendas por los dichos maravedís al dicho bachiller 
Jarava y las vendáys y rematéis o fagáys vender y rematar en almoneda pública y 
(sublor) hazer contento y pagado de la parte del dicho concejo de los maravedís de las 
dichas costas y mas las otras que en las cobranças dellas se le siguieren y resalcieren de 
todo bien y complidamente y los unos ni los otros no fagades ni fagan ende por alguna 
manera so pena de la nuestra merced y de diez mile maravedís para la nuestra cámara y 
fisco dada en la cibdad de Granada a siete días del mes de Diziembre de mile e 
quinientos e treynta e syete años el licenciado Núñez el licençiado Diego de Deça el 
licenciado Juan Sánchez de Corral y agora la parte de la dicha villa de Morón pareció en 
la dicha nuestra audiencia ante los dichos nuestros oidores  e nos pidió e suplicó que 
porque la dicha nuestra carta y provisión se le avía perdido le mandásemos dar otra por 
el registro e nos se la mandamos dar que es la de suso contenida e vos mandamos que la 
guardéys y compláys en todo y por todo según y como en ella se contiene sy hasta agora 
no esta complida ni executada e no fagades ende al so la dicha pena dada en la cibdad 
de Granada a treze días del mes de Octubre de mile e quinientos e quarenta y siete años. 
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1538, Abril, 29. Morón de la Frontera. 
Padron de los vecinos cuantiosos de Morón de la Frontera (Incompleto). 
Archivo Real Chancillería de Granada, sec. pleitos civiles, caja 2279, pieza 3, fol. 
76r.   
En la villa de Morón veinte e nueve días del mes de Abril año del Señor de mile e 
quinientos e treinta e ocho annos en presencia del señor Juan de Angulo alcalde 
ordinario de esta dicha villa que el que de suso se faze mención que oy dicho día por 
Antón López escribano público de la villa fue notificado a mí el dicho Juan de Carmona 
susodicho y del dicho […] que del padrón donde estan contados los vecinos de esta villa 
por relación los nombres e untas de los dichos cuantiosos siguientes con fiziere del 
mandamiento los quales son los siguientes. 
Hernán Martín de Angulo quarenta mile e dozientos maravedís. 
Fernán(dez) de Avezilla diez mile e seiscientos maravedís. 
Pedro Santos Barbero quince mil e novecientos maravedís. 
Fernán Gutiérrez de Fernán Pérez quince mile e quinientos maravedís. 
Juan Sánchez Trapero cinquenta y seis mile e trescientos e cinquenta maravedís. 
Estevan Alba en nueve mil cinquenta y Pero Mateos yerno de Parejo treinta miles e 
dozientos e veinte maravedís. 
Diego Portillo díez e ocho mile e dozientos e veynte e cinco maravedís. 
Pedro García de Coca veinte e dos mile maravedís. 
Garci González de Osuna qatorze mile e quinientos maravedís. 
Diego Román doze mile e quatrozientos maravedís. 
Rodrigo de Angulo díez mile e trezientos maravedís. 
Cristóbal Romero ocho mile maravedís. 
Juan Arenas quinze mile e quinientos maravedís. 
Alonso Jiménez de Osuna onze mile e ochozientos maravedís. 
Alonso Jiménez de Osuna el viejo doze mile e seyscientos e cinquenta maravedís. 
Antón Fernández Serrano diez mil maravedís. 
Juan Despinal Vençón diez mil maravedís. 
Alonso Salvador ocho mil maravedís. 
Alonso Jiménez hijo de Juan de Osuna ventiun mile y ciento cinquenta maravedís. 
Cristóbal de Morón nueve mile maravedís. 
Cristóbal de Porras ocho mile e ciento e setenta e cinco maravedís. 
Bartolomé Lobillo veinte e dos mile e cien maravedís. 
Francisco de Angulo ocho mile e dozientos maravedís. 
Bartolomé de Humanes ciento e treinta y ocho mile e quatrocientos e cinco maravedís. 
Catalina de Molina su viuda ocho mile maravedís. 
Diego de Morillas nueve mile e trescientos maravedís. 
Juan Fernández de Morillas díez e siete mile e ciento e ochenta maravedís. 
Fernán García de la Santa ocho mile e ciento e sessenta maravedís. 
Pedro Fernández yerno de Azofeifo diez e siete mile e seyscientos maravedís. 
María de Balbuena mujer de Azofeyfo veinte e un mile maravedís. 
Garci Fernández Cabeça de Hierro veinte e dos mile e quinientos maravedís. 
García Estevan ocho mile e trezientos maravedís. 
El alcalde Pedro González de Orellana noventa e quatro mile e ochocientos maravedís. 
Fernández Morán veinte e cinco mile maravedís. 
Juan Despinal Valbuena setenta e un mile e cinquenta maravedís. 
Catalina de la Corredera noventa e siete mile e quinientos e cinquenta maravedís. 
La bivda de Juan de Osuna mayordomo onze mile e quatrocientos maravedís. 
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Alonso de Valbuena treinta y quatro mil e ochocientos maravedís. 
Juan Fernández de la Vaquera treinta e seys miles e seiscientos maravedís. 
Juan Muñoz Bernal ocho mile e ochocientos e treinta e tres maravedís. 
Francisco Jiménez yerno de Bonilla veinte e ocho mile setecientos maravedís. 
Antón López Villalón treinta y cinco mile e novecientos maravedís. 
Antón González Capitas ocho mile e ochocientos maravedís. 
La bivda de Cristóbal de Cote nueve mile e trezientos e cincuenta maravedís. 
Juan de Angulo de Pedro de Angulo díez mile maravedís. 
La vibda muger de Antón Jiménez de Vargas nueve mile e ochocientos maravedís. 
La Catalana del Vaquero quarenta e cinco mile e dozientos maravedís. 
Juan Nieto de Espinosa treinta mile e dozientos maravedís. 
Miguel García del Asno onze mile e quatrocientos maravedís. 
Miguel Villalón quarenta mile maravedís. 
Cristóbal Gallego díez e seis mile e setecientos maravedís. 
La bivda de Pero Mateos díez e nueve mile maravedís. 
Juan Gómez de Terrona díez e nueve mile e setecientos e cinco maravedís. 
Antón de Morillas veinte e nueve mile e doscientos noventa e quatro maravedís. 
Colástica veinte e tres mile e ochocientos e cincuenta maravedís. 
La de Cristóbal Galán cincuenta e un mile e seiscientos maravedís. 
La Pulida onze mile e dozientos maravedís. 
Francisco Bohórquez treinta e ocho mile e setecientos maravedís. 
Pedro Gutiérrez de Fernán Pérez veynte e siete mile e seiscientos maravedís. 
Andrés Muñoz Savio treze mile e novecientos maravedís. 
Pedro Gutiérrez Nieto díez e seys mile e trezientos maravedís. 
La bivda de Alonso Rodríguez de los Viejos doze mile e dozientos e veinte y cinco 
maravedís. 
Ynes Sánchez de Vejer ocho mile e novecientos maravedís. 
Rodrigo de Vilches ocho mile e ochocientos maravedís. 
Apariçio Muñoz veinte e quatro mile e quinientos maravedís. 
Mateo Sánchez doze mile e novecientos e veinte e cinco maravedís. 
Miguel díez mile e dozientos e cinquenta maravedís. 
Bartolomé García de Carmona veinte e quatro mile e quinientos q cinquenta maravedís. 
Alonso Díaz Benjumea nueve mile e trezientos maravedís. 
Francisco Díaz su hermano treze mile e trezientos e cinquenta maravedís. 
Alonso Nuñez doze mile e seyscientos maravedís. 
Ynés Sánchez bivda nueve mile e quinientos maravedís. 
Bartolomé Fernández Obligado diez mile maravedís. 
Juan Núñez hijo de la Juan Núñez quinze mile e setezientos maravedís. 
Juan Blázquez de Coca el moço veinte mile e ochocientos e quarenta maravedís. 
Juan de Angulo recabdador quinze mile e cinquenta maravedís. 
Juan Catalán hijo de Carrizo doze mile e quinientos maravedís. 
Francisco Sánchez de Bonilla nueve mile e novecientos e ochenta e tres maravedís. 
Antón Jiménez de la Morena onze mile maravedís. 
Pedro López de Reina el Viejo treze mile maravedís. 
Antón Romero el moço setenta e nueve mile maravedís. 
[…] (Incompleto) 
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1538, s.m., s.d. Morón de la Frontera 
Alarde de caballeros de cuantía de Morón de la Frontera. 
ARCG, Pleitos Civiles, Pieza 2279, Caja 003. fol. 75r. 
 
Cuadrillero. 
Diego Portillo 
Aparicio Martín 
Pedro Mateos 
Francisco Gutiérrez 
Francisco  Jiménez yerno de Bonilla 
Andrés González Orellana 
Juan Lobo el mozo 
Francisco Sánchez Bonilla 
 
Cuadrillero. 
Juan de Espinal Venzón 
Alonso de Humanes 
Garçi González de Osuna 
Pedro García de Coca 
Juan de Arenas 
Alonso Jiménez de Osuna 
Antón Jiménez de Osuna 
Alonso Jiménez de Osuna el mozo 
 
Cuadrillero. 
Alonso López Herrador 
Juan Hurtado 
Alonso de Alcántara 
Bartolomé de Alcántara 
Juan Gutiérrez Zapatero 
Francisco López Barbero 
Cristóbal de Castro 
 
Cuadrillero. 
Juan Cerrato 
Martín Fernández de Jaén 
Diego Lobillo 
La viuda Juan Fernández Mateos 
Juan de Osuna 
Francisco de Parejo 
Alonso Ramírez 
 
Cuadrillero. 
Antón López Villalón 
La viuda de Diego del Castillo 
Pedro González Capitas 
Juan Fernández Villalón 
Alonso de Balbuena 
La Catalana 
Juan Fernández de Espinal 
Martín Fernández Morán 
Miguel González de Castro 
 
Cuadrillero. 
Juan Domínguez de Pedro de Angulo 
Juan González Nieto 
La Catalana de Bartolomé Muñoz 
Juan Blázquez el mozo 
Juan de Angulo el hijo de Lama 
Juana Martín vuida mujer de Juan Mateo 
Isabel Martín viuda 
 
Cuadrillero. 
Francisco de Bohórquez 
Cristóbal Gallego 
Antón de Morillas 
Juan Gómez de Terrona 
Bartolomé de Escolástica 
La viuda de Cristóval Galán  
Pedro Gutiérrez de Fernán Pérez 
Andrés Martín Rubio  
Pedro Gutiérrez Nieto 
 
Cuadrillero. 
Mateos Sánchez Rabadán 
Bartolomé García de Carmona 
Alonso Díaz Benjumea 
Francisco Díaz Benjumea 
Antón Romero Auñón 
Pedro López de Reina 
 
Cuadrillero. 
Marcos Pérez 
Francisco Sánchez de Bonilla 
Juan Blázquez de Coca 
Juan Sánchez Trapero 
Juan de Vargas  
Diego de Madrid 
Diego de Vaena 
Juan Portillo 
 
Cuadrillero. 
Lázaro García de Arenas 
Cristóbal de Angulo 
Pedro González de Orellana 
Alonso de Alcántara "el mozo" 
Antón López de Guerra 
Juana Fernández la Prieta 
la viuda de Antón Martín Azofeifo  
Pedro Gutiérrez yerno de Azofeifo 
 
Cuadrillero. 
Ruíz Jiménez 
Hernán González de los Viejos 
Diego Fernández de Aracena 
Pedro Sánchez Parra 
Bartolomé Lobillo 
Pedro Martín Dientes 
Zalamea 
Estevan Jinete 
 
Cuadrillero. 
Juan Fernández de Morillas 
Diego de Morillas su sobrino 
Bartolomé de Humanes 
Martín Fernández Villalón 
Hernán Martín de Angulo 
Martín Gil 
Martín Fernández de Avecilla 
Juan Catalán hijo de Carizo 
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 1539, Diciembre, 24. Madrid. 
Cédula del emperador Carlos mandando al Conde de Ureña dar a los vecinos 
particulares de Morón contestación a sus requerimientos. 
AMM, Justicia, Pleitos y ejecutorias, leg. 833, fol. 5r. 
 
Don Carlos (...) a vos los escrivanos de la villa de Morón que dis que es del conde de 
Ureña y a cada uno de vos, salud y graçia. Sepades que Alonso Núñez por sí y en 
nombre de los otros veçinos de la dicha villa sus consortes nos hizo relaçión diziendo 
que ellos tratan muchos proçesos con el dicho conde ansí en esta Corte como en la 
audiençia e chancillería que reside en la çibdad de Granada sobre muchos estancos e 
ynposiçiones que diz que les lleva y fuerças y agravios que reçiben del y sus criados y 
diz que aunque hazen muchos requerimientos pedimientos notificaçiones y otros autos 
no les queréis dar testimonio alguno dello denegándoles vuestros oficios de que an 
reçibido y reçiben mucho daño y agravio y nos suplicó (...) que ellos pudiesen hazer 
libremente los autos y diligençias que les conviniesen y se les diesen los testimonios 
que pidiesen (...) Dada en Madrid a veynte e quatro días del mes de diziembre de mill e 
quinientos e treynta e nueve años.                                  
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1540, Julio, 22. 
Inventario de bienes de la Iglesia de Sennor Sant Miguel. 
ANM, leg, 238, fol. 192r. 
 
/192r. En la villa de Morón de la Frontera veynte e dos días del mes de Julio año de 
mile e quinientos e quarenta quatro años en presencia de mí el escrivano público questa 
de yusoescriptos Muñoz de Morillas sacristán de la yglesia de señor san Miguel desta 
dicha villa dixo que por quanto el a sido sacristán de la dicha yglesia y al tiempo que 
entro a ser sacristán de la dicha yglesia se dio por entregado de çiertos byenes que en la 
dicha yglesia estavan conthenidos en un ynventario que dexo Batista sacristán que fue 
de la dicha yglesia antes del dicho Muñoz de Morillas y al presente el a dexado la dicha 
sacristanía e no sirve e agora al presente por el dicho inventario él quiere en cuenta a 
licenciado Francisco de Umanes mayordomo de la dicha yglesia en patronato poniendo 
en efecto lo sudodicho el dicho Muñoz de Morillas dio y entregó al dicho liçenciado 
mayordomo susodicho por el dicho ynventario los byenes syguientes. 
Primeramente dos custodias de plata. 
Una enpolla de las crismeras de plata. 
Una enpolla de la estrema unçión. 
Un caliz de plata pequeño. 
Un cofre en questa el santísimo sacramento. 
Un pabellón blanco. 
Una almohada de Zarzahán. 
Un paño colorado que esta delante del Santísimo Sacramento. 
Una Cruz blanca de plata questa sobre la Custodia. 
Todo esto de arriba es del Sagrario e lo tienen a cargo los curas de la dicha yglesia. 
 
Un retablo de Señor San Miguel questa en el altar mayor con su guardapolvo de lienço 
azul. 
Una toca colorada dar paz. 
Un palio de seda hizose del una casulla que paresció fecha con buena cenefa azul e 
çintas blancas. 
/192v. Un palio de damasco y de cásula forrado en lienço colorado e quatro varas de 
palo con que se lleva el palio quando sale el santísimo sacramento. 
Una capa de damasco amarillo con unas trazas verdes. 
Otra cruz de plata pequeña blanca con dos esmaltes en medio de la una parte dios padre 
e de la otra el crucifijo e con su pie e manzana de plata. 
Otras tres cruzes pequeñas de alatón morisco questan en el altar mayor son dos cruces 
pequeñas una no pareció porque dizen los curas que a mas de seis años que no paresce 
la una. 
Dos estadales a las pilas del agua bendita con sus paños debaxo. 
Tres cahices los dos blancos de plata y el otro de plata labrado. 
Una funda del çirio pasqual. 
Tres aras de mármol blanco con sus caxas de madera. 
Tres palios de lienço blanco y otra palia de lienço de silado que dio la de Angulo. 
Un velo de carmesí e otro de telilla negro. 
Una cásulla de damasco blanco con una açenefa de unas costaduras de seda e oro viejo. 
Tres vestimentos blancos con que se dize misa a la contina. 
Una capa de terciopelo verde otras tres capas de lienço negro fizieron […] para difuntos 
con unas orillas coloradas e blancas. 
Unos ángeles que están en el altar mayor. 
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Un retablo de la antigua y una imagen que esta a la puerta de la sacristanía con un paño 
de lienço pintado con un çielo arriba pintado de molduras con unos fenecos blancos e 
colorados. 
/193r. Una imagen de la quinta angustia que está en el altar de la sacristanía. 
Un frontal de chamelote azul a forrado en lienço pardiles. 
Tres frontales de lienço en los altares. 
Tres pares de manteles. 
Un çallo en el altar de la puerta la calle la chica con los quatro ebangelistas. 
Otro paño de flores de lienço con una imagen de la qynta angustia en un paño de lienço 
e un crucifijo con una toca delante otro retablo pequeño de san grigorio. 
Tres paños de paz e unas azelejas (patrilejos) esta el uno en el sagrario. 
Quatro çirios. 
Seis çirios un par blanco otro negro otro colorado. 
Tres arcas. 
Tres misales y tres azulejos. 
Un açensario de alatón viejo. 
Tres pares de anpollas viejas. 
Seis candeleros de açofar. 
Dos salteryos uno nocturno e otro dihurno. 
Las cinco ystorias. 
Un ofiçero viejo. 
Un entonador. 
Un dominical. 
Un epistolero. 
Otro dominical que son dos juntos en dos cuerpos para las oras. 
Un santoral para las oras diurno e noturno. 
/193v. Un cuerpo de dominical nuevo ofiçerio. 
Otro santoral ofiçero nuevo entero. 
Dos vocabularios uno de palençia otro de Antonyo […]. 
Un breviario grande de cámara. 
Un libro chico de […]. 
Toda la madera que da en el ynventario de la yglesia. 
Dos pares de hierros de hostias. 
Tres campanyllas de alçar e otra que sale con el santo sacramento. 
Una lámpara de açofar. 
Dos baçynes de pan benyto. 
Dos lámparas con que traen (...) 
Dos açatres. 
Un tintero para regar. 
Una campanilla de la media ora del relox 
Tres pazes. 
Una cruz de madera con que van al olear. 
Una alfombra vieja que esta en suelo plano del altar mayor. 
Otras tres esteras a los pies de los altares. 
Otras quatro esteras del coro. 
Çinco tablas de las vigilias que están colgadas en la pared. 
Un tablón que esta en la sacrestia. 
Un atril viejo con su çerradura. 
Un çirio pasqual nuevo con su guardapolvo de lienço azul. 
Quatro opas coloradas e quatro sobre pellizes para los muchachos. 
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Dos tabillas la una de los descomulgados e otra del coro. 
Un bastidor negro. 
/194r. Un tablero de la pila de bautismo. 
Siete llaves de çerraduras de la yglesia. 
Vara e media de tafetán negro con que se cubre la cruz para los descomulgados. 
Una casulla de lienço negro con unas orillas coloradas. 
Un paño del púrpito de zarzahán con su aforro colorado. 
Quatro varas de lanças para fazer la cama del monumento. 
Ansí fecho el dicho ynventario en la manera quel dicho es el dicho Muñoz de Morillas 
dixo que dava e dio y entregava y entregó los dicho byenes de suso contenidos al dicho 
liçenciado Umanes mayordomo susodicho para que en nombre de las dichas yglesias e 
como mayordomo de las dichas yglesias los resciba e tenga a su cabsa el qual dicho 
licenciado Umanes mayordomo susodicho estando presente dixo que se dava e dio por 
entregado en todos los dichos byenes de suso quando en el dicho ynventario en nombre 
de las dichas yglesias e como su mayordomo se dava e dio por entregado en ellos a toda 
su voluntad porque los rescibió del dicho Martín de Morillas e los pasó a su poder e 
prometió e se obligó de no se los pedir ni demandar al dicho Martín de Morillas ninguna 
cosa e parte dello agora ni en ningún tiempo que sea so especial obligaçión que para 
ello fizo de su persona e byenes e para […] dello dio poder a las justicias e renunció las 
leyes de su defensa especialmente la ley del (señor) que diz que en la renunciaçión 
fecha de leyes non vala e obligó su persona de byenes muebles e rayzes abidos e por 
aber e en testimonio de lo qual otorgó la presente ante mí el escrivano público e testigo 
de yusoescripto ques fecha día mes e ano /194v. susodichos a lo qual fueron presentes 
por si el señor Pedro Baytos vicario e Juan Gómez e Juan Díaz clérigos e Francisco 
Vázquez ques escrivano público e Antón Benytez e Bartolomé Déaz estudiantes vecinos 
desta dicha villa y el dicho licenciado Umanes lo firmó de su nombre. Francisco Deslas 
escrivano público. Licenciado Umanes. 
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1540, Agosto, 10. Marchenilla. 
Testamento de Doña Mencía de Guzmán, mujer de Pedro Girón III Conde de 
Ureña. 
AHN, OSUNA, C. 122, D. 8. 
 
/3r. En el nombre de la Santísima Trinidad Padre Hijo Espíritu Santo. Sepan quantos 
esta escritura de testamento bieren como yo la duquesa doña Mencía de Guzmán 
condesa de Urueña [...] muger que fui del Ilustrísimo Señor duque don Pedro Girón 
conde de Urueña el my señor que en gloria sea estando con entera salud y 
entendimiento y acuerdo por la ynçertidunbre de la ora de mi muerte hordeno desde 
agora para entonces este mi testamento suplicando por nuestro Señor que en bida y en 
muerte me haga participante del suyo que en la cruz acavó muriendo por los pecadores 
que como en aquella ora su madre encomendó al amado disípulo ansí en la ora de mi 
muerte quería ser mi abogado y defensor e ynterçesor por el perdón de mis pecados de 
los quales suplicó a su dibina magestad me dé en aquel paso verdadera y entera 
contriçión con protestaçión de su santa fee católica que desde agora protesto para bibir y 
morir en la confesión della como devo encomendándome como encomiendo my ánima 
en sus piadosas manos y pido y suplicole me sean en aquella ora yntercesora con todos 
sus santos y santas en cuyos merecimientos la santa madre iglesia me hizo participante 
especialmente del vienabenturado padre santo domingo por la particular y señalada 
deboción que siempre yo le he tenido y a su santa religión en cuyo ábito mando que my 
cuerpo sea enterrado en la capilla mayor de san Pablo de Sevilla junto con la sepultura 
del duque my señor la qual tengo tomada para enterramiento de su señoría 
remitiéndome como por la presente me remyto a las escrituras que desto paresçieren asi 
en lo de la sepultura como en lo de la dotaçión dellas y de las capellanías perpetuas y de 
todo lo demás que por las escrituras paresçerá las quales quiero y mando que se guarden 
y cumplan por claúsula deste my testamento como si aquí espresamente fuesen ynsertas 
de verbo ad berbum. 
 Ytem mando que el día de my enterramiento se haga el oficio con toda 
solemnidad que al ányma puede aprovechar de mysa vigilia /3v. y otros sufragios 
eclesiásticos y ofrenda y se ebite toda la banydad que suele muchas vezes aber en los 
enterramientos e de la manera que se aya de hazer quede a la dispusición de mis 
testamentarios y espeçialmente mando quel día de mi enterramiento se digan treynta y 
tres mysas reçadas por mi ánima si tantos sacerdotes pudiere aver y sino que se cumplan 
el día siguiente e otras tantas mando que se digan en cada un día de los nuebe siguientes 
e lo mismo se haga en fin del año el día del cabo del año. 
 Yten mando quel día de mi enterramyento se bistan treze pobres de paño común 
que lleben treze achas de çera con my cuerpo y que todas ellas ardan antel Santísimo 
Sacramento todos los nueve días en tanto que sobre my cuerpo se hizieren los ofiçios de 
difuntos eçebto dos dellas que ardan junto con la cruz que a destar a my sepultura y la 
misma orden mando que se guarde en toda la çera que entre año y en qualquier tiempo 
se ubiere de gastar por razón de my sepultura y del duque my Señor porque así también 
lo hordeno su señoría por su testamento. 
 Yten mando que lo más presto que ser pudiere enllebándome nuestro Señor 
desta presente vida se me digan tres mile misas por mi ányma y del duque my Señor y 
de mis difuntos de más de las que mandó que se digan el día de mi enterramiento e los 
nuebe días que de las mysas de capellanías perpetuas que en la capitulaçión que en San 
Pablo de Sevilla mando que se digan y las mile misas destas se digan en San Pablo de 
Sevilla y las otras dos mile repartan mis testamentarios por los monesterios en que más 
presto se pudieren dezir y mando que de limosna por las dichas misas aquella limosna 
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ques costumbre darse por manera que no se digan menos de las dichas tres myle misas 
por no se dar lo que se debe dar y es costumbre. 
 Yten por quanto aunque sea vanydad el poner luto por los defuntos e por esto se 
suele mandar que no lo traigan los criados ny se les de más no enbargante esta buena 
probisión lo toman los criados por conformarse con la costumbre del mando aunque no 
se les de de los bienes del difunto mando por esto que a mys criados y criadas se les de 
luto los que conmigo bibieren al tiempo del  my fallecimiento y residieren donde yo 
bibiere. 
 Mando que mys criados sean luego pagados de lo que al tiempo de my 
fallecimiento paresçiere por mis libros que se les deve de sus asientos y que hasta ser 
pagados no se ayan por despedidos porque no estén a su costa es por [...] la paga de lo 
que se les debiere de su serviçio. 
 /4r. Yten mando que aunque fuera de lo contenido en este my testamento y en un 
memorial de my mano escrito que dentro del queda yo no pienso que sea encargo a 
otras personas de deuda o restituçión a que este obligada por aber muchos días 
procurado de lo saber y aber echo diligençias de pregones muchas bezes dados así en 
bida del duque my Señor como después [...] e aver descargado e pagado todo lo que se a 
podido saber en que su señoría oyó fuésemos en algún cargo  de restituçión pero podría 
ser que algunos después de mis días binyesen pidiendo descargo por quererlo guardar 
para mi muerte por ende mando que si alguno obiere con berdadera probança e 
ynformaçión que ante mis testamentarios y en su presençia hagan de cargo que yo les 
sea o el duque my señor que se les pague enteramente y que hasta en cantidad de dos 
ducados sean creídos de lo que jurasen serles yo a cargo sin hazer otra probança siendo 
tomado el dicho juramento y esa myrada la berdad por mys testamentarios. 
 Mando que todo lo contenido en el dicho mi memorial de my mano escrito se 
cumpla enteramente como en el se contiene. 
 Yten quiero y mando que si algunas dudas resultaren de lo contenido en este mi 
testamento y memorial de qualquier calidad que sea que mis testamentarios tengan 
facultad para las declarar que yo por la presente les doy para ello poder espeçialmente 
siendo cosas que se deba juzgar que yo así las mandara si en ellas me hallara y quiero 
que lo que ellos así declararía valga de la misma manera que si yo espresamente lo 
mandare abiendo para la dicha declaración si neçesario fuere acuerdo y consejo con 
letrado o letrados de buena conçiencia y quiero y mando que así para la dicha 
declaración como para el cumplimiento y exençión deste my testamento no tengan 
tienpo  limitado sino aunque sea pasado el año o otro qualquier tienpo puedan lo mesmo 
que dentro del año aunque confío de sus conciencias y así se lo pido por reberencia de 
nuestro señor que en el cumplimiento de todo lo que tengo mandado e mandare en este 
my testamento y memorial que con mucha brevedad executa y cumpla. 
 Y por que podría ser que algunas de las mandas en este mi testamento 
contenidas o en el dicho memorial fuesen abidas por mandas ynçiertas y como por tales 
quisiese la [...] pedirlas o qualquier otra bula o religión o dispusiçión de superior quiero 
y mando que sean abidas por çiertas y señaladas las personas y lugares que mis 
testamentarios señalaren por que desde agora las nombro y señalo yo por mí mysma y 
en caso que no estante esto se quisiesen entremeter en ellas quiero y mando que la tal 
manda o mandas /4v. sean abidas por nyngunas como si por my no fueran mandadas. 
 Yten declaro que por la capitulación que entre el Señor conde de Urueña y my 
paso quando nos conçertamos yo estoy obligada a cumplir los descargos del conde my 
señor que sea en gloria por aber motado más la cantidad de lo questaba consignado para 
sus descargos quel duque my señor ques en gloria reçibió desde que heredó su casa 
hasta que murió más que la cantidad que en bida de su señoría y después della sea 
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descargado y pagado y lo que esta por descargar no es ni ha sido por culpa mía antes lo 
e procurado para que se acabase digo y declaro que visto por los libros de la hazienda 
del duque my señor lo que en sus días para esto se reçibió y lo que por los libros de los 
descargos del conde my señor paresçiera aberiguado y pagado que mys bienes y 
hazienda quedan obligados a lo que se aberiguare por juezes conpetentes hasta en 
aquella cantidad que montare lo que [...] dicho es el duque my señor recibió y si más 
montaren los descargos del conde my señor digo que no es a mi cargo según que por la 
dicha capitulaçión entrel conde y mi parecerá a la qual en esta parte y quanto a este 
punto me refiero porque quanto a la forma del juizio de los descargos del conde my 
señor que paresçieren no estar echos por las diferencias que entrel señor conde y mí an 
pasado después que nos ubimos conçertado no se puede ny debe guardar la forma que 
entrel conde my señor y el duque mi señor se ubo en sus días conçertado y por la misma 
escritura que entre sus señorías pasó en lo que toca a estos descargos deberá que nunca 
así se asentará la manera de hazerlos su pensara que las cosas abían de susceder tan al 
contrario de como estaba quando la escritura se hizo ni yo me obligué a cumplir los 
descargos del conde my señor sino estando en gran conformidad con el señor conde mi 
cuñado y con grandes muestras que su merçed dio de que abía de perseverar [...] a lo 
qual no me obligará sin que los juezes fueran sin sospecha tan notoria como lo son 
siento puestos por el dicho Señor conde según que por esperençia se a bisto por lo qual 
pido y encargo la conçiencia al tutor y curador que nonbrare de mi hija doña María 
Girón que atento lo susodicho quando los descargos del conde my Señor se ubieren de 
acabar no permyta que se haga para que de los vienes de la dicha my hija se paguen sin 
que conforme a justiçia y derecho se ponga en el juizio de los dichos descargos persona 
que esté por parte de la dicha mi hija que haga aquello que conforme a justicia y [...] en 
este caso es obligado hazer. 
 Yten mando que de mys bienes se aparten luego ante todas cosas seys myle 
ducados que es a quanto juzgarse puede la cantidad que [a] lo más más podía restar para 
se acabar de pagar los dichos descargos del conde my señor y si más fuere menester  
/5r. acabados de pagar estos seys mile ducados se cumplan como dicho tengo de mis 
bienes hasta ser acabado si neçesario fuere todo lo que pareçiere por los libros de la 
hazienda del duque mi señor que para los dichos descargos se reçibió e que todo lo que 
sobrare de los dichos seys mile ducados se buelva a la herencia de mi hija como a 
legítima heredera de todos los bienes del duque my señor y para que más presto se 
acabe y concluya y se sepa lo que se debe en los dichos descargos el tutor y curador de 
mi hija doña María haga que se acaben de aberiguar todos y no consienta que estén 
suspensos e sin se poder saber lo que se debiere de manera que quando en ellos se 
començare a entender se acaben y quiero y mando questa deuda que yo tengo de 
cumplir para los dichos descargos del conde my señor sea abida por primera y se 
prefiera a todas las otras desta my testamento e memorial sobre dicho e que los dichos 
seys mile ducados esten depositados en el lugar que mis testamentarios señalaren e 
bieren que más cumple para la seguridad dellos y demás presta paga de los que ubieren 
de ser librados por los juezes conpetentes como dicho es. 
 Yten mando que si en mis días no ubiere sido pasada la sepultura del duque mi 
señor y de mis hijas doña leonor y doña ysabel a la capilla mayor de San Pablo de 
Sevilla que se lleben a ella lo más presto que pudiere ser y con la compañía de religiosas 
y eclesiásticos que pudieren aber según conbiene y a mis testamentarios paresçiera 
declarando como declaro que por la dicha trasladaçión no es neçesario breve apostólica 
pues por depósito se tomó la sepultura del Arahal según parecerá por las escrituras que 
dello ay en mi poder. 
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 Yten mando que después de mis días se buelvan las villas del Arahal y la Puebla 
de Caçalla al señor conde de Urueña conforme a la capitulaçión y transaçión que entre 
su merced y mi paso a la qual me refiero y mando que le sean bueltas con todas sus 
rentas ecepto las que son mías propias en las dichas villas que son tres molinos de 
azeyte con maquila y diezmo por merced que me hizo el conde mi señor en la calle de 
Sevilla que dizen en el Arahal yten otros quatro molinos en la mysma villa en el lobo 
camino de la Puebla sin diezmo los quales siete molinos yo hize y edifiqué a mi propia 
costa. Yten otro molino de pan de dos piedras en el río de la dicha villa. Ytem otro 
horno nuebo a la calle de los Serranos que dizen en la dicha villa que yo mandé hazer. 
Ytem unas cosas que se conpraron de Juan Martín Santos para juntar con las otras del 
señor conde que son myas por mis días y después dellos se an de quedar por myas. 
Ytem más otras casas en la calle de los Serranos que dizen por las espaldas /5v. se 
juntan con las dichas casas del conde que fueron casas de Antón López y mando que 
apartando y dibidiendo estas dos casas de las dichas casas del conde queden por suyas 
las casas que yo del receví para en mys días. Yten declaro que en la villa de la Puebla es 
mío el molino de pan que yo allí mandé hazer de dos piedras y el mesón que yo allí 
mandé labrar y el horno nuebo questa junto con el otro y unas casas que solían ser de 
Alonso Gonçalez Çapatero por manera que sacados los dichos molinos y hornos y casas 
y mesón que en las dichas villas es mío todo queda con todas sus rentas al dicho señor 
conde y asímismo declaro y mando que las quatroçientas y setenta y nuebe mile y 
dozientos y setenta y siete maravedís que tengo de renta situados en la villa de 
Archidona después de mis días se buelban al Señor conde de Urueña conforme a la 
dicha capitulaçión que entre su merced y mi se asentó 
 Yten mando a la iglesia de la madalena de la villa del Arahal por razón del 
depósito de la sepultura del duque mi señor dozientos ducados para un ornamento de la 
suerte que a mis testamentarios paresçiere que debe ser. 
 Yten mando a la iglesia de la Puebla un ornamento de damasco blanco en que 
aya casulla y almática y capa y albas con sus aparejos y con frontal para el altar mayor. 
 Mando al depósito del pan de la villa del Arahal quatrozientas fanegas de trigo 
para que con estas y con las que tiene se sustenten los pobres y remedien en sus 
neçesidades de la manera que con buena gobernaçión se haze en los pueblos que ay 
semejantes depósitos. 
 Mando çiento y cinquenta fanegas de trigo al depósito de la villa de la Puebla 
que sean para lo mismo que dicho es de socorrer los pobres de aquella villa como en la 
clausula antes desta lo declaro de las quatrozientas que mando al Arahal. 
 Yten por quanto siendo nuestro señor huido de me dar bida yo pienso cumplir 
todas o las más mandas deste mi testamento y del memorial que de mi mano dentro del 
ba puesto e por otras causas podrá aber mudança o contradiçión alguna de lo mandado 
en este mi testamento y de lo contenydo en mi memorial quiero y mando que en lo que 
paresçiere aber alteraçión /6r. alguna o contradiçión del memorial al testamento se este 
y balga y cumpla lo que paresçiere por el memorial e no en el testamento por la razón 
que dicho es. 
 E cumplido este testamento y memorial sobre dicho dexo por my legítima 
unyversal heredera a mi hija doña María Girón en todos mys bienes así raízes como 
muebles y de qualquier calidad y condiçión que sean así de los que al tienpo de mi 
muerte yo tubiere y poseyere como de qualesquier otros bienes muebles o raízes y 
herençia o por qualquier título o bía me perteneçen o pertenesçen puedan con todas 
aquellas cláusulas de firmezas y seguridades que conbiene tener al que el derecho más 
puede favorescer por legítimo e unyversal heredero de otro qualquier que fuere como si 
aquí las espresara y para cumplimiento deste my testamento y memorial sobre dicho 
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dexo por mis testamentarios y executores de my última voluntad al Ilustrísimo señor 
don Pedro de la Cueba Comendador mayor de Alcántara y al Reverendo padre prior que 
agora es o por tiempo fuere en San Pablo de Sevilla y a don Pedro de Sandobal mi 
criado y a fray Domingo de Arteaga a los quales y qualquier dellos ynsólidum doy todo 
mi poder cumplido para que puedan entrar y tomar de mis bienes muebles e raíces y 
benderlos y hazer dellos almoneda como conbiene y de tal manera que con toda 
brevedad se cumpla este mi testamento y memorial de mi mano sobre dicho. 
 Yten por quanto del testamento del duque my señor se a cumplido todo quanto 
en el ay mandado e se an hecho descargos con todos los que a sido posible saberse que 
su señoría pudía ser en algún cargo y para los a muchas y dibersas bezes se an dado 
pregones así en las villas y lugares del estado del conde de Urueña en castilla como en 
el Andaluzía y se an aberiguado las petiçiones de todos y con otros que no pedían 
descargo se an hecho como parecerá por los quatro libros de los descargos de su señoría 
y por esto paresçe que pues en días de su señoría y después dellos pasados y açerca de 
ocho años se debe creer que sus descargos se deben tener por acabados pero porque 
podría ser que alguna cosa o cosas se quidasen debiendo que yo no e podido saber con 
todas las diligencias que se an hecho mando que si se aberiguare de verse a alguna 
persona o personas cosa alguna que de mis bienes se pague mi propia deuda no 
embargante que parezca sospechoso mucho la demanda del que no abiendo pedido en 
tanto tiempo y en mis días aguardo a pedir después dellos quando parece que no abía 
quien sepa la verdad de lo que así se pidiere y /6v. por que en el testamento de su 
señoría que aya gloria mando que se aya un brebe apostólico de conpusiçión y la causa 
desta conpusiçión se yo qual fue para mandarlo su señoría y después acá yo e 
comunycado la dicha causa con muchos letrados juristas y teólogos y les aperçibido que 
su señoría no hera más a cargo de la dicha causa y por esto se a dexado de traer el dicho 
brebe aunque se trujo y no fue qual se pidió y por esto yo lo e mandado otra bez traer 
mando que se traiga sino fuere venydo antes de mi muerte que se pague la dicha 
conpusiçión de mis bienes o si cruzada de conposiçión binyere serya la dicha 
conposiçión y se pague como dicho tengo. 
 Y digo que por quanto en este mi testamento hago minçión algunas vezes de un 
memorial escrito de mi mano digo y declaro que al tiempo que lo quise hazer no tube 
dispusiçión para ello y por esto mandé a don Pedro de Sandobal mi criado que lo 
escribiese de su mano y así lo está y firmado de mi mano y con esta cláusula cierro y 
concluyo este mi testamento ques fecho en Marchenilla a diez días deste mes de Agosto 
de myle e quinientos y quarenta años la sinbentura. 
 
Memorial 
Memorial en el qual yo doña Mencía de Guzmán muger que fui del Ilustrísimo señor el 
duque don Pedro Girón my señor que sea en gloria quiero y mando que balga en todas 
las mandas que en él se contiene como si en my testamento fuesen puestas y espresadas. 
 
- Mando que le sean pagados a don Pedro de Sandobal my criado que le debo mill 
ducados quel me ubo prestado y más le mando dozientos ducados por servicios 
que me a hecho digo que es por todo lo que mando mill y dozientos ducados. 
- Mando a Bartolomé de Basurto cien ducados por razón de aberme yo 
aprovechado de çiertos dineros que me prestó para comprar a gandul los quales ya 
tiene rescevidos y esta dellos pagado mando que por razón de lo sobre dicho le 
sean dados los dichos çiento ducados. 
- Mando a Pero Ortíz mi criado treynta mile maravedis. 
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- Mando a [...] de Ñoguera mi criado treynta mile maravedís y mando que sea 
pagado de su servicio a rasón de treynta mile maravedís por año de 5 del tiempo 
que sirbe el ofiçio de mayordomo de mi casa /7r. que es desde el mes de 
nobiembre del año que agora paso de quinientos y treynta y nuebe años hasta que 
dexare de servir el dicho oficio. 
- Mando a Francisco de Escarçena mi criado veynte y çinco mile maravedís. 
- Mando a Pedro de Ballejo mi criado çinquenta ducados de oro. 
- Mando a Luis Tafuz mi criado quinze mile maravedís. 
- Mando a Gonçalo Montañas mi criado çinquenta ducados. 
- Mando a Gonçalo de Palma mi criado diez mile maravedís. 
- Mando a don Hernando de Sandobal paje que fue mío seys mile maravedís. 
- Mando a Martín Suárez hijo de Martín Suárez seys mile maravedís. 
- Mando a Abellaneda su hermano paje que asímismo fue muy quatro mile 
maravedís. 
- Mando a Francisco de Salinas paje ocho myle maravedís. 
- Mando a Lorenço Noguera paje seis myle maravedís. 
- Mando a Gaspar Téllez paje seys mile maravedís. 
- Mando a Vera paje seys mile maravedís. 
- Mando a Castillo paje seys mile maravedís. 
- Mando a Dinarte paje quatro myle maravedís. 
- Mando a Padilla paje quatro myle maravedís. 
- Mando a Gonçalo Hernández paje que fue mío hijo de Juan de Esquibel seys 
mile maravedís. 
- Mando a Campo paje hijo de Gil del Campo quatro mile maravedís. 
- Mando al bachiller Baeça my capellán diez mile maravedís. 
- Mando a Juan Ruíz mi capellán çinco mile maravedís. 
- Mando a Salamanca veedor que fue de mi casa quatro mile maravedís. 
- Mando a Balerio mi criado çinco mile maravedís. 
- Mando a Ramírez Botillez tres myle maravedís. 
- Mando a Pedro de Medina mi despensero tres mile maravedís. 
- Mando a Verlanga mi criado tres myle maravedís. 
- Mando a Juan de Baltierra treynta mile maravedís por razón de çiertos caminos 
que hizo andando entendiendo en çierto negoçio entre mis hermanos y mi yendo y 
binyendo del Arahal a Sanlúcar. 
- Mando al mayordomo Pedro Castillo por cargo que le soy de servicios que me a 
echo çinquenta mile maravedís. 
/7v. - Mando a doña Leonor Ortíz mi criada çinquenta mile maravedís. 
- Mando a doña Costança mi criada hija de doña Yseo dozientas mile maravedís 
para su casamiento. 
- Mando a doña Beatríz de Cárdenas mi criada dozientos mile maravedís para su 
casamiento. 
- Mando a doña Juana de Sandobal çinco mile maravedís. 
- Mando a doña María Enriquez veynte miles maravedís para ayuda de su 
casamiento. 
- Mando a doña Beatriz de Bera mi criada ocho myle maravedís. 
- Mando a Juan Berdugo diez mile maravedís. 
- Mando a Ana de Hoces çinco mile maravedís. 
- Mando a Marina de Almansa su hermana otros çinco mile maravedís. 
- Mando a Balençuela çinco mile maravedís. 
- Mando a Orozco mi criada tres myle maravedís. 
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- Mando a Ufrasia tres myle maravedís. 
- Mando que después de mys días queden libres Vernaldina y Susana y Marcela y 
mando que se les den cartas de honras y mando que den a Bernaldina quinze mile 
maravedís. 
- Mando a Susana ocho mile maravedís. Mando otros tantos a Marcela. 
- Mando a Pedro de Abellaneda hijo de Juan de Abellaneda sesenta mile 
maravedís que yo le puedo ser a cargo por razón de aver tardado en pagar a su 
padre el dote que yo le debía del casamiento de doña Ana su mujer por lo qual le 
fue nescesario pagar tributo de çierta hazienda que el tenía el qual no pagaría si yo 
lo ubiera a el pagado y porque en el dote que yo di a doña Mencía de Abellaneda 
hija del dicho Juan de Avellaneda cupo bien otra tanta e más satisfaçión que la 
que en esta cláusula a su hermano hago por razón de lo susodicho declaro que a la 
dicha doña Mencía no se le queda debiendo cosa alguna del ynterese adquirido 
por la tardança que ubo en la paga del dicho dote de su padre. 
- Yten digo añadiendo en tres mandas de susocontenidas que mando a Gonçalo 
Hernández hijo de Juan de Esquibel quatro mile maravedís sobre los seys que le 
abía mandado por manera que son por todos los que le mando dar diez mile 
maravedís y de la mesma manera mando que se crezcan a diez mile maravedís a 
Martín Suárez y a su hermano Pedro de Abellaneda /8r.  mis pajes que fueron por 
manera que cada uno destos tres sobre dichos se les den diez mile maravedís. 
- Yten mando a las dos amas que fueron doña Leonor de la Vega y doña Isabel 
Girón hijas del duque mi señor y mías que viven en Morón a cada una dellas ocho 
miles maravedís para ayuda al casamiento de sus hijas la sinbentura. 
- Digo yo la duquesa doña Mencía de Guzmán que quiero mando que este 
memorial que dentro de mi testamento ba balga y se cumpla como si de mi mano 
fuera escrito como en my testamento es dicho la sin bentura. 
 
Ihesus 
En el nombre de dios todopoderoso y de su bendita madre sepan quantos esta carta de 
codiçilo bieren como yo la duquesa doña Mencía de Guzmán muger que fui del 
Ilustrísimo Señor el duque don Pedro Girón conde de Urueña my Señor que sea en 
gloria estando enferma de my cuerpo aunque a nuestro Señor gracias sana de mi 
entendimiento y memoria otorgo por la presente este my codiçilo por última y 
postrimera voluntad quanto en derecho más puede valer e digo que por quanto en diez 
días del mes de Agosto del año de quinientos y quarenta años yo ube otorgado y otorgue 
un testamento çerrado ynscritos y sellado con las demás de girones estando en la my 
fortaleça de marchenylla ante Pero Lops escrivano público de my villa de gandul el qual 
por la presente yo de nuevo apruebo y confirmo y retefico en todo e por todo lo que por 
este my cobdeçilo no estubiere y paresciere añadido y quitado e enmendado en la mejor 
vía e manera que de derecho yo pueda e después desto estando en la dicha my fortaleça 
en doze días del sobre dicho mes e año obe otorgado y otorgue un cobdeçilo de çiertas 
cláusulas y cosas en el contenydas çerrado y sellado en escritos por antel dicho Pero 
López escrivano público en las quales clausulas y cosas contenidas en el dicho 
cobdeçilo yo después aca e pensado e mirando más me a pareçido que las debo de 
rebocar y mudar y añadir por tanto por la presente yo las reboco y anulo e doy por 
ninguno el dicho condeçilo e de ningún balor y efecto /8v. como si nunca lo ubiera 
hecho e otorgado y quiero y mando y es my última voluntad queste codeçilo valga y 
tenga entera fuerça y el bigor quel derecho da a las escrituras de codeçilos de última y 
postrimera voluntad e por ende digo y declaro y mando lo siguiente. 
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 Primeramente que por quanto según paresçera por el dicho my testamento tengo 
elegido y nombrado enterramiento y sepultura para el duque my Señor que sea en gloria 
por virtud de çierta cláusula de su testamento en la qual eligió por su sepultura e 
depositó entre tanto yo acordase y determinase el lugar de su sepultura perpetua yo 
tengo elegido por su sepultura la capilla mayor del monesterio de San Pablo de la 
ciudad de Sevilla y asímismo la tengo elegida por sepultura para mí e para las hijas de 
su señoría e más como parecerá por çierto asiento y conçierto que por mí y en mi 
nombre con el padre prior y padres del dicho monesterio asentaron y firmaron el muy 
Reverendo mi padre frai Domingo de Arteaga prior de Santa Cruz de la ciudad de 
Segobia y don Pedro de Sandobal y de Arriaga mis criados y asímismo lo firmaron e 
aprobaron el dicho perior y padres del dicho conbento en nombre de todo su convento 
por tanto digo y declaro y quiero que si nuestro Señor fuere servido de llebarme desta 
bida de la enfermedad que agora tengo que mi cuerpo sea llebado al dicho monesterio y 
sea puesto en depósito juntamente con los huesos del duque my Señor que sea en gloria 
en la capilla del capítulo del dicho monesterio declarando como por la presente declaro 
quel cuerpo del duque my señor fue por mi acuerdo y boluntad  y mandamyento 
depositado en la iglesia de la madalena desta villa del Arahal por ende quiero y mando 
que sus huesos sean sacados de la dicha iglesia y llebados como dicho es al capítulo del 
dicho monesterio de San Pablo donde nuestros cuerpos y lo de nuestras hijas que en la 
dicha iglesia están depositados sean llebados y puestos en depósito hasta tanto que la 
dicha capilla mayor esté acabada de reparar en çierta hobra que en ella se a de hazer 
conforme mi parte Bartholomé de Basurto con Martín de Gaynça maestro mayor de 
cantería de la iglesia mayor de Sevilla ante Gómez Ximénez escrivano público de la 
dicha çiudad la qual escritura pasó y se otorgó por el mes de Octubre del año que pasó 
de myle y quinientos y treynta y ocho años /9r. y para en cuenta de la dicha obra tiene 
resçevidos seteçientos ducados como parecerá por los libros de mi hazienda a lo qual y 
a la capitulaçión que entre el dicho Bartholomé de Basurto y el dicho maestro mayor 
pasó me refiero y mando que en ningún tiempo en la dicha capilla mayor dentro ny 
fuera della se puedan poner ny aya otras armas algunas sino las de Giron de la que dicha 
capilla mayor dexo e ynstituyo por patrona a doña María Girón mi hija y a sus suçesores 
y al Señor Conde de Urueña que agora es y al suçesor que fuere de su casa y estado. 
 Yten por quanto en el dicho my testamento yo obe nonbrado por my 
testamentario juntamente con los otros en el nombrados al padre prior del dicho 
monesterio de San Pablo de Sevylla que por tiempo fuese y después aca me a paresçido 
que para más breve cumplimiento deste my testamento conbiene no nombrar tantos 
testamentarios por ende por esta presente yo reboco la dicha cláusula quanto al 
nombramiento del dicho padre prior de San Pablo de Sevilla y quiero y mando que 
quede en su bigor y fuerça quanto a los otros testamentarios que en el tengo nonbrados 
y por la misma causa y con mayor razón así mesmo reboco la cláusula de un codeçilo 
que antes deste yo ube echo en que nombraba por my testamentario al muy Reverendo 
Padre probinçial de esta probincia del andaluçía que ahora es de la horden de los 
predicadores por que con ocupaçión de su ofiçio es forçado andar por toda su probinçia 
y no podría así hallarse presente con los otros mis testamentarios para el buen 
cumplimiento de mi testamento y descarhos de mi conciencia. 
 Yten por quanto en çiertos capítulos quel muy reverendo padre frai Domingo de 
Arteaga my padre y don Pedro de Sandobal mi criado de que de suso se haze minçión 
asentaron en mi nombre con muy Reverendo padre prior el maestro fray Alberto de las 
Casas prior de San Pablo de Sevilla y con los padres del dicho convento que yo daría al 
dicho monesterio dozientos ducados de renta en cada un año por dotaçión de la dicha 
capilla mayor e mysas e capellanía como en la dicha capitulaçión más largamente se 
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contiene a la qual me refiero e /9v. yo por dar los dichos dozientos ducados de renta en 
parte más çierta y perpetua e muchas vezes con toda diligençia procurado facultad real 
para dar al dicho monesterio los dichos dozientos ducados en juro real y nunca con los 
ofiçiales de su magestad hasta agora se a podido acabar aunque yo les mandaba dar 
mucha cantidad de dineros por que con su magestad lo registrasen y acabasen y así por 
esta causa no están situados ny unydos los dichos dozientos ducados de renta al dicho 
monesterio agora sea de la que yo e y tengo al presente de los dichos juros ora sea 
vendiendo de mys bienes y hazienda plata y joyas molinos y casas o de qualquier otra 
hazienda que mejor bisto fueren a mys testamentarios por manera que con el dicho 
monesterio se cumpla lo asentado y capitulado en my nombre según dicho es. 
 Yten mando al dicho monesterio dé San Pablo para la dicha capilla y serviçio 
della que después de conçertados mys testamentarios con el dicho padre prior y 
conbento de San Pablo de la dicha dotaçión de los dichos dozientos ducados donde los 
an de aber e hechas las escrituras que sobre la dicha capilla y dotaçión della conforme a 
los dichos capítulos fueren hechas que se le dé al dicho conbento para lo que dicho es 
tres ternos enteros con todos sus aparejos y frontales que son el hornamentos de brocado 
de pelo richo y otro ornamento de plata y otro ornamento de terçiopelo negro los quales 
dichos tres ternos yo tengo hechos y labrados para la capilla del enterramiento del 
duque my Señor que sea en gloria y más les mando abiendo efeto la capitulaçión sobre 
dicha otras casullas sueltas que yo tengo asi mismo hechas para lo sobre dicho de las 
quales al presente no me acuerdo bien quantas son y más les mando unos candeleros 
grandes de plata dorados para el serviçio del altar y mando que en ellos pongan mys 
testamentarios escudos de plata con las armas de Girón y mías les mando la cruz grande 
de cristal que yo tengo y más les mando la cruz grande de cristal que yo tengo y les 
mando una palia buena que yo tengo que es de los dolfines lo qual todo como dicho es 
mando al dicho monesterio abiendo efeto en la capitulaçión sobre dicha. 
 Yten dicho y declaro que de las myle misas que yo mando en my testamento 
dezir en el dicho convento de San Pablo de Sevilla se digan /10r. solamente las 
setezientas y las otras trezientas se digan en Santo Domingo de Portaçeli de la dicha 
çiudad porque con más brevedad se puedan todas dezir. 
 Yten digo que por quanto en el dicho my testamento no tengo proveyda ny 
señalada persona que sea curador y guardador de la persona y bienes de doña María 
Girón hija del duque my señor y mía nuestra legítima y unybersal heredera agora por el 
temor que tengo que nuestro señor me podía llebar desta presenta vida antes que sea 
casada y tenga hedad cumplida para no tener nesçesidad de curador quiero y declaro y 
en la mejor manera que de derecho puedo doy y proveo a la dicha doña María Girón my 
hija procurador y guardador de su persona y bienes y por tal le nonbro y señalo al 
Ilustrísimo señor el señor comendador mayor de Alcántara don Pedro de la Cueba a 
quien el duque my señor que sea en gloria e yo siempre tubimos por señor y suplico a su 
merced que por amor de nuestro Señor y por me hazer a mi señalada merced después de 
mys días como en la vida sienpre las resçeví de su merced que acepté la dicha curaduría 
resabiendo por su hija a la dicha doña María Girón hija del duque my señor y mía para 
mirar por ella como padre hasta darle marido conforme a las calidades de su persona 
porque desde agora yo se la doy y entrego por hija para después de mis días por que mí 
yo puedo pagar a su merced lo mucho que le debo ny su merced puede hazer en cosa 
alguna hazernos mayor merced al duque my señor y a mí que en quererse encargar de la 
dicha guarda y curadoría y en ausençia y por muerte de su merçed lo que dios no quiera 
y permyta y porque agora al presente su merced está ausente nombro y señalo por 
curador y guardador de la persona y bienes de la dicha doña María Girón mi hija al muy 
Ilustrísimo señor el condestable de Castilla don Pedro Hernández de Velasco y en 
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defeto de su señorío nombro y señalo asímismo por curador y guardador de la persona y 
bienes de la dicha doña María Girón mi hija al muy Ilustrísimo señor el señor marqués 
delche que agora es y suplico a sus señorías que pues ay las mesmas razones y causas 
para querer açebtar la dicha guarda y curadoría que las que e dicho quel señor 
comendador mayor de Alcántara para ello tiene quieran hazerme esta merced e pagar al 
duque my Señor y a mí el deseo que de su serviçio sienpre avemos thenydo /10v. y por 
quanto podría ser que por estar el dicho Señor comendador mayor de Alcántara ausente 
destos reynos y asímismo el señor condestable y el señor marqués delche estar lejos 
como lo estan del lugar donde la muerte me tomare y en tal tiempo es grande 
ynconbinyente faltar personas que sea curador y guardador de la persona y bienes de la 
dicha doña María Girón y es muy nesçesario yo proveer luego de presente para en tal 
caso por ende para en el entretanto quel dicho señor comendador mayor de Alcántara 
biene a estos Reynos y acebtare e usare de la dicha curaduría y el señor condestable ansí 
mesmo no ubiere açebtado y no usare del dicho cargo de curador y en su defeto 
asímesmo no ubiere acetado ny usare el dicho cargo de curador el dicho señor marqués 
del che hordeno y mando y encargo el dicho cargo de curador y guardador de la persona 
y bienes de la dicha doña María Girón mi hija a don Pedro de Sandobal y de Çúñiga mi 
criado por el ausençia de los dichos señores y por la manyfiesta e gran neçesidad que 
como dicho es de que muriendo yo aya luego curador e guardador de la persona y 
bienes de la dicha mi hija y por quanto mi padre frei Domingo de Arteaga prior de Santa 
Cruz de Segobia padre y confesor del duque my señor y mío de mucho tienpo acá esta 
muy informado de las cosas y negoçios y conçiençias y boluntad de su señoría y mía es 
my boluntad y quiero e mando quel dicho don Pedro de Sandobal sea curador y 
guardador de la persona y bienes de la dicha mi hija en el entre tanto que dicho es 
juntamente con el dicho my padre frei Domingo de Arteaga en todo y por todo por 
manera quel uno sin el otro ny el otro sin el otro no puedan ordenar ny disponer de lo 
que tocare a la persona y bienes de la dicha my hija e pido y ruego a qualesquier 
justiçias e juezes e si neçesario es requiero que luego que por la dicha doña María Girón 
mi hija y mis testamentarios o qualquier dellos fueren requeridos que aprueben y 
confirmen la dicha curaduría y guarda que por este my cobdiçilo nombro y señalo 
ynterponer su autoridad judiçial y la confirmen y aprueben en quanto de derecho ny a 
lugar y otorguen la administraçión /11r. guarda de la persona y bienes de la dicha mi 
hija segund como e por la orden que de suso tengo declarado. 
 Yten quiero y mando que si Dios fuere servido de me llebar desta presente vida 
de la enfermedad que agora tengo y yo muriere con este cobdeçilo sin mandar ni 
disponer otra cosa en contrario que luego después de mis días la dicha mi hija sea 
llebada a la mi villa de Gandul y este allí hasta en tanto que visto por los curadores que 
le tengo nombrados y señalados si conbenía más estar en otra parte la lleben y pongan 
en ella tenyendo prinçipalmente respeto y consideraçión a lo que a la dicha mi hija 
cumple y no a otra cosa alguna sobre lo qual aunque no creo ser neçesario les encargo 
las concençias como en todo lo demás que a la guarda y curadoría de la dicha mi hija 
toca así a los dichos my padre fray Domingo de Arteaga y don Pedro de Sandobal que 
como dicho tengo nombro y señalo en el entretanto para la dicha administración y 
curadoría como a los dichos señores de suso nombrados para ello. 
 Yten digo y declaro que por quanto en el dicho my testamento yo me refería a un 
memorial escrito de my letra el qual yo començé a hazer y después no lo pudiendo 
acabar de my mano mandé a don Pedro de Sandobal que de la suya lo escribiese todo 
por lo tanto es mi boluntad y quiero y mando quel dicho memorial balga y tenga entera 
fuerça como si de my mano e letra fuera escrito. 
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 Yten digo que si para aprobaçión y confirmaçión de la curadoría y guarda de la 
dicha doña María Girón mi hija por la qual nombrado y señalado los señores y personas 
sobre dichas fuere nesçesaria aprobaçión de sus magestades por la presente y desde 
agora lo pido y suplico yo a su magestad sea servido y tenga por vien aprobar la dicha 
curadora y guarda por my señalada nombrada lo qual pido y suplico a su magestad por 
la mejor bía y forma que puedo e de derecho aya lugar. 
 Yten quiero y mando que se dé con las otras cosas que tengo mandadas para la 
dicha capilla mayor de San Pablo de Sebilla un velo o manga de cruz el mejor que yo 
tengo. 
  /11v. Yten y declaro y mando que la cruz de cristal que yo en este cobdeçilo 
tengo mandado que se de al dicho monesterio de San Pablo de Sevilla para que siempre 
este puesta en la sepultura del duque my señor y mía. 
 Yten mando y quiero que en caso que mis testamentarios biesen quel padre prior 
y frayles y conbento de San Pablo de Sevilla no quisiesen estar por lo que como tengo 
dicho tienen asentado y capitulado o sobre lo que a la sepultura e capellanya del duque 
my señor e mía toca no se concertasen de la merna que esta tratado que puedan tomar 
por sepultura de su señora y mía la capilla mayor de Santa Cruz de Segobia de la horden 
de los predicadores porque yo por la presente desde luego nombro la dicha capilla 
mayor por tal sepultura y enterramiento del duque mi señor y mío y de nuestras hijas 
por cuya dotaçión y capellanía y misas mando en todo y por todo lo que encote my 
cobdeçilo tengo mandado al monesterio de San Pablo de Sevilla asi de la renta como de 
los ornamentos y plata e si por caso mis testamentarios no se concertasen con el prior y 
conbento de santa cruz quiero y mando que mys testamentarios puedan tanto quanto de 
derecho yo puedo elegir y nombrar sepultura en la parte que a ellos les pareçiere para el 
duque my señor y para mí y para las dichas nuestras hijas no embargante que yo estoy 
informada que esta comysion que doy a mis testamentarios no a lugar de derecho 
rigurosamente usando del más declaro aquí mi voluntad y determinaçión porque como 
dicho tengo hasta aquí nunca se a podido tomar conclusión con entera determinaçión 
para la sepultura del duque my señor y mía. 
 Yten por quanto como dicho tengo en este my cobdeçilo my padre fray 
Domingo de Arteaga es el que más puede saber y entender de los negoçios y 
conciençias del duque my señor y mías y porque en algunas cosas de las en el dicho my 
testamento y memorial y en este my cobdeçilo y en otros cobdeçilos contenidos y en 
otra qualquier cosa que toque al conosimiento y declaraçión de lo que a sido my 
voluntad y determinaçión quiero y mando que sea abido por espresa e última voluntad y 
determinaçión mía la declaraçión y determinaçión quel dicho my padre frey Domingo 
de Arteaga hiziere así en lo que hasta aquí tengo hordenado y mandado como en lo que 
adelante hordenare y mandare como si yo misma lo hiziese y declarase que yo por la 
presente apruebo y confirmo la tal declaraçión y determynaçión que el hiziere y 
declarare lo qual entiendo y quiero /12r. y mando que sea y se entienda en caso o casos 
que en los dichos my testamento y memorial y cobdeçilos aya y se ofrezca alguna duda 
que tenga necesidad de declaraçión. 
 Yten quiero y mando que aunque yo desta enfermedad que al presente tengo no 
muera questa my cobdeçilo en todo y por todo balga por mi testamento y si no baliere 
por my testamento valga por cobdeçilo de my última y postrimera voluntad y si algún 
defeto paresçiere por el qual no pudiese valer por testamento o cobdeçilo quiero y 
mando que valga como mejor de derecho pudiere valer por escritura pública que tenga 
fuerça de última voluntad y por ella confirmo el dicho mi testamento que todo lo que 
por este my cobdeçilo no es rebocado suplido y enmendado y declarado por que es my 
voluntad de lo dexar en su fuerça y bigor en todo lo al para que valga y sea firme como 
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my testamento y última voluntad el qual dicho my presente cobdeçilo es fecho en la my 
villa del Arahal en Jueves a veynte y seis días del mes de agosto deste presente año de 
mile y quinientos y quarenta años el qual dicho my cobdeçilo está escrito en siete fojas 
de papel con esta y de la mano y letra de don Pedro de Sandobal y de Çúñiga mi criado 
y firmado en fin del de my nombre que yo suelo y acostumbro firmar la sinbentura. 
 Yten yo la dicha duquesa doña Mençía de Guzmán condesa de Urueña muger 
que fui del Ilustrísimo señor duque don Pedro Girón conde de Urueña el my señor que 
sea en gloria añadiendo en este mi cobdeçilo digo que sepan quantos esta carta de poder 
vieren como yo la dicha duquesa doña Mençía de Guzmán estando como dicho tengo 
enferma del cuerpo y a nuestro señor gracias sana de my juizio y entendimiento digo 
que por quanto como de suso en este my cobdeçilo dicho tengo yo hize y hordené my 
testamento y última voluntad en escriptos por ante Pero López escrivano público de la 
villa de Gandul en el qual ordené y dexé mandadas algunas cosas que después de my fin 
y fallescimiento quiero que ayan y tengan cumplido efeto como my última voluntad el 
qual por la presente si necesario es de nuebo apruebo y confirmo reobcando como por la 
presente reboco qualquier otro my testamento que hasta la echa del dicho mi testamento 
que ansí otorgué antel dicho Pero López yo aya y tenga hecho y otorgado y asímysmo 
por la presente reboco y doy por ninguno y de ningún valor y efeto un codeçilo que por 
antel dicho Pero López escribano público ube otorgado y otorgué en doze días deste 
dicho mes de agosto deste /12v. presente año de myle y quinientos y quarenta años e 
agora por la presente digo que por quanto yo estoy fatigada en la enfermedad que al 
presente nuestro señor me a dado y por las congojas que con ella siento no pude ny 
puedo especificadamente hazer y hordenar por estenso en el dicho mi testamento e 
postrimera voluntad ny en este mi cobdeçilo que de suso ba hordenado y mandado otras 
cosas que conbienen a my ánima y conçiencia en obras pías para descargo de my ánima 
y porque yo e comunicado y esaminado muchas vezes lo que my voluntad que se haga y 
disponga por my ánima y en descargo de my conciençia con el muy Reverendo padre 
frey Domingo de Arteaga prior del monesterio de Santa Cruz de la Ciudad de Segobia 
mi confesor y padre de penytençia el qual tiene mejor memoria y acuerdo de todas las 
cosas que yo con el e consultado y comunycado y yo quiero que en mi última voluntad 
se hagan y cumplan por ende por la presente otorgo y conozco que doy e otorgo todo mi 
poder cumplido libre llenero bastante segund leyó y tengo y de derecho más puede y 
debe baler  vos el dicho my padre frey Domingo de Arteaga questais presente para que 
podáis hazer y hordenar cumplir y suplir en el dicho my testamento y postrimera 
voluntad todo aquello que vuestra paternydad viere que conbenga al descargo de mi 
conciençia y bien y pro de my ánima segund e como e de la forma y manera quisiéredes 
y por bien tubiéredes que siendo por vía paternydad hecho y ordenado y otorgado yo 
desde agora lo otorgo y apruebo y quiero que balga y sea cumplido y executado como si 
yo misma lo ordenara hizierea y otorgara para lo qual vos doy tan cumplido y bastante 
poder como lo yo e y tengo y de derecho en tal caso se requiere y más puede y debe 
baler con sus ynçidencias y dependençias anexidades y conexidades y con libre y 
general administraçión y por quanto yo ube otorgado este mismo poder antel dicho Pero 
López escrivano público con el qual juntamente ordené y mandé una cláusula por la 
qual yo dexaba y nonbraba por my testamentario juntamente con los otros mis 
testamentarios por my nonbrados y señalados al Reberendo padre el probinçial del 
andaluzía de la horden de los predicadores y después por la razón que de suso en este 
my cobdeçilo tengo declarada me parese y agora pareçe que la debía rebocar y dar por 
ninguna como si no lo ubiera nonbrado y señalado y así por la presente lo reboco y doy 
por ninguno y de ningúnd /13r. efecto y quiero y e por bien queste testamento ad pías 
causas y cobdeçilo que por birtud deste poder vuestra paternidad hiziere y otorgare sea 
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firme y bala y se cumpla y aya entero efeto no contradiziendo a lo por mí testado y 
ordenado y mandado en el dicho my testamento que es my boluntad que quede firme y 
no pueda ser rebocado por este poder o lo que por virtud del se hiziere en qualquier 
manera que sea como testamento y cobdiçilo o por escritura pública o por mi postrimera 
voluntad o como mejor de derecho pueda y deba baler y bos reliebo en forma si 
neçesario es so obligaçión espresa que hago de mys bienes y rentas muebles y raízes 
abidos y por aber y porque es mi voluntad queste poder este y sea secreto y çerrado bien 
ansí como testamento en escriptos quiero que balga como mejor de derecho pudiere 
valer que fe e de lo qual otorgue la presente ques fecha en la my villa del Arahal en 
Juebes a venyte y seis días del mes de Agosto deste presente año de mill y quinientos y 
quarenta años y por my mandado lo fize escrevir a don Pedro de Sandobal y de Çúñiga 
my criado y lo firmo yo de my nombre que suelo y acostumbro firmar la sinventura. 
 
Traslado de otro cobdeçilo. Ihesus. 
En el nombre de Dios todopoderoso y de la gloriosa sienpre virgen nuestra señora su 
vendita madre a quien yo tengo por señora y abogada en todos mis echos. Sepan 
quantos esta carta bieren como yo la duquesa doña Mencía de Guzmán condesa de 
Urueña estando enferma del cuerpo y sana de la voluntad y en mi buen seso juizio y 
entendimiento cumplida y buena memoria tal qual plugo a dios my señor de me dar por 
quanto yo tengo echo y otorgado mi testamento e última voluntad en escriptos ante Pero 
López escribano público de la my villa del Gandul y por dos cobdeçilos ante Alonso 
Guisado escrivano público desta villa del Arahal en los quales yo dispensé y hordené 
quien ubiese de ser curador y guardador de la persona y bienes de doña María Girón 
hija del duque my Señor que sea en gloria y mía y heredera nuestra y porque no 
obstante cumplidamente e declarado en ellas mi última voluntad y después acá me a 
paresçido acreçentar y añadir otra persona para que tenga cargo de la dicha curaduría 
persona y bienes de la dicha mi hija declaro y mando que la forma que se ha de tener en 
la dicha curaduría y guarda sea segund por la presente otorgo y conozco y por la 
presente carta de cobdiçilo declaro y mando que las personas que yo tengo señaladas 
para que sean curadores de la persona y bienes de la dicha mi hija unos en defeto de 
otros y otro que agora de nuevo hordeno y mando que lo sea lo sean por la forma 
siguiente. 
 Primeramente nombro y señalo por curador y guarda de la dicha doña María 
Girón mi hija y heredera y de su persona y bienes al Ilustrísimo Señor el señor don 
Pedro de la Cueba comendador mayor de Alcántara y en defeto suyo si el dicho señor 
comendador mayor de Alcántara no quysiere o no pudiere acebtar la dicha curaduría y 
guarda nonbro al muy Ilustrísimo señor Don Pero Hernández de Velasco condestable de 
Castilla y con el juntamente el Ilustrísimo Señor el señor don Juan de Çúñiga 
comendador mayor de Castilla para quel uno sin el otro ny el otro sin el otro no puedan 
disponer de la persona ny bienes de la dicha my hija y heredera y en defeto del dicho 
señor condestable sino quysiere o no pudiere açebtar la dicha curaduría y guarda 
nombro y señalo al muy Ilustre señor el señor marqués delche que ahora es y 
juntamente con el al dicho Ilustre Señor don Juan de Çúñiga comendador mayor de 
Castilla para que asímismo el Señor marqués delche sin el dicho señor don Juan de 
Çúñiga ny el señor don Juan de Çúñiga sin el dicho señor marqués delche no puedan 
disponer de la persona y bienes de la dicha mi hija y en el entre tanto que los dichos 
señores comendador mayor del Alcántara y el condestable de Castilla y juntamente con 
el dicho señor don Juan de Çúñiga o el dicho señor marqués delche juntamente con el 
dicho señor don Juan de Çúñiga acebtaren y tomaren la dicha curaduría y guarda por 
estar los dichos señores ausentes y ser necesario que luego de presente aya curador y 
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guardador de la persona y bienes de la dicha doña María Girón mi hija por ende nombro 
y señalo y mando como por otro mi codeçilo que ante Alonso Guisado escribano 
público de la my villa del Arahal tengo otorgado a don Pedro de Sandobal y de Çúñiga 
mi criado y juntamente con él por las razones que en el dicho my cobdeçilo tengo 
dichas al muy Reverendo padre fray Domingo de Arteaga mi padre y confesor prior de 
Santa Cruz de Segobia para quel uno sin el otro ny el otro sin el otro no puedan 
disponer de la persona y bienes de la dicha doña María Girón mi hija a los quales dichos 
curadores y guardadores por la orden y forma que tengo nonbrados dexo por 
gobernadores y administradores de la casa y estado de la dicha mi hija al Señor 
comendador mayor de Alcántara por sí solo y a los otros señores y personas que 
nonbradas tengo dexo asímismo por sus gobernadores /14r. administradores no siendo 
el uno sin el otro ny el otro sin el otro por que no es my voluntad quel dicho Señor 
condestable sin el dicho señor don Juan de Çúñiga comendador mayor de Castilla ny el 
dicho Señor marqués delche sin el dicho señor don Juan de Çúñiga puedan disponer de 
la persona y bienes de la dicha mi hija ni puedan tener ny usar la dicha curaduría y 
guarda sobre dicha por quanto el dicho señor don Juan de Çúñiga sabe bien y estan 
ynformado de la razón y derecho que yo tengo que si ubiere de aber concordia y 
conçierto alguno entre mí o entre los curadores e guardadores de la dicha mi hija de su 
persona y bienes con mys hermanos es justo que se me den a my o a la dicha my hija 
por la dicha concordia y conçierto la cantidad de dineros que a su merced juntamente 
con los dichos señores condestable y marqués delche paresçiere ser justa y conbenyble 
siendo a lo menos la cantidad que en el dicho my codeçilo de que arriba hago minçión 
tengo declarada a los quales todos curadores y guardadores y gobernadores de la 
persona y bienes de la dicha my hija pido por merced y suplico que acordándose de 
quan servidores el duque my señor e yo siempre de sus señorías fuimos y 
prinçipalmente por el serviçio de Dios siendo huérfana la dicha mi hija de padre y 
madre acebten y se encarguen de la dicha curadoría e guarda y gobernaçión de la dicha 
mi hija y de sus bienes y si neçesario es confirmaçión de la dicha curaduría y guarda 
hecha por juez conpetente en cargo y mando a la dicha doña María Girón mi hija que 
pida la dicha confirmaçión de la dicha curadoría y guarda según y como por este my 
codeçilo es hordenado y proveído a todas qualesquier justicias e juezes que sean 
conpetentes para lo confirmar todo lo qual quiero que aya y tenga entero y cumplido 
efeto como mejor de derecho lugar aya y en esta parte reboco y doy por ninguno el 
dicho testamento y cobdeçilo dexándolos con todo lo demás a esta mi disposiçión y 
declaraçión no fueren contrarios y se conpadescare en su fuerça y bigor para que balgan 
y hagan entera fee segund y como en ellas se contiene ecebto un codeçilo cerrado que 
yo otorgué antel dicho Pero López escribano público de my villa de Gandul el qual yo 
tengo rebocado por otros cobdeçilos y si neçesario es agora de nuebo reboco en 
testimonyo de lo qual otorgué la presente carta de cobdeçilo la qual ba escrita en dos 
fojas de papel de pliego entero y más los renglones /14v. de la terzera oja y de mano y 
letra de don Pedro de Sandobal y de Çuñiga my criado porque yo se lo mandé escrivir y 
firmar de my nombre que suelo y acostumbro firmar ques hecha en la my villa del 
Arahal a dos días del mes de Setienbre deste presente año de myle y quinientos y 
quarenta años la sinbentura. 
 Abrióse por mandado del Señor marqués en seys días de setienbre de myle e 
quinientos y quarenta años el marqués y marichal Gonçalo de Coronado escribano e yo 
el dicho escrivano por mandado del dicho Señor alcalde y de pedimyento del dicho 
señor don Pedro de Sandobal y de Çuñiga lo susodicho en la manera que dicho es 
firmado del dicho señor alcalde e firmado y sinado con my sino que es fecho en la villa 
de Gandul día y mes y año susodicho para lo qual y en lo nesçesario el dicho señor 
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alcalde dixo que ynterponía e ynterpuso su abtoridad y decreto judiçial e firmolo de su 
nonbre Andrés García alcalde yo Pedro López escrivano público de la villa de Gandul 
por merced de su señoría la escreví y fize escrevir y fize en ella este myo signo en 
testimonyo de verdad Pero López escribano público//. 
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1542, sm, s.d.  
Documento de compra de una sepultura en la yglesia de San Miguel 
ANM, leg. 238,  fol 201r. 
 
/201r. Magestuoso y muy reverendo señor. María de Valbuena bibda vecina de la villa 
de de Morón beso las manos de vuestra merced y digo que por quanto yo quiero una 
sepultura en san miguel que es en la dicha villa de Morón dando la propia limosna que 
otros suelen e acostumbran en el propio lugar donde la dicha sepoltura esta quedando 
primero la dicha limosna al mayordomo de la dicha fábrica vuestra merced me haga 
merced me de licencia para que el dicho mayordomo me la de la qual sepoltura sea para 
mí e mi generación y en esta hara serviçio a dios y a mi merced quya vida y estado 
nuestro señor prospere para mayor denidad//. 
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1543, Septiembre, 12. Morón de la Frontera.  
Testamento de Francisco de Castillejos, alcaide de la fortaleza del Águila, en 
Gaucín, y vecino de Morón de la Frontera. 
ANM., leg. 238., fol. 227r. 
 
/227r. En el nombre de dios y de la bienaventurada Virgen Santa María su madre amén. 
Sepan quanto esta carta de testamento vieren como yo Francisco de Castillejo vezino 
que soy en esta villa de Morón de la Frontera estando enfermo de mi cuerpo e sano de 
mi voluntad y en todo mi buen seso y entendimiento e cumplida e buena memoria tal 
qual dios mi señor fue serbido de me dar creyendo bien e verdaderamente en la 
santísima trinidad padre fijo e espíritu santo tres personas e un solo dios verdadero e 
cobdiçiando poner mi ánima en la más llana carrera que yo pueda hallar por la llegar a 
la merced de dios mi señor e a su santo parayso e con esta fe fago e hordeno este mi 
testamento e postrimera voluntad en la forma siguiente: 
 Primeramente mando mi ánima a dios mi señor que la crió e redimió por su 
preçiosa sangre y pasión y el cuerpo a la tierra donde fue formado.  
 Yten mando que si dios mi señor fuere serbido de me llebar desta presente bida 
que mi cuerpo sea enterrado en la yglesia de señor san myguel desta villa en la sepultura 
que a mis hijos les paresciere. 
 Yten mando que el día de mi enterramiento mi cuerpo presente me digan por mi 
ánima unos oficios llanos con su vigilia e misa de requiem cantada e con sus ministros 
ofrendada de pan e bino e cera. 
 Yten mando que digan por ánima las trece misas de la luz e cinco misas de 
pasyón. 
 Yten mando que digan por mi ánima un treyntanario abyerto. 
 Yten mando que den limosna para la obra de la yglesia de Señor San Miguel 
desta villa e a la Señora de Guadalupe e a Señor San Lázaro e a Nuestra Señora de la 
Antigua a cada uno dellos cinco maravedís para ganar los perdones. 
 Yten confieso por decir vedad e salud de mi ánima que al tiempo que yo case 
con maría de párraga mi legítima muger rescibí con ella en dote e casamiento lo que 
parecieran por dos cartas dotales que dello pasaron la una dellas paso por ante Juan de 
Luna escribano público en que fue en esta dicha villa e la otra no tengo memoria ante 
que escribano paso a las quales me remito.  
 /227v. Yten confieso por decir verdad e salud de mi ánima que yo tengo dado en 
dote e casamiento a mi hija María de Castillejo mujer del licenciado Francisco de 
Umanes  lo que paresciera por una carta dotal que dello paso ante Martín Vençón 
escribano público que a la sazón fecha que en esta dicha villa de Morón a que me remito 
y de más de los bienes de su dote tiene rescibidos dos vacas a precio cada una de a 
cuatro ducados e asímismo tiene rescibidos dos ducados que le di cuando las dichas dos 
vacas dígolo por decir que pasó ansí en berdad.  
 Yten confieso por decir verdad que asímismo le tengo dados a la dicha mi hija 
Maria de Castillejo mujer del licenciado Humanes una saya morada de grana trepada 
con tiras de terciopelo e un monjil de chamellote ambas preciadas en ocho ducados 
dígolo por descargo de mi consciencia e porque pasó ansí. 
 Yten confieso por decir verdad e salud de mi ánima que yo tengo dado en dote e 
casamiento a mi hija Mayor de Castillejo mujer del bachiller Salvador de Jarava lo que 
parescera por una carta dotal que dello tiene otorgada el dicho bachiller por ante Juan de 
Palma escribano público en esta dicha villa al cual me remito dígolo porque pasó ansí. 
Yten confieso por decir verdad e salud de mi ánima que los bienes que yo le deje en 
dote e casamiento a la dicha mi hija Mayor de Castillejo mujer del dicho bachiller 
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Jarava en la dicha carta de dote esta un partido de treinta mil maravedís que yo le mande 
a la dicha mi hija digo que verdad que yo no se los he dado ni cumplido más de los 
veinte mil maravedís dello mando quiero y es mi voluntad que para acabar de cumplir 
los dichos treinta mil maravedís le mando a la dicha mi hija en lugar de los dichos diez 
mil maravedís que restan para acabar de cumplir los dichos treinta mil maravedís le 
mando un pedazo de viña que había cual una aranzada e media que yo he y tengo en el 
pago que dicen de montegil término desta dicha villa linderos con viña del dicho 
bachiller Jarava de la una parte e de la otra con viña que hera de anguita y si la dicha 
aranzada e media de viña de suso declarada más valiere de los dichos diez mile 
maravedís mando quiero y es mi voluntad que todo lo que ansí más valiere lo ayan y 
ereden todos mis hijos y erederos por yguales partes e si no valiere más de los dichos 
diez mil maravedís mando que se le quede a la dicha mi hija como dicho tengo.  
 Yten confieso por decir verdad e salud de mi ánima que yo le tengo dado a mi 
hijo el bachiller Albaro de Castillejo unas medias /228r. casas de las que al presente yo 
vivo que son en la calle de la Corredera linderos con Juan de Marchena de la una parte e 
de la otra con casas de Juan de Palma escribano público e cual dicha mitad de casas se 
entiende que son la parte en que vive el dicho bachiller mi hijo que al presente posee e 
cual dicha mitad de casas le doy apreciada en quince mil maravedís. 
 Yten confieso por decir verdad que asímismo le tengo dados al dicho mi hijo el 
bachiller Albaro de Castillejo una mula que yo le envié desde Castilla apreciada en seis 
mil maravedís.  
 Yten confieso por decir verdad que yo vendí al dicho mi hijo Albaro de 
Castillejo una estacada de olibar que avra aranzada y media poco más o menos que es a 
las espaldas de San Sebastián en esta dicha villa la cual dicha estacada le vendí por 
precio de diez mil maravedís de los cuales tengo rescibido seis mil trescientos e treinta e 
dos maravedís e me resta debiendo tres mil e seiscientos e sesenta y ocho maravedís 
mando quiero y es mi voluntad que se le cuenten en su parte y legítima que hubiere de 
aver los dichos tres mile e seiscientos e sesenta e ocho maravedís por manera que monta 
todo lo que tengo dado a vos mi hijo el bachiller Castillejo veinte e quatro mile e 
seisçiento e sesenta e ocho maravedís.  
 Yten confieso por decir verdad e salud de mi ánima que deben en los descargos 
del conde de Ureña el viejo mi señor que aya gloria del tiempo que yo fui alcaide en 
Gabsin veinte e ocho meses a razón de a cuarenta mile maravedís cada año que ganaba 
de partido y en todo este dicho tiempo tuve dos hombres velando la dicha fortaleza que 
ganaban a dos ducados cada uno de salario e comida cada mes que montan el dicho 
tiempo que los dichos hombres estuvieron en la dicha fortaleza ciento e doce ducados 
segun que todo mas largamente parescera en la cuenta que dello yo di al conde mi señor 
y a su contador Corbera y a Torres que es agora contador del duque de Arcos la cual 
dicha cuenta y escriptura dellas están en la contaduría del duque don Anrique y están las 
escripturas e todo ello en la contaduría del duque de Arcos en poder de Torres su 
contador y de todo esto digo que no tengo rescibidos más que solamente cinco mil 
maravedís que me dio Gonzalo Gutiérrez de las Casas e Lope Choa de Avellaneda que 
heran sus gobernadores y asímismo otros cinco mile maravedís que restaron de unas 
cobranças de unas debdas viejas que yo cobré en Ximena por el duque don Anrique 
mando que todo esto que dicho tengo se cobre de los descargos que dexó el Conde de 
Urueña el Viejo que santa gloria aya porque al tiempo e saçón que yo estuve serbí hera 
gobernador e tenedor deste estado del duque don Anrique de Guzmán el Conde de 
Ureña el Viejo que aya gloria mi señor el cual me puso por su mano en la dicha 
fortaleza y por sus mandados la entregué al duque don Alonso de Guzmán que agora es 
duque de Medina Sidonia y esto pasó ainsí en verdad.  
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/228v. Yten confieso por decir verdad que deben en los descargos del duque don 
Anrique que aya gloria trenta e cinco mile maravedís que dejó en su testamento 
mandados para mi hijo Francisco de Castillejo difunto que aya gloria de servicio que le 
hizo de page tiempo de seis años a razón de cinco miles maravedís cada un año y más 
cinco miles maravedís que le dejó mandados para un caballo que montan todos los 
dichos treynta e cinco mile maravedís sigún que todo más largamente paresciera por su 
testamento que dello fizo el dicho don Anrique por ante Francisco Solano escribano 
público de Osuna a quien me remito mando que se cobren de los dichos descargos los 
dichos treynta cinco mile maravedís para que esto pase ansí. 
Yten confieso por decir verdad que no me acuerdo de aver más ningunos o 
ninguna persona pero mando que si alguno viniere pidiendo fasta cantidad de cien 
maravedís que yo deba mandóselo lo pague de mis bienes e si más fuere que lo probare. 
Para cumplir e pagar este mi testamento e mandas (…) dejo y estreblezco por mis 
albaceas testamentarios a mi hijo el bachiller Álbaro de Castillejo e a Juan Vençón 
clérigo cura en esta dicha villa mi confesor vecino desta villa a los cuales e a cada uno 
dellos por si ynsólidum doy poder cumplido para que entren e tomen e vendan de mis 
bienes en almoneda e fuera della los que fueren de menester (…) paguen las mandas e 
legatos e pías cabsas en este testamento contenidas y cumplido e pagado todo lo que 
dicho es y en este testamento se contiene e declara que el remaniente que quedare 
finicare de todos mis bienes muebles e rayces e somovientes derechos e açiones dexo e 
instituyo por mis legítimos herederos universales a los dichos María de Castillejo e 
Mayor de Castillejo e al bachiller Álbaro de Castillejo mis hijos legítimos e hijos 
legítimos de la dicha María de Párraga mi legítima muger pasa y an y erederen todos 
mis bienes rayces e muebles e somovientes e los partan por yguales partes llevando 
tanto el uno como el otro y el otro como el otro y mando quiero y es mi voluntad que la 
dicha María de Párraga mi legítima muger heste y tenga e mantenga en todos mis bienes 
rayces e muebles e somovientes dellos no sea desposeída durante los días de su vida e 
reboco e anulo e doy por ningunos todos otros cualesquier testamento cobdiçilos e 
mandas que antes de este aya fecho e entregado por palabra o por escripto o en otra 
cualesquier manera para que no valgan en juyzio e fuera del salbo este que yo agora 
fago e hordeno e cualquiero e mando y es mi voluntad que valga por mi testamento e 
por mi cobdiçilo e por escriptura publica o por aquella via e forma que de derecho mas 
puede e debe (…) por esta es mi ultima e postrimera voluntad en testimonio de lo cual 
otorgue la presente carta ante el escribano publico e testigo de yusoescriptos e fecho e 
otorgado en la dicha villa de moron de la frontera estando en las casas de la morada del 
bachiller salvador de jarava en doze dias del mes de septiembre año del nascimiento de 
nuestro salvador Jesucristo de mile quinientos e quarenta e tres años testigos que fueron 
presentes a todo lo que dicho es Pedro Muñoz Destrada e Alonso Gómez Carpintero e 
Cristóbal de Párraga clérigo presbítero vezinos desta dicha villa y el dicho otorgante lo 
firmó de su nombre e asímismo lo firmó por testigo el dicho Cristóbal de Párraga 
clérigo.  
Cristóbal de Párraga. Francisco de Castillejo. Francisco de Salas escribano público. 
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1552, Diciembre, 11. Morón de la Frontera. 
Testamento de doña Ysabel de Lobera, viuda de Gonzalo Fernández de las Casas, 
alcaide de Morón y gobernador del Estado de Osuna. 
ANM, leg. 244, fol. 543r.  
 
/543r. En el nombre de Dios e de la bienaventurada Virgen Santa María su madre amén 
sepan cuantos esta carta de testamento vieren como yo doña Ysabel de Lobera mujer 
que soy de Gonzalo Gutiérrez de las Casas vecino desta villa de Morón de la Frontera 
hija de Juan Díaz de Lobera e de doña Ynés de Medina Camacho difunta el dicho mi 
padre que aya gloria e la dicha mi madre vezina de la çibdad de Sevilla otorgo y 
conozco por esta presente carta estando sana del cuerpo e de la voluntad y en todo mi 
buen seso y entendimiento cumplida e buena memoria tal qual dios mi señor fues 
servido de me dar e creyendo bien e verdaderamente en la Santa Trenidad Padre e Hijo 
y Espíritu Santo tres personas e un solo dios verdadero e cobdiçando poner mi ánima en 
la más llama carrera que pueda hallar por la llegar a la merced de dios  mi señor e a su 
santo parayso con esta fe e fago e ordeno este mi testamento en forma siguiente: 
 Primeramente mando mi ánima a Dios mi señor que la crió e redimió por su 
preçiosa sangre e pasión y el cuerpo a la tierra donde fue formado e mando que quando 
dios mi señor fuere servido de me llevar desta presente vida que mi cuerpo sea 
enterrado en el ábito de señor San Francisco porque dende luego lo pido y demando y 
en la yglesia e monasterio del Corpus Christi desta villa ques es de la horden de señor 
San Francisco en la capilla de los reyes de la dicha yglesia ques donde yo tengo mi 
asiento. 
 Ytem mando quel día de mi enterramiento mi cuerpo presente me digan por mi 
ánima tres nocturnos el uno en mi posada y el otro en el dicho monesterio los quales 
digan los clérigos desta dicha villa e mando que para el dicho mi enterramiento me 
acompañen todos los clérigos que en esta dicha villa hobiere e todos digan misa el dicho 
día por mi ánima e se les /543v. pague la limosna acostumbrada e dichos por los dichos 
clérigos los dichos dos nocturnos mando que me digan una misa de requiem cantada 
con ministros en el dicho monesterio e luego los frayles de la dicha casa e monesterio 
me digan el terçio nocturno e dicho me digan su misa de requiem cantada con ministros 
e asímismo mando que todos los frayles que hobiere en el dicho monesterio presbíteros 
digan misa por mi ánima con la qual misa cantada que los dichos frayles digan entierren 
mi cuerpo en la dicha capilla e mando se ofrenden de pan e vino e çera y mando que mi 
cuerpo sea enterrado en caxa de madera. 
 Ytem mando que la cofradía de la caridad e misericordia desta villa o del Corpus 
Christi la una dellas me acompañe y entierre e diga su misa sigún e como lo suele hazer 
e por ello se le de la limosna que fuere conçertada. 
 Ytem que me digan por mi ánima las treze misas de la luz e quatro misas de 
pasión. 
 Ytem mando que digan por mi ánima dos misas rezadas a Señor San Bautista e 
otras dos misas al Evangelista. 
 Ytem que digan por mi ánima dos misas al señor san Lucas rezadas. 
 Ytem mando que digan tres misas rezadas a Señor San Miguel. 
 Ytem mando que digan por mi ánima tres misas rezadas a Señor San Francisco e 
otras tres a Señor San Agustín. 
 Ytem mando que digan tres misas rezadas a Señor San Gerónimo. 
 Ytem mando que digan dos misas rezadas a las honze mile Vírgenes. 
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 Ytem mando que digan por las ánimas de mi padre e de mi abuela Juana de 
Lobera e de mis tíos el ynquisidor Juan de Lobera e Ysabel de Lobera que ayan gloria 
quarenta misas de requiem rezadas por cada uno de ellos diez misas de requiem rezadas. 
 Ytem mando quiero y es mi voluntad que todas las misas que de suso mandadas 
en este mi testamento eçepto las del cuerpo presente todas las demás mando que mis 
albaceas digan e háganse en el monasterio de Santa Olalla de la villa de Marchena todas 
en parte dellas en otro qualquier monesterio e yglesia que más presto pudiere dezillas 
ques así mi voluntad. 
 /544r. Ytem mando que me digan por mi ánima veynte misas de pasión las que 
las mando que me digan los frayles del monasterio de la Vitoria de la villa del Arahal. 
 Ytem mando quiero y es mi voluntad que de mis bienes se tomen diez mill 
maravedís los quales mando que se depositen en poder del vicario desta villa para casar 
una huérfana e mando que la dicha huérfana tenga cargo de buscalla e casalla e darselos 
el dicho vicario dentro de un año cumplido primero sigún dende mi fallescimiento en 
adelante e si antes se pudiere hazer se haga e si el dicho vicario fuere negligente en lo 
hazer mando que mis albaçeas tengan cargo de lo hazer ambos o qualquier dellos por 
que mejor e más brebemente se haga. 
 Ytem mando que de mis bienes se vista un pobre con que sea hombre varón de 
paño de burel capa e sayo del dicho paño. 
 Ytem mando quiero y es mi voluntad que la primera semana santa siguiente de 
mi fallescimiento un día de la dicha semana santa Juebes o Viernes Santo se de de 
comer el dicho un día a doze pobres en el hospital desta villa o en otra parte que 
paresçiere a mis albaçeas. 
 Ytem mando que se le de a la hermita de Señor San Cristóval desta villa quatro 
reales de limosna. 
 Ytem mando que se den a los baçines que piden limosna en esta villa que son al 
del Espíritu Santo e Corpus Christi e la Veracruz e ánimas del Purgatorio e Misericordia 
e obra de Señor San Miguel e Nuestra Señora de la Antigua e Guadalupe e de Graçia y 
Conçepción e Señor San Lázaro e San Antón e San Cristóval e San Sebastián a cada 
uno dellos quatro maravedís en limosna. 
 Ytem mando que se le de a la çera que sale delante del Santísimo Sacramento en 
esta villa una libra de çera. 
 Ytem mando que den a la cofradía de la Veracruz e del Santísimo Sacramento de 
la villa de Osuna a cada una dellas dos reales. 
 Ytem confieso por deçir verdad e salud a mi ánima que devo a Andres Álvarez 
sastre de mi señora la condesa de Urueña dos reales e a las de pagador de la villa de 
Osuna tres reales mando que se les paguen de mis bienes. 
 Ytem confieso por deçir verdad e salud de mi ánima que no me acuerdo dever 
más maravedís a ningunas personas pero mando que si alguno viniere pidiendo /544v. 
hasta cantidad de cien maravedís que yo deva que jurándolo se los pague de mis bienes 
e si más fuere provándolo. 
 Yten confieso por decir verdad e salud de mi ánima que al tiempo que casé con 
el dicho Gonzalo Fernández de las casas mi marido llevé a su poder por mis bienes 
dotales lo que parecerá por la escritura de dote que del parece ante fulano Franco 
escrivano público de la villa de Osuna a la qual me remito. 
 Yten confieso por deçir verdad e salud de mi ánima que todos los demás bienes 
que presente tenemos e posehemos el dicho Gonçalo Fernández mi mirado e yo demás 
de los contenidos en la dicha mi carta de dote son e los truxo a mi poder por su capital 
el dicho Gonçlo Fernández mi marido que se entiende lo mueble sillas e axuar de casa e 
semovientes e de serviçio de casa por  que durante nuestro matrimonio no avemos 
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multiplicado ningunos bienes por no tener como no tenemos rentas por quel rento de 
medina del campo no lo avemos cobrado desde que casamos a esta parte. 
 Yten dexo e nombro por mis albaçeas para cumplir e pagar este mi testamento e 
mandas en el contenidas al dicho Gonçalo Fernández de las Casas mi marido vecino 
desta villa de Morón e a Juan Martín Platero vecino de la villa del Arahal de quales e a 
cada uno dellos ynsolidum doy todo poder cumplido para que tomen de mis bienes e 
cumplan e paguen este mi testamento e mandas en el contenidas y dexo y establezco por 
mi legítimo e universal heredero en el renaniente de mis bienes al póstumo que al 
presente estoy preñada mi hijo e hijo legítimo del dicho Gonçalo Fernández mi marido e 
digo e declaro que estoy preñada de más de ocho meses el qual dicho postumo de que 
así estoy preñada aya y erede todos mis bienes muebles e rayzes e semovientes e 
açiones como mi legítimo e unibersal heredero e si por la ventura el dicho postumo de 
que estoy preñada no saliese a la luz mando que aya y erede los bienes que yo tengo en 
Medina del Campo quien de derecho le pertenesciere conforme a las escrituras que dello 
ay y en los demás bienes restantes dexo por mi legítima e universal heredera en el 
remaniente de mis bienes a la dicha doña Ynés de Medina Camacho mi madre legítima 
la que haya y erede todos mis bienes muebles y rayzes e semovientes derechos e açiones 
como mi legítima heredera e mando que antes e primero que la dicha doña Ynés de 
Medina mi madre aya e lleve los dichos mis bienes aya e lleve el dicho Gonçalo 
Fernández mi marido el terçio de los dichos mis bienes el qual le mando por çiertas 
causas e razones /544v. que a mí bien me está sigún que mejor de derecho puedo e 
tomado en si el dicho Fernández de las Casas mi marido el dicho tercio de todos los 
dichos mis bienes lleva la dicha mi madre todos los demás maravedís bienes como mi 
legítima heredera aquéllos en defeto de no salir a luz el dicho postumo e revoco e anulo 
e doy por rotos e casos todos los otros testamentos mandas y codicilos que yo aya fecho 
e otorgado antes esta que no valgan salvo este que agora fago e otorgo que quiero que 
valga por mi testamento e postrimería voluntad en testimonio de lo qual e por firmerza 
del otorgue la presente escritura ante el señor escribano público e testigos yusoescriptos 
que fue fecha y otorgada en la dicha villa de Morón de la Frontera estando en las casas 
de la morada de la dicha otorgante en honze días del mes de diziembre año del 
nasçimiento de nuestro salvador Ihesucristo de mill e quinientos e çinquenta e dos años 
testigos que fueron presentes a todo lo que dicho es Juan de Angulo hijo de Hernán 
Martín de Angulo e Francisco de Salas escribano público e Gil Martín de Brenes e 
Bartolomé de Palma hijo de Cristóbal de Palma e Diego Muñoz Salvatierra vecinos esta 
dicha villa y la dicha doña Isabel otorgante lo firmó de su nombre y el dicho Francisco 
de Salas escribano público por testigo a su ruego. doña Isabel de Lobera. Por testigos 
Francisco de Salas escribano público. Pasó ante mí Bartolomé de Palma escribano 
público//. 
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1554, Febrero, 20. Valladolid. 
Carta de privilegio por la que Carlos I otorga al Arahal el título de villa y la separa 
de la jurisdicción de Morón de la Frontera en agradecimiento a los 22.000 
ducados entregados para el aprovisionamiento de las plazas africanas. 
AGS, Escribanía Mayor de Rentas, Mercedes y privilegios, leg. 259, doc. 6. 
 
/1r. La Villa del Arahal. Traslado del preuilegio que se dio para quel lugar del Arahal, 
que hera de la jurisdicción de la villa de Morón, sea villa y tenga jurisdicción por sí e 
sobre sí. 
 Don Carlos etc. e Doña Juana etc. Por quanto nos mandamos dar e dimos una 
nuestra carta de poder, firmada de mí, el enperador, y Rey, y sellada con nuestro sello 
cuyo tenor es este que se sigue: 
 Aquí entra el poder. E agora, el dottor Luys de Molina, estante en esta corte, e 
Françisco de Salazar, vezino de la villa del Arahal, en nombre de vos, el concejo, 
alcaldes, regidores, caballeros, escuderos ofiçiales y ombres buenos de la dicha villa del 
Arahal, que es del conde de Uruena, e por virtud de vuestro poder espeçial que para lo 
de yuso contenido les distes y otorgastes, presentaron en el nuestro Consejo de la 
Hacienda una petición e suplicaçión del dicho conde de Uruena, fermada de su mano y 
e signada de escribano e notario público, cuyo tenor es este que se sigue: 
 Aquí la suplicación. E nos hiçieron relaçión que en esa dicha villa del Arahal ay 
mill vezinos e moradores, pocos más o menos, e que tienen sus términos de dezmería 
divididos e apartados e conosçidos por hitos y mojones que están puestos entre ella y la 
villa de /1v. Morón, y las otras villas y lugares con quien confina, que diz que son la 
villa de Marchena, que es del duque de Arcos, y la villa de Carmona, y la villa de 
Utrera, que es tierra de la çiudad de Sevilla, y las villas de Los Molares y Coronil, que 
son del marqués de Tarifa. E que en todos los dichos términos de dezmería podrá aver 
dos leguas y media de largo y legua y media de ancho por unas partes e por otras 
menos; y tienen en todos ellos aprovechamiento e comunidad en los pastos y otros 
aprovechamientos comunes los vezinos de la dicha villa de Morón e de la misma 
manera los tienen los vezinos de esa dicha villa en los términos y dezmería de la dicha 
villa de Morón, hecebto en las dehesas propias que cada concejo tiene E que esa dicha 
villa tiene seys dehesas, que se llaman las dehesas de la Motilla y Paternilla, e la dehesa 
de la Cabeça, y la dehesa de Montefrange, y la dehesa del Ruedo, y la dehesa de las 
Silernelas, e la dehesa del Prado e un monte que llaman la Mota de Conçejo, que son 
propias de esa dicha villa e no tienen en ellas aprovechamiento alguno sino los vezinos 
y moradores de esa dicha villa.  
 E que en lo que toca a la juridición çebil e criminal de ella se a usado e usa entre 
esa dicha villa y la dicha villa de Morón de la forma y manera que se contiene y declara 
en la dicha suplicaçión de suso junto yncorporada.  
 E que por las causas en ella contenidas /2r. y otras muchas vexaçiones y 
molestias y opresiones y sujeciones que padeçen los vezinos e moradores de dicha villa 
en no tener entera juridiçión en lo çebil nin criminal, los vezinos e moradores della pa 
san muchos trabaxos y se les siguen grandes dannos e peruyzios. Por lo qual nos 
suplicaron e pidieron por merçed que para que los dichos dannos e ynconbinientes 
cesasen vos hiziésemos merçed de vos hesimir e apartar de la juridiçión de la dicha villa 
de Morón e vos diésemos juridiçión çebil e criminal, alta, vaxa, mero mixto ymperio en 
esa dicha villa y en los dichos sus términos de dezmería, como agora está amojonada, 
conoçida y dividida, e vos hiziésemos villa por vos y sobre vos en quanto toca a la dicha 
juridiçión, o como la nuestra merced fuese.  
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 E nos, acatando todo lo suso dicho e tiniendo consideración en que esa dicha 
villa ofreció de nos seruir y socorrer para las cosas contenidas en la dicha nuestra carta 
de poder suso yncorporada e para otras necesidades que después se an ofreçido para la 
guarda e provisión de las fronteras destos reynos e de África e paga de las galeras  y 
otras cosas muy importantes con veynte y dos mill ducados, que montan ocho quentos e 
dozientas y çinquenta mill maravedís, las quales el dicho Françisco de Salazar, en 
nombre del dicho conçejo y por virtud de vn poder que para ello le distes y otorgastes, 
se obligó en forma de dar y pagar a Alonso de Baeça, nuestro tesorero, o a quien nos 
mandásemos la mitad dellos en fin del mes de dezienbre del anno pasado de DLIII y la 
otra mitad /2v. por el día de Sant Juan de junio deste presente anno de DLIIIIº, los 
quales el serenísimo príncipe don Felipe, nuestro muy caro e muy amado hijo y nieto, 
por una su çédula, fecha en Valladolid a XXVI días del mes de otubre del dicho anno 
pasado de DLIII, mandó que diésedes e pagásedes a Diego de Caçalla, pagador de las 
armadas de Su Magestad que se despachan en Málaga, para que con ellos se conprase 
pan para la provisión de las fronteras de África y dellos se pagaron al dicho Diego de 
Caçazalla IIIIº quentos CXXV mil en nueve días del mes de enero deste presente anno 
de DLIIIIº. E por otras muy justas causas que a ello nos mueben, de que somos 
ynformados e çertificados.  
 E porque a nos, commo a reyes y sennores naturales, perteneçe propiamente 
hesimir e apartar los unos lugares de la juridiçión de los otros e unirlos a la juridiçión de 
los otros o darles la juridiçión por sy cada e quando que nos pareciere que conbiene a 
nuestro serviçio e al bien y pro común de los dichos lugares o de alguno dellos, por la 
presente, por vos hazer bien y merçed, de nuestro propio motu e çierta ciencia e poderío 
real absoluto, de que en esta parte queremos usar e usamos commo reyes y sennores, es 
nuestra merçed e voluntad de vos eximir e apartar, e por la presente vos hesimimos e 
apartamos de la juridiçión de la dicha villa de Morón e de los alcaldes hordinarios y 
otras cualesquier justiçias e juezes della e vos hazemos villa para que en ella y en los 
dichos vuestros términos de dezmería, commo agora están conoçidos e divididos e 
amojonados, se vse y exerça nuestra juridiçión çebil e criminal, segund e como se usa en 
la dicha villa de Morón y entre los vezinos e moradores estantes e abitantes della. E 
queremos que en esa villa aya forca e picota e cuchillo y cárçel y çepo e todas las otras 
ynsignyas de juridiçión que las çiudades e villas por sí e /3r. sobre sí de estos nuestros 
reynos que son libres y esentas de otra juridiçión tienen e usan e por la forma y manera 
que la a tenido la dicha villa de Morón e la justiçia della en esa dicha villa, asy en las 
causas criminales como en las çebiles, de cualquier calidad y cantidad que sean. E que 
se use e goze de aquélla mis ma juridiçión de que hasta aquí podía e devía usar e gozar 
la justiçia de la dicha villa de Morón.  
 E para la exerçer e usar podades elegir y nombrar y eligáis y nombréys en cada 
un anno los alcaldes y regidores y otros oficiales que hasta agora avéys acostumbrado de 
elegir e nombrar, segund e de la manera que los eligen y nombran en la dicha villa de 
Morón y en las otras villas del dicho conde de Uruenna que tienen juridiçión por sy e 
sobre sy, para que la usen en esa dicha villa y en los dichos sus términos de dezmería. A 
los quales dichos alcaldes damos poder y facultad para que puedan traer y traygan vara 
de justiçia, segúnd e commo hasta agora las an traydo y las traen los alcaldes de la dicha 
villa de Morón, y conozcan de todos los pleitos y causas criminales y çebiles, de 
cualquier calidad e cantidad que sean, que en esa dicha villa del Arahal y en los dichos 
sus términos de dezmería acaecieren y se començaren o movieren de aquí adelante, 
segund y como e de la manera que conoçen e pueden conoçer los alcaldes de la dicha 
villa de Morón y de las otras villas del dicho Conde de Uruenna que tienen juridiçión 
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por sí e sobre sí, e segund que la justiçia /3v. de la dicha villa de Morón lo exerçía en 
esa dicha villa e sus términos en las dichas causas criminales e çebiles.  
 Y desde agora para entonçes damos poder cumplido a los dichos alcaldes para 
usar y exerçer los dichos ofiçios e para el conocimiento e determinación y execuçión de 
los dichos pleitos e causas criminales y çebiles. E ansí mismo damos el dicho poder a 
los otros ofiçiales suso declarados en los casos y cosas a ellos anexas e concernientes en 
esa dicha villa del Arahal y sus términos de dezmería, segund e como e con las 
facultades e de la manera que los usan los otros ofiçiales de la dicha villa de Morón e de 
las otras villas del dicho conde de Uruenna, como dicho es.  
 Y otrosí vos damos poder cumplido para que os podáys nombrar e yntitular y es1 
crivir villa, e como tal queremos y es nuestra voluntad que gozéys e vos sean guardadas 
perpetuamente para siempre jamás todas las onrras, graçias, merçedes, franquezas, 
libertades y esenziones, preeminencias y prerrogativas e todas las otras cosas e cada vna 
dellas que se guardan y suelen y deven guardar a la dicha villa de Morón e a las otras 
villas del dicho conde de Uruenna.  
 E mandamos a todas e qualesquier justiçias e al conçejo, alcaldes, regidores, 
cavalleros, escuderos, ofiçiales y omes buenos de la dicha villa de Morón e de otras 
qualesquier çiudades, villas y lugares de estos nuestros reynos e sennoríos, que, agora 
nin en tiempo alguno ni por alguna manera, no se entrometan a os perturvar la dicha 
juridiçión que asy vos damos e con- /4r. cedemos.  
 Y es nuestra merçed e voluntad que tengáys e que para ello vos dexen e 
consyentan tener la dicha horca y picota y otras insignias de juridiçión que heligiéredes 
y pusyéredes sin vos poner en ello ni en cosa alguna ni parte dello ningún ynpedimento 
ni contradicción. E que remitan a los alcaldes de esa dicha villa todas las causas, así 
çebiles como criminales, que están pendientes ante los alcaldes de la dicha villa de 
Morón que se an començado e movido de ocho meses a esta parte para que se acaben y 
fenezcan en esa dicha villa de Aral (sic) por los dichos alcaldes della; e que non entren 
en esa dicha villa ni en los dichos vuestros términos de dezmería a os visitar ni prender 
ni prendar ni hazer ni hagan otra justicia alguna ni usar de ninguna juridiçión, salvo por 
la forma y manera que la justiçia de una villa puede entrar a otra no sujeta a ella, so las 
penas en que caen e yncurren los que entran en juridiçión estranna.  
 E mandamos que vos non çiten ni enplazen ni llamen para pleito ni causa alguna 
que de aquí adelante se mueva para la dicha villa de Morón en primera ynstançia ni en 
grado de apelaçión ni en otro grado ni manera alguna. E sy os çitaren, /4v. llamaren o 
emplazaren, que no seáys obligados a yr ni vayáis a los dichos plazos ni llamamientos 
ni seáys avidos por contumaçes ni rebeldes por no ir a ellos.  
 Y mandamos que los alcaldes y otros qualesquier ofiçiales de la justiçia e 
conçejo de esa dicha villa queden libres de oy en delante de toda la sujeçión e 
preheminençias tocantes a la juridiçión çebil e criminal que sobre ellos an tenido los de 
la dicha villa de Morón por cualquier vía e manera que sea. E que por razón de averse 
hesimido esa dicha villa de la juridiçión de la dicha villa de Morón no vos traten mal ni 
vos muevan pleitos algunos.  
 La qual dicha merçed vos hazemos syn que por ella pueda venir ni venga 
perjuyzio alguno al dicho conde en la juridiçión y preheminençias que puede e debe 
tener y/ usar en esa dicha villa y en los ofiçios y otras cosas della, quedando para nos en 
nuestra corona real, como antes estava, la soberanía de la juridiçión e apelación para nos 
e para nuestra audiencias, conforme a las premáticas e provisiones que sobre ello están 
fechas y dadas.  
 Y otrosí es nuestra voluntad/ que por esta dicha merçed que vos hazemos no se 
entienda ynobar cosa alguna en lo tocante a los pastos e prados e abrevaderos y cortas y 
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roças /5r. y labranças y moliendas y otros cualesquier aprovechamientos y otras cosas 
entre la dicha villa de Morón y las otras villas y lugares de su comarca e del dicho conde 
de Uruenna y entre esa dicha villa, antes queremos y mandamos que las cosas 
sobredichas y cada una dellas queden y estén y sean de la forma e manera que an seydo 
y estado en tienpo que esa dicha villa hera sujeta a la dicha villa de Morón; e que quanto 
a esto no se haga novedad, salvo que se use por la dicha villa de Morón e por vos, la 
dicha villa del Arahal, como hasta aquí se a usado; e que por virtud desta nuestra carta 
no se entienda que a ninguna de las partes les damos ni quitamos en ello más ni menos 
derecho de aquel que de justiçia le perteneçe en lo tocante a los dichos pastos y 
aprovechamientos, heçebto en cuanto toca a la dicha juridiçión, que a de quedar en esa 
dicha villa del Arahal para que la vsen ella y los dichos sus términos de dezmería en la 
forma y manera y horden suso dicha.  
 Sobre todo lo qual que dicho es, encargamos al serenísimo príncipe don Felipe, 
nuestro muy caro y muy amado nieto e hijo, e mandamos a los ynfantes, duques, 
marqueses, condes, /5v. perlados, ricos omes e a los del nuestro Consejo, presydente e 
oydores de las nuestras Audiençias, alcaldes, alguaziles de la nuestra casa e corte e 
chancillerías, e a los priores, comendadores e subcomendadores, alcaides de los castillos 
y casas fuertes y llanas e a todos los conçejos, governadores, corregidores, asystentes, 
alcaldes, alguaziles, regidores, jurados, cavalleros, escuderos, ofiçiales y omes buenos 
de todas las çiudades, villas y lugares de los nuestros reynos e sennoríos y hórdenes y 
abadías y behetrías e a cada uno dellos, así a los que agora son como a los que serán de 
aquí adelante, que vos guarden, cunplan e hagan guardar e cunplir esta dicha merçed y 
esençión, que vos hazemos, en todo e por todo como en esta nuestra carta de merçed se 
contiene; e que no consientan ni den lugar que contra el tenor e forma della persona ni 
personas algunas vayan ni pasen ni consientan yr ni pasar en tienpo alguno ni por alguna 
manera.  
 E sy sobre lo que aquí va espresado e declarado os pusyeren alguna demanda o 
dieren alguna petiçión contra vos, que no los oyan en juyzio ni fuera dél, ca nos los /6r. 
ynivimos del conoçimiento de lo susodicho, salvo que lo remitan a nuestra persona real 
para que nos lo mandemos ber e probeer en ello lo que convenga, no enbargante 
cualesquier plitos (sic) que sobre lo susodicho aya avido o de presente aya entre la dicha 
villa de Morón e vos, la dicha villa del Arahal, e la ley que dize  que las cartas dadas 
contra ley, fuero o derecho, deven ser obedeçidas e no cunplidas, e que los fueros e 
derechos valederos no pueden ser derogados salvo por Cortes, e otrosí non embargante 
cualesquier usos y costumbres en que digan e aleguen estar y otras qualesquier leyes, 
fueros e derechos e hordenanças e premáticas sançiones, escriptos e no escriptos, y otras 
qualesquier que dispongan çerca de la juridiçión de la dicha villa de Morón e 
qualesquier previsiones (sic) títulos y escripturas y executorias que la dicha villa de 
Morón tenga cerça de lo susodicho con qualesquier fermezas e cláusulas derogatorias y 
otras fermezas y no obstançias y otras cualesquier cosas de qualquier condiçión, hefeto e 
vigor e calidad e ministerio que lo enbargar puedan, aunque /6v. dellas se oviese de 
hazer espresa mençión y oviesen de yr expresadas de palabra a palabra en esta nuestra 
carta. Con las quales  y con cada una dellas y otra qual quier cosa que a esta dicha 
merçed que vos hazemos pudiese partir al gún perjuyzio, de nuestro propio motu e çierta 
sçiençia e poderío real avsoluto de que a esta parte queremos usar e usamos, avyéndolas 
aquí por ynsertas e yncorporadas, dispensamos y las abrogamos e derogamos en quanto 
a esto toca e atanne, tocar e atañer puede en qualquier manera, quedando en su fuerça e 
vigor para en las otras cosas.  
 E sy neçesario es para más validaçión e corroboraçión e firmeza desta nuestra 
merçed, ponemos perpetuo sylençio para agora e para syenpre jamás entre vos, la dicha 
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villa del Arahal, e la dicha villa de Morón, para que sobre la dicha juridiçión  no os 
puedan pedir ni demandar en ningund tienpo cosa alguna.  
 E sy desto que dicho es vos, el dicho conçejo, alcaldes, regidores, cavalleros, 
escuderos, ofiçiales, y omes buenos de esa dicha villa del Arahal, quisyéres nuestra 
carta de privilegio e confirmaçión, mandamos a los nuestros conçertadores y el 
escriuano mayor de nuestros previlegios e confirmaçiones e otros ofiçiales que están a la 
tabla de los nuestros sellos, que vos la den e hagan dar, la más firme y vastante que le 
pidiérades e oviéredes menester, cada e quando que por vos le fuere pedida, e vos la 
pasen y sellen syn enbargo nin contrario alguno.  
 E porque lo susodicho venga a noticia de todos e ninguno pueda pretender 
ynorançia, mandamos que esta nuestra carta de merçed sea pregonada públicamente por 
pregonero e ante escriuano público por las plaças públicas de esa dicha villa del Arahal 
e de las otras villas y lugares que nesçesario sea.  
 Et mandamos que tome la razón della el contador Françisco de Almaguer, para 
hazer cargo al dicho Diego de Caçalla de los dichos ocho quentos e dozientas e 
çinquenta mill maravedís.  
 Y los unos y los otros no fagades ny fagan ende al por alguna manera, so pena de 
la nuestra merçed e de diez myl maravedís para la nuestra cámara a cada uno por quien 
fincare de lo /7v. así hazer e cumplir.  
 E demás, mandamos al ome, que les esta nuestra carta de previlegio o el traslado 
della signado mostrare, que los enplaze que parezcan ante nos en la nuestra corte, 
doquier que nos seamos, del día que los enplazare hasta quinze días primeros siguientes 
so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano público, que para esto 
fuere llamado, que dé ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo 
porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado.  
 E desto vos mandamos dar esta nuestra carta, scripta en pergamino de cuero e 
sellada con nuestro sello de plomo pendiente en filos de seda a colores e firmada del 
dicho serenísimo príncipe don Felipe, governador en estos reynos, el qual la otorgó e 
conçedió por vertud del dicho poder que va de suso incorporado.  
 Dada en la villa de Valladolid, a veynte días del mes de Hebrero año del 
nasçimiento de nuestro señor y salvador Ihesu Christo de mill e quinientos e çincuenta y 
quatro años.  
 Yo, el príncipe.  
 Yo, Juan Bázquez de Molina, secretario de su cesárea y católica magestad, la fiz 
escriuir por mandato de su alteça.  
 El licenciado Menchaca. Francisco de Almaguer, Rodrigo de Dueñas.  
 (En el folio de guarda) Vuestra Alteza exime de la juridiçión de la villa de 
Morón el lugar del Arahal y la haze villa y da juridiçión por sí e sobre sí. 
 El Arahal. 
 Señor: mande V.M. se haga este preuilegio. Andión.// 
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1557, Abril, 23. Morón de la Frontera. 
Testamento de María Ruíz, viuda de Francisco López Barbero.  
ANMF, leg. 251, fol. 385r. 
 
En el nombre de Dios e de la bienaventurada Virgen Santa María su madre amén. Sepan 
quantos esta carta de testamento vieren como yo Marí Ruíz bibda muger que fue de 
Francisco López Barbero difunto que Dios aya vezina que soy en esta villa de Morón de 
la Frontera otorgo y conozco por esta presente carta estando sana del cuerpo e de la 
voluntad y en todo mi seso y entendimiento cumplida e buena memoria tal que Dios mi 
señor fue servido de me dar e creyendo bien e verdaderamente en la Santa Trinidad 
Padre Hijo y Espiritu Santo tres personas un solo Dios verdadero e cobdiçiando de 
poner mi ánima en la más llana carrera que pueda hallar por la llegar a la merced de 
Dios mi señor e a su santo parayso y con esta fe e fago e hordeno este mi testamento en 
la forma siguiente. 
 Primeramente mando mi anima a Dios mi señor que la crió e redimió por su 
preçiosa sangre e pasión y el cuerpo a la tierra donde fue formado e mando que quando 
Dios mi señor fuere servido de me llevar desta presente vida que mi cuerpo sea 
enterrado en la yglesia de Nuestra Señora Santa María desta dicha villa en la sepultura 
que en la dicha yglesia tengo donde estan enterrados mis padres que ayan gloria. 
 Ytem mando quel día de mi enterramiento mi cuerpo presente me digan unos 
ofiçios solenes de nueve liçiones e una misa de requiem cantada con ministros 
ofrendada de pan e vino e çera e mando que todos los clérigos curas e capellanes que 
hobiere en esta dicha villa me acompañen e digan misa por mi ánima e se les pague por 
ello la limosna acostumbrada. 
 Ytem mando que la cofradía del Corpus Christi desta villa me acompañe y 
entierre como a cofrade que soy della e asímismo la cofradía de la caridad e 
misericordia desta villa e por ello mando que se le den dos ducados de mis bienes. 
 Ytem mando que me digan por mi ánima las treze misas de la luz e çinco misas de 
pasión. 
 Ytem mando que me digan por mi ánima un treyntanario abierto en el qual mando 
que digan las misas que dizen de señor santo Amador. 
 Ytem mando que me digan por mi ánima e del dicho Francisco López mi marido 
que aya gloria e por las ánimas de mis padres e suyos otros treyntanario de requiem 
rezado abierto. 
 Ytem mando que me digan por mi ánima tres misas al espíritu santo e çinco a las 
çinco plagas de mi señor Ihesuchristo por mi ánima. 
 Ytem mando que digan tres misas de requiem rezadas por el ánima de Ysabel 
Gutiérrez mi cuñada que sea en gloria. 
 Ytem mando que digan diez misas de requiem rezadas por las ánimas del 
purgatorio. 
 Ytem mando que se de a la obra de Señor San Miguel desta dicha villa tres reales. 
 Ytem mando que se de a la çera que sale delante del Santísimo Sacramento en 
esta dicha villa tres reales. 
 Ytem mando que luego como yo sea fallesçida saquen de la caxa en que estoviere 
una manta e una sávana e se de una limosna al hospital del Corpus Christi desta dicha 
villa para los pobres que en él se recogen. 
 Ytem mando que todos los vestidos cutidianos que yo me acostumbro vestir que 
se entiende faldillas e faldellines e sayulos e tocas e cofias e calças e çapatos se den a 
los pobres más neçesitados que paresçiere a mis albaçeas por que rueguen por mi ánima. 
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 Ytem mando que se de a los baçines que piden limosna en esta villa que son del 
Espíritu Santo e Corpus Christi e la Veracruz e Ánimas del Purgatorio e Misericordia e 
obra de señor San Miguel e Nuestra Señora de la Antigua e de Guadalupe e de Gracia y 
Concepçión e señor San Lázaro e San Antón e San Cristóval e San Sebastián a cada uno 
dellos quatro maravedís por ganar los perdones. 
 Ytem confieso por deçir verdad e salud de mi ánima que no me acuerdo dever 
maravedís a ninguna persona por mando que si alguno viniese pidiendo hasta cantidad 
de seys reales que lo des jurandolo se lo paguen de mis bienes. 
 Ytem confieso por deçir verdad e salud de mi ánima que yo tengo en mi poder 
muchas prendas por deudas que me deben personas cuyos nombres y cantidades 
hallarán en un memorial que esta en mi arca a que me remito mando por descargo de mi 
conçiençia se cobren las dichas deudas e se les buelvan sus prendas a sus dueños. 
 Ytem confieso por deçir verdad e salud de mi ánima que yo y el dicho Francisco 
López mi marido que sea en gloria casamos a todos nuestros hijos los quales otorgaron 
cartas de dote de los bienes quales dimos e tiene resçibidos escriptos Juan Gutiérrez 
nuestro hijo que no la ha otorgado como abaxo se declarará mando que aquéllos se les 
quenten en sus legítimas que deven aver de mis bienes e de los del dicho Francisco 
López mi marido su padre que aya gloria. 
 Ytem declaro por descargo de mi conçiencia que de más de los maravedís que 
paresçiere aver resçibido Catalina López mi hija muger de Alonso Sánchez de Bejer por 
su carta de dote le he dado a ella e a su marido Alonso Sánchez tres mile maravedís por 
una parte para ayuda a comprar la roça que compraron de Antón de Porras e por otra 
sesenta reales los treynta que di a la dicha Catalina López mi hija para comprar cierta 
huba (sic) de las hijas de Alonso de Humanes difunto e los treynta le di al dicho Alonso 
Sánchez su marido por cierta neçesidad que me dixo tener e por otra parte le di veynte 
mill maravedís para comprar el olivar que compraron de Martín Vençón vecino desta 
villa mando que se le pongan a su cargo de la dicha mi hija e que aya todo lo susodicho 
en parte de la dicha su legítima e que lo trayga a colaçión sus hermanos. 
 Ytem digo e declaro por descargo de mi conçiençia e por guardar ygualdad entre 
mis hijos que al tiempo que casamos yo y el dicho Francisco López mi marido a Juan 
Gutiérrez nuestro hijo e después de casado en cosas que se le an ofresçido biviendo el 
dicho Francisco López su padre e mi marido le dimos los maravedís contenidos en un 
memorial firmado del escribano de testamento escrito en un pliego de papel el medio 
del en anbas partes en que montan los partidos en el contenidos dosçientos e dos mill e 
seysçientos e setenta e nueve maravedís mando que en la petiçión de bienes que se 
hiziere los trayga a colaçión e resçibo en quenta de la legítima del dicho Francisco 
López su padre la mitad e en mi legítima la otra mitad por que los tiene resçibidos 
realmente y demándelo dentro de un año a esta parte por como más o menos le di de mi 
mano a la suya en reales de a dos diez mill maravedís para comprar una esclava que 
compró de la villa de Olvera e más otros seys mill maravedís en dineros que resçibió 
por mí e por sí de Cristóval Gutiérrez yerno de Cantero de çierto tributo que redimió 
Juan Pérez Feo e más otros diez mile maravedís más que le di en reales de mi mano a la 
suya para yr a Granada a soliçitar los pleytos con Hernán Gutiérrez hijo de Juan de 
Angulo e otros diez e siete mill maravedís quel dicho mi hijo Juan Gutiérrez cobró e 
resçibió en su poder del concejo desta villa e de su mayordomo que le avíamos prestado 
al dicho conçejo yo y el dicho Francisco López mi marido para hazer la fuente nueva 
todo lo qual mando que lo trayga asímismo a colaçión e partiçión con sus hermanos e 
que lo aya y erede en parte de las dichas legítimas. 
 Ytem digo e declalro por descargo de mi conçiençia que al tiempo que María 
Gutiérrez mi hija muger de Ruy López mi yerno vecino desta villa fallesçió traxo el 
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dicho Ruy López a mi casa e poder çiertas alhajas ricas que son una camisa labrada de 
sea de grana en lienço delgado e un paño labrado de sea de grana en olanda e una 
sávana orillada de grana de lienço delgado e dos almohadas labradas de seda grana e 
unos manteles de lino delgados de quatro varas de lo ancho e asímismo una sávana 
randada e una saya negra guarneçida con terçiopelo negro de una trepa e sus torçiles e 
un vatín usado todas las quales dichas alhajas son del dicho Ruy López e de mi nieta su 
hija e asi mando que se le den por descargo de mi ánima. 
 Ytem declaro por descargo de mi conçiençia que de mi mano a la suya le di a 
Leonor Gutiérrez mi hija muger de Gonçalo Sánchez veynte e un ducado en dos vezes 
para çiertas neçesidades que me dixo que tenía su marido mandó que los resçiba en 
quenta de su legítima e lo trayga a colaçión e partiçión con sus hermanos que los reales 
fuera de su dote. 
 Ytem declaro que le di a Francisco López mi hijo avrá tres o quatro años una 
arançada de viña en lo del Arahal estimada en quatro mill maravedís e más veynte 
ducados que cobró de Blas de Ávila obligado que me los debía él a mí asímismo un 
buey prieto que le di entres mill maravedís por que hera buey mayor mando quanto de 
lo susodicho lo resçiba en quenta de su legítima e lo trayga a colaçión con sus 
hermanos. 
 Ytem declaro que le di a Juana Gómez mi hija e a Cristóval de Castro su marido 
mi yerno de dos años a esta parte un buey domado en quatro mill maravedís e un novillo 
çereno en tres mill maravedís e una novilla parida en tres mill maravedís mando que por 
que lo ha resçibido de más de su dote que lo trayga a colaçión e partiçión con sus 
hermanos. 
 Ytem mando a Catalina mi nieta hija de la dicha Juana Gómez e del dicho 
Cristóval de Castro por buenas obras que della he resçibido e por que es mi voluntad 
una novilla que llevó su padre con las arriba declaradas por ques asi mi voluntad. 
 Ytem declaro que de más de lo arriba dicho le di a Alonso Sánchez mi yerno e a 
Catalina López mi hija una novilla en tres mill maravedís mando que los trayga a 
petiçión como demás. 
 Ytem declaro que por quanto Gonçalo Sánchez mi yerno e Francisco López mi 
hijo an puesto çierta cantidad de viña en mi roça hazia la puente del Campillo e porque 
no es justo que pierda lo trabajado por que yo lo he avido por bueno y consentido 
mando que la tierra que hobiere puesto de viña se mida e se les quente la fanega a mill 
maravedís sigún y como los demás la llevaron e les den cargo sobresto e lo demás toda 
conformidad a mis hijos. 
 Ytem declaro que de más de lo arriba dicho le di a Juan Gutiérrez mi hijo un 
esclavo por nombre Antón negro atezado estimado en treynta mill maravedís mando 
que con lo demás los trayga a colaçión e petiçión e se le quenten en su legítima. 
 Ytem quiero y es mi voluntad en aquella vía e forma que mejor de derecho 
proçeda usando de la liberalidad e facultad que para estos el derecho me da que por vía 
de terçio e quinto o rentamiento del e de mejores con sus hermanos mis hijos Francisco 
López mi hijo e del dicho Francisco López mi marido aya una haça de tierras de pan 
sembrar en que avrá veynte fanegas poco más o menos lo que hobiere ques en nuestra 
roça en el término desta villa a la puente el Campillo e alindada la dicha haça por la una 
parte hazia la cabeçada con roça de Lázaro Hortíz clérigo de su madre e por la parte de 
abaxo con tierras del dicho Francisco López mi hijo que le dimos yo y su padre e por la 
otra parte llega al camino que va desta villa a Guadalete e buelve al Cortijo y era de la 
dicha roça quedando fuera la dicha hera (...) y va el lomo arriba a dar a los majuelos e 
viñas que tiene puestas el dicho Francisco López e los demás mis hijos e mándosela con 
cargo de dar en misas rezadas en cada un año perpetuamente para siempre jamás las 
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quales mando que se digan el día de Nuestra Señora de Setiembre o en su otava de cada 
un año para siempre jamás por mi ánima e del dicho Francisco López mi marido e de 
los demás difuntos de mi generaçión e de la suya e que después de los días del dicho 
Francisco López mi hijo la dexare con el dicho cargo a qualesquier de sus hijos que 
nombrare o señalare e si acaso muriere sin nombrar ni señalar que venga la dicha haça 
con el dicho cargo por hijos e desçendientes del de el mayor al menor e a falta de no 
tener desçendientes venga por la generaçión de Juan Gutiérrez por la misma horden y 
mando y encargo a mis albaçeas que luego como yo fallesçiere se cumpla lo susodicho. 
 Ytem usando de la dicha facultad qual derecho me da e no derogando a la manda 
e mejora que hago al dicho Francisco López mi hijo quiero y es mi voluntad que 
Francisco mi nieto hijo de Violante Ruyz mi hija e de Gonçalo Sánchez mi yerno por 
vía de mejora en terçio e remaniente de quinto y como mejor proçeda aya fuera de su 
legítima la mitad de las casas de mi morada que son en la calle que dizen del pozo 
nuevo desta dicha villa linde con casas de Cristóval de Castro de una parte e de otra de 
Ruy López mi yerno estimada la dicha mitad de casas en treynta mile maravedís y más 
le mando por vía de la dicha mejora e fuera de la dicha legítima toda la ropa questa en 
un arca de castaño que hera de la dicha su hija e su madre al tiempo que murió por vía 
de remaniente de quanto me lo mando todo lo susodicho en su testamento e puesto que 
en él se asentó me encargó e mandó ante las personas que allí se hallaren presentes que 
después de mis días dexase todo lo susodicho al dicho nyeto e que lo bolviese a el la 
propiedad de la dicha manda e por descargo de mi conçiençia e por ques asi mi voluntad 
lo quiero ansi con que si el dicho mi nieto muriere antes de hedad de hazer testamento 
buelva todo lo susodicho a mis herederos e lo partan como los demás bienes. 
 Ytem no derogando a las dichas mejoras y mandas quiero y es mi voluntad que 
Francisco de Vargas mi nieto hijo de Juan Gutiérrez mi hijo por amor e voluntad que le 
tengo e por ques asi mi voluntad aya por vía del dicho terçio e quinta remaniente del o 
como mejor proçeda dos araçadas de olivar poco más o menos lo que oviere en un 
pedaço de olivar que yo tengo en término desta villa hazia el haçón (sic) de Avezilla 
linde con el camino que desta villa va a Utrera linde con olivar de Martín Vençón e de 
la otra parte de olivar de Francisco de Ribas con cargo de ocho misas en cada un año 
para siempre jamás que se me digan por mi ánima e del dicho Francisco López mi 
marido e de nuestros difuntos las quales se me digan el día de nuestra señora Santa 
María del mes de Agosto o en su otava para siempre jamás y con el dicho cargo la tenga 
el dicho Francisco de Vargas durante los días de su bida e después de sus días venga a 
sus desçendientes que le nombrase y corra por su generaçión del mayor al menor y sino 
tovieregeneraçión buelva a la de su padre por la dicha horden y en cargo a mis albaçeas 
que luego que yo muriere hagan asentar esta memoria e la que dexó de las tierras a 
Francisco López quel libro de memorias questa yglesia tiene e suplico y encargo a los 
señores visitadores que son o fueren desta arçobispado e albaçeas e curas que son e 
fueren desta villa compelan e apremien a los dichos mis hijos e nieto hagan desde en los 
dichos tiempos las dichas misas e que si fuere tan rebeldes que por dos años continuos 
no las dixere les quiten las dichas memorias tierras e olivar por que yo por la presente se 
las quito caso e anulo e adjudico desde luego para estonçes a la fábrica de la yglesia de 
señor san miguel desta dicha villa con los dichos cargos. 
 Ytem encargo y ruego a mis hijos que amigablemente y como xristianos e 
hermanos e sin discordia alguna se ayan en la partiçión que hiziere de mis bienes e ayan 
por buenos de toda conformidad desta mi testamento y lo en él contenido por que deseo 
mucho que aya cumplido efeto sin que mengue cosa alguna enpero si lo que dios 
nuestro señor no quiera alguno o alguno de mis hijos o nietos lo reclamare o 
contradixere o hobiere duda e abida contare legítimamente que las dichas mandas y 
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plegados no caben en el terçio e remanente de quinto que de derecho puedo disponer y 
en caso que por este respeto se aya de falcar e çerçene alguna dellas quiero y es mi 
voluntad que desfalque ni çerçene de la manda e por legado que hago de las dichas 
tierras del dicho Francisco López mi hijo y no se llegue a las mandas que hago a los 
dichos mis nietos Francisco de Bargas e Francisco hijo de Violante Ruyz con tal 
estamento que lo que se çerçenare al dicho Francisco López por esta razón de las dichas 
tierras lo aya por vía de su legítima e de lo que deve aver de los bienes por que mi 
voluntad es que por la una vía o por la otra el dicho Francisco López aya la dicha haça e 
si se le quitare e çerçenare hasta la mitad se le quiten la mitad de las misas (...) poco 
más o menos avida consideración a que en respeto de cada dos fecha mande que se me 
dixese una misa. 
 Ytem digo que por quanto yo tengo cantidad de dinero q alhajas a penas en 
prendas como arriba declarado por que conviene oviar a lo que puede ofresçer quiero y 
es mi voluntad que luego que yo fallesçiere no se abran mis arcas ni alguna dellas ni la 
del dicho mi nieto donde digo questan las alhajas de su madre por ninguno de mis hijos 
ni por otra partsona sino que se llame un alcalde e ante escribano e testigos se abran las 
dichas arcas e se haga ynventario e aya recaudo en todo lo que alli hobiere para que se 
parta lo que fuere mío entre mis hijos e lo que fuere ageno se de a sus dueños. 
 Ytem quiero y es mi voluntad quanto a las misas e treyntanarios que mando que 
se digan fuera de mi entierra e cuerpo presente que se puedan cumplir en la yglesia o 
monesterio en esta villa o fuera della que mis albaçeas quisiere e por bien tobiere yo 
conçiencia e que no sean obligados a lo cumplir en la yglesia parroquial desta villa. 
 Ytem para cumplir e pagar este mi testamento e mandas en el contenidas dexo por 
mis albaçeas a los dichos Juan Gutiérrez e Francisco López mis hijos vecinos desta villa 
a los quales e a cada uno dellos yo les doy todo poder cumplido para que entre e tomen 
de mis bienes e cumplan e paguen este mi testamento e mandas en él contenidas e dexo 
y establezco por mis legítimos e unibersales herederos al remaniente de mis bienes los 
dichos Juan Gutiérrez e Francisco López e Catalina López muger de Alonso Sánchez de 
Bejer e a Juana Gómez muger de Cristoval de Castro e a Leonor Gutiérrez muger de 
Gonçalo Sánchez de la Santa mis hijos e hijos legítimos del dicho Francisco López mi 
marido que aya gloria e a Francisco mi nieto hijo de Violante Ruyz e de Gonçalo 
Sánchez su marido mi hija e hija del dicho Francisco López mi marido e a Juana mi 
nieta e hija de María Gutiérrez muger que fue de Ruy López Bezerro  mi hija e hecho 
del dicho Francisco López mi marido los quales dichos mis hijos e nietos ayan y ereden 
todo mis bienes muebles e rayzes e semovientes derechos e açiones e los partan por 
yguales partes llevando tanto el uno como el otro conforme a este mi testamento e 
tomando e resçibiendo en quenta lo que cada uno tiene resçibido e revoco e anulo e doy 
por rotos e casos todos los otros testamentos mandas e cobdiçilos que yo aya fecho e 
otorgado antes deste que no valgan salbo este que agora fago e otorgo el qual mando e 
quiero que valga por mi testamento e sino valiere por testamento valga por cobdeçilo o 
por escritura pública en aquella forma e manera que mejor de derecho aya lugar en 
testimonio de lo qual e para firmeza dello otorgo la presente escritura antel escribano 
público e testigos yusoescriptos ques fecha e otorgada en la dicha villa de Morón 
estando en las casas de la morada del licenciado Garçi Gómez en veynte e tres días del 
mes de Abril año des nacimiento de nuestro salvador Ihesucristo de mill e quinientos e 
çinquenta e siete años testigos que fueron presentes a todo lo que dicho es el bachiller 
Pedro de Luna y Luys de Priego presbítero e Alonso Gómez de Gaylín vecinos desta 
dicha villa e porque la dicha otorgante dixo que no sabía escribir rogó al dicho bachiller 
lo firme por ella. (...). 
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1557, 8, 31. Morón de la Frontera. 
Testamento de Francisco de Toval, mayordomo del Conde de Ureña.  
ANM, leg. 251, fol. 431r. 
 
En el nombre de Dios e de la bienaventurada Virgen Santa María su madre amén. Sepan 
quantos esta carta de testamento vieren como yo Francisco de Toval  mayordomo del 
Illmo.  El qonde de Urueña mi señor e morador que soy en esta villa de Morón de la 
Frontera otorgo y doy y conozo por esta presente carta estando enfermo del cuerpo e 
sano de la voluntad y en todo mi buen seso y entendimiento cumplida e buena memoria 
tal qual Dios mi señor  fue servido de me dar e creyendo bien e verdaderamente en la 
Santa Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo tres personas e un solo Dios verdadero e 
cobdiçiando poner mi ánima en la más llana carrera que pueda hallar por la llegar a la 
merced de Dios mi señor e a su santo paraíso con esta fe fago hordeno este mi 
testamento en la forma siguiente. 
 Primeramente mando mi ánima a Dios mi señor que la crió e redimió por su 
preçiosa sangre e pasión y el cuerpo a la tierra donde fue formado e mando que quando 
Dios mi señor fue servido de me llevar desta presente vida que mi cuerpo sea enterrado 
en la yglesia o monesterio en esta dicha villa de Morón o fuera fella donde Luçía de 
Perea mi muger quisiere e hordenare. 
 Yten mando quel día de mi enterramiento mi cuerpo presente me digan unos 
ofiçios e misas cantadas e rezadas lo que a la dicha Luçía de Perea mi muger le 
paresçiere e quisiere e le ruego y encargo que lo que se oviere de hazer en panpa sea en 
misas e todo lo mas moderado que le paresçiere de manera que no parezca en pompa 
vana. 
 Yten mando que me digan por mi ánima las treze misas de la luz e cinco misas 
de pasión la qual mando que se digan donde la dicha mi muger quisiere. 
 Yten mando que me digan por mi ánima un treintanario en el qual mando que 
digan las misas que dizen de señor santo Amador e abierto e se diga en esta villa o fuera 
della donde la dicha mi muger quisiere. 
 Yten mando que se diga por mi ánima otro treintanario de quien abierto y por las 
ánimas de mis padres que ayan gloria el qual mando que se diga en la parte que la dicha 
mi muger quisiere en esta villa o fuera della. 
 Yten mando que digan treynta misas de réquiem rezadas por el ánima de Juan 
Muñoz difunto que me sirbio çiertos dias e se digan donde la dicha mi muger quisiere. 
 Yten mando que se digan doze misas de réquiem rezadas por el ánima de 
Salvatierra difunto e se digan donde la dicha mi muger quisiere. 
 Yten mando que se diga por el ánima de Agustín Chacón difunto otra 
treintanario de requien abierto por buenas obras e servicio que del resçibí el qual mando 
que se diga donde la dicha mi muger quisiere e le pido por merced que tenga tanto 
cuidado del como de las misas que de dixere por mi ánima. 
 Yten mando que se digan por el ánima de Francisco López mi criado que fue 
difunto quize misas  de réquien rezadas las quales mando que se digan en la parte e 
lugar que la dicha mi muger quisiere. 
 Yten mando que se diga por el ánima de Juan de Mérida difunto mi criado que 
fue quatro misas de réquiem rezadas en la parte e lugar que la dicha mi muger quisiere e 
hordenare. 
 Yten mando que se digan por el ánima de Francisco Morisco mi criado que fue 
catorze camisas de réquiem rezadas las quales mando que se digan en la parte e lugar 
donde la dicha mi muger quisiere. 
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 Yten mando que se digan por el ánima de Catalina López mi criada difunta 
veinte misas de réquiem rezadas porque nos sirvió como muy buena muger las quales 
mando que se digan donde la dicha mi muger quisiere. 
 Yten mando que se digan treynta misas de réquiem rezadas por las ánimas de 
purgatorio las quales mando que digan en la parte e lugar donde la dicha mi muger 
quisiere e hordenare. 
 Yten mando que se digan diez misas de réquiem rezadas por el ánima de Juan mi 
criado que fue difunto que Dios aya las quales mando que se digan en la parte e lugar 
donde la dicha mi muger quisiere e hordenare. 
 Yten ruego y encargo e pido por merçed a la dicha Luçía de Perea mi muger que 
todas estas misas que yo mando dadas por personas particulares e ánimas de purgatorio 
se dixere en la çibdad de Baça donde somos naturales que se digan dobladas por qual la 
limosna dellas es a medio real por cada una misa e si se hoviere de dezir fuera de la 
dicha çibdad en este arçobispado de Sevilla se digan senzillas como yo lo dexo 
mandado por que la limosna de cada una dellas a real. 
 Yten confieso por dezir verdad e salud de mi ánima que devo a Hernán Ruíz de 
Xerez vezino de Valladolid mercader cantidad de çiento e sesenta ducados a mi vez por 
lo qual le encargo la conçiençia e aquello qual sobre dicho (…) en Dios y en su 
conciencia mando que se le pague de mis bienes y le pido por merced al dicho Hernán 
(…) que tome la mula plateada que yo al presente tengo en çien ducados pues sabe e me 
a dicho que la tomaría en más cantidad y tome más quarenta e cinco ducados que tiene 
míos Juan Gutiérrez Gallego tesorero del qonde mi señor e el resto que faltare ruego y 
encargo a la dicha mi muger lo pague. 
 Yten confieso por dezir verdad e salud de mi ánima que debo a Elena de Coca 
mi cuñada muger que fue del lizenciado mi hermano una cama que es un colchón 
grande e dos sábanas e un paño de caña colorado pequeño e más un copón de plata que 
pesaba diez ducados y medio poco o más o menos e un jarro de pata que pesaba 
cantidad de cinco mill maravedís poco más o menos y por esto yo he tenido de 
terminaçión de le dar dozientos ducados los quales mando que se le paguen de mis 
bienes lo qual le mando teniendo quenta con su hija Ana de Toval mi sobrina. 
 Yten confieso por dezir verdad e salud de mi ánima que devo a Albayara vezino 
de las Cuevas veynte o veynte e un ducados por razón de dos mulas que compré de su 
marido difunto que aya gloria mando que se los paguen de mis bienes. 
 Yten confieso por dezir verdad e salud de mi ánima que devo a Alonso Hamo 
morisco vezino de las Cuevas seys fanegas de trigo en grano que me prestó mando que 
se lo paguen en trigo como me lo prestó. 
 Yten digo ruego e pido por merced a Francisco Biçeynte vezino de Murçia que 
conforme a su conçiençia haga quenta con Luçía de Perea mi muger a la qual pido por 
merced que di en algún cosa el sobre dicho alcançare se lo pague de mis bienes e vuelva 
a la dicha mi muger las prendas que de mi tiene. 
 Yten confieso por dezir verdad e salud de mi ánima que sirviendo al marqués de 
Belez mi señor yo pague por su señoría a Palaçios despensero que fue de su señoría 
veynte e quatro mile maravedís en Valladolid por condenaçión del Alcalde Ovando los 
quales maravedís yo le pague al dicho despensero sin ser obligado a se los pagar e me 
los hizo paga de cantado a Miguel de Galín los quales  su señoría me los debe. 
 Yten confieso por dezir verdad e salud de mi ánima e asímismo me debe su 
señoría del dicho marqués mi señor çien ducados poco más o menos que mi señoría 
doña Leonor que sea en gloria su muger me mando por una cláusula de su testamento 
mando que se cobren. 
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 Yten confieso por dezir verdad e salud de mi ánima que asímismo me debe su 
señoría del marqués mi señor diez y ocho o diez e nueve mile maravedís que su señoría 
me hizo pagar por Carniça despensero que fue de su señoría porque no bastaron diez 
ducados por el gasto de un día por aver avido muchos huéspedes que montaban más los 
huéspedes quel hordinario mando que se cobren. 
 Yten confieso por dezir verdad e salud de mi ánima que me deve asímismo su 
señoría del marqués mi señor un cavallo de color castaño claro calçado de los pies que 
dio a un portero de su magestad el qual dicho cavallo yo tenía vendido por ochenta 
ducados e me lo tomó su señoría para el dicho efeto diciendo que me mandaría dar 
luego los dichos ochenta ducados e nunca se me dieron mando que se cobren. 
 Yten confieso por dezir verdad e salud de mi ánima que en dios y en mi 
conçiençia se me debe por el marqués mi señor todos los maravedís de suso tengo 
declarados en este mi testamento sin aver sido pagado dellos ni de parte alguna dellos 
cosa ninguna. 
 Yten digo que por quanto en una cláusula deste mi testamento yo declare que 
avía resçibido de Elena de Coça mi cuñada muger que fue del licenciado mi hermano 
çierta cama e plata contenida en la dicha cláusula a que me refiero e mando por la dicha 
cláusula que se le diesen e pagasen dozientos ducados según mas largo en ella según e 
declaro por tanto mando e quiero y es mi voluntad que los dichos dozientos ducados se 
le den a la dicha mi cuñada de las deudas e maravedís que yo dexo declarados que me 
debe el marqués de Bélez mi señor despues de señalarlos e si de caso no se cobraren 
mando que se le paguen a la dicha mi cuñada el valor de la dicha cama de ropa e copón 
de plata e jarrón contenido en la dicha cláusula según que por ella lo tengo declarado. 
 Yten confieso por dezir verdad e salud de mi ánima que no me acuerdo dever 
más maravedís a ninguna persona por mando que si alguno viniere pidiendo hasta 
cantidad de çien maravedís que yo deba que jurándolo se los paguen de mis bienes e si 
mas fuere provándolos. 
 Yten para cumplir e pagar este mi testamento e mandas en el contenidas dexo 
por mis albaçeas al ilustrísimo señor don Pedro Fajardo mi señor e a la dicha Luçía de 
Perea mi muger a los quales e a cada uno dellos ynsólidum doy todo poder cumplido 
para que entren e tomen de mis bienes e cumplan e paguen este mi testamento e mandas 
en el contenidas e dexo y establezo por mi legítima e universal heredera en el 
remaniente de mis bienes a la dicha Luçía de Pera mi muger por quanto no tengo 
heredero ascendiente ni descendiente que los herede de la qual dicha Luçía de Perea aya 
y erede todos mis bienes muebles e rayzes e semovientes derechos e acciones como mi 
legítima heredera e reboco e anulo e doy por rotos e casos todos los otros testamentos 
mandas y cobdeçilos que yo aya fecho e otorgado antes deste que no valgan salvo este 
que agora fago e otorgo el qual mando e quiero que valga por mi testamento e sino 
valiere por testamento valga por cobdeçilo e por escritura por en aquella forma e 
manera que mejor de derecho aya lugar en término de lo qual e por firmeza dello 
otorgue la presente escritura ante el escribano público y testigos yusoescriptos que es 
fecha e otorgada en la fortaleza de la dicha villa de Morón estando en el aposento del 
dicho otorgante. 
 Yten confieso por dezir verdad e salud de mi ánima que al tiempo que case con 
la dicha Luçía de Perea mi muger resçibí con ella en dote y casamiento los maravedís 
que paresçían por la escritura de dote que dello paso ante Diego del Puerto escribano de 
su magestad e público de la cibdad de Baza a la qual me remito e aquellos maravedís 
que por la dicha escriptura de dote paresciere mando que se le paguen a la dicha Luçía 
de Perea mi muger de mis bienes que es fecho (…) en treynta e un días del mes de 
Agosto año del nascimiento de nuestro Salvador Jesucristo de mill e quinientos 
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cinquenta e syete años testigos que fueron presentes a todo lo que dicho es el bachiller 
Juan López e Cristóval de Párraga e Pedro de Salazar criados de su señoría y el dicho 
otorgante lo firmó de su nombre y el dicho bachiller (…). 
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1561, Agosto, 29. Madrid.                                                                                       
Cédula del rey Felipe II mandando a los vecinos de Morón poder elegir a sus 
oficiales del cabildo cada un año, mediante el procedimiento del concejo abierto. 
AMM, Justicia, Pleitos y ejecutorias, leg. 833. 
 
Don Philippe, por la graçia de Dios, rey de Castilla, etc., a vos el alcalde mayor de la 
villa de Morón, salud y graçia: bien sabéis como nos mandamos dar y dimos a nuestra 
carta para vos sellada con nuestro sello y librada de los del nuestro conçejo, su tenor de 
lo qual es ésta que se sigue: 
 
 Don Philippe por la graçia de Dios, etc., a vos el aldalde mayor de la villa de 
Morón, salud y graçia. Sepades que Juan Sanches de Talavera, por sí y en nonbre de 
Francisco de Angulo, Christóval Vilches, veçinos de la dicha villa y de los otros sus 
consortes contenidos en un poder de que hizo presentaçión nos hizo relaçión diziendo 
que la dicha villa es de dos mill veçinos y tiene muy buenos términos y pastos y 
aprovechamientos y como el conde de Ureña, cuya dis que es la dicha villa elegía por 
alcaldes y regidores y ofiçiales del conçejo a sus criados y allegados y unos se elegían a 
otros, estava tan mal regida y governada la dicha villa que no se hazía más de lo qual 
dicho conde quería y davan tierras públicas conçejiles a quien querían y de quatro años 
a esta parte elegía y nonbrava alguazil por procurador que se halle presente a los 
conçejos e ayuntamientos, el qual procurava todo lo que el dicho conde quería y çinco 
mill fanegas de pan que avía de posito las avían gastado y consumido en sus propios 
usos y aprovechamientos y lo mismo hazían de los propios y rentas de la dicha villa y 
ansí mesmo teniendo la dicha villa un fiel que ponía para los mantenimientos, avían 
consentido que el dicho conde lo pusiese aquel de su mano y en la dicha eleçión de los 
ofiçiales cada uno nonbrava dos personas e dellas elegía el dicho conde las que quería 
por ofiçiales y sin que pase tres o quatro años los tornava a elegir, a cuya causa no 
hazían más de lo que el dicho conde quería, y a él le convenía y daño de la republica, y 
lo que peor era que si algunas provisiones se llevaban nuestras, no las querían cunplir, 
antes suplicavan de ellas y procuravan con los que ellos llevaban no usasen dellas, y a 
unos por temores y a otros por promesas lo hazían si los quales dichos ynconvenientes e 
daños proçedían de que en la dicha villa no avía procurador del común y que torne por 
el bien público, como lo ay en otras villas y lugares destos reynos, suplicándonos, que 
avida consideraçión a lo susodicho, y el gran provecho que redundaría de aver 
procurador general en la dicha villa mandásemos dar nuestra carta y provisión real de 
liçençia y facultad, para que a conçejo avierto, siendo llamados todos los veçinos de la 
dicha villa, sin que se hallasen presentes los ofiçiales del conçejo, ni los criados y 
allegados del dicho conde, ocho días antes que se huvieren de hazer la electión de los 
alcaldes y regidores, eligiesen en cada un año un procurador del común y le diesen 
poder para que asistiese a los conçejos y ayuntamientos, que se hiziesen y contradixese 
lo que se ordenase y proveyase en el daño de la dicha república y siguiese los proçesos 
y causas que tocan al bien público della y se le señalase salario conpetente a costa de los 
propios y rentas della o que sobre ellos proveyésemos como la nuestra merçed fuese. Lo 
qual visto por los del nuestro consejo, fue acordado que devíamos mandar dar ésta 
nuestra carta para vos, en la dicha razón, e nos tovímoslo por bien, por la qual vos 
mandamos que luego veáis lo susodicho y llamados los veçinos de la dicha villa a 
conçejo abierto, como lo aveis de uso y costumbre y hagais ynformaçion y sepais que 
vezindad ay en ella y que neçesidad tiene el dicho común de que aya el dicho 
procurador que tenga cargo de procurar e entender en los negoçios del dicho común y 
que horden sería bien que se tenga en cada un año en la electión dél y si ser a bien que 
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demos liçençia y facultad para ello e que provecho y utilidad se seguería e a que 
personas e a que causa e que es lo que más conviene que sobre esto se haga y se vea y 
de todo lo demás avierdes ser neçesario a ver la dicha ynformación, la qual avida 
escripta en linpio firmada de vuestro nonbre signada, çerrada y sellada en manera que se 
haga fee juntamente con vuestro pareçer de lo que en ello se deve hazer y las 
contradiçiones que vinierem la dad y entregad a la parte del dicho Juan Sanches de 
Talavera y sus consortes para que lo presente ante los del nuestro conçejo y por ellos 
visto se provea lo que mas convenga. E no fagades ende al, so pena de la nuestra 
merçed y de diez mill maravedíes para la nuestra Cámara, so la qual dicha pena 
mandamos a qualquier escrivano público, que para esto fuere llamado que vos notifique 
ésta nuestra carta y de al que vos la mostrare testimonio signado con su signo de la 
notificaçión della, porque nos sepamos como se cunple nuestro mandado. 
 
 Dada en la villa de Madrid a veynte y nueve días del mes de Agosto de mill y 
quinientos y sesenta y un años. El marqués. El liçenciado Vaca de Castro. El liçenciado 
Villagomes. El liçenciado Briviesca. El licençiado Morillas. El liçenciado Agreda. Yo 
Rodrigo de Medina, escrivano de Cámara de su magestad la fise escrevir y por su 
mandado con acuerdo de los del su conçejo. 
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0 
40 
55 
0 
H
ernán M
artín de A
ngulo 
164 
115 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
40 
0 
0 
Juan de O
suna 
159 
72 
18 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
65 
0 
Inés G
utiérrez la C
atalana 
149 
117 
34 
0 
0 
3 
0 
0 
120 
0 
0 
Juan V
ázquez O
rejón 
145 
124 
18 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
Francisco Jim
énez Parejo 
128 
59 
45 
0 
0 
4 
0 
0 
20 
0 
0 
Juan Fernández M
ateos 
115 
108 
6 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
Francisco de C
oria 
92 
66 
23 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
La C
atalana de B
artolom
é M
artín  
90 
71 
13 
0 
0 
1 
0 
0 
5 
0 
0 
Francisco B
ohórquez 
87 
77 
9 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
M
arina Pérez la M
olina 
83 
56 
17 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Juan Fernández V
illalón 
69 
53 
27 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
T
otal 
8699 
1524 
470 
38 
0 
41 
0 
0 
2965 
1732 
2065 
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U
N
ID
A
D
E
S  
G
A
N
A
D
E
R
A
S 
T
O
T
A
L
E
S* 
G
A
N
A
D
O
 M
A
Y
O
R
 (unid. ganaderas) 
G
A
N
A
D
O
 M
E
N
O
R
  
(unid. ganaderas) 
B
ovino 
Equido 
H
íbrido 
V
acuno 
B
oyal 
B
ravo 
C
aballar 
Y
egüerizo 
M
ular 
A
snal 
Lanar 
Porcino 
C
aprino 
Juan Fernández de las C
asas 
362,5 (344,5) 
6 
19,5 
0 
0 
5 
0 
0 
250 
61,5 
2,5 
C
ristóbal de A
ngulo 
230 (178,5) 
160 
9 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
5,5 
0 
B
artolom
é de H
um
anes 
211 (180) 
132 
7,5 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
38,5 
0 
Pedro G
onzález de O
rellana 
182 
19 
26 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
134 
Salvador de Jaraba 
171 
107 
15 
28 
0 
3 
0 
0 
18 
0 
0 
Inés G
utiérrez la C
atalana 
149 
117 
17 
0 
0 
3 
0 
0 
12 
0 
0 
Juan V
ázquez O
rejón 
136 
124 
9 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
H
ernán M
artín de A
ngulo 
123,5 
115 
4,5 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
Juan Fernández M
ateos 
112 
108 
3 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
A
lonso de B
albuena 
96,5 (104) 
67 
21 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
15 
0 
Francisco Jim
énez Parejo 
93,5 (87,5) 
59 
22,5 
0 
0 
4 
0 
0 
2 
0 
0 
Juan de O
suna 
91,5 (90) 
72 
9 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
5 
0 
A
ntón R
om
ero 
84 (82,5) 
58 
13,5 
0 
0 
2 
0 
0 
6 
3 
0 
Juan de Espinal el m
ozo 
83,5 (80) 
57 
14 
0 
0 
1 
0 
0 
4 
4 
0 
Francisco B
ohórquez 
82,5 
77 
4,5 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
Francisco de C
oria 
80,5 
66 
11,5 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
La C
atalana de B
artolom
é M
artín 
79 
71 
6,5 
0 
0 
1 
0 
0 
0,5 
0 
0 
M
artín Fernández M
orán 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
70 
Juan Fernández V
illalón 
69 (66,5) 
53 
13,5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
M
arina Pérez la M
olina 
64,5 (74,5) 
56 
8,5 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
T
otal 
2571(2476) 
1524 
235 
38 
0 
41 
0 
0 
296,5 
132,5 
206,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* C
uantía resultante de la sum
a de las cantidades desglosadas en el repartim
iento y, entre paréntesis, cuantía total indicada en el docum
ento. 
"...fecho el padron este lo sum
ava el ganado que avia haziendolo todo num
ero de cabezas de vacas conform
e a la dicha capitulacion de tal m
anera que dos 
bueyes se contavan e contavan por una vaca e una yegua por una vaca e diez ovejas e diez cabras e diez carneros e diez corderos e diez puercos por una vaca 
cada diez e cada vaca por vaca e visto el num
ero y copia que se hazia de vacas les repartia a cada cabeza de vaca lo que le cabia para ensir el num
ero...". 
A
rchivo R
eal C
hancillería de G
ranada, Pleitos C
iviles, caja 1375, pieza 14. fol. 12v. 
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LAS CABAÑAS DE LOS GRANDES GANADEROS DE MORÓN 
(UNIDADES GANADERAS) 
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V
acuno
2%
B
oyal
6%
Y
egüerizo
1%
Lanar
72%
Porcino
18% C
aprino
1%
Cabaña de Fernández de las Casas
V
acuno
90%
B
oyal
5%
Y
egüerizo
2%
Porcino
3%
Cabaña de Cristóbal de Angulo
V
acuno
73%
B
oyal
4%
Y
egüerizo
1%
Porcino
22%
Cabaña de Bartolomé Humanes
V
acuno
10%
B
oyal
14%
Y
egüerizo
2%
C
aprino
74%
Cabaña de P. González de Orellana
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V
acuno
63%
B
oyal
9%
B
ravo
16%
Y
egüerizo
2%
Lanar
10%
Cabaña de Salvador de Jaraba
V
acuno
79%
B
oyal
11%
Y
egüerizo
2%
Lanar
8%
Cabaña de Inés Gutiérrez
V
acuno
91%
B
oyal
7% Y
egüerizo
2%
Cabaña de Juan Vázquez Orejón
V
acuno
93%
B
oyal
4%
Lanar
3%
Cabaña de H. M
artín de Angulo
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V
acuno
96%
B
oyal
3%
Y
egüerizo
1%
Cabaña de Juan Fernández M
ateos
V
acuno
64%
B
oyal
20%
Y
egüerizo
1%
Porcino
15%
Cabaña de Alonso de Balbuena
V
acuno
67%
B
oyal
26%
Y
egüerizo
5%
Lanar
2%
Cabaña de Jiménez Parejo
V
acuno
80%
B
oyal
10%
Y
egüerizo
4%
Porcino
6%
Cabaña de Juan de Osuna
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V
acuno
70%
B
oyal
16% Yegüerizo
3%
Lanar
7%
Porcino
4%
Cabaña de Antón Romero
V
acuno
71%
B
oyal
18%
Y
egüerizo
1%
Lanar
5%
Porcino
5%
Cabaña de Juan Espinal el mozo
V
acuno
93%
B
oyal
6%
Y
egüerizo
1%
Cabaña de Francisco Bohórquez
V
acuno
82%
B
oyal
14%
Y
egüerizo
4%
Cabaña de Francisco de Coria
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V
acuno
90%
B
oyal
8%
Y
egüerizo
1%
Lanar
1%
Cabaña de La Catalana
C
aprino
100%
Cabaña de M
artín Fernández M
orán
V
acuno
80%
B
oyal
20%
Cabaña de J. Fernández Vilallón
V
acuno
75%
B
oyal
11%
B
ravo
14%
Cabaña de M
aría Pérez la M
olina
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DOTES E INVENTARIOS DE BIENES 
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DOTE DE JUANA MATEOS. MORÓN DE LA FRONTERA, 1533. 
 
Archivo Protocolos Notariales de Morón de la Frontera. Leg.305, fol. 312 v. 
 
 
Activos agrícolas 
 
Activos ganaderos Inmuebles Vestimentas y útiles domésticos Esclavos 
 
Total 
 
54600 mrs              0 mrs 36000 mrs             22707  mrs      0 mrs 113.307 mrs 
Trigo   3600 mrs Vacas 21000 mrs Casas 
 
Utillaje cama   2800 mrs 
 Cebada 13400 mrs Bueyes   7250 mrs Vestimentas   4000 mrs 
Viñas              8000 mrs       Caballos        3600 mrs Utillaje  18000 mrs 
Olivar           46600 mrs      Toros            670 0 mrs     
Restantes     23500  mrs      Asnos           140 0 mrs      
 
                             ACTIVOS ANALIZADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPIEDADES REGISTRADAS 
6,25  aranzadas de olivar 
1 aranzada de viña 
175 arrobas de aceite  
 
48% 
32% 
20% 
Activos ganaderos 
Activos agrícolas 
Inmuebles 
Esclavos 
Vestimenta y 
utillaje doméstico 
73% 
11% 
16% 
ÚTILES DOMÉSTICOS 
Utillaje doméstico 
Utillaje de cama 
Vestimenta 
100% 
INMUEBLES 
Casas 
Colmenas 
Molinos 
Cotijadas 
Tiendas 
Vacas 
Bueyes 
Caballos 
Toros 
Asnos 
Ovejas 0 
0,2 
0,4 
0,6 
0,8 
1 
Va
cas
 
Bu
ey
es 
Ca
ba
llo
s 
To
ros
 
As
no
s 
Ov
eja
s 
Vacas 
Bueyes 
Caballos 
Asnos 
Ovejas 
85% 
15% Trigo 
Olivar 
Viñas 
Cebada 
Restantes 
ACTIVOS GANADEROS 
Valor  de los activos ganaderos analizados Número de cabezas de ganado.  
Valor  de los activos agrícolas analizados 
ACTIVOS AGRÍCOLAS 
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GARCI DE OSUNA. MORÓN DE LA FRONTERA, 1533. 
 
Archivo Protocolos Notariales de Morón de la Frontera. Leg. 305, fol. 160 v. 
 
 
Activos agrícolas 
 
Activos ganaderos Inmuebles Vestimentas y útiles domésticos Esclavos 
 
Total 
 
81050 mrs 4 137000 mrs 20000 mrs                  24878 mrs 12000 mrs 274.928 mrs 
Trigo 46610 mrs Vacas 36000 mrs Casas 
   
Utillaje cama   2880 mrs 
 Cebada 13500 mrs Bueyes 15000 mrs Vestimentas   4000 mrs 
Viñas            13250 mrs       Caballos         7500 mrs Utillaje  18000 mrs 
Olivar           10000 mrs      Toros              9000 mrs     
Restantes       3500  mrs      Asnos              3500 mrs      
 
                             ACTIVOS ANALIZADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPIEDADES REGISTRADAS 
0,5  aranzadas de olivar 
2 aranzadas de viña 
22 fanegas de trigo 
5 quintales de viña 
4 cahíces de barbecho 
1 cahíz de trigo 
12 fanegas de cebada 
 quintales de aceite 
4 cahíces de barbecho 
 
50% 
30% 
7% 
4% 
9% Activos ganaderos 
Activos agrícolas 
Inmuebles 
Esclavos 
Vestimenta y 
utillaje doméstico 
72% 
12% 
16% ÚTILES DOMÉSTICOS 
Utillaje doméstico 
Utillaje de cama 
Vestimenta 
100% 
INMUEBLES 
Casas 
Colmenas 
Molinos 
Cotijadas 
Tiendas 
21% 
10% 
13% 
5% 
51% 
Vacas 
Bueyes 
Caballos 
Toros 
Asnos 
Ovejas 0 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
Va
cas
 
Bu
ey
es 
Ca
ba
llo
s 
To
ros
 
As
no
s 
Ov
eja
s 
Vacas 
Bueyes 
Caballos 
Asnos 
Ovejas 
54% 
16% 
15% 
11% 
4% Trigo 
Olivar 
Viñas 
Cebada 
Barbecho 
ACTIVOS GANADEROS 
Valor  de los activos ganaderos analizados Número de cabezas de ganado.  
Valor  de los activos agrícolas analizados 
ACTIVOS AGRÍCOLAS 
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JUAN DE ANGULO. MORÓN DE LA FRONTERA, 1533. 
 
Archivo Protocolos Notariales de Morón de la Frontera. Leg. 305, fol. 185 r. 
 
 
Activos agrícolas 
 
Activos ganaderos Inmuebles Vestimentas y útiles domésticos Esclavos 
 
Total 
 
87400 mrs 41958500 mrs 25000 mrs                  34533 mrs      0 mrs 205.433 mrs 
Trigo  47600 mrs Vacas      100 mrs Casas 
   
Utillaje cama   7974 mrs 
 Cebada 10200 mrs Bueyes 36000 mrs Vestimentas   7329 mrs 
Viñas              8000 mrs       Caballos       15000 mrs Utillaje    7404 mrs 
Olivar           29600 mrs      Toros                    0 mrs     
Restantes     23500  mrs      Asnos             7500 mrs      
 
                             ACTIVOS ANALIZADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPIEDADES REGISTRADAS 
5  aranzadas de olivar 
50 arrobas de aceite 
150 fanegas de cebada 
350 fanegas de trigo 
 
28% 
43% 
12% 
17% Activos ganaderos 
Activos agrícolas 
Inmuebles 
Esclavos 
Vestimenta y 
utillaje doméstico 
33% 
35% 
32% 
ÚTILES DOMÉSTICOS 
Utillaje doméstico 
Utillaje de cama 
Vestimenta 
100% 
INMUEBLES 
Casas 
Colmenas 
Molinos 
Cotijadas 
Tiendas 
61% 
26% 
13% Vacas 
Bueyes 
Caballos 
Toros 
Asnos 
Ovejas 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Va
cas
 
Bu
ey
es 
Ca
ba
llo
s 
To
ros
 
As
no
s 
Ov
eja
s 
Vacas 
Bueyes 
Caballos 
Asnos 
Ovejas 
54% 34% 
12% Trigo 
Olivar 
Viñas 
Cebada 
Barbecho 
ACTIVOS GANADEROS 
Valor  de los activos ganaderos analizados Número de cabezas de ganado.  
ACTIVOS AGRÍCOLAS 
 
Valor  de los activos agrícolas analizados 
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MARINA PÉREZ LA MOLINA. MORÓN DE LA FRONTERA, 1533. 
 
Archivo Protocolos Notariales de Morón de la Frontera. Leg. 305, fol. 25 v. 
 
 
Activos agrícolas 
 
Activos ganaderos Inmuebles Vestimentas y útiles domésticos Esclavos 
 
Total 
 
60500 mrs       195125 mrs 30000 mrs          21428 mrs       0 mrs 320.702 mrs 
Trigo 13500 mrs Vacas 210000 mrs Casas 
   
Utillaje cama   6936 mrs 
 Cebada 13400 mrs Bueyes   72000 mrs Vestimentas   1712 mrs 
Viñas              7000 mrs       Caballos        36000 mrs Utillaje  12780 mrs 
Olivar           40000 mrs      Toros            67000 mrs     
Restantes     23500  mrs      Asnos           14000 mrs      
 
                             ACTIVOS ANALIZADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPIEDADES REGISTRADAS 
4,5 aranzadas de olivar 
1,5 aranzadas de viña 
12 cahíces de trigo 
3 fanegas de sembradura 
60 fanegas de trigo (sementera) 
50 fanegas de trigo (sementera) 
12 cahíces de trigo 
8 quintales de aceite 
12 cahíces de barbecho 
 
64% 
19% 
10% 
7% 
Activos ganaderos 
Activos agrícolas 
Inmuebles 
Esclavos 
Vestimenta y 
utillaje doméstico 
60% 
32% 
8% ÚTILES DOMÉSTICOS 
Utillaje doméstico 
Utillaje de cama 
Vestimenta 
100% 
INMUEBLES 
Casas 
Colmenas 
Molinos 
Cotijadas 
Tiendas 
44% 
29% 
2% 
21% 
43% 
Vacas 
Bueyes 
Caballos 
Toros 
Asnos 
Ovejas 0 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
Va
cas
 
Bu
ey
es 
Ca
ba
llo
s 
To
ros
 
As
no
s 
Ov
eja
s 
Vacas 
Bueyes 
Caballos 
Asnos 
Ovejas 
22% 
66% 
12% Trigo 
Olivar 
Viñas 
Cebada 
Barbecho 
ACTIVOS GANADEROS 
Valor  de los activos ganaderos analizados Número de cabezas de ganado.  
Valor  de los activos agrícolas analizados 
ACTIVOS AGRÍCOLAS 
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SALVADOR DE JARABA. MORÓN DE LA FRONTERA, 1533. 
 
Archivo Protocolos Notariales de Morón de la Frontera. Leg. 305, fol. 230 v. 
 
 
Activos agrícolas 
 
Activos ganaderos Inmuebles Vestimentas y útiles domésticos Esclavos 
 
Total 
 
95500 mrs 419000 mrs 50000 mrs 77700 mrs 24000 mrs 666.200 mrs 
Trigo   3600 mrs Vacas 210000 mrs Casas 
  Molino 
Utillaje cama 23310 mrs 
 Cebada 13400 mrs Bueyes   72000 mrs Vestimentas 20101 mrs 
Viñas            13000 mrs       Caballos        36000 mrs Utillaje  34289 mrs 
Olivar           52000 mrs      Toros            67000 mrs     
Restantes     23500  mrs      Asnos           14000 mrs      
 
                             ACTIVOS ANALIZADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPIEDADES REGISTRADAS 
6,5  aranzadas de olivar 
5 aranzadas de viña 
90 fanegas de tierra calma 
3 fanegas de sembradura 
60 fanegas de trigo (sementera) 
50 fanegas de trigo (sementera) 
10 cahíces de trigo 
8 quintales de aceite 
4 cahíces de barbecho 
 
63% 14% 
7% 
4% 
12% Activos ganaderos 
Activos agrícolas 
Inmuebles 
Esclavos 
Vestimenta y 
utillaje doméstico 
44% 
30% 
26% 
ÚTILES DOMÉSTICOS 
Utillaje doméstico 
Utillaje de cama 
Vestimenta 
40% 
60% 
INMUEBLES 
Casas 
Colmenas 
Molinos 
Cotijadas 
Tiendas 
51% 
17% 
9% 
16% 
3% 4% 
Vacas 
Bueyes 
Caballos 
Toros 
Asnos 
Ovejas 0 
20 
40 
60 
80 
100 
120 
140 
160 
Va
cas
 
Bu
ey
es 
Ca
ba
llo
s 
To
ros
 
As
no
s 
Ov
eja
s 
Vacas 
Bueyes 
Caballos 
Asnos 
Ovejas 
4% 
49% 
12% 
13% 
22% 
Trigo 
Olivar 
Viñas 
Cebada 
Restantes 
ACTIVOS GANADEROS 
Valor  de los activos ganaderos analizados Número de cabezas de ganado.  
Valor  de los activos agrícolas analizados 
ACTIVOS AGRÍCOLAS 
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GENEALOGÍAS DE MORÓN DE LA FRONTERA  
(ss. XV-XVI) 
 
“…Llamar a la vida los nombres de moronenses ilustres o en algún concepto 
distinguidos de que con dificultad ha llegado sino una noticia vilmente viciada 
o vaga hasta nosotros, tiene un encanto indefinible para el alma y es tarea 
grata y deleitable. Los antiguos historiadores locales apenas si mencionan en 
sus obras, todas por esto tendenciosas, a otros moronenses que a sus deudos, y 
los historiadores modernos no han sido sino copiadores serviles de aquéllos. 
De aquí que se hace difícil la restauración de un mundo que desconocemos y 
que a sabiendas ocultaron unas veces y otras tergiversaron los que estaban 
obligados a declarar la verdad. Si a esto se añade los sucesivos saqueos 
realizados a mansalva en el archivo municipal, guiados por ocultar codicias 
insaciables, otros por tapar ambiciones vandálicas, muchos por encubrir su 
engrandecimiento territorial y todos, en fin, para elevarse sobre las ruinas de 
un pueblo paciente, dócil, y de honradez nativa, la dificultad entonces se 
aumenta hasta poner desmayos al ánimo más valiente y audaz. Empero las 
depredaciones llevadas a cabo en el Archivo Municipal, por la ignorancia, 
envidia y ambición no fueron totales: algo queda en él, así como en el de 
protocolos, en el parroquial y en otros particulares, y de esos documentos nos 
hemos de servir, en cuanto sea posible, para rehacer y reconstruir la historia 
local, depurada de patrañas y prejuicios...”. 
 
José de Plata y Nieto 
Correspondiente de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras  
Morón de la Frontera, 1916 
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M
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(Fam
iliar del Santo 
O
ficio)
Inés Gutiérrez la 
Bonilla
Catalina Gutiérrez 
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Jiménez  
de Ojeda
Pedro de Auñón
M
arina
M
artín la
Romera
M
artín Fernández de Auñón
(señalado en la tom
a de Zahara, R
onda y A
lham
a. 
Paje de la II condesa de U
reña y del C
onde)
M
artín Romero “D
esguijarraleones”
(señalado en la conquista de Zahara)
Juana M
artín
Romero Auñón
Juan Espinal Balbuena 
(Jurado del C
oncejo de 
M
orón. Fam
iliar del Santo 
O
ficio)
Santiago Espinal 
(Fam
iliar del Santo O
ficio)
Lámina 1. Líneas Villalón –Auñón-Romero –Orellana
B
O
H
Ó
R
Q
U
EZ V
ILLA
LÓ
N
, A
., Anales de M
orón (edit. Pascual B
area) U
niversidad de C
ádiz, 1994, cap. 16, p. 12.
A
U
Ñ
Ó
N
 PO
N
C
E D
E LEÓ
N
, L., "Linajes de M
orón de la Frontera. Los A
uñón", en Revista de M
orón, t. III, nº 30.
A
U
Ñ
Ó
N
 Y
 PO
N
C
E D
E LEÓ
N
, L., "Linajes de M
orón. Los O
rellana", en Revista de M
orón. t. III, n. 29, p. 113.
s. X
V
 1ª ½
s. X
V
 2ª ½
s. X
V
I 1ª ½
s. X
V
I 2ª ½
s. X
V
II 1ª ½
s. X
V
 1ª ½
s. X
V
 2ª ½
s. X
V
I 1ª ½
s. X
V
I 2ª ½
s. X
V
II 1ª ½
Juan Fernández Villalón
(R
egidor de M
orón)
La Villalona
R
egidor 
de M
orón
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Alonso de Alcántara 
“E
l viejo”
(Teniente de A
lcaide de 
la Fortaleza y A
lcalde 
ordinario)
A
lonso de A
lcántara “el m
ozo”Teniente A
lcaide
de la Fortaleza. A
lcalde
O
rdinario.
Antonia 
Bohórquez
Francisco de 
Bohórquez Villalón
(A
lcalde de M
orón)
A
lcalde
de M
orón
Lámina 2. Líneas Villalón –Alcántara –M
olina
B
O
H
Ó
R
Q
U
EZ V
ILLA
LÓ
N
, A
., Anales de M
orón (edit. Pascual B
area) U
niversidad de C
ádiz, 1994, cap. 16, p. 12.
A
N
M
., Leg. 237, fol. 253r.
A
lcaide de Pruna
A
lcalde y regidor de 
M
orón
H
ijosdalgo
A
lcalde de M
orón
A
lcalde de M
orón.
C
apitán
A
lcalde
D
e M
orón
R
ico propietario de ganado 
Teniente de A
lcaide 
de la Fortaleza y 
A
lcalde ordinario de  
M
orón
Jurado de 
M
orón
Antón López 
Villalón
(A
lcalde y regidor de 
M
orón)
Bartolomé de Humanes
(R
ico propietario de ganado) 
M
artín Fernández 
Villalón 
(A
lcaide de Pruna)
Isabel
M
artín
RuiDíaz Topete
Francisca de
Villalobos
Juana Gutiérrez 
de Bohórquez
Catalina
M
olina
Juana de 
M
olina
Alonso Topete 
de Alcántara
Antón de M
olina
(Jurado de M
orón)
M
aría López
De Alcaraz
M
artín Fernández
Topete
Luisa de
M
olina
Antón de
M
olina
Alonso de 
Alcántara
La Villalona
A
lonso de A
lcántara “el 
V
iejo” (A
lcalde de M
orón)
Francisco Bohórquez Villalón
(A
lcalde de M
orón)
Antón (López de) 
Bohórquez Villalón
(A
lcalde de M
orón)
Pedro Chamizo Bohórquez
(A
lcalde de M
orón. C
apitán)
s. X
V
 1ª ½
s. X
V
 2ª ½
s. X
V
I 1ª ½
s. X
V
I 2ª ½
s. X
V
 1ª ½
s. X
V
 2ª ½
s. X
V
I 1ª ½
s. X
V
I 2ª ½
R
egidor de M
orón
Juan Fernández Villalón
(R
egidor de M
orón)
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Lámina 3. Ascendencia línea moronensede Alcántara
Fuente: M
A
Y
O
R
A
LG
O
 Y
 LO
D
O
, J.M
., "Los Topete de A
lcántara”,
en Revista de Estudios Extremeños, vol. 36, nº 3, 1980, pp. 489-524.
Señores de los heredam
ientos 
de V
illatoro
C
om
endador M
ayor 
de A
lcántara
C
aballero de la 
O
rden de la  B
anda
C
aballero de la 
O
rden de la  B
anda
M
aestre de la 
O
rden
de A
lcántara
R
egidor de
C
áceres
C
om
endador de
Piedrabuena
A
lfeéez
de 
B
ejar
Presente en la 
conquista de G
uadix
H
ijosdalgo
M
aestre de la 
O
rden
de A
lcántara
C
om
enda
dor de la
Fuente 
del 
M
aestre
Línea enraizada en M
orón
Señores de los heredam
ientos 
de V
illatoro
Presente en la 
conquista de G
uadix
Presente en las 
G
uerras de 
N
ápoles
H
ijosdalgo
Línea enraizada en M
orón
Alonso de
Alcántara
La Villalona
Ruy Díaz
Topete
Dª Francisca
Villalobos
Oviedo
Diego 
Topete
Dª Ana de
Villalobos
Iohana
Fernandez
de Ovievo
Francisco de
Aponte
Luis de 
Aponte
M
aría Alonso
Santillán
Diego de
Oviedo 
“E
l Santo”
Dª Beatriz 
Perero
Villalobos
Fernán
Rodríguez de 
Villalobos
(M
aestre de la 
orden de A
lcántara)
Álvaro M
artínez 
de Aponte 
(C
om
endador de la
Fuente del 
M
aestre)
Juan de 
Herrera 
Topete
Isabel
Luján
Lope 
Fernández 
de Soto
Dª Juana de 
Guzmán
Frey Don Fernando
Páez de Soto 
(C
om
endador M
ayor de 
A
lcántara)
Alfonso
Sánchez
Topete
Juana Páez
De Soto
Juan de 
Sotomayor
(M
aestre de la orden 
de A
lcántara)
M
encía
Topete
Dª Ana 
M
uñoz 
Aguilar
Alonso 
Topete
Dª Ana de 
Ovando
Fernando
Topete
Nicolás RuízBlázquez
(R
egidor de C
áceres)
Nicolás 
Ruíz 
Blázquez
Dª Isabel
Topete
Gonzalo Sánchez
Topete (C
aballero 
O
rden de la Banda)
Juana
González de
Sotomayor
Fernando Alfonso
Topete (C
aballero 
O
rden de la Banda)
Teresa Díaz
de Vega
Don Rodrigo
(C
om
endador de
Piedrabuena)
Dª M
aría 
de Herrera 
Sotomayor
Alonso
Pérez
Topete
Juan 
M
uñoz 
(A
lférez 
de Béjar)
Diego
Chamizo
Pacheco
Dª Juana
Páez
Dª Elvira
Topete
Sancho de Ulloa 
“E
l B
ravo”
Nicolás 
Ruíz
Blázquez
Presente en las 
G
uerras de N
ápoles
s. X
V
 1ª ½
s. X
V
 2ª ½
s. X
V
 1ª ½
s. X
V
 2ª ½
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Lámina 4. Líneas Espinal –Balbuena
Fuentes: A
N
M
, leg. 237, fol. 8r.
A
G
I, C
ontratación, 5536, L. 3, F. 349 (5)
B
O
H
Ó
R
Q
U
EZ V
ILLA
LÓ
N
, A
., Anales de M
orón (edit. Pascual B
area) U
niversidad de C
ádiz, 1994, cap. 16, p. 12.
M
artín Venzón
(Escribano Público 
y del C
abildo)
M
aría de Espinal
Juana 
de Espinal
(testa en 1532)
Elvira Jiménez 
de Espinal
Cristóbal 
de Espinal
Juan Fernández de Espinal
(A
lcalde de M
orón)
Catalina de Jiménez
M
artín Venzón
(em
barcará a Indias 
en 1535)
Antonia de Espinal
Juan Catalán Balbuena
(A
lcalde ordinario, 
M
ayordom
o, y R
egidor)
Juan de 
Espinal
Balbuena
(Jurado de M
orón)
Alonso de
Balbuena
Juan de
Espinal
Simón de
Espinal
Juan Rodríguez de Balbuena
(Jurado de M
orón)
Antón Rodríguez de 
Balbuena
27) Pedro M
artín Balbuena
(A
lcaide)
Catalina de Tineo
Escribano público 
y del cabildo
A
lcalde de M
orón
A
lcaide de M
orón
Jurado de M
orón
A
lcalde ordinario, 
M
ayordom
o 
y R
egidor de M
orón
Jurado de M
orón
s. X
V
 1ª ½
s. X
V
 2ª ½
s. X
V
I 1ª ½
s. X
V
I 2ª ½
s. X
V
II 1ª ½
s. X
V
 1ª ½
s. X
V
 2ª ½
s. X
V
I 1ª ½
s. X
V
I 2ª ½
s. X
V
II 1ª ½
Pedro Venzón
(Escribano Público 
y del C
abildo)
Escribano público 
y del cabildo
Juana M
artín
Romero Auñón
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Lámina 5. Línea Figueredo
Fuentes: C
ol. Salazar y C
astro, 9/307, f. 113. Tabla genealógica de la fam
ilia de Figueredo, señores de V
illam
ayor.
A
U
Ñ
Ó
N
 Y
 V
ILLA
LÓ
N
, R
., El gran alcaide de M
orón Diego de Figueredo en el último tercio del siglo XV. M
adrid, 1916.
V
ILLA
FA
Ñ
E, J., Relación, historia de la vida y virtudes de la excelentísima señora doña M
agdalena de Ulloa 
Toledo Ossorioy Quiñonez, mujer del excelentísimo señor Luis M
éndez Quixada. Salam
anca, 1723.   
s. X
V
 1ª ½
s. X
V
 2ª ½
s. X
V
I 1ª ½
s. X
V
I 2ª ½
s. X
V
II 1ª ½
s. X
V
 1ª ½
s. X
V
 2ª ½
s. X
V
I 1ª ½
s. X
V
I 2ª ½
s. X
V
II 1ª ½
Dª Violantede
las Casas
Enrique de
Figueredo
Alvar M
éndez
Diego de 
Figueredo
Catalina García de
Castellanos
Álvaro de 
Figueredo
Leonor de
Figueredo
Luis M
éndez
de Figueredo
Filiación en Salazar y Castro
Diego de 
Castillo
Juana
M
anuel
Juan de 
Villamizar
Filiación en Salazar y Castro
Filiación en Salazar y Castro
Filiación en Salazar y Castro
C
riado de Pedro G
irón, 
m
aestre de C
alatrava
A
lcaide de
M
orón
A
lcaide de U
reña, 
M
orón y G
aeta, 
señor de V
illam
ayor
C
anciller de la O
rden de C
alatrava, 
señor de V
illam
ayor, B
enavides, 
guarda y vasallo del R
ey
Paje del C
onde 
deU
reña. Fraile 
enV
alparaiso
(C
órdoba)
C
om
endador de 
U
sagre y hom
bre 
de
confianza de
Pedro G
irón
R
egidor de la 
ciudad de León
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Sancha 
de Osorio
Francisco
de Carvajal
Juan Vázquez Orejón 
(A
lcaide de M
orón, O
lvera y A
rchidona, m
aestresala del II C
onde de 
U
reña, del D
uque de M
edina D
on Enrique y del D
uque D
on Pedro G
irón)
Dª M
aría Sánchez Bernal 
Doctor
Alonso de 
Carvajal
Dª Blanca 
Ponce de 
Saavedra
Diego Vázquez Orejón
(H
ijosdalgo. D
estacado
en la batalla de Á
vila)
Sancha de Osorio 
(dam
a de la II 
condesa de U
reña)
Juan Vázquez Orejón 
(H
ijosdalgo)
Juan Osorio
(Pasó a Indias com
o C
apitán. 
H
om
bre próxim
o al gobernador 
D
. Pedro M
endoza)
Dª M
aría de
Osorio
Diego Pérez 
de Seijas
(A
lcaide de Estepa. 
C
aballero O
. de Santiago 
y regidor perpetuo de  Estepa)
Dª Isabel
De Velasco
Dª Leonor de
Velasco
Diego Osorio
1
2
Juan Vázquez
Orejón
Isabel Espinal 
Balbuena
Juana 
M
artín
Romer
o
Juan 
Espinal
Balbuena
(Jurado C
oncejo 
de M
orón. Fam
iliar 
del Santo O
ficio)
Dª M
encía
Osorio
(Fundó capellanía en 
San M
iguel)
Juana 
Pérez de 
Osuna
(hidalgo)
Juan de 
Zárate
(H
ijosdalgo, asistente de 
M
archena, C
orregidor de 
M
orón)
1
2
Juan M
artín de M
orón
(A
lcalde de M
orón. 
Principal m
iem
bro de la
Elite económ
ica)
Francisca 
González 
y M
ontoya
Juan M
artín de M
orón
(A
lcalde de M
orón)
(H
ijosdalgo. A
lcaide de M
orón, O
lvera y A
rchidona, m
aestresala del II C
onde 
de U
reña,  del D
uque de M
edina D
on Enrique y del D
uque D
on Pedro G
irón)
(A
lcalde de M
orón)
(A
lcalde de M
orón. 
Principal m
iem
bro de 
la elite económ
ica)
(D
am
a principal de la 
II C
ondesa de U
reña)
(C
orregidor de M
orón. 
H
ijosdalgo. A
sistente 
de M
archena)
(Jurado C
oncejo de 
M
orón. Fam
iliar del 
Santo O
ficio)
(A
lcaide de Estepa. 
C
aballero O
. de Santiago 
y regidor perpetuo de  
Estepa)
(H
ijosdalgo)
(Pasó a Indias com
o
C
apitán. H
om
bre 
próxim
o al gobernador D
. 
Pedro M
endoza)
(Fundó capellanía en 
San M
iguel)
(D
octor. 
U
trera)
(D
octor. 
U
trera)
(H
ijosdalgo. 
D
estacado en la 
batalla de Á
vila)
(H
ijosdalgo. 
Á
vila)
(H
ijosdalgo. V
illa 
de M
ojados)
Lámina 6. Línea Orejón 
Fuentes: A
rchivo R
eal C
hancillería de G
ranada, caja 4744, pieza 17; caja 5091, pieza 496; caja 4826, pieza 4.
M
O
R
E
N
O
 D
E
 G
U
E
R
R
A
, J., “D
el alcaide de O
lvera Juan V
ázquez O
rejón y su descendencia”, en Revista de M
orón, t. III, nº 27; t. III, nº 28; t. III, nº 35 y t. IV
, nº 37.   
s. X
V
 2ª ½
s. X
V
I 1ª ½
s. X
V
I 2ª ½
s. X
V
 2ª ½
s. X
V
I 1ª ½
s. X
V
I 2ª ½
¿?
(H
ijosdalgo)
Beatriz de
Barrios
Juan de 
Perea
Catalina de
Perea
Lope Ponce
De Leon Juan Ponce
de León
Catalina González 
de Oviedo
Constanza
FernanArias
de Saavedra Juan Arias
de Saavedra
Francisca de 
Saavedra
Enrique Ponce
de León
II C
onde 
de A
rcos
A
lcaide 
de M
orón
III Señor de 
C
astellar
II Señor de C
astellar y el 
V
iso. A
lfequeque
m
ayor 
de C
astilla
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M
aría de 
Párraga
M
aría García
de Párraga
Luis M
éndez 
Sotomayor
Lámina 7. Líneas Jaraba-Castillejo
Fuentes: A
rchivo R
eal C
hancillería de G
ranada, caja 5092, pieza 47; caja 4501, pieza 7; caja 4870, pieza 13; caja 4870, pieza
37;  caja 4692, pieza 210; caja 5091, pieza 396
A
rchivo de N
otarías de M
orón, leg. 238, f. 227r..   
s. X
V
 2ª ½
s. X
V
I 1ª ½
s. X
V
 2ª ½
s. X
V
I 1ª ½
Francisco de
Castillejos
M
ayor de Castillejo
Salvador de Jaraba
Iohanna
García
M
aese Jorge
Jaraba
Aldonça
Sánchez
Fernando Alonso
Jaraba
C
aballero de la
O
rden de 
Santiago
Sillero
R
egidor perpetuo del 
C
oncejo de M
orón
R
egidor y m
ayordom
o del C
oncejo 
de M
orón, m
ayordom
o de las 
iglesias de M
orón
A
lcaide de 
M
orón
Francisco de 
Castillejo
(difunto)
Álvaro de 
Castillejo
M
aría de 
Castillejo
Licenciad
oHumanes
D
ifunto. Paje de Enrique 
de G
uzm
án, duque de 
M
edina-Sidonia
Licenciado
Filiación en Párraga
M
ayor 
M
artín
Alonso Fernández de Párraga
(Subió al m
uro de A
ntequera en 1410 y 
fue arm
ado caballero por el infante don Fernando )
Filiación en Párraga
Subió al m
uro de A
ntequera en 1410 
y fue arm
ado caballero por el infante 
don Fernando
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Lámina 8. Línea Perea
Fuentes: SÁ
N
C
H
EZ SA
U
S, R
., Linajes medievales de Jerez de la Frontera. Sevilla, 1996, t. I, p. 143, y t. II, p. 290.
M
O
R
E
N
O
 D
E
 G
U
E
R
R
A
, J., “Los Ponce de León”, en Revista de Historia y Genealogía española, t. 1, 1912, pp. 472-481, 511-520, 543-560 y 573.
FER
N
Á
N
D
EZ D
E B
ETH
EN
C
O
U
R
T, F., Historia genealógica y heráldica de la monarquía española. Casa Real y grandes de España. 10 vols, M
adrid, 1877-1920.
M
ESA
 G
IN
ETE, F., Historia sagrada y política de la M
uy Noble y Leal Ciudad de Tartessos, Turdeto…
 Jerez. Jerez, 1888.
G
U
TIÉR
R
EZ, B
., Historia de la M
uy Noble y M
uy Leal ciudad de Jerez de la Frontera. 4 vols. Jerez, 1886.
Apuntaciones genealógicas de la Casa de don Álvaro López de Carrizosay Perea, veinticuatro de esta ciudad de Xeresde la Frontera. M
ssanónim
o, 1733.
s. X
V
 2ª ½
s. X
V
I 1ª ½
s. X
V
 2ª ½
s. X
V
I 1ª ½
B
eatriz de B
arrios
Juan de Perea 
(A
lcaide de M
orón de la Frontera 2ª m
itad s. X
V
)
Catalina de 
Perea ( +1522)
Lope Ponce 
de León
Pedro de 
Perea
M
aría Fernández 
G
alindo
D
iego López 
de C
arrizosa
M
aría de Perea
(+
1499)
Rodrigo de Perea 
A
lcalde del 
A
lcázar de 
Jerez
C
riado de Pedro 
G
irón, m
aestre de 
C
alatrava
A
lcaide de M
orón y Jerez 
de la Frontera
H
ijo del segundo 
conde de A
rcos
Jurado de Jerez
Filiación en M
oreno de Guerra
Filiación en M
esa Ginetey 
M
oreno de Guerra
Filiación en M
oreno de Guerra
Filiación en M
oreno de Guerra
Filiación en M
esa Ginetey 
M
oreno de Guerra
Filiación en M
oreno de Guerra
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Lámina 9. Línea Las Casas
Fuentes: SÁ
N
C
H
EZ SA
U
S, R
., Linajes sevillanos medievales. Sevilla, 1996, t. I, pp. 65-71, y t. II, p. 356.
Alfonso de las Casas
Leonor Fernaádez de M
endoza
Pedro Girón
(M
aestre de C
alatrava)
Isabel de 
las Casas
Alfonso Téllez  
Girón de las Casas 
(I C
onde de U
reña)
Juan Téllez Girón      
(II C
onde de U
reña)
Rodrigo Téllez  
Girón (M
aestre de 
C
alatrava) (+ 1482)
Leonor de Velasco
(C
asa de H
aro)
Pedro Girón y Velasco     
(III C
onde de U
reña)
Juan Téllez Girón el 
Santo (IV
 C
onde de U
reña)
Guillén de 
las Casas
Juan de 
las Casas
Pedro Casas
Tristán de
las Casas
Gonzalo 
Fernández 
de las Casas
Juan Fernández 
de las Casas
s. X
V
 1ª ½
s. X
V
 2ª ½
s. X
V
I 1ª ½
Filiación en Sánchez Saus
Filiación en Sánchez Saus
s. X
V
 1ª ½
s. X
V
 2ª ½
s. X
V
I 1ª ½
Filiación en Sánchez Saus
Filiación en Sánchez Saus
M
aestre de C
alatrava
M
aestre de C
alatrava
I C
onde 
de U
reña
III C
onde 
de U
reña
IV
 C
onde 
de U
reña
II C
onde 
de U
reña
C
riado al servicio 
del II C
onde de 
U
reña. M
orón.
A
lcaide de O
suna
A
lcalde y C
orregidor de 
M
orón. G
obernador del 
Estado de O
suna
A
lcalde de M
orón
Señor de G
óm
ez de C
erdeña y alcaide de 
C
um
bres de San B
artolom
é
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Lámina 10. Línea Orellana
Fuentes: B
O
H
Ó
R
Q
U
EZ V
ILLA
LÓ
N
, A
., Anales de M
orón (edit. Pascual B
area) U
niversidad de C
ádiz, 1994, cap. 16, p. 49.
SA
N
TA
 C
R
U
Z Y
 M
A
LLÉN
, F.X
., Historia de familias cubanas, vol. 7. Edit. H
ércules, vol. 7, pp. 29-30.
A
U
Ñ
Ó
N
 Y
 PO
N
C
E
 D
E
 LE
Ó
N
, L., “Linajes de M
orón. Los O
rellana”, en Revista de M
orón, t. III, n. 29, p. 113.
Pedro Díaz 
de Torres
Catalina de
M
orón
s. X
V
 2ª ½
s. X
V
I 1ª ½
Andrés González
Orellana
Andrés 
González
Orellana
Pedro González 
Orellana
Juana
García de 
Saldaña
Dª Juana Sánchez
Orellana
Antón Romero
Auñón
Pedro de
Auñón
M
arina 
M
artín 
“la R
om
era”
M
artín Fernández de 
Auñón
M
artín
Romero
s. X
V
 2ª ½
s. X
V
I 1ª ½
A
lcaide de O
lvera
A
lcaide de Torre
A
lhéquim
e
A
lcalde M
ayor de 
M
orón. A
lcaide de 
O
lvera
“D
esguijarraleones” 
(señalado en la 
conquista de Zahara)
(señalado en la tom
a 
de Zahara, R
onda y 
A
lham
a. Paje de los 
condes de U
reña)
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Lámina 11. Líneas Tenorio, Lobato y Portillo
Fuentes: PLA
TA
 Y
 N
IE
TO
, J., “Linajes de M
orón de la Fra. Los Lobato”, en R
evista de M
orón, vol. II, nº 13 y 14, y  del m
ism
o autor 
“C
uadro genealógico de los Tenorio, con quienes enlaza Sancho G
arcía Lobato”, en R
evista de M
orón, vol. II, nº 16. 
B
A
LB
U
EN
A
, G
enealogías, t. II, f. 26. 
G
A
N
D
A
R
A
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Lámina 12. Línea moronensey línea matriz de los Párraga
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Lámina 13. Línea de los Bernal
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Lámina 17. Línea de los Auñón(ilegítima)
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L. Stone, uno de los referentes en el desarrollo y aplicación del método prosopográfico 
para el estudio de grupos sociales, establece en su proceder tres niveles diferentes o 
etapas de trabajo1. La primera consiste en la elaboración de nóminas de miembros que 
componen un grupo social determinado; en segundo lugar, la reconstrucción de sus 
genealogías familiares; y finalmente, la confección de un diccionario biográfico de cada 
individuo donde recoger las informaciones relativas a esa persona. El empeño titánico 
de la tarea camina en paralelo al arsenal de fuentes que se precisan para cumplir con 
este formulismo teórico, algo bastante inusual en nuestro quehacer cotidiano. En el caso 
de Morón de la Frontera, la ausencia de fuentes medulares me sitúa muy lejos del 
escenario de análisis ideal que propone el autor británico, sin embargo en un número 
importante de casos, valiéndome de fuentes indirectas y recursos bibliográficos sobre 
todo, he logrado cumplir buena parte de estos requisitos y recrear la identidad colectiva 
de la clase dirigente moronense. Así pues, a continuación, damos paso al catálogo 
prosopográfico en el que he sintetizado todas las informaciones de índole personal.  
 El documento en cuestión está constituido por más de 250 fichas personales de 
individuos -en origen más de 600- que estuvieron vinculados de una u otra forma a 
Morón de la Frontera entre los años de 1469 y 15402. Caballeros de cuantía e hidalgos 
que han sido fundamentales para recrear las extensas redes familiares y clientelares 
existentes en el universo local y su influencia en los distintos órganos de poder.  
 La presentación de estas fichas personales se dispone por orden alfabético y en 
el caso de homonia siguen un orden cronológico. El modelo empleado ha sido el 
diseñado por la profesora Lozano Gracia en su tesis doctoral sobre las elites urbanas de 
Zaragoza en el siglo XV3. 
 En la parte superior del encabezado se recogen los datos identificativos de cada 
una de las personas analizadas. Para su organización se las ha dispuesto alfabéticamente 
y asignado un número de referencia personal ubicado en la región sombreada. Campos 
como los de Datación y Categoría nos han permitido fijar la/s fecha/s en las que se ha 
documentado a la persona en cuestión -en ocasiones se pueden llegar a especificar                                                         
1 STONE, L., El pasado y el presente. México, 1986, pp. 61-94.  
2 Los nombres propios se presentan con la grafía actual y optando siempre por su forma modernizada 
según el uso más común en castellano, cuya designación se empleará como entrada principal.  
3 LOZANO GRACIA, S., Las elites urbanas de Zaragoza a mediados de s. XV: La aplicación del método 
prosopográfico en el estudio de la sociedad. Tesis doctoral, 2007. 
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varias fechas o incluso un intervalo temporal específico- y la categoría socio-jurídica de 
pertenencia. Siempre que la documentación lo ha permitido, se han precisado detalles 
como su profesión, su adscripción parroquial o su lugar de sepultura/enterramiento. 
Número APELLIDOS, Nombre 
Datación  Profesión  
Categoría  Parroquia  
  Sepultura  
 
Relaciones familiares Cargos  
  
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
  
Fuentes 
 
Parentesco 
 
 Por su parte, en el sector inferior de la ficha se almacenan las informaciones 
relativas a las relaciones socio-económicas mantenidas por el individuo en su entorno 
más inmediato; en él podemos encontrar la reconstrucción total/parcial de sus lazos 
familiares, la trayectoria política como oficiales al frente de las principales instituciones 
locales y señoriales, o el desempeño de cargos de responsabilidad delegada como 
tutorías de menores, albaceas testamentarios o procuradurías. Todo ello correctamente 
datado y dispuesto respetando el curso vital de acontecimientos. Las actividades 
económicas se recopilan más abajo, junto a una serie de informaciones misceláneas que 
incluyen todo tipo de referencias sobre vínculos con organizaciones socio-políticas, 
disposiciones testamentarias y algunas notas aclaratorias sobre posibles confusiones, 
problemas de homonia o parentesco. Se añaden también, a modo de complemento, 
breves apuntes de índole privado  como por ejemplo avatares personales, la cuantía de 
su fortuna, la configuración de su patrimonio, su presencia como cuantioso a los alardes 
vecinales, sus vínculos de consanguinidad con otros miembros destacados del fichero, 
alusiones a documentación judicial/notarial de interés, su lugar de residencia, etc., e 
incluso el detalle de si su genealogía ha podido ser reconstruida y se encuentra 
disponible en el apéndice documental.  
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 Acto seguido, ya en la base, se incorpora la relación de fuentes documentales y 
bibliográficas de referencia que dan soporte a cada uno de los casos, para a continuación 
añadir, ya en el epígrafe final, las referencias genealógicas que enlazan al individuo con 
el resto de apellidos de la muestra prosopográfica. 
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ÍNDICE DE PERSONAS 
 
1. ALCÁNTARA "EL VIEJO", ALONSO DE 
2. ALCÁNTARA “EL MOZO”, ALONSO DE 
3. ALCÁNTARA, BARTOLOMÉ 
4. ANGULO, CRISTÓBAL DE 
5. ANGULO, JUAN DE 
6. ANGULO, MATEO DE 
7. ARENAS, JUAN DE 
8. AUÑÓN, PEDRO DE 
9. AVECILLA, FERNANDO 
10. AVECILLA, MARTÍN DE 
11. AVINO, PEDRO 
12. AZOFEIFO 
13. BAENA, DIEGO DE 
14. BALBUENA, ALONSO DE 
15. BALBUENA, HERNANDO 
16. BAÑARES DE LA NORIA, JUAN 
17. BAÑARES, ALONSO 
18. BERNAL, SEBASTIÁN 
19. BLÁZQUEZ DE COCA "EL VIEJO", JUAN 
20. BLÁZQUEZ DE COCA, JUAN 
21. BOHÓRQUEZ VILLALÓN, ANTÓN 
22. BOHÓRQUEZ VILLALÓN, FRANCISCO 
23. BOHÓRQUEZ, ANTONIA 
24. BRAVO, GARCI 
25. CAPITAS, SANCHO DE 
26. CARMONA, JUAN DE 
27. CARRASCO, ALONSO 
28. CARRIGO, ALONSO 
29. CASAS, PEDRO 
30. CASTILLEJO, ÁLVARO 
31. CASTILLEJO, FRANCISCO  
32. CASTILLEJO, FRANCISCO 
33. CASTILLEJO, MARÍA 
34. CASTILLEJO, MAYOR 
35. CASTILLO, DIEGO DEL 
36. CASTRO, CRISTÓBAL DE 
37. CASTROVERDE, EL LICENCIADO 
38. CATALÁN BALBUENA, JUAN 
39. CATALÁN, PULIDO 
40. CATÓN, JUAN 
41. CERRATO, DIEGO 
42. CERRATO, FRANCISCO 
43. CERRATO, JUAN 
44. CHAMIZO BOHÓRQUEZ, PEDRO 
45. CORBERA, BARTOLOMÉ 
46. DÍAZ BENJUMEA, ALONSO 
47. DÍAZ BENJUMEA, FRANCISCO 
48. DÍAZ TOPETE, RUÍ 
49. ESCOLÁSTICA, BARTOLOMÉ DE 
50. ESPINAL "EL MOZO", JUAN 
51. ESPINAL BALBUENA, JUAN 
52. ESPINAL VENZÓN, JUAN 
53. ESPINAL, ANTONIA DE 
54. ESPINAL, BARTOLOMÉ DE 
55. ESPINAL, CRISTÓBAL DE 
56. ESPINAL, JUAN 
57. ESPINAL, JUANA 
58. ESPINAL, MARÍA DE 
59. ESQUIVEL, JUAN DE 
60. FEO, CRISTÓBAL 
61. FERNÁNDEZ "LA DE BAITOS", ELVIRA 
62. FERNÁNDEZ “LA PRIETA”, JUANA 
63. FERNÁNDEZ ARACENA, BARTOLOMÉ 
64. FERNÁNDEZ ARACENA, DIEGO 
65. FERNÁNDEZ AUÑÓN, MARTÍN 
66. FERNÁNDEZ AZOFEIFO, PEDRO 
67. FERNÁNDEZ BAITOS, PEDRO 
68. FERNÁNDEZ CEPERO, ALONSO 
69. FERNÁNDEZ DE ALCÁNTARA, MARTÍN 
70. FERNÁNDEZ DE LA PLAZA, FRANCISCO 
71. FERNÁNDEZ DE LAS CASAS, GONZALO 
72. FERNÁNDEZ DE LAS CASAS, JUAN 
73. FERNÁNDEZ DEL LUNAR, MARTÍN 
74. FERNÁNDEZ ESPINAL, JUAN 
75. FERNÁNDEZ LUQUE, JUAN 
76. FERNÁNDEZ MATEOS, JUAN 
77. FERNÁNDEZ MATEOS, LA VIUDA DE JUAN 
78. FERNÁNDEZ MORÁN, MARTIN 
79. FERNÁNDEZ MORILLAS, JUAN 
80. FERNÁNDEZ NIETO, PEDRO 
81. FERNÁNDEZ PORTILLO, MARTÍN 
82. FERNÁNDEZ VALLADARES, PEDRO 
83. FERNÁNDEZ VILLALÓN, ALONSO 
84. FERNÁNDEZ VILLALÓN, JUAN 
85. FERNÁNDEZ VILLALÓN, JUAN 
86. FERNÁNDEZ VILLALÓN, MARTÍN 
87. FERNÁNDEZ VILLALÓN, MARTÍN 
88. FERNÁNDEZ VILLALTA, GONZALO 
89. FERNÁNDEZ, DIEGO 
90. FERNÁNDEZ, MIGUEL 
91. FIGUEREDO, DIEGO 
92. GALÁN, CRISTÓBAL 
93. GALLEGO, CRISTÓBAL 
94. GARCI DE COCA, PEDRO 
95. GARCÍA BAITOS, HERNÁN 
96. GARCÍA CARMONA, FRANCISCO 
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97. GARCÍA COTA, CRISTÓBAL 
98. GARCÍA DE ARENAS, LÁZARO 
99. GARCÍA DE CARMONA, BARTOLOMÉ 
100. GARCÍA DE LUQUE, ALONSO 
101. GARCÍA HERRADOR, DIEGO 
102. GARCÍA LOBATO, ANDRÉS 
103. GARCÍA PÁRRAGA, MARÍA 
104. GARCÍA SALDAÑA, JUANA 
105. GARCÍA VARGAS, PEDRO 
106. GARCÍA ZALAMEA, HERNÁN 
107. GARCÍA, SIMÓN 
108. GIL, MARTÍN 
109. GÓMEZ NIETO, ANTÓN 
110. GÓMEZ NIETO, JUAN 
111. GÓMEZ TEJEDOR, JUAN 
112. GÓMEZ TERRONA, JUAN 
113. GONZÁLEZ “LA MOLINA”, MARINA 
114. GONZÁLEZ CAPITAS, PEDRO 
115. GONZÁLEZ DE CASTRO, MIGUEL 
116. GONZÁLEZ DE LOS VIEJOS, HERNÁN 
117. GONZÁLEZ DE MAIRENA, ALONSO 
118. GONZÁLEZ NIETO, JUAN 
119. GONZÁLEZ ORELLANA, ANDRÉS 
120. GONZÁLEZ ORELLANA, PEDRO 
121. GONZÁLEZ OSUNA, GARCI 
122. GONZÁLEZ, ESTEBAN 
123. GORDILLO, JUAN 
124. GUERRA, LLORENTE 
125. GUTIÉRREZ AMO, MARTÍN 
126. GUTIÉRREZ ARENAS, BARTOLOMÉ 
127. GUTIÉRREZ BOHÓRQUEZ, JUANA 
128. GUTIÉRREZ BONILLA, FRANCISCO 
129. GUTIÉRREZ DE LA ZORRA, FERNÁN 
130. GUTIÉRREZ LA CATALANA, INÉS 
131. GUTIÉRREZ NIETO, ANTÓN 
132. GUTIÉRREZ ZAPATERO, JUAN 
133. GUTIÉRREZ, ALONSO 
134. GUTIÉRREZ, FRANCISCO 
135. GUTIÉRREZ, JUAN 
136. GUTIÉRREZ, PEDRO 
137. HUMANES “EL VIEJO”, ALONSO 
138. HUMANES DE LA BONILLA, JUAN 
139. HUMANES, ANTONIA DE, 
140. HUMANES, BARTOLOMÉ DE 
141. HUMANES, Dª MARÍA DE 
142. HUMANES, EL BACHILLER FRANCISCO DE 
143. HUMANES, JUAN DE 
144. HURTADO, JUAN 
145. JARABA, MAESE JORGE 
146. JARABA, SALVADOR DE 
147. JIMÉNEZ ESPINAL, ELVIRA 
148. JIMÉNEZ OSUNA “EL MOZO”, ALONSO 
149. JIMÉNEZ OSUNA, ALONSO 
150. JIMÉNEZ PAREJO, FRANCISCO 
151. JIMÉNEZ, CATALINA 
152. JIMÉNEZ, FRANCISCO 
153. JIMÉNEZ, RUÍ 
154. JINETE, ESTEBAN 
155. JURADO, JUAN 
156. LASARTE, EL LICENCIADO 
157. LOBILLO, BARTOLOMÉ 
158. LOBILLO, DIEGO 
159. LOBO “EL MOZO”, JUAN 
160. LOBO, ANA 
161. LOBO, JUAN 
162. LÓPEZ ALCARAZ, MARÍA 
163. LÓPEZ ANGULO, JUAN 
164. LÓPEZ AUÑÓN, JUAN 
165. LÓPEZ BARBERO, FRANCISCO 
166. LÓPEZ BRAVO, FRANCISCO 
167. LÓPEZ DE REINA, PEDRO 
168. LÓPEZ GUERRA, ANTÓN 
169. LÓPEZ HERRADOR, ALONSO 
170. LÓPEZ VILLALÓN, ANTÓN 
171. LÓPEZ, CRISTÓBAL 
172. LÓPEZ, DIEGO 
173. LÓPEZ, JUAN 
174. LÓPEZ, LUIS 
175. LOZANO, JUAN 
176. LUNA, JUAN 
177. MADRID, DIEGO DE 
178. MARCOS, PEDRO 
179. MÁRQUEZ, ALONSO 
180. MARTÍN "LA PULIDA", JUANA 
181. MARTÍN "LA ROMERA", MARINA 
182. MARTÍN ANGULO, HERNÁN 
183. MARTÍN BALBUENA, PEDRO 
184. MARTÍN BOHÓRQUEZ, ANTÓN 
185. MARTÍN CARVAJALES, ANDRÉS 
186. MARTÍN CHALO, ALONSO 
187. MARTÍN CRESPO, CRISTÓBAL 
188. MARTÍN DE CASTRO, PEDRO 
189. MARTÍN DE GANDUL, HERNÁN 
190. MARTÍN DE GUDIEL, FERNÁN 
191. MARTÍN DE LA HUERTA, JUAN 
192. MARTÍN DE MAIRENA, JUAN 
193. MARTÍN DE MORÓN, JUAN 
194. MARTÍN DE ROTA, FERNÁN 
195. MARTÍN DIENTES, PEDRO 
196. MARTÍN ESTRADA, PEDRO 
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197. MARTÍN GUISADO, GARCIA 
198. MARTÍN LUNA, FRANCISCO 
199. MARTÍN NIETO, JUAN 
200. MARTÍN PÁRRAGA, ALONSO 
201. MARTÍN PÁRRAGA, JUAN 
202. MARTÍN PORRAS, ALONSO 
203. MARTÍN PORTILLO, PEDRO 
204. MARTÍN ROMERO AUÑÓN, JUANA 
205. MARTÍN RUBIO, ANDRÉS 
206. MARTÍN VALVERDE, ALONSO 
207. MARTÍN VAQUERO, BARTOLOMÉ 
208. MARTÍN, APARICIO 
209. MARTÍN, ASENSIO 
210. MARTÍN, FRANCISCO 
211. MARTÍN, JULIÁN 
212. MARTÍNEZ GALLEGO, ANTÓN 
213. MARTÍNEZ MERINO, JUAN 
214. MATALÁN, JUAN 
215. MATEOS “EL MOZO”, PEDRO 
216. MATEOS DE MÁLAGA, PEDRO 
217. MATEOS, PEDRO 
218. MÉNDEZ FIGUEREDO, LUIS 
219. MÉNDEZ SOTOMAYOR, LUIS 
220. MOLINA, ANTÓN DE 
221. MOLINA, JUANA DE 
222. MOLINA, LA VIUDA CATALINA 
223. MONTALBÁN, JUAN 
224. MORILLAS, ANTÓN DE 
225. MORILLAS, DIEGO DE 
226. MORÓN, JUAN DE 
227. MUÑOZ, CATALINA 
228. NUÑEZ, FRANCISCO 
229. NUÑEZ, JUAN 
230. ORTÍZ, FERNÁN 
231. ORTÍZ, FRANCISCO 
232. OSUNA, JUAN DE 
233. PALMA, ALONSO DE 
234. PÁRRAGA, BARTOLOMÉ 
235. PÁRRAGA, MARÍA DE 
236. PÁRRAGA, MIGUEL DE 
237. PEREA, JUAN DE 
238. PÉREZ, MARCOS 
239. PORRAS, JUAN 
240. PORTILLO, ALONSO 
241. PORTILLO, DIEGO 
242. PORTILLO, FRANCISCO 
243. PORTILLO, JUAN 
244. PORTILLO, SANCHA 
245. RAMÍREZ, ALONSO 
246. REVILLA, JUAN DE 
247. RIVAS, FRANCISCO 
248. RODRÍGUEZ BALBUENA, ANTÓN 
249. RODRÍGUEZ BALBUENA, FERNÁN 
250. RODRÍGUEZ BALBUENA, JUAN 
251. RODRÍGUEZ DE CORTEGANA, ALONSO 
252. RODRÍGUEZ, JUAN 
253. ROMÁN, DIEGO 
254. ROMERO  AUÑÓN, ANTÓN 
255. ROMERO, CRISTÓBAL 
256. ROMERO, JUAN 
257. ROMERO, MARTÍN 
258. ROMO, ANTÓN 
259. ROMO, ESTEBAN 
260. RUÍ DE LOS VIEJOS, LA VIUDA DE ALONSO 
261. RUÍZ DE PORRAS, DIEGO 
262. SÁNCHEZ AMIGO, MARCOS 
263. SÁNCHEZ ANDRADE, CATALINA 
264. SÁNCHEZ CANTERO, MIGUEL 
265. SÁNCHEZ CHAMIZO, PEDRO 
266. SÁNCHEZ PARRA, PEDRO 
267. SÁNCHEZ RABADÁN, MIGUEL 
268. SÁNCHEZ TENORIO, GONZALO 
269. SÁNCHEZ TRAPERO, JUAN 
270. SÁNCHEZ VARGAS, ANA 
271. SÁNCHEZ, CRISTÓBAL 
272. SÁNCHEZ, FRANCISCO 
273. SÁNCHEZ, GERÓNIMO 
274. TENORIO, D.F. 
275. TINEO, CATALINA 
276. VACANES, ALONSO DE 
277. VARGAS, JUAN DE 
278. VÁZQUEZ OREJÓN, JUAN 
279. VÁZQUEZ, FRANCISCO 
280. VENZÓN, JUAN 
281. VENZÓN, MARTÍN 
282. VENZÓN, MARTÍN 
283. VENZÓN, PEDRO 
284. VILCHES, CRISTÓBAL DE 
285. VILCHES, RODRIGO DE 
286. VILLALOBOS OVIEDO, FRANCISCA 
287. VILLALONA, LA 
288. VILLALTA, JUAN DE 
289. VIÑAS, JUAN DE      
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1                                                 ALCÁNTARA "EL VIEJO", Alonso de  
Datación 1505, 1511, 1512, 1515, 1532, 
1535, 1538, 1543. 
Profesión - 
Categoría Caballero Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Padres] Ruí Díaz Topete y Francisca de Villalobos. 
[Suegros] Martín Fernández Villalón (Alcaide de Pruna) 
e Isabel Martín. 
[Esposa] La Villalona. 
[Hijos] Martín Fernández Topete y Alonso Topete de 
Alcántara. 
[Sobrinos] Francisco Bohórquez Villalón (Alcalde de 
Morón) y Antonia Bohórquez. 
[s.f.] Teniente de alcaide de la fortaleza. 
[1505] Alcalde ordinario. 
[1511] Alcalde ordinario. 
[1512] Alcalde ordinario. 
[1515] Alcalde ordinario. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
 [1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “catorze vacas e diez bueyes e tres yeguas e veynte cochinos son 
veynte e quatro vacas ".  Entre los albarranes se menciona a su criado Alvar Sánchez. 
[1532] Residente en Calle Nueva. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1537.9.19] Aparece como testigo en el pleito de hidalguía de Juan Vázquez Orejón, junto a Juan Fernández de la 
Vaquera, Juan de Osuna "El Viejo", Alonso de Humanes, Hernán Martín de Cazorla, Cristóbal de Palma, Antón 
López Guerra, Francisco Fernández de la Plaza, Mari Gómez, Diego Ruíz de Porras y Francisco Martín de Angulo. 
Se dice de él que "vezino de Morón de hedad de más de setenta e çinco años e muy enfermo". "El dicho Alonso de 
Alcántara a visto que es ombre viejo de hedad de fasta setenta años poco más o menos segund por su aspeto 
paresce y ombre grueso y pasado de viejo y que esta en tal disposición que no va a visitar su hazienda por que se 
dize que se halla muy fatigado y pasado de viejo y por esto cree que no podría venir a esta corte syn peligro de su 
persona". 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Líder del bando de los particulares. Los testigos de la probanza presentada en la Chancillería de Granada dicen de él 
que "...Bartolome de Umanes es el mas rico hombre que ay en toda esta villa de Moron y luego viene tras el 
Francisco Parejo y Alonso de Alcantara el viejo y sus hijos y los otros consortes suyos que todos ellos son hombres 
honrados e de las haziendas de labores e mejoramiento y muy enparentados y naturales desta villa...". 
[1543.5.26] Presente en el poder otorgado por los particulares a sus procuradores para librar pleitos en 
Granada contra el Concejo de Morón y los Condes de Ureña. 
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Láminas 1, 2 y 3]. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2; AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 
14554, pieza 7;  ARCG, caja 4826, pieza 4;  ARCG, caja 674, pieza 010.  
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. MAYORALGO Y LODO, José Miguel, "Los Topete de Alcántara", en Revista de Estudios 
Extremeños, vol. 36, nº 3, 1980, pp. 489-524. 
Parentesco 
TOPETE, ALCÁNTARA. 
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2                                                 ALCÁNTARA “EL MOZO”, Alonso de 
Datación 1532, 1534, 1535, 1538, 1543. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Padres] Alonso de Alcántara "el Viejo" y la Villalona. 
[Abuelos paternos] Ruí Díaz Topete y Francisca de 
Villalobos]. 
[Abuelos maternos] Martín Fernández Villalón (alcaide 
de Pruna) e Isabel Martín. 
[Hermano] Martín Fernández Alcántara. 
[Esposa] Juana de Molina. 
[Suegros] Antón de Molina (Jurado) y María López de 
Alcaraz. 
[Hijos] Luisa de Molina (casada con el hijo de 
Bartolomé de Humanes), Antón de Molina y Alonso de 
Alcántara. 
 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “quatro vacas seys bueyes tres vacas son siete vacas".   
[1532] Residente en Calle del Cañuelo. 
[1534] Miembro del bando de los particulares. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1543.5.26] Presente en el poder otorgado por los particulares a sus procuradores para librar pleitos en 
Granada contra el Concejo de Morón y los Condes de Ureña. 
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Láminas 1 y 2]. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 674, pieza 010.  
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. MAYORALGO Y LODO, José Miguel, "Los Topete de Alcántara", en Revista de Estudios 
Extremeños, vol. 36, nº 3, 1980, pp. 489-524. 
Parentesco 
ALCÁNTARA, MOLINA, VILLALÓN.       
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3                                                                        ALCÁNTARA, Bartolomé 
Datación 1532, 1534, 1535, 1538. Profesión - 
Categoría Caballero Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “seys bueyes dos yeguas treze vacas son todas e XVIII vacas".   
[1532] Residente en Calle Nueva. 
[1534] Miembro del bando de los particulares. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 674, pieza 010. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
ALCÁNTARA.                      
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4                                                                             ANGULO, Cristóbal de 
Datación 1532, 1534, 1535, 1538. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “ciento e sesenta vacas XVIII bueyes que son IX e LXX puercos 
quatro yeguas monta todo dozientas e treynta vacas".   
[1532] Residente en Calle de Martín Venzón. 
[1534] Miembro del bando concejil. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón.  
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 674, pieza 010. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
ANGULO.                     
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5                                                                                     ANGULO, Juan de 
Datación 1532, 1534, 1535, 1538. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Padre] Lama. Recaudador. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “seys bueyes tres vacas dos yeguas son cinco vacas".   
[1532] Residente en Calle de Vastian Ruiz. 
[1534] Miembro del bando concejil. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón.  
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
1538] En el Padrón del Pecho Real declara "quatro arançadas de viña e olibar quatro mile maravedis honze bueyes 
cinco mile e quinientos maravedis una vaca trezientos maravedis un asno quinientos maravedis siete fanegas de 
roça dos mile e dozientos e cinquenta maravedis un esclaba doz mile e quinientos maravedis que son quinze mile e 
cinquenta maravedis y de pecha le cabe quatrozientos e ochenta maravedis". 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 55v; 
ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 76r; ARCG, caja 674, pieza 010. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
ANGULO.                  
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6 ANGULO, Mateo de 
Datación 1532, 1535. Profesión - 
Categoría Caballero Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “quinze bueyes que son siete vacas y media tres yeguas e sesenta e 
cinco ovejas son diez e ocho vacas".   
[1532] Residente en Calle Nueva. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón.  
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
ANGULO.                        
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7 ARENAS, Juan de 
Datación 1532, 1534, 1535, 1538, 1543. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “dos bueyes e dos yeguas tres çinco vacas e sesenta e cinco cochinos 
que son qatorze vacas e media”. 
[1532] Residente en la calle El Bosque. 
[1534] Miembro del bando de los particulares. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1538] El Padrón del Pecho Real cifra su fortuna en "quinze mile e quinientos maravedis". 
[1543.5.26] Presente en el poder otorgado por los particulares a sus procuradores para librar pleitos en 
Granada contra el Concejo de Morón y los Condes de Ureña. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 76r; 
ARCG, caja 674, pieza 010. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
ARENAS.                 
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8 AUÑÓN, Pedro de 
Datación (Segunda mitad s. XV - Inicios 
s. XVI). 
Profesión - 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Padre] Martín Fernández de Auñón (señalado en la 
toma de Zahara, Ronda y Alhama. Paje de los segundos 
condes de Ureña). 
[Suegro] Martín Romero (Conocido como el "El 
desguijarraleones", señalado en la conquista de Zahara). 
[Esposa] Martina Martín la Romera. 
[Hijos] Antón Romero Auñón (esposo de Juana Sánchez 
Orellana) y Juana Martín Romero Auñón (esposa de 
Juan Espinal Balbuena). 
- 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Láminas 1 y 15].  
Fuentes 
AUÑÓN PONCE DE LEÓN, L., "Linajes de Morón de la Frontera. Los auñón", en Revista de Morón, t. III, nº 30. 
Parentesco 
ROMERO, AUÑÓN.                      
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9  AVECILLA, Fernando 
Datación 1532, 1538. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “quatro bueyes una yegua son tres vacas". 
[1532] Residente en la calle Hernando de Balbuena. 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1538] El Padrón del Pecho Real cifra su fortuna en "diez mile e seiscientos maravedis". "tres arançadas de heredad 
tres mile maravedis siete bueyes tres mile e quinientos maravedis dos burras seysçientos maravedis una yegua 
quinientos maravedis unas casas tres mile maravedis monta todo diez mile e seyscientos maravedis cabele de pecha 
trezientos e quarenta e nuebe". 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 55v. 
Parentesco 
AVECILLA.                       
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10 AVECILLA, Martín de 
Datación 1515, 1534, 1535. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1515] Mayordomo de campo no electo. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1534] Miembro del bando concejil.  
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2; ARCG, caja 674, pieza 010. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
AVECILLA.                           
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11 AVINO, Pedro 
Datación 1504. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1504] Jurado. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
- 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2. 
Parentesco 
AVINO.                              
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12 AZOFEIFO 
Datación 1538 (difunto). Profesión - 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Esposa] María (García) de Balbuena. 
[Yerno] Pedro Fernández Azofeifo. 
[Hijos] Leonor de Balbuena, esposa de Juan Martín 
Espinal, Francisco Martín Azofeifo, esposo de Teresa 
Ramírez, Antón Martín Azofeifo, clérigo, María de 
Balbuena, Juan Catalán Balbuena e Inés de Balbuena, 
esposa de Alonso Barreno. 
- 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1534] Miembro del bando concejil. 
[1538] El Padrón del Pecho Real cifra la fortuna de su esposa, viuda, en "veynte e un mile maravedis". 
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Láminas 18]. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 674, pieza 010; ANM, 
leg. 350, fol. 24v; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r ; ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 76r; ARCG, caja 674, pieza 
010. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII 
Parentesco 
AZOFEIFO.                  
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13 BAENA, Diego de 
Datación 1532, 1534, 1535, 1538. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “diez seys vacas treze bueyes seys vacas y media son veynte e tres 
vacas y media".   
[1532] Residente en Calle de Vastian Ruiz. 
[1534] Miembro del bando concejil. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 674, pieza 010. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
BAENA.                     
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14 BALBUENA, Alonso de 
Datación 1532, 1535, 1538. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Abuelos paternos] Pedro Martín Balbuena (alcaide) y 
Catalina de Tineo. 
[Abuelos maternos] Juan Fernández Espinal y Catalina 
Jiménez. 
[Padres] Juan Catalán Balbuena y Juana de Espinal. 
[Hermano] Juan de Espinal Balbuena. 
[Tíos maternos] Cristóbal de Espinal, María de Espinal 
(mujer de Martín Venzón) y Antonia de Espinal (vecina 
de Olvera). 
[Pariente] Bartolomé de Consuegra. 
- 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.1.30] Testamento de su madre, Juana de Espinal. Testigos en el testamento: Juan López, Juan Pérez, 
Francisco Jiménez Parejo, Sebastián García y Esteban Delgado. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “sesenta e siete vacas dozientos puercos XLII bueyes e una yegua 
son noventa e seis vacas y media".   
[1532] Residente en Calle de la Corredera. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1538] El Padrón del Pecho Real cifra su fortuna en "treinta y quatro mile e ochocientos maravedis". 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Lámina 4]. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 76r; 
ANM, leg. 305, fol. 8r. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
BALBUENA, ESPINAL, CATALÁN.         
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15 BALBUENA, Hernando 
Datación 1532, 1538. Profesión - 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Yerno] Melchor Dientes. - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara "seys bueyes e dos yeguas son cinco vacas". 
[1532] Residente en calle Hernando de Balbuena. 
[1538] El Padrón del Pecho Real cifra su fortuna en "dos arançadas de viña dos mile maravedis treynta fanegas de 
roça mile e seyscientos e sesenta e seys maravedis un asno quinientos maravedis monta todo quatro mile e ciento e 
sesenta e seys maravedis de pecha le cabe ciento e treynta e seys maravedis" (declara su viuda junto a su yerno 
Melchor Dientes). 
[1538] El Padrón del Pecho Real cifra la fortuna de su yerno en "dos cahizes de roça dos mile maravedís una 
arançada de olivar mile maravedís que son tres mil maravedís cabele de pecha noventa e seis maravedis". 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2. AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 
4849, pieza 3, fol. 76r. 
Parentesco 
BALBUENA.                     
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16 BAÑARES DE LA NORIA, Juan 
Datación 1504, 1505. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1504] Alcalde ordinario. 
[1505] Alcalde ordinario. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2. 
Parentesco 
BAÑARES DE LA NORIA.                            
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17 BAÑARES, Alonso 
Datación 1504, 1511. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1504] Regidor. 
[1511] Alcalde ordinario. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
- 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2.  
Parentesco 
BAÑARES.                            
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18 BERNAL, Sebastián 
Datación 1511, 1512, 1515, 1538. Profesión - 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Madre] Juana García. [1511] Clérigo, Mayordomo de las igleisas. 
[1512] Clérigo. 
[1515] Clérigo. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1538] El Padrón del Pecho Real cifra la fortuna de su madre en "mil e ochocientos maravedis cabele de pecha 
cinquenta e quatro maravedis".  
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Lámina 13]. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r ; ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 76r. 
Parentesco 
BERNAL.                         
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19                                        BLÁZQUEZ DE COCA "EL VIEJO", Juan 
Datación 1532, 1534, 1535, 1538. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “quinze vacas diez bueyes çinco vacas dos yeguas que son veynte e 
dos vacas".   
[1532] Residente en Calle de Vastian Ruiz. 
[1534] Miembro del bando concejil. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón.  
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 674, pieza 010. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
BLÁZQUEZ DE COCA “EL VIEJO”.                     
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20 BLÁZQUEZ DE COCA, Juan 
Datación 1532, 1534, 1535, 1538. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “treze vacas doze bueyes seys vacas tres yeguas son veynte e dos 
vacas".   
[1532] Residente en Calle de Vastian Ruiz. 
[1534] Miembro del bando concejil. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1538] En el Padrón del Pecho Real declara "tres arançadas de viña e olivar tres mile maravedis diez e seys bueyes 
ocho mile maravedis dos yeguas mile maravedis una esclaba dos mile e quinientos maravedis diez vacas tres mile 
maravedis dos burras seyszientos maravedis una tienda mile quinientos maravedis una esclaba mile e dozientos e 
cinquenta maravedis que son veynte mile e ochozientos e cinquenta y de pecha le cabe seyszientos e sesenta e ocho 
maravedis". 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 55v; 
ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 76r; ARCG, caja 674, pieza 010. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
BLÁZQUEZ DE COCA.                  
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21                                                        BOHÓRQUEZ VILLALÓN, Antón 
Datación (Mediados s. XVI). Profesión - 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Abuelos paternos] Antón López Villalón (Alcalde y 
regidor de Morón) y Juana Gutiérrez de Bohórquez. 
[Padre] Francisco Bohórquez Villalón. 
[Hermano] Pedro Chamizo Bohórquez. 
 
[Mediados s. XVI] Alcalde ordinario. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Láminas 1 y 2].  
Fuentes 
Archivo Universitario de Sevilla, Seminario 13, libro 12 de pruebas sobre Antonio Bohórquez de Auñón (Pruebas de 
colegiales de 1624 a 1625).  
Bibliografía: PASCUAL BAREA, J (edit.)., Anales de Morón, Universidad de Cádiz, 1994, p. 12. AUÑÓN PONCE 
DE LEÓN, L., "Linajes de Morón de la Frontera. Los auñón", en Revista de Morón, t. III, nº 30. 
Parentesco 
BOHÓRQUEZ, VILLALÓN.                       
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22                                                 BOHÓRQUEZ VILLALÓN, Francisco 
Datación 1532,  1534, 1535, 1538. Profesión - 
Categoría Caballero Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Bisabuelo] Juan Fernández Villalón. 
[Abuelo] Martín Fernández Villalón (alcaide). 
[Padres] Antón López Villalón y Juana Gutiérrez de 
Bohórquez. 
[Hermana] Antonia Bohórquez. 
[Décadas centrales s. XVI] Alcalde ordinario. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas Francisco de Coria declara que tiene “setenta e siete vacas nueve bueyes una 
yegua son ochenta e dos vacas y media".   
[1532] Residente en Calle de la Puerta de Marchena. 
[1534] Miembro del bando concejil. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1538] El Padrón del Pecho Real cifra su fortuna en "treinta e ocho mile e setecientos maravedis". 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Láminas 1 y 2]. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 76r; 
ARCG, caja 674, pieza 010; ANM, leg. 305, fol. 10r. AUS, Seminario 13, libro 12 de pruebas sobre Antonio 
Bohórquez de Auñón (Pruebas de colegiales de 1624 a 1625).  
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. PASCUAL BAREA, J (edit.)., Anales de Morón, Universidad de Cádiz, 1994, AUÑÓN PONCE 
DE LEÓN, L., "Linajes de Morón de la Frontera. Los auñón", en Revista de Morón, t. III, nº 30. 
Parentesco 
BOHÓRQUEZ, VILLALÓN.              
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23 BOHÓRQUEZ, Antonia 
Datación (Mediados s. XVI) Profesión - 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
 [Abuelos paternos] Martín Fernández Villalón (alcaide) 
e Isabel Martín. 
[Padres] Antón López Villalón (Alcalde y regidor de 
Morón) y Juana Gutiérrez de Bohórquez. 
[Hijos] Francisco de Bohórquez Villalón (Alcade de 
Morón). 
 
[Sobrinos] Antón López de Bohórquez Villalón (Alcalde 
de Morón) y Pedro Chamizo Bohórquez (Alcalde de 
Morón. Capitán). 
 
- 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Lámina 1].  
Fuentes 
AUS, Seminario 13, libro 12 de pruebas sobre Antonio Bohórquez de Auñón (Pruebas de colegiales de 1624 a 
1625).  
Bibliografía: PASCUAL BAREA, J (edit.)., Anales de Morón, Universidad de Cádiz, 1994, AUÑÓN PONCE DE 
LEÓN, L., "Linajes de Morón de la Frontera. Los auñón", en Revista de Morón, t. III, nº 30. 
Parentesco 
BOHÓRQUEZ, VILLALÓN.                   
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24 BRAVO, Garci 
Datación 1512, 1532, 1554. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Yerno] Muñoz Lobo. [1512] Regidor. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “çinco bueyes dos vacas y media y una yegua media vaca".   
[1532] Residente en Calle de la Puerta de Sevilla. 
[1554] Presente en el Memorial de vecinos afectados por las usurpaciones de cortijos. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2; AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; [1554] Presente en el Memorial de vecinos 
afectados por las usurpaciones de cortijos. 
Parentesco 
BRAVO.                         
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25 CAPITAS, Sancho de 
Datación 1501, 1535. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1501] Regidor. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2.  
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
CAPITAS.                            
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26 CARMONA, Juan de 
Datación 1535, 1538, 1543. Profesión Escribano. 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Esposa] Mayor González. [1535] Escribano público y del Cabildo. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón.  
[1538] El Padrón del Pecho Real cifra la fortuna de su esposa en "honze mile e quatrozientos maravedis". 
[1543.5.26] Presente en el poder otorgado por los particulares a sus procuradores para librar pleitos en 
Granada contra el Concejo de Morón y los Condes de Ureña. 
Fuentes 
ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r ; ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 76r; ARCG, caja 674, pieza 010.  
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
CARMONA.                        
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27 CARRASCO, Alonso 
Datación 1515. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1515] Regidor. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
- 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2. 
Parentesco 
CARRASCO.                              
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28 CARRIGO, Alonso 
Datación 1506. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1506] Alcalde ordinario. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
- 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2. 
Parentesco 
CARRIGO.                              
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29 CASAS, Pedro 
Datación Finales s. XV – inicios s. XVI. Profesión - 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Parientes] Gonzalo Fernández de las Casas, Juan 
Fernández de las Casas, Tristán de las Casas. 
[Finales s. XV – inicios s. XVI] Criado del Conde en 
Morón. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[s.f.] Enviado por el conde de Ureña a Morón a reclutar hombres para ir a Chiclana a guardar la grana. 
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Lámina 9].  
Fuentes 
AHN, Osuna, C. 35, D. 123. 
Parentesco 
LAS CASAS.                            
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30 CASTILLEJO, Álvaro 
Datación [Primera mitad s. XVI], 1543. Profesión - 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Abuelos] Luis Méndez de Sotomayor (Caballero de la 
orden de Santiago) y Doña María García de Párraga. 
[Padres] Francisco de Castillejo y doña María de 
Párraga. 
[Hermanas] María de Castillejo (casada con el bachiller 
Francisco de Humanes) y doña Mayor de Castillejo 
(casada con el bachiller Salvador de Jaraba) 
[Primera mitad s. XVI] Paje de don Enrique de Guzmán. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1543.9.12] Testamento de su padre Francisco de Castillejo. 
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Lámina 7].  
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2; ANM, leg. 244, fol. 227r. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Linajes de Morón: Los Párraga”, en Revista de Morón, t. I, nº IV, VII, VIII, X, 
XI y XII. 
Parentesco 
CASTILLEJO, PÁRRAGA.                     
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31 CASTILLEJO, Francisco 
Datación 1506, 1509, Primera mitad s. 
XVI, 1543. 
Profesión Militar. 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Esposa] Doña María de Párraga. 
[Suegros] Luis Méndez de Sotomayor (caballero de 
Santiago) y doña María García de Párraga. 
[Hijos] Álvaro de Castillejo, Francisco de Castillejo 
(paje de don Enrique de Guzmán), María de Castillejo 
(casada con el bachiller Francisco de Humanes) y doña 
Mayor de Castillejo (casada con el bachiller Salvador de 
Jaraba) 
[1506] Regidor. 
[1509] Alcalde ordinario. 
[Primera mitad  s. XVI] Alcaide de la fortaleza del 
Águila, en Gaucín (Málaga). 
 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1543.9.12] Testamento. 
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Láminas 7 y 12].  
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2; ANM, leg. 244, fol. 227r. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Linajes de Morón: Los Párraga”, en Revista de Morón, t. I, nº IV, VII, VIII, X, 
XI y XII. 
Parentesco 
CASTILLEJO, PÁRRAGA.                    
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32 CASTILLEJO, Francisco 
Datación Primera mitad s. XVI Profesión - 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Padres] Francisco de Castillejo y Doña María de 
Párraga. 
[Abuelos] Luis Méndez de Sotomayor (caballero de 
Santiago) y doña María García de Párraga. 
[Hermanos] Álvaro de Castillejo, María de Castillejo 
(casada con el bachiller Francisco de Humanes) y doña 
Mayor de Castillejo (casada con el bachiller Salvador de 
Jaraba) 
Paje de don Enrique de Guzmán, duque de Medina-
Sidonia. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
 [Genealogía incluida en el apéndice documental. Lámina 7].  
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2; ANM, leg. 244, fol. 227r. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Linajes de Morón: Los Párraga”, en Revista de Morón, t. I, nº IV, VII, VIII, X, 
XI y XII. 
Parentesco 
CASTILLEJO, PÁRRAGA.                     
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33 CASTILLEJO, María 
Datación [Primera mitad s. XVI], 1543. Profesión - 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Abuelos] Luis Méndez de Sotomayor (Caballero de la 
orden de Santiago) y Doña María García de Párraga. 
[Padres] Francisco de Castillejo y doña María de 
Párraga. 
[Esposo] bachiller Francisco de Humanes. 
[Hermanos] Álvaro de Castillejo y doña Mayor de 
Castillejo (casada con el bachiller Salvador de Jaraba). 
- 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1543.9.12] Testamento de su padre Francisco de Castillejo. 
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Lámina 7].  
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2; ANM, leg. 244, fol. 227r. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Linajes de Morón: Los Párraga”, en Revista de Morón, t. I, nº IV, VII, VIII, X, 
XI y XII. 
Parentesco 
CASTILLEJO, PÁRRAGA.                     
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34 CASTILLEJO, Mayor 
Datación 1532, 1543. Profesión - 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Esposo] Salvador de Jaraba. 
[Padres] Francisco de Castillejo (alcaide de Gaucín) y 
doña María de Párraga. 
[Abuelos] Luis Méndez de Sotomayor (caballero de la 
orden de Santiago) y Doña María García de Párraga.  
[Suegros] Maese Jorge (Regidor Perpetuo) y Iohanna 
García. 
[Hermanos] Álvaro de Castillejo (paje de don Enrique 
de Guzmán), y María de Castillejo, casada con el 
bachiller Francisco de Humanes. 
- 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.5.1] Dote para el casamiento con el bachiller Salvador de Jaraba. 
[1532.5.20] Inventario de bienes del bachiller Salvador de Jaraba. 
[1543.9.12] Testamento de su padre, Francisco de Castillejo. 
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Láminas 7 y 12]. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2; ANM, leg. 237, fol. 221v.; ANM, leg. 237, fol. 230v. 
Parentesco 
CASTILLEJO, JARABA.                  
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35 CASTILLO, Diego del 
Datación 1532,  1534, 1535. Profesión - 
Categoría Caballero Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “treynta e cinco vacas".   
[1532] Residente en Calle de la Carrera. 
[1534] Miembro del bando concejil. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1538] Su viuda aparece en un alarde de caballeros de cuantía. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
CASTILLO.                       
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36 CASTRO, Cristóbal de 
Datación 1532, 1535, 1538. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “quatro vacas e tres bueyes una yegua".   
[1532] Residente en Calle del Pozo Nuevo. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
CASTRO.                       
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37 CASTROVERDE, El Licenciado 
Datación (Inicios s. XVI). Profesión - 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [Inicios s. XVI] Letrado de la Audiencia de los Grados 
de Sevilla. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
El licenciado Castroverde, afincado en Sevilla, redacta el requerimiento presentado y exhibido por los particulares 
en el segundo alarde de finales de 1538, esgrimiendo los motivos por los que sus representados estaban exentos de 
salir a los mismos. Como consecuencia de ello, se produjo la detención y encarcelamiento de los principales 
dirigentes de los particulares. 
Fuentes 
ARCG, caja 14554, pieza 7. 
Parentesco 
CASTROVERDE.                           
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38 CATALÁN BALBUENA, Juan 
Datación 1501, 1503,1505, 1514, 1515, 
1532, 1534, 1535, 1538. 
Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Padres] Pedro Martín Balbuena (alcaide) y Catalina de 
Tineo. 
[Esposa] Juana de Espinal 
[Suegros] Juan Fernández de Espinal (oficial concejo de 
Morón) y Catalina Jiménez. 
[Hermano] Juan Rodríguez de Balbuena. 
[Cuñados] Cristóbal de Espinal, María de Espinal (mujer 
de Martín Venzón), Antonia de Espinal (vecina de 
Olvera) y Elvira Jiménez de Espinal. 
[Hijos] Juan de Espinal Balbuena y Alonso de Balbuena. 
[Compadre] Bartolomé de Consuegra. 
[1501] Jurado. 
[1503] Mayordomo. 
[1505] Alcalde ordinario. 
[1514] Regidor. 
[1515] Jurado no electo. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532, 1, 30] Testamento de su esposa, viuda, Juana de Espinal. Testigos en el testamento: Juan López, Juan Pérez, 
Francisco Jiménez Parejo, Sebastián García y Esteban Delgado. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “siete bueyes son tres vacas y media e treynta e çinco puercos que 
son tres y media son todas syete vacas".   
[1532] Residente en Calle de Vastian Ruiz. 
[1534] Miembro del bando concejil. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
1538] En el Padrón del Pecho Real declara "dos alançadas menos quarta de heredad mile e dozientos e cinquenta 
maravedis honze bueyes cinco mile e quinientos maravedis dos vacas seiscientos maravedis una yegua quinientos 
maravedis un asno quineientos maravedis una burra trezientos maravedis diez colmenas dozientos e cinquenta 
maravedis unas casas tres mile maravedis que son doze mile e quinientos y de pecha le cabe quatrozientos 
maravedis". 
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Lámina 4].  
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2; AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG,  
caja 4849, pieza 3, fol. 55v; ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 76r; ARCG, caja 674, pieza 010; ANM, leg. 305, fol. 8r. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
BALBUENA, TINEO, ESPINAL.   
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39 CATALÁN, Pulido 
Datación 1502. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1502] Regidor no electo. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
- 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2. 
Parentesco 
CATALÁN.                              
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40 CATÓN, Juan 
Datación 1512. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1512] Regidor. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
- 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2. 
Parentesco 
CATÓN.                              
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41 CERRATO, Diego 
Datación 1504, 1507, 1512, 1513, 1514, 
1532. 
Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1504] Regidor. 
[1507] Mayordomo. 
[1512] Alcalde ordinario. 
[1513] ] Alcalde ordinario. 
[1514] Regidor. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “ocho vacas çinco bueyes diez ovejas una yegua son doze vacas y 
media".   
[1532] Residente en Calle de Martín Venzón. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2; AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r. 
Parentesco 
CERRATO.                      
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42 CERRATO, Francisco 
Datación 1508. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1508] Mayordomo. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
- 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2.  
Parentesco 
CERRATO.                              
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43 CERRATO, Juan 
Datación 1532, 1534. Profesión - 
Categoría Caballero Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “ocho bueyes que son quatro vacas e nueve vacas e una yegua e 
cinquenta e quatro cochinos son todas (XIX) vacas y media".   
[1532] Residente en Calle del Pozo Nuevo. 
[1534] Miembro del bando concejil. 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 674, pieza 010. 
Parentesco 
CERRATO.                         
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44 CORBERA, Bartolomé 
Datación 1535. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón.  
Fuentes 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
CORBERA.                             
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45 CHAMIZO BOHÓRQUEZ,Pedro 
Datación (Mediados s. XVI). Profesión - 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Abuelos] Antón López Villalón (Alcalde y regidor de 
Morón) y Juana Gutiérrez de Bohórquez. 
[Padre] Francisco Bohórquez Villalón. 
[Hermano] Antón Bohórquez Villalón. 
 
[Mediados s. XVI] Alcalde ordinario y Capitán. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Láminas 1 y 2].  
Fuentes 
AUS, Seminario 13, libro 12 de pruebas sobre Antonio Bohórquez de Auñón (Pruebas de colegiales de 1624 a 
1625).  
Bibliografía: PASCUAL BAREA, J (edit.)., Anales de Morón, Universidad de Cádiz, 1994, AUÑÓN PONCE DE 
LEÓN, L., "Linajes de Morón de la Frontera. Los auñón", en Revista de Morón, t. III, nº 30. 
Parentesco 
CHAMIZO, BOHÓRQUEZ, VILLALÓN.                       
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46 DÍAZ BENJUMEA, Alonso 
Datación 1532, 1535, 1538. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Hermano] Francisco Díaz Benjumea. - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “siete bueyes e nueve vacas dos yeguas son catorze vacas y media".   
[1532] Residente en Calle de la Corredera. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón.  
[1538] En el Padrón del Pecho Real declara "tres arançadas e quarta de viña e olivar tres mile e dozientos e 
cinquenta maravedis siete bueyes mile e quinientos maravedis una vaca trezientos maravedis una yegua quinientos 
maravedis un asno quinientos maravedis cincuenta cochinos mile e dozientos e cinquenta maravedis que son nuebe 
mile e trezientos maravedis y de pecha le cabe dozientos e noventa e ocho maravedis". 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 54v; 
ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 76r. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
DÍAZ, BENJUMEA.                    
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47 DÍAZ BENJUMEA, Francisco 
Datación 1532, 1534, 1538. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Hermano] Alonso Díaz Benjumea. - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “nueve bueyes quatro vacas y media siete vacas dos yeguas que son 
treze vacas y media".   
[1532] Residente en Calle de la Corredera. 
[1534] Miembro del bando concejil. 
[1538] En el Padrón del Pecho Real declara "quatro arançadas e media heredad quatro mile e quinientos maravedis 
cinco bueyes dos mile quinientos maravedis tres vacas novezientos maravedis quatro burras mile dozientos un asno 
quinientos maravedis cinquenta cochinos mile e dozientos e cinquenta maravedis un esclava dos mile e quinientos 
maravedis que son treze mil e trezientos e cinquenta maravedis de pecha quatrozientos e veynte e ocho mile 
maravedis". 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 54v; 
ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 76r; ARCG, caja 674, pieza 010. 
Parentesco 
DÍAZ, BENJUMEA.                     
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48 DÍAZ TOPETE, Ruí 
Datación (Segunda mitad s. XV). Profesión - 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Padres] Alonso Pérez Topete y Dª María de Herrera 
Sotomayor. 
[Suegros] Diego de Oviedo "El Santo" y Dª Beatriz 
Perero Villalobos. 
[Esposa] Francisca de Villalobos Oviedo. 
[Hermanos] Juan de Herrera Topete, Fernando Topete 
Diego Topete (casado con Dª Ana de Villalobos) y 
Alonso Topete. 
[Hijo] Alonso de Alcántara "El Viejo" (Esposo de la 
Villalona). 
- 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Lámina 2].  
Fuentes 
MAYORALGO Y LODO, José Miguel, "Los Topete de Alcántara", en Revista de Estudios Extremeños, vol. 36, nº 
3, 1980, pp. 489-524. 
Parentesco 
ALCÁNTARA, DÍAZ, TOPETE.                     
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49 ESCOLÁSTICA, Bartolomé de 
Datación 1515, 1532, 1534, 1538. Profesión - 
Categoría Caballero Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1515] Mayordomo no electo. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “diez e siete vacas diez bueyes cinco vacas dos yeguas dos vacas 
setenta e cinco ovejas siete vacas y media que son treynta e un vacas y media".   
[1532] Residente en Calle de la Puerta de Marchena. 
[1534] Miembro del bando concejil. 
[1538] El Padrón del Pecho Real cifra su fortuna en "veinte e tres mile e ochocientos e cinquenta maravedis". 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2; AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 
4849, pieza 3, fol. 76r; ARCG, caja 674, pieza 010. 
Parentesco 
ESCOLÁSTICA.                       
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50 ESPINAL "EL MOZO", Juan 
Datación 1504, 1505, 1532, 1535, 1538. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1504] Jurado. 
[1505] Jurado. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas Antón Romero el mozo declara  por él que tiene “cinquenta e siete vacas y 
media e XXVIII bueyes son XIIII bacas una yegua XL ovejas e cinquenta e cinco puercos son todos ochenta e tres 
vacas y media".   
[1532] Residente en Calle de la Corredera. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón.  
[1538] El Padrón del Pecho Real cifra su fortuna en "setenta e un mile e cinquenta maravedis". 
 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2; AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 76r. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
ESPINAL.                     
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51 ESPINAL BALBUENA, Juan 
Datación 1538. Profesión - 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Abuelos] Pedro Martín Balbuena (alcaide) y Catalina 
de Tineo. 
[Padres] Juan Catalán Balbuena y Juana de Espinar. 
[Esposa] Juana Martín Romero Auñón. 
[Hijos] Juana de Auñón y Parejo (casada con Francisco 
Bohórquez Villalón) y Santiago Espinal (Familiar del 
Santo Oficio). 
[Primera mitad s. XVI] Jurado y Familiar del Santo 
Oficio. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1538] En el Padrón del Pecho Real declara "setenta e un mile e quinientos maravedis".  
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Láminas 4 y 15].  
Fuentes 
ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 55v; ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 76r. 
Bibliografía: AUÑÓN Y PONCE DE LEÓN, Luis, "Linajes de Morón. Los Orellana", en Revista de Morón. t. III, n. 
29, p. 113. BALBUENA, C., Genealogía de las familias más ilustres de Morón. s.f. (mss cedido muy amablemente 
por JD Mata Marchena). 
Parentesco 
TINEO, BALBUENA, ESPINAL.                    
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52 ESPINAL VENZÓN, Juan 
Datación 1532, 1534, 1535, 1538, 1543. Profesión - 
Categoría Caballero Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “ocho bueyes quatro vacas”.   
[1532] Residente en la calle El Bosque. 
[1534] Miembro del bando de los particulares. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1538] El Padrón del Pecho Real cifra su fortuna en "diez mil maravedis". 
[1543.5.26] Presente en el poder otorgado por los particulares a sus procuradores para librar pleitos en 
Granada contra el Concejo de Morón y los Condes de Ureña. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 674, pieza 010; AMM; 
ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 76r; ARCG, caja 674, pieza 010.  
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
ESPINAL VENZÓN.                  
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53                                                                              ESPINAL, Antonia de 
Datación [Inicios s. XVI]. Profesión - 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Padres] Juan Fernández de Espinal (Alcalde ordinario) 
y Catalina Jiménez. 
 [Hermanos] Crisróbal de Espinal, María de Espinal 
(casada con Martín Venzón, escribano público y del 
Cabildo), Elvira Jiménez de Espinal y Juana de Espinal 
(casada con Juan Catalán Balbuena, alcalde ordinario, 
mayordomo y regidor). 
[Hijos] Juan de Espinal y Simón de Espinal. 
- 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.1.30] Testamento y codicilo de su hermana Juana de Espinal.  
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Línea 4].  
Fuentes 
ANM, leg. 305, fol. 8r y 11v. 
Parentesco 
ORELLANA, AUÑÓN, ESPINAL, BALBUENA.                      
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54 ESPINAL, Bartolomé de 
Datación 1511, 1512, 1515. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1511] Jurado. 
[1512] Jurado. 
[1515] Regidor no electo. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
- 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2.  
Parentesco 
ESPINAL.                           
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55                                                                           ESPINAL, Cristóbal de 
Datación [Inicios s. XVI]. Profesión - 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Padres] Juan Fernández de Espinal (Alcalde ordinario) 
y Catalina Jiménez. 
 [Hermanos] María de Espinal (casada con Martín 
Venzón, escribano público y del Cabildo), Antonia de 
Espinal, Elvira Jiménez de Espinal y Juana de Espinal 
(casada con Juan Catalán Balbuena, alcalde ordinario, 
mayordomo y regidor). 
- 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.1.30] Testamento y codicilo de su hermana Juana de Espinal.   
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Lámina 4].  
Fuentes 
ANM, leg. 305, fol. 8r y 11v. 
Parentesco 
ORELLANA, AUÑÓN, ESPINAL, BALBUENA.                        
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56 ESPINAL, Juan 
Datación 1532, 1538. Profesión Cabrero. 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Hijo] Juan Martín. - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “dos bueyes una vaca ciento e quarenta cabras que son quinze 
vacas".   
[1532] Residente en Calle Nueva. 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r. 
Parentesco 
ESPINAL.                           
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57 ESPINAL, Juana 
Datación 1532. Profesión - 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Suegros] Pedro Martín Balbuena (alcaide) y Catalina de 
Tineo. 
[Esposo] Juan Catalán Balbuena (fallecido). 
[Padres] Juan Fernández de Espinal y Catalina de 
Jiménez. 
[Hermanos] Cristóbal de Espinal, María de Espinal 
(mujer de Martín Venzón) y Antonia de Espinal (vecina 
de Olvera). 
[Cuñado] Juan Rodríguez Balbuena. 
[Hijos] Juan de Espinal Balbuena y Alonso de Balbuena. 
[Compadre] Bartolomé de Consuegra. 
- 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.1.30] Testamento y codicilo. Testigos en el testamento: Juan López, Juan Pérez, Francisco Jiménez Parejo, 
Sebastián García y Rodrigo Delgado. 
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Lámina 4]. 
Fuentes 
ANM, leg. 305, fol. 8r y 11v. 
Parentesco 
ESPINAL, BALBUENA,  CATALÁN.                  
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58 ESPINAL, María de 
Datación Inicios s. XVI. Profesión - 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Esposo] Martín Venzón (Escribano público y del 
Cabildo). 
[Hijo] Martín Venzón (embarcaría a Indias en 1535). 
[Hermanos] Cristóbal de Espinal, Antonia de Espinal, 
Elvira Jiménez de Espinal y Juana de Espinal (casada 
con Juan Catalán Balbuena) 
- 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.1.30] Testamento y codicilo de su hermana Juana de Espinal.  
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Lámina 4].  
Fuentes 
ANM, leg. 305, fol. 8r y 11v. AMM, Gobierno, leg. 2; ANM, Leg. 237, fol. 8r.; AGI, Contratación, 5536, l.3, f. 349. 
Parentesco 
VENZÓN, ESPINAL.                        
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59 ESQUIVEL, Juan de 
Datación 1513-1515. Profesión Militar. 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1513-1515] Alcaide. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
- 
Fuentes 
Bibliografía: BOHÓRQUEZ VILLALÓN, A., Anales… ob. cit., cap. 26, p. 66. 
Parentesco 
ESQUIVEL.                             
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60 FEO, Cristóbal 
Datación 1512, 1532. Profesión - 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Hijo] Cristobal Pérez. [1512] Mayordomo de campo. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “una vaca".   
[1532] Residente en Calle de San Sebastián. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r. 
Parentesco 
FEO.                            
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61                                              FERNÁNDEZ "LA DEBAITOS", Elvira 
Datación 1532, 1535. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Esposo] Baytos. 
[Hijo] Pedro Fernández Baitos. 
 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “siete bueyes son tres vacas y media".   
[1532] Residente en Calle de la Puerta Utrera. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón junto a su hijo.  
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
FERNÁNDEZ, BAITOS.                        
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62                                                  FERNÁNDEZ “LA PRIETA”, Juana 
Datación 1532, 1534, 1538. Profesión - 
Categoría Caballería de Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas aparece una calle con su nombre.   
[1534] Miembro del bando concejil. 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 674, pieza 010. 
Parentesco 
FERNÁNDEZ.                           
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 63                                                FERNÁNDEZ ARACENA, Bartolomé 
Datación 1535. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón.  
Fuentes 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
FERNÁNDEZ, ARACENA.                            
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64 FERNÁNDEZ ARACENA, Diego 
Datación 1532, 1534, 1535, 1538. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “seys bueyes tres vacas dos yeguas son çinco vacas".   
[1532] Residente en Calle de Juana la Prieta. 
[1534] Miembro del bando concejil. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 674, pieza 010. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
FERNÁNDEZ ARACENA.                       
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65 FERNÁNDEZ AUÑÓN, Martín 
Datación (Segunda mitad s. XV). Profesión - 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Hijo]  Pedro de Auñón. - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
Señalado en la toma de Zahara, Ronda y Alhama. Paje de los segundos condes de Ureña. 
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Lámina 10].  
Fuentes 
AUÑÓN PONCE DE LEÓN, L., "Linajes de Morón de la Frontera. Los auñón", en Revista de Morón, t. III, nº 30. 
Parentesco 
FERNÁNDEZ, AUÑÓN.                            
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66                                                 FERNÁNDEZ AZOFEIFO, Pedro 
Datación 1532, 1534, 1535, 1538. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
 [Padres] Francisco Martín Azofeifo y Teresa Ramírez. 
[Hermano] Antón Martín Azofeifo. 
[Abuelos] Antón Martín Azofeifo y María García de 
Balbuena. 
[Suegro] Azofeifo. 
- 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.4.13] Como tutor  de la hija menor de la Loada, vende a Alonso Salvador diez arrobas y media de aceite a 
precio de cuatro reales cada arroba. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “seys vacas".   
[1532] Residente en Calle del Cañuelo. 
[1534] Miembro del bando de los particulares. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1538] El Padrón del Pecho Real cifra su fortuna en "diz e siete mile e seyszientos maravedis". 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 674, pieza 010; ANM, 
leg. 305, fol. 24v; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r ; ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 76r. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
FERNÁNDEZ, AZOFEIFO.              
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67 FERNÁNDEZ BAITOS, Pedro 
Datación 1535. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Padres] Baytos y Elviraa Fernández. - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas su madre declara “siete bueyes son tres vacas y media".   
[1532] Residente en Calle de la Puerta Utrera. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
FERNÁNDEZ, BAITOS.                         
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68 FERNÁNDEZ CEPERO, Alonso 
Datación 1513. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1513] Regidor. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
- 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2. 
Parentesco 
FERNÁNDEZ, CEPERO.                              
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69                                   FERNÁNDEZ DE ALCÁNTARA, Martín 
Datación 1532, 1535. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Padres] Alonso de Alcántara "el Viejo" y la Villalona. 
[Abuelos paternos] Ruí Díaz Topete y Francisca de 
Villalobos. 
[Abuelos maternos] Martín Fernández Villalón (alcaide 
de Pruna) e Isabel Martín. 
[Hermano] Alonso Topete de Alcántara. 
- 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “quatro bueyes e tres vacas que son cinco vacas".   
[1532] Residente en Calle de la Corredera. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. MAYORALGO Y LODO, José Miguel, "Los Topete de Alcántara", en Revista de Estudios 
Extremeños, vol. 36, nº 3, 1980, pp. 489-524. 
Parentesco 
FERNÁNDEZ, ALCÁNTARA.                   
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70                                             FERNÁNDEZ DE LA PLAZA, Francisco 
Datación 1502, 1508 1509, 1513, 1532. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1502] Jurado no electo. 
[1508] Regidor. 
[1509] Regidor. 
[1513] Regidor no electo. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “ocho vacas e una buey".   
[1532] Residente en Calle de la Puerta de Marchena. 
[1537.9.19] Aparece como testigo en el pleito de hidalguía de Juan Vázquez Orejón, junto a Juan Fernández de la 
Vaquera, Juan de Osuna "El Viejo", Alonso de Humanes, Alonso de Alcántara, Hernán Martín de Cazorla, Cristóbal 
de Palma, Antón López Guerra, Mari Gómez, Diego Ruíz de Porras y Francisco Martín de Angulo. Se dice de él que 
"tiene el mismo ympedimento (no poder andar sino con muletas) e por ser tan biejo no visita su hazienda". "El 
dicho Francisco Fernández de la Plaça a visto que es ombre viejo de hedad de fasta setenta años e más más que 
menos según por su aspeto paresce por que este testigo de hedad de quarenta e çinco años y le conosce de más de 
treynta años a esta parte e a visto que es hombre muy pasado de viejo que no sale sino fasta la yglesia y la plaça y 
que de en tal disposicion que no es para poder venir a esta corte a pie ni cavalgando". 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2; AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 4826, pieza 4. 
Parentesco 
FERNÁNDEZ, DE LA PLAZA.                  
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71                                            FERNÁNDEZ DE LAS CASAS, Gonzalo 
Datación Primera mitad s. XVI. Profesión - 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Esposa] Isabel Lobera. 
[Suegros] Inés Medina Camacho y Juan Díaz de Lobera 
(antiguo alumno del colegio salmantino de San 
Bartolomé e inquisidor en la ciudad de Sevilla). 
[Parientes] Gonzalo Fernández de las Casas, Pedro 
Casas, Tristán de las Casas. 
[Primera mitad s. XVI] Alcaide y corregidor de Morón, 
gobernador del estado andaluz de la Casa de Osuna. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1552.12.11] Testamento de su esposa doña Isabel Lobera. 
[1543.9.12] Mencionado en el testamento de Francisco de Castillejo, alcaide de la fortaleza de Gaucín. 
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Lámina 9].  
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2; ANM, leg. 244, fol. 543r; ANM, leg. 244, fol. 227r. 
Bibliografía: CUART MONER, B., “El juego de la memoria”, en Cultura, política y práctica del derecho: juristas 
de Salamanca, siglos XV-XX, 2012, pp. 71-142. MEGÍA, Pedro, Del linage de los caballeros del apellido Las Casas 
o Cassaus linage originario de Sevilla que escrivio el Sr. Pedro Megía. Biblioteca Capitular y Colombina, 
Genealogía, t. 12, 48, 6, 40 (Armario 65, estantería 6, nº 15), fol. 16r-19v. GUDIEL, G., Compendio de algunas 
historias de España donde se tratan muchas antiguedades dignas de memoria y especialmente se da noticia de la 
antigua familia de los Girones, y de otros muchos linajes...Alcalá, 1577, pp. 98-99. ORTÍZ DE ZÚÑIGA, Diego, 
Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla, Madrid, 1677, año 1434, núm. 4. 
GONZÁLEZ, Julio, El repartimiento de Sevilla, Madrid, 1951, TI, 118, pp. 233 y 264. LADERO QUESADA, 
M.A., “Los señores de Canarias en su contexto sevillano (1403-1477), en Anuario de Estudios Atlánticos, 23, 1977, 
pp. 125-164 y SÁNCHEZ SAUS, R., Linajes sevillanos medievales. Sevilla, 1991. COLLANTES DE TERÁN Y 
CAAMAÑO, F. Historia de Morón de la Frontera. Fundación F. Villalon, Excmo. Ayuntamiento de Morón de la 
Frontera, 1990, p. 129. VIÑA BRITO, A., “Morón de la Frontera, señorío de los condes de Ureña”, en Archivo 
Hispalense, t. 73, nº 222, Sevilla, 1990, pp. 75-94. 
Parentesco 
FERNÁNDEZ, LAS CASAS.             
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72                                                   FERNÁNDEZ DE LAS CASAS, Juan 
Datación 1532, 1533. Profesión Militar. 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Parientes] Gonzalo Fernández de las Casas, Pedro 
Casas, Tristán de las Casas. 
[1532] Alcaide y Capitán de Morón. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532] Arrendamiento junto a Martín Venzón del diezmo de los menudos "que pertenescia a los señores que an en 
el cabildo de la santa yglesia de Sevilla".  
[1532] Arrendamiento a Alonso Rodríguez de Baena de una haza "del asiento de tierras que yo tengo de su señoría 
a renta en la Figuera". 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara "dos mile e quinientas cabeças de ganado ovejuno ochoçientos 
puercos XXXIIII bueyes seys vacas çinco yeguas montan todas trezientas e çinquenta e ocho vacas e veynte e çinco 
cabras e quatro bueyes que son quatro vacas y media". 
[1533] Arrienda sus casas de la mancebía a Antón Gordillo, vecino de Osuna, por tiempo de tres años y un montante 
anual de doce mil maravedís. 
[1532] Residente en la fortaleza de la Buenaventura. 
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Lámina 9].  
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ANM, leg. 305, fol. 38r, 143v y 344r. 
Parentesco 
FERNÁNDEZ,  LAS CASAS.                   
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73                                                    FERNÁNDEZ DEL LUNAR, Martín 
Datación 1532, 1535. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “cinco vacas tres bueyes vaca y media una yegua e diez e nueve 
puercos dos vacas son nueve vacas y media".   
[1532] Residente en Calle del Pozo Nuevo. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón.  
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
FERNÁNDEZ DEL LUNAR.                       
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74                                                              FERNÁNDEZ ESPINAL, Juan 
Datación [Finales s. XV], 1532, 15334.  Profesión - 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Esposa] Catalina de Jiménez 
[Hijos] Crisróbal de Espinal, María de Espinal (casada 
con Martín Venzón, escribano público y del Cabildo), 
Elvira Jiménez de Espinal, Antonia de Espinal y Juana 
de Espinal (casada con Juan Catalán Balbuena, alcalde 
ordinario, mayordomo y regidor). 
[Finales s. XV] Alcalde ordinario. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.1.30] Testamento y codicilo de su hija Juana de Espinal.  
[1534] Miembro del bando concejil. 
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Lámina 4].  
Fuentes 
ANM, leg. 305, fol. 8r y 11v; ARCG, caja 674, pieza 010. 
Parentesco 
ORELLANA, AUÑÓN, ESPINAL, BALBUENA                       
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75 FERNÁNDEZ LUQUE, Juan 
Datación 1502. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1502] Regidor. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
- 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2. 
Parentesco 
FERNÁNDEZ LUQUE.                              
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76 FERNÁNDEZ MATEOS, Juan 
Datación 1532, 1534, 1535, 1538. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “ciento e ocho vacas con herales e seys bueyes que son tres vacas e 
una yegua son todas ciento e doze vacas con las del lomo del grallo".   
[1532] Residente en Calle del Pozo Nuevo. 
[1534] Miembro del bando concejil. 
[1535] Su viuda está presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1538] Su viuda está presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 674, pieza 010. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
FERNÁNDEZ MATEOS.                      
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77                                    FERNÁNDEZ MATEOS, La viuda de Juan 
Datación 1535, 1538. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Esposo] Juan Fernández Mateos. - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
FERNÁNDEZ MATEOS.                          
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78 FERNÁNDEZ MORÁN, Martín 
Datación 1532,  1534, 1535, 1538. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “seteçientas cabras que son setenta vacas".   
[1532] Residente en Calle de la Corredera. 
[1534] Miembro del bando concejil. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón.  
[1538] El Padrón del Pecho Real cifra su fortuna en "veinte e cinco mile maravedis". 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 76r; 
ARCG, caja 674, pieza 010. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
FERNÁNDEZ MORÁN.                     
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79 FERNÁNDEZ MORILLAS, Juan 
Datación 1511, 1514, 1515, 1532, 1534, 
1535, 1538. 
Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Yerno] Juan Fernández. 
[Sobrino] Diego de Morillas. 
[1511] Jurado. 
[1514] Regidor. 
[1515] Regidor no electo. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “XC puercos XC ovejas VIII bueys II yeguas son XXIIII vacas".   
[1532] Residente en Calle del Cañuelo. 
[1534] Miembro del bando de los particulares. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1538] El Padrón del Pecho Real cifra su fortuna en "diez e siete mile e ciento e ochenta maravedis". 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Miembro del bando de los particulares. Los testigos de la probanza presentada en la Chancillería de Granada dicen 
de él que "...dicho Bartolome de Humanes y Alonso de Alcantara el viejo e sus dos hijos e Francisco Parejo y 
Alonso Lopez Herrador y Juan Fernandez de Morillas que todos son consortes en este dicho pleito que los que 
estuvieron  presos por el dicho requerimiento que todos ellos son hombres honrados e ricos y de los principales 
desta villa e de los enparentados en ella y por tales los tiene este testigo...". 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2; AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 
4849, pieza 3, fol. 76r; ARCG, caja 674, pieza 010; ARCG, caja 14554, pieza 7, fol. 40r. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
FERNÁNDEZ, MORILLAS.             
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80 FERNÁNDEZ NIETO, Pedro 
Datación 1532, 1534, 1535, 1538, 1554. Profesión - 
Categoría Caballero de Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
 [1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “diez e nueve vacas e siete novillos que son siete vacas e ocho 
bueyes que son todos treynta vacas".   
[1532] Residente en Calle de la Puerta de Marchena. 
[1534] Miembro del bando concejil. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón.  
[1538] El Padrón del Pecho Real cifra su fortuna en "diez e seis mile e trezientos maravedis". 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1554] Presente en el Memorial de vecinos afectados por las usurpaciones de cortijos. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 76r.; 
AHN, Osuna, C. 82, D. 41-44; ARCG, caja 674, pieza 010. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
FERNÁNDEZ, NIETO.                   
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81                                                       FERNÁNDEZ PORTILLO, Martín 
Datación 1478. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia Sta. María Magdalena (Arahal). 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
-  [1478] Alcalde ordinario (Concejo de Arahal). 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[11478] Vecino de la aldea del Arahal. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2, fol. 183v. 
Parentesco 
FERNÁNDEZ, PORTILLO.                              
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82                                                  FERNÁNDEZ VALLADARES, Pedro 
Datación 1515. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia Sta. María Magdalena (Arahal). 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
-  [1515] Jurado (Concejo de Arahal). 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1515] Vecino de la aldea del Arahal. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2. 
Parentesco 
FERNÁNDEZ, VALLADARES.                              
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83                                                      FERNÁNDEZ VILLALÓN, Alonso 
Datación 1501, 1532, 1538. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Yerno] Asensio Jiménez  [1501] Jurado. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “dos bueyes que es una vaca". 
[1532] Residente en la calle Hernando de Balbuena. 
[1538] En el Padrón del Pecho Real declara "quinze fanegas de roça mile e dozientos e cincuenta quatro bueyes dos 
mile maravedis un asno quinientos maravedis una arançada de viña mile maravedis monta quiatro mile e 
setezientos e cinquenta maravedis cabele de pecha çiento e cinquenta e siete maravedis".  
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2; AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 1v. 
Parentesco 
FERNÁNDEZ, VILLALÓN.                         
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84                                                          FERNÁNDEZ VILLALÓN, Juan 
Datación (Segunda mitad s. XV). Profesión Militar. 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Esposa] María de Orellana. 
[Hijo] Martín Fernández de Villalón (alcaide de Pruna). 
[Parientes] Bartolomé Fernández Villalón (conquistador 
de la ciudad de Sevilla), el alferez Sancho Fernández 
Villalón (presente en la toma de Antequera y armado 
caballero de espuela dorada), de Antón Fernández 
Villalón (capitán de las milicias locales y caballero de 
Santiago),  de Diego Fernández Villalón (participó en el 
asalto a Setenil) y de Martín Fernández Villalón (alcaide 
del Castillo de Pruna). 
[1442] Alcalde ordinario Concejo Morón. 
[1469] Alcaide de la fortaleza de Carmona y regidor 
acrecentado. 
 
 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1497] “…Y el mismo año de noventa y siete, habiendo hecho donación Juan Fernández Villalón y doña María de 
Orellana, su mujer, de su hacienda (…) a la religión de San Francisco el Seráfico, para fundar un monasterio de 
monjas, siendo provincial fray Bernardino Méndez, natural de esta villa, y habiendo muerto los fundadores, la 
religión aceptó la donación…”.  
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Lámina 1].  
Fuentes 
AUS, Seminario 13, libro 12 de pruebas sobre Antonio Bohórquez de Auñón (Pruebas de colegiales de 1624 a 
1625).  
Bibliografía: BOHÓRQUEZ VILLALÓN, A., Anales…ob. cit. cap. 32, pp. 12 y 75. 
Parentesco 
FERNÁNDEZ, VILLALÓN.                 
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85 FERNÁNDEZ VILLALÓN, Juan 
Datación 1502, 1503, 1532, 1534, 1535, 
1538. 
Profesión - 
Categoría Caballero Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Abuelo] Juan Fernández Villalón. (?). 
[Padres] Martín Fernández Villalón (alcaide) e Isabel 
Martín. (?). 
[Hermanos] Antón López Villalón (alcalde ordinario y 
regidor) y la Villalona. (?). 
[1502] Regidor. 
[1503] Regidor. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “cinquenta e tres vacas e veynte e dos bueyes e cinco yeguas montan 
todas sesenta e nueve vacas".   
[1532] Residente en Calle de la Corredera. 
[1534] Miembro del bando concejil. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Láminas 1 y 2]. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2.; AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, 
caja 674, pieza 010. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
FERNÁNDEZ, VILLALÓN.                
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86                                                     FERNÁNDEZ VILLALÓN, Martín 
Datación (Segunda mitad s. XV) Profesión Militar 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Padre] Juan Fernández de Villallón (alcaide de 
Carmona). 
[Esposa] Isabel Martín. 
[Hijos] Antón López Villalón (Alcalde ordinario y 
regidor de Morón casado con Juana Gutiérrez de 
Bohórquez), La Villalona (casada con Alonso de 
Alcántara el viejo, alcalde de Morón) y Juan Fernández 
Villalón (oficial del Concejo de Morón) (?). 
[1484] Alcaide de Pruna. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
(?) Sobre Juan Fernández Villalón, no hemos podido documentar el vínculo familiar que debió unirle con la línea 
local de los Villalón, pero su cronología y su perfil socio-profesional nos hace pensar que pudo tratarse de otro de 
los hijos del alcaide de Pruna Martín Fernández Villalón y su esposa Isabel Martín. 
Sobre el nombramiento de alcaide de Pruna. “…Y año de mil y cuatrocientos y ochenta y cuatro, el conde don Juan, 
y Diego de Figueredo y la gente de Morón, y muchos príncipes, entraron en el reino de Granada y talaron los 
campos de Álora. Y mientras los demás talaban, nuestra gente les guardaba las espaldas, hasta que se ganó esta 
villa y otras setenta. Y desde allí el rey don Fernando envió a llamar a Martín Fernández Villalón, que por estar 
enfermo no fue. Y después, pasando a Sevilla, estuvo en Morón el rey, y posó en las casas que hoy son de doña Inés 
de Angulo, mujer de Juan Amigo Catalán, difunto. Y allí hizo merced a Martín Fernández Villalón de la alcaidía del 
castillo de Pruna, frontera de los moros de Ronda, y cinco leguas de ella…”. 
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Láminas 1 y 2].  
Fuentes 
ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 674, pieza 010. AUS, Seminario 13, libro 12 de pruebas sobre 
Antonio Bohórquez de Auñón (Pruebas de colegiales de 1624 a 1625).  
Bibliografía: PASCUAL BAREA, J (edit.)., Anales de Morón, Universidad de Cádiz, 1994, p. 12 y 62. 
AUÑÓN PONCE DE LEÓN, L., "Linajes de Morón de la Frontera. Los auñón", en Revista de Morón, t. III, nº 30. 
Parentesco 
FERNÁNDEZ, VILLALÓN.            
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87                                               FERNÁNDEZ VILLALÓN, Martín 
Datación 1503, 1508, 1532, 1534, 1535, 
1538. 
Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1503] Alcalde ordinario. 
[1508] Alcalde ordinario. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “diez e nueve bueyes que son IX vacas y media e veynte e çinco 
vacas que son XXXIII y media".   
[1532] Residente en Calle de Cristóbal Crespo. 
[1534] Miembro del bando concejil. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón.  
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1538] El Padrón del Pecho Real cifra su fortuna en "quarenta mile maravedis". 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2; AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r ; ARCG, 
caja 4849, pieza 3, fol. 76r; ARCG, caja 674, pieza 010. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
FERNÁNDEZ, VILLALÓN.                 
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88                                                     FERNÁNDEZ VILLALTA, Gonzalo 
Datación (Finales de la década de 1520). Profesión Militar. 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Esposa] doña Catalina Gutiérrez Fernández. 
[Sobrino] Juan de Villalta (maestresala del Conde). 
[Finales de la década de 1520] Alcaide de Morón. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1545.7.1] Testamento de Gonzalo Fernández de Villalta, alcaide de Morón de la Frontera.  
[1553.4.11] Testamento de Juan de Villalta, sobrino de Gonzalo Fernández de Villalta y maestresala del conde de 
Ureña.  
Fuentes 
ANM, leg. 238, fol. 589r; ANM, leg. 244, fol. 618r. 
Parentesco 
FERNÁNDEZ, VILLALTA.                           
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89 FERNÁNDEZ, Diego 
Datación 1532, 1535, 1554. Profesión Rabadán. 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “quatro bueyes dos vacas e çiento e veynte e çinco cabras que son 
catorze vacas y media".   
[1532] Residente en Calle de Martín Venzón. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1554] Presente en el Memorial de vecinos afectados por las usurpaciones de cortijos. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; AHN, Osuna, C. 82, D. 41-44. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
FERNÁNDEZ.                       
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90 FERNÁNDEZ, Miguel 
Datación 1478. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia Sta. María Magdalena (Arahal). 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
  [1478] Mayordomo (Concejo de Arahal). 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[11478] Vecino de la aldea del Arahal. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2, fol. 183v. 
Parentesco 
FERNÁNDEZ.                             
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91 FIGUEREDO, Diego 
Datación (Segunda mitad s. XV). Profesión Militar. 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
Parientes: Luis Méndez de Figueredo, Enrique de 
Figueredo (mano derecha de Pedro Girón, maestre de 
Calatrava). 
[1482-1489] Alcaide. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
Presente en las campañas de Cañete y Alhama (1482), en la derrota de Loja (1483), en la batalla de Lopera (1483), 
en la reconquista de Zahara (1483), en el intento sobre la fortaleza del Burgo (1484), en las talas de los términos de 
Álora, Marbella, Churriana, Moclín, Loja, Ílora y Vélez-Montoya (1484-1487), en las tomas de Ronda (1485) y 
Málaga (1487) y en las conquistas de Gaucín, Zújar, Baza, Almería y Guadix (1489). 
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Lámina 5].  
Fuentes 
Bibliografía: AUÑÓN Y VILLALÓN, R., El gran alcaide de Morón Diego de Figueredo en el último cuarto del 
siglo XV. Madrid, 1916. OSTOS SALCEDO, P., "Enrique de Figueredo, ¿Canciller de la orden de Calatrava?", en 
Historia. Instituciones. Documentos., nº 31, 2004, pp. 451-474. 
Parentesco 
FIGUEREDO.                       
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92  GALÁN, Cristóbal 
Datación 1532, 1535, 1538. Profesión - 
Categoría Caballero Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “XLII bueyes son XXI vacas XVIII bacas cinco yeguas  que son todas 
XLIIII vacas".   
[1532] Residente en Calle de la Puerta de Marchena. 
[1538] El Padrón del Pecho Real cifra su fortuna en "cinquenta e un mile e seiscientos maravedis". 
[1535] Su viuda está presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1538] Su viuda está presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 76r. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
GALÁN.                      
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93 GALLEGO, Cristóbal 
Datación 1532, 1535, 1538. Profesión - 
Categoría Caballero Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.1.23] Cristóbal de Vilches le arrienda a Cristóbal Gallego y a Pedro García Herrador la tercera parte del 
asiento de tierras que Juan de Humanes tiene en la finca del Ojuelo, por tiempo de dos años y a cambio de la tercera 
parte del pan y gallinas.  
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “diez e nueve vacas e seis bueyes que son tres vacas e dos yeguas 
dos vacas que son veynte e quatro vacas".   
[1532] Residente en Calle de la Puerta de Marchena. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1538] El Padrón del Pecho Real cifra su fortuna en "diez e seis mile e setecientos maravedis". 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 76r; 
ANM, leg. 305, fol. 6v. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
GALLEGO.                   
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94 GARCI DE COCA, Pedro 
Datación 1532, 1534, 1535, 1538. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
 [1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara en nombre de Antón López Villalón que tiene “seys bueyes 
dozientas e sesenta cabras una yegua son treynta e una vaca".   
[1534] Miembro del bando concejil. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón.  
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón.  
[1538] El Padrón del Pecho Real cifra su fortuna en " veynte e dos mile maravedís". ”diez arançadas de heredad 
diez mile maravedís tres esclavos siete mile e quinientos maravedís dos bueyes mile maravedís dos asnos mile 
maravedís un cahiz de roça mile maravedís una tienda mile e quinientos maravedís monta todo veynte e dos mile 
maravedís de pecha le cabe setezientos e catorze maravedís”. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 55v; 
ARCG, caja 674, pieza 010. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
COCA.                   
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95 GARCÍA BAITOS, Hernán 
Datación 1502, 1532, 1534, 1543. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1502] Regidor. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “tres bueyes dos vacas e dozientas e veynte cabras son veynte e cinco 
vacas y media".   
[1532] Residente en Calle del Cañuelo. 
[1534] Miembro del bando de los particulares. 
[1543.5.26] Presente en el poder otorgado por los particulares a sus procuradores para librar pleitos en 
Granada contra el Concejo de Morón y los Condes de Ureña. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2; AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 674, pieza 010. 
Parentesco 
GARCÍA, BAITOS.                        
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96 GARCÍA CARMONA, Francisco 
Datación 1532, 1535. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “cinco bueyes dos vacas y media dos yeguas diez vacas que son 
catorze vacas y media".   
[1532] Residente en Calle de la Corredera. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón.  
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
GARCÍA, CARMONA.                         
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97 GARCÍA COTA, Cristóbal 
Datación 1532, 1538. Profesión - 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “siete bueyes que son tres vacas y media quatro vacas una yegua que 
son ocho vacas y media".   
[1532] Residente en Calle de la Puerta de Sevilla. 
[1538] En el Padrón del Pecho Real declara "diez arançadas de heredad diez mile maravedis tres esclabos siete mile 
e quinientos maravedis dos bueyes mile maravedis dos asnos mile maravedis un cahiz de roça mile maravedis una 
tienda mile e quinientos maravedis monta todo veynte e dos mile maravedis de pecha le cabe setezientos e catorze 
maravedis". 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 52v. 
Parentesco 
GARCÍA, COTA.                        
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98 GARCÍA DE ARENAS, Lázaro 
 1532, 1534, 1538. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “ciento e sesenta e seys ovejas son diez e seys vacas mas e dozientos 
e treynta  e syete puercos veynte e tres vacas y media una yegua ocho bueyes quatro vacas cien carneros que son 
diez vacas son cinquenta e cinco vacas".   
[1532] Residente en Calle de Mateo Sánchez Amigo. 
[1534] Miembro del bando concejil. 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 674, pieza 010. 
Parentesco 
GARCÍA, ARENAS.                        
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99                                                   GARCÍA DE CARMONA, Bartolomé 
Datación 1532, 1534, 1535, 1538, 1543. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “nueve vacas çinco bueyes dos vacas y media una yegua e veynte 
puercos dos vacas cinco ovejas cinco vacas son diez e nueve vacas y media".   
[1532] Residente en Calle de la Corredera. 
[1534] Miembro del bando de los particulares. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1538] En el Padrón del Pecho Real declara "siete arançadas de heredad siete mile maravedis e ocho bueyes quatro 
mile maravedis ocho vacas dos mile e quatrozientos maravedis ciento e cincuenta obejas tres mile setezientos e 
cincuenta maravedis dos yeguas mile maravedis un asno quinientos maravedis un esclaba mile e dozientos e 
cinquenta maravedis catorze colmenas trezientos e cinquenta e ocho cochinos dozientos maravedis quatro cahizes 
de roça quatro mile maravedis que son veynte e quatro mile e quatrozientos e cinquenta maravedis y de pecha le 
cabe setezientos e ochenta e dos maravedis". 
[1538] El Padrón del Pecho Real cifra su fortuna en "veinte e quatro mile e quinientos e cinquenta maravedis". 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1543.5.26] Presente en el poder otorgado por los particulares a sus procuradores para librar pleitos en 
Granada contra el Concejo de Morón y los Condes de Ureña. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 54v; 
ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 76r; ARCG, caja 674, pieza 010. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
GARCÍA, CARMONA.            
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100 GARCÍA DE LUQUE, Alonso 
Datación 1501. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1501] Alcalde ordinario. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
- 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2.  
Parentesco 
GARCÍA, LUQUE.                             
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101  GARCÍA HERRADOR, Diego 
Datación 1510. Profesión Herrador. 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1510] Regidor. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
- 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2. 
Parentesco 
GARCÍA, HERRADOR.                             
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102 GARCÍA LOBATO, Andrés 
Datación 1501. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1501] Alcalde ordinario. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
- 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2.  
Parentesco 
GARCÍA, LOBATO.                             
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103 GARCÍA PÁRRAGA, María 
Datación Segunda mitad s. XV Profesión - 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Esposo] Luis Méndez de Sotomayor (caballero de la 
orden de Santiago). 
[Yerno] Francisco de Castillejo (alcaide de Gaucín). 
[Hija] doña María de Párraga.  
[Nietos] Álvaro de Castillejo (paje de don Enrique de 
Guzmán), María de Castillejo (casada con el bachiller 
Francisco de Humanes) y doña Mayor de Castillejo 
(casada con el bachiller Salvador de Jaraba) 
- 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1543.9.12] Testamento de su yerno, Francisco de Castillejo. 
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Láminas 7 y 12].  
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2; ANM, leg. 244, fol. 227r. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Linajes de Morón: Los Párraga”, en Revista de Morón, t. I, nº IV, VII, VIII, X, 
XI y XII. 
Parentesco 
GARCÍA, PÁRRAGA, CASTILLEJO.                   
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104        GARCÍA SALDAÑA, Juana 
Datación [Inicios s. XVI]. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Esposo] Pedro González Orellana (alcaide de Olvera y 
alcalde mayor de Morón). 
[Hija] Juana Sánchez Orellana (esposa de Antón 
Romero de Auñón, nieto de dos grandes soldados 
fronteros próximos a los condes de Ureña, Martín 
Romero el desguijarraleones, y Martín Fernández de 
Auñón. 
- 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas su marido declara “mile e trezeitnas e quarenta cabras de todas e cinquenta 
e dos bueyes e diez e nueve vacas e tres yeguas que son todas çiento e ochenta e dos vacas".   
[1532] Residente en Calle de la Plaza de Señor San Miguel. 
[1534] Su marido fue miembro del bando concejil. 
[1535] Su marido estuvo presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1538] El Padrón del Pecho Real cifra la fortuna  de su marido en "noventa e quatro mile e ochocientos maravedis". 
[1538] Su marido estuvo presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1538] El Padrón del Pecho Real cifra la fortuna de su marido en "noventa e quatro mile e ochocientos maravedis". 
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Láminas 10 y 15].  
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2; AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 
4849, pieza 3, fol. 76r; ARCG, caja 674, pieza 010; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r ; ARCG, caja 4849, pieza 3, 
fol. 76r. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. SANTA CRUZ Y MALLÉN, F.X., Historia de familias cubanas, vol. 7. Edit. Hércules, vol. 7, 
pp. 29-30. AUÑÓN Y PONCE DE LEÓN, Luis, "Linajes de Morón. Los Orellana", en Revista de Morón. t. III, n. 
29, p. 113. BALBUENA, C., Genealogía de las familias más ilustres de Morón. s.f. (mss cedido muy amablemente 
por JD Mata Marchena). 
Parentesco 
GARCÍA, SALDAÑA, ORELLANA.          
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105 GARCÍA VARGAS, Pedro 
Datación 1500, 1538, 1554. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Yerno] Benito Martín. [1500] Regidor. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1538] El Padrón del Pecho Real identifica a su yerno Benito Martín como "bracejo" y cifra su fortuna en "mil 
maravedis". 
[1554] Presente en el Memorial de vecinos afectados por las usurpaciones de cortijos. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r ; ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 76r; AHN, Osuna, C. 
82, D. 41-44. 
Parentesco 
GARCÍA, VARGAS.                          
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106 GARCÍA ZALAMEA, Hernán 
Datación 1532, 1538. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “seys bueyes e seys vacas e çien puercos e una yegua que son todas 
veynte vacas".   
[1532] Residente en Calle del Barrio de Santa María. 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Miembro del bando de los particulares. Los testigos de la probanza presentada en la Chancillería de Granada dicen 
de él que "...los dichos Alonso de Alcantara el viejo y sus hijos y Francisco Parejo y Bartolome de Humanes y 
morillas el viejo el de Camiço y Hernando García Zalamea y Alonso Lopez Herrador u Cristoval de Vilches y 
Diego Roman y los otros que consortes en este dicho pleyti son de los hombres honrados y ricos e principales en la 
dicha villa...". 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 14554, pieza 7, fol. 40r. 
Parentesco 
GARCÍA, ZALAMEA.                     
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107 GARCÍA, SIMÓN 
Datación 1510, 1514, 1534. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1510] Mayordomo. 
[1514] Alcalde ordinario. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1534] Miembro del bando de los particulares. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2; ARCG, caja 674, pieza 010. 
Parentesco 
GARCÍA.                            
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108 GIL, Martín 
Datación 1532, 1534, 1538. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “çinco vacas e tres bueyes una vaca y media una yegua que son siete 
vacas y media".   
[1532] Residente en Calle de la Corredera. 
[1534] Miembro del bando concejil. 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1538] En el Padrón del Pecho Real declara "quatro arançadas e quarta de heredad quatro mile e dozientos e 
cinquenta maravedis quatro cahizes de roça quatro mile maravedis tres bueyes mile e quinientos maravedis un asno 
quinientos maravedis que son diez mile e dozientos e cinquenta maravedis y de pecha le cabe trezientos e beynte e 
ocho maravedis". 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r. ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 54r; 
ARCG, caja 674, pieza 010. 
Parentesco 
GIL.                     
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109 GÓMEZ NIETO, Antón 
Datación 1511. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1511] Regidor. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
- 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2.  
Parentesco 
GÓMEZ, NIETO.                              
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110 GÓMEZ NIETO, Juan 
Datación 1512. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1512] Regidor. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
- 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2.  
Parentesco 
GÓMEZ, NIETO.                              
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111 GÓMEZ TEJEDOR, Juan 
Datación 1532, 1535. Profesión Tejedor. 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “diez vacas doze bueyes dos yeguas sesenta e cinco puercos son 
veynte e quatro vacas y media".   
[1532] Residente en Calle del Pozo Nuevo. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón.  
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
GÓMEZ, TEJEDOR.                         
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112 GÓMEZ TERRONA, Juan 
Datación 1515, 1532, 1534, 1535, 1538. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
 [1515] Jurado no electo. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “veynte e siete vacas tres bueyes dos yeguas e seys puercos e 
trezientas e veynte cabras son todas sesenta e tres vacas".   
[1532] Residente en Calle de la Puerta de Marchena. 
[1534] Miembro del bando concejil. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1538] El Padrón del Pecho Real cifra su fortuna en "diez e nueve mile e setecientos e cinco maravedis". 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2; AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 
4849, pieza 3, fol. 76r; ARCG, caja 674, pieza 010. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
GÓMEZ, TERRONA.                    
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113                                                GONZÁLEZ “LA MOLINA”, Marina 
Datación 1532. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “cinquenta e quatro vacas con diez herales y diez e siete 
bueyes que son VIII vacas y media mas dos vacas que son LXIIII vacas y media”. 
 [1532] Residente en la calle Marina González la Molina. 
[Su rabadán] Miguel Sánchez 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r. 
Parentesco 
GONZÁLEZ.                          
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114 GONZÁLEZ CAPITAS, Pedro 
Datación 1532, 1534, 1538, 1543. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “tres vacas seys bueyes son tres vacas son seys vacas y media".   
[1532] Residente en Calle de San Sebastián. 
[1534] Miembro del bando de los particulares. 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1543.5.26] Presente en el poder otorgado por los particulares a sus procuradores para librar pleitos en 
Granada contra el Concejo de Morón y los Condes de Ureña. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 674, pieza 010. 
Parentesco 
GONZÁLEZ, CAPITAS.                        
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115                                                     GONZÁLEZ DE CASTRO, Miguel 
Datación 1532, 1538. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “siete vacas seis bueyes tres vacas una yegua son honze vacas".   
[1532] Residente en Calle de la Puerta de Sevilla. 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1538] El Padrón del Pecho Real cifra su fortuna en "honze mile e quatrocientos maravedis". 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 76r. 
Parentesco 
GONZÁLEZ, CASTRO.                         
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116                                             GONZÁLEZ DE LOS VIEJOS, Hernán 
Datación 1532, 1538. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “siete bueyes una yegua treze puercos son cinco vacas y media".   
[1532] Residente en Calle del Barrio de Santa María. 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r. 
Parentesco 
GONZÁLEZ, LOS VIEJOS.                           
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117                                                  GONZÁLEZ DE MAIRENA, Alonso 
Datación 1504. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1504] Regidor.  
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
- 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2.  
Parentesco 
GONZÁLEZ, MAIRENA.                              
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118 GONZÁLEZ NIETO, Juan 
Datación 1502, 1511, 1512, 1515, 1532, 
1538. 
Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1502] Alcalde ordinario no electo. 
[1511] Jurado. 
[1512]  Jurado. 
[1515] Regidor. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “seys bueyes e dos vacas e dos yeguas que son siete vacas".   
[1532] Residente en Calle de la Puerta de Sevilla. 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2; AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r. 
Parentesco 
GONZÁLEZ, NIETO.                      
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119                                                  GONZÁLEZ ORELLANA, Andrés 
Datación 1532, 1534, 1535, 1538. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Padres] Andrés González de Orellana (Alcaide de 
Olvera) y Catalina de Morón. 
- 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara "quatro vacas doze bueyes dos yeguas ciento e quinze cochinos 
cinquenta e cinco ovejas son veynte veynte e nueve vacas". 
[1532] Residente en calle Hernando de Balbuena. 
[1534] Miembro del bando de los particulares. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Líder del bando de los particulares. Los testigos de la probanza presentada en la Chancillería de Granada dicen de él 
que "...Bartolome de Umanes y Alonso de Alcantara el viejo y sus hijos y Francisco Parejo y Andrés González 
Orellana y sus consortes en el dicho pleito son de los hombres mas honrados y ricos y abonados y enparentados que 
ay en la dicha vila de Moron y lo mismo son otros muchos sus parientes e no parientes que son sus consortes...". 
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Lámina 10]. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 674, pieza 010; ARCG, 
caja 14554, pieza 7, fol. 40r. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
GONZÁLEZ, ORELLANA.                
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120 GONZÁLEZ ORELLANA, Pedro 
Datación [Inicios s. XVI] 1514, 1532, 
1534, 1535, 1538. 
Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Esposa] Juana García Saldaña. Auñón y Ponce de León 
afirma que estuvo casado con Lucía Bernal, con la que 
tuvo descendencia. [Lámina 13]. 
[Hijos] Juana Sánchez Orellana (esposa de Antón 
Romero de Auñón, nieto de dos grandes soldados 
fronteros próximos a los condes de Ureña, Martín 
Romero el desguijarraleones, y Martín Fernández de 
Auñón) e Isabel Gónzalez Orellana, esposa de Alonso 
Jiménez de Osuna. 
[Inicios s. XVI] Alcaide de la fortaleza de Olvera. 
[1514] Jurado. 
[1530 aprox.] Alcalde mayor de Morón. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “mile e trezeitnas e quarenta cabras de todas e cinquenta e dos 
bueyes e diez e nueve vacas e tres yeguas que son todas çiento e ochenta e dos vacas".   
[1532] Residente en Calle de la Plaza de Señor San Miguel. 
[1534] Miembro del bando concejil. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1538] El Padrón del Pecho Real cifra su fortuna en "noventa e quatro mile e ochocientos maravedis". 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1538] El Padrón del Pecho Real cifra su fortuna en "noventa e quatro mile e ochocientos maravedis". 
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Láminas 1, 10, 13, 14 y 15].  
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2; AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 
4849, pieza 3, fol. 76r; ARCG, caja 674, pieza 010; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r ; ARCG, caja 4849, pieza 3, 
fol. 76r. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. SANTA CRUZ Y MALLÉN, F.X., Historia de familias cubanas, vol. 7. Edit. Hércules, vol. 7, 
pp. 29-30. AUÑÓN Y PONCE DE LEÓN, Luis, "Linajes de Morón. Los Orellana", en Revista de Morón. t. III, n. 
29, p. 113. BALBUENA, C., Genealogía de las familias más ilustres de Morón. s.f. (mss cedido muy amablemente 
por JD Mata Marchena). 
Parentesco 
GONZÁLEZ, ORELLANA.        
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121 GONZÁLEZ OSUNA, Garci 
Datación 1532, 1534, 1535, 1538. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Padre] Juan de Osuna. - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “veynte e syete vacas siete bueyes dos yeguas mas un novillo son 
XXXIII”. 
[1532] Residente en la calle Marina González la Molina. 
[1534] Miembro del bando concejil. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón.  
[1538] El Padrón del Pecho Real cifra su fortuna en "qatorze mile e trezientos maravedis". “nueve arançadas de 
heredad nueve mile maravedís quatro bueyes dos mile maravedís un esclavo dos mile maravedís e quinientos 
maravedís una yegua quinientos maravedís un asno quinientos maravedís monta todo catorze mile e quinientos 
maravedís de pecha le cabe quatrozientos e sesenta e cinco maravedís”. 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 76r; 
ARCG, caja 674, pieza 010. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
GONZÁLEZ, OSUNA.                  
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122 GONZÁLEZ, Esteban 
Datación 1503. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1503] Regidor. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
- 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2.  
Parentesco 
GONZÁLEZ.                             
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123 GORDILLO, Juan 
Datación 1535. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón.  
Fuentes 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
GORDILLO.                             
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124 GUERRA, Llorente 
Datación 1502. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1502] Jurado no electo. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
- 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2. 
Parentesco 
GUERRA.                             
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125 GUTIÉRREZ AMO, Martín 
Datación 1515, 1532. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1515] Jurado no electo. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “siete bueyes e dos vacas una yegua son seys vacas y media".   
[1532] Residente en Calle de la Puerta de Marchena. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2; AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r. 
Parentesco 
GUTIÉRREZ, AMO.                             
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126                                                    GUTIÉRREZ ARENAS, Bartolomé 
Datación 1535. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón.  
Fuentes 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
GUTIÉRREZ, ARENAS.                             
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127                                                  GUTIÉRREZ BOHÓRQUEZ, Juana 
Datación (Inicios s. XVI). Profesión - 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Suegros] Martín Fernández Villalón (alcaide) e Isabel 
Martín. 
[Esposo] Antón López Villalón (Alcalde y regidor de 
Morón). 
[Hijos] Francisco de Bohórquez y Antonia Bohórquez. 
 
- 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Lámina 2].  
Fuentes 
AUS, Seminario 13, libro 12 de pruebas sobre Antonio Bohórquez de Auñón (Pruebas de colegiales de 1624 a 
1625).  
Bibliografía: PASCUAL BAREA, J (edit.)., Anales de Morón, Universidad de Cádiz, 1994, p. 12. AUÑÓN PONCE 
DE LEÓN, L., "Linajes de Morón de la Frontera. Los auñón", en Revista de Morón, t. III, nº 30. 
Parentesco 
GUTIÉRREZ, BOHÓRQUEZ, VILLALÓN.                       
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128                                             GUTIÉRREZ BONILLA, Francisco 
Datación 1513, 1515, 1532, 1534, 1535, 
1538. 
Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1513] Jurado no electo. 
[1515] Jurado. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “tres vacas e çinco bueyes que son dos vacas y media e çinco ovejas 
que son todas seys vacas dos yeguas".   
[1532] Residente en Calle de Vastian Ruiz. 
[1534] Miembro del bando concejil. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón.  
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1538] En el Padrón del Pecho Real declara "cinco arançadas de heredad cinco mile maravedis un buey quinientos 
maravedis siete vacas dos miles e cien maravedis diez colmenas dozientos e cinquenta maravedis una burra 
trezientos maravedis una ochava parte de molino e despinal dos mile e trezientos maravedis e treynta e tres mile 
que son nueve mile e novezientos e ochenta e tres maravedis y de pecha le cabe trezientos e dies e nueve 
maravedis". 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2; AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 
4849, pieza 3, fol. 62v; ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 76r; ARCG, caja 674, pieza 010. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
GUTIÉRREZ, BONILLA.               
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129                                            GUTIÉRREZ DE LA ZORRA, Fernán 
Datación 1502, 1503, 1515. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1502] Mayordomo no electo. 
[1503] Mayordomo. 
[1515] Mayordomo. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
- 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2. 
Parentesco 
GUTIÉRREZ, DE LA ZORRA.                          
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130                                                  GUTIÉRREZ LA CATALANA, Inés 
Datación 1532, 1538. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “ciento e diez e siete vacas e treynta e quatro bueyes que son diez e 
siete vacas e tres yeguas e ciento e veynte ovejas que son doze vacas çiento e quarenta e nueve vacas".   
[1532] Residente en Calle de la Corredera. 
[1538] El Padrón del Pecho Real cifra su fortuna en "noventa e siete mile e quinientos e cinquenta maravedis". 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 76r. 
Parentesco 
GUTIÉRREZ, LA CATALANA.                        
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131 GUTIÉRREZ NIETO, Antón 
Datación 1507. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1507] Jurado. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
- 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2.  
Parentesco 
GUTIÉRREZ, NIETO.                              
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132 GUTIÉRREZ ZAPATERO, Juan 
Datación 1534, 1535, 1538. Profesión Zapatero. 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara en nombre de Antón López Villalón que tiene “seys bueyes dozientas 
e sesenta cabras una yegua son treynta e una vaca".   
[1534] Miembro del bando concejil. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón.  
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 674, pieza 010. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
GUTIÉRREZ, ZAPATERO.                       
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133 GUTIÉRREZ, Alonso 
Datación 1478. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia Sta. María Magdalena (Arahal). 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
-  [1478] Escribano (Concejo de Arahal). 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[11478] Vecino de la aldea del Arahal. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2, fol. 183v. 
Parentesco 
GUTIÉRREZ.                              
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134 GUTIÉRREZ, Francisco 
Datación 1532, 1535, 1538. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “siete vacas ocho bueyes son quatro bueyes vacas dos una yegua que 
son doze vacas". 
[1532] Residente en la calle Hernando de Balbuena. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón.  
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
GUTIÉRREZ.                        
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135 GUTIÉRREZ, Juan 
Datación 1500, 1501, 1503, 1505, 1509, 
1512, 1513. 
Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1500] Mayordomo. 
[1501] Mayordomo. 
[1503] Regidor. 
[1505] Regidor. 
[1509] Mayordomo.  
[1512] Alcalde ordinario. 
[1513] Alcalde ordinario no electo. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
- 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2. 
Parentesco 
GUTIÉRREZ.                      
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136 GUTIÉRREZ, Pedro 
Datación 1532,  1535, 1538. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Padre] Hernán Pérez. 
[Hermano] Muñoz Gutiérrez, Francisco Gutiérrez. 
- 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “catorze bueyes que son siete vacas e trezientas e cinquenta cabras 
son XXXV vacas dos yeguas son XLIIII vacas y mas XVII vacas".   
[1532] Residente en Calle de la Puerta de Marchena. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1538] El Padrón del Pecho Real cifra su fortuna en "veynte e siete mile e seiscientos maravedis". 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 76r. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
GUTIÉRREZ.                    
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137                                                        HUMANES “EL VIEJO”, Alonso 
Datación 1507, 1513, 1515, 1532, 1534, 
1535, 1538. 
Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1507] Regidor. 
[1513] Alcalde ordinario no electo. 
[1515] Mayordomo. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “ocho bueyes treynta e una vacas tres yeguas son treynta y 
ocho vacas”. 
[1532] Residente en la calle Marina González la Molina. 
[1534] Miembro del bando concejil. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2; AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 
674, pieza 010. 
 Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de 
Morón, t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
HUMANES.                  
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138                                            HUMANES DE LA BONILLA, Juan 
Datación 1502, 1513. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1502] Mayordomo no electo. 
[1513] Mayordomo no electo. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
- 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2.  
Parentesco 
HUMANES, BONILLA.                            
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139 HUMANES, Antonia de 
Datación (Primera mitad s. XVI)  Profesión - 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Suegros] D.F. Tenorio (comendador alcantareño, 
descendiente del almirante D. Alonso Jofre Tenorio, 
almirante de Castilla) y Catalina Sánchez de Andrade. 
[Esposo] Gonzalo Sánchez Tenorio (Regidor y Alcalde 
ordinario nombrado a perpetuidad por el segundo conde 
de Ureña). 
[Hijos] Francisco Tenorio, Dª Juana de Humanes 
(casada con el Licenciado Garci Gómez de Osuna), 
Antonia de Humanes (casada con Sancho García 
Lobato, alcaide de Cote, alcalde ordinario de Morón e 
hijo del alcaide de Cote) y Dª María de Humanes 
(casada con Diego Portillo). 
- 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Lámina 11]. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2.  
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., "Cuadro genealógico de los Tenorio, con quienes enlaza Sancho García 
Lobato", en Revista de Morón, t. II, vol. XVI, p. 135. 
Parentesco 
HUMANES, TENORIO.                   
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140 HUMANES, Bartolomé de 
Datación 1532, 1535, 1538, 1554. Profesión Ganadero 
Categoría Caballería Cuantía Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Esposa] Catalina Molina. 
[Suegros] Antón de Molina (jurado) y María López 
Alcaraz. 
[Cuñada] Juana de Molina (Casada con Alonso Topete 
de Alcántara). 
- 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “quinze bueyes son siete vacas y media e ciento e treynta e dos vacas 
DII puercos dos yeguas son todo dozientas e honze vacas y media".   
[1532] Residente en Calle de Bartolome de Humanes. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
 [1538] El Padrón del Pecho Real cifra su fortuna en "ciento e treinta y ocho mile e quatroçientos e cinco 
maravedis". 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Líder del bando de los particulares. Los testigos de la probanza presentada en la Chancillería de Granada dicen de él 
y sus consortes que estuvieron presos por presentar oposición en la Chancillería de Granada al conde de Ureña, en el 
pleito que traía sobre los privilegios de la villa, y que "...es el mas rico hombre que ay en toda esta villa de Moron y 
luego viene tras el Francisco Parejo y AloMnso de Alcantara el viejo y sus hijos y los otros consortes suyos que 
todos ellos son hombres honrados e de las haziendas de labores e mejoramiento y muy enparentados y naturales 
desta villa...". 
[1554] Presente en el Memorial de vecinos afectados por las usurpaciones de cortijos. 
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Lámina 2].  
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 76r; 
ARCG, caja 14554, pieza 7, fol. 40r; AHN, Osuna, C. 82, D. 41-44. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
HUMANES         
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141 HUMANES, Dª María de 
Datación 1532, 1534, 1535, 1538. Profesión - 
Categoría Caballero Cuantía (Esposo). Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Abuelos paternos] D.F. Tenorio y Catalina Sánchez de 
Andrade. 
[Padres] Gonzalo Sánchez Tenorio y Antonia de 
Humanes. 
[Suegros] Alonso Portillo y Sancha Portillo. 
[Esposo] Diego Portillo. 
[Hermanos] Francisco Tenorio, Dª Juana de Humanes 
(casada con el Licenciado Garci Gómez de Osuna) y 
Antonia de Humanes (casada con Sancho García 
Lobato, alcalde ordinario de Morón y Alcaide de Cote). 
[Hijos] Alonso Portillo (casado con Catalina de Villalta) 
y Juan Portillo (casado con Ana Jiménez). 
- 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas su esposo declara "diez bueyes e çinco vacas e dos yeguas e siete puercos son 
todos doze vacas y media". 
[1532] Residente en calle Hernando de Balbuena. 
[1534] Su esposo es miembro del bando concejil. 
[1535] Su esposo está presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1538] Su esposo está presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1538] En el Padrón del Pecho Real su esposo declara "ocho arançadas de heredad ocho mile maravedis ocho 
bueyes quatro mile maravedis una vaca trezientos maravedis quatro yeguas dos mile maravedis un asno quinientos 
una burra trezientos maravedis cincuenta puercos dos mile e quinientos maravedis veynte cinco colmenos 
seyscientos e veynte e cinco maravedis monta todo diez e ocho mile e dozientos e veynte e cinco maravedis cabele 
de pecha quinientos e ochenta e tres maravedis". 
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Lámina 11]. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r. ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 3v; 
ARCG, caja 674, pieza 010. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII, y "Cuadro genealógico de los Tenorio, con quienes enlaza Sancho García Lobato", en Revista de 
Morón, t. II, vol. XVI, p. 135. 
Parentesco 
PORTILLO, HUMANES.     
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142                                                 HUMANES, El bachiller Francisco de 
Datación 1532, 1545. Profesión - 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Esposa] María de Castillejo. 
[Suegros] Francisco de Castillejo (alcaide de Gaucín) y 
doña María de Párraga. 
[Cuñados] Álvaro de Castillejo (paje de don Enrique de 
Guzmán), y doña Mayor de Castillejo (casada con el 
bachiller Salvador de Jaraba) 
- 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “veynte cabras".   
[1532] Residente en Calle de la Corredera. 
[1543.9.12] Testamento de su suegro, Francisco de Castillejo. 
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Lámina 7]. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; AMM, Gobierno, leg. 2; ANM, leg. 244, fol. 227r. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Linajes de Morón: Los Párraga”, en Revista de Morón, t. I, nº IV, VII, VIII, X, 
XI y XII. 
Parentesco 
HUMANES, CASTILLEJO, PÁRRAGA                   
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143 HUMANES, Juan de 
Datación 1500, 1532, 1554. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1500] Alcalde ordinario. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.1.23] Cristóbal de Vilches arrienda la tercera parte del asiento de tierras que Juan de Humanes tiene en la 
finca del Ojuelo a Cristóbal Gallego y a Pedro García Herrador, por tiempo de dos años y a cambio de la tercera 
parte del pan y gallinas (Traspaso).  
[1554] Presente en el Memorial de vecinos afectados por las usurpaciones de cortijos. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2; ANM, leg. 305, fol. 6v; AHN, Osuna, C. 82, D. 41-44. 
Parentesco 
HUMANES.                           
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144 HURTADO, Juan 
Datación 1532, 1534, 1538. Profesión - 
Categoría Caballero Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “siete bueyes que son tres vacas y media una yegua son quatro vacas 
y media".   
[1532] Residente en Calle Nueva. 
[1534] Miembro del bando concejil. 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 674, pieza 010. 
Parentesco 
HURTADO.                        
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145 JARABA, Maese Jorge 
Datación 1501-1506. Profesión Médico. 
Categoría Hijosdalgo. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Padres] Fernando Alonso de Jaraba y Aldonça Sánchez. 
[Esposa] Iohanna García. 
[Hijo] Bachiller Salvador de Jaraba (casado con Mayor 
de Castillejo). 
[1501-1506] Regidor perpetuo (nombramiento señorial). 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532-1537] Su hijo libraría su hidalguía contra el Concejo de Morón.  
[1532.5.1] Dote de su nuera Mayor de Castillejo. 
[1532.5.20] Inventario de bienes de su hijo. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas su hijo declara “ciento e siete vacas e veynte e dos herales y treynta bueys 
domados y seis novillos nuevos y tres yeguas e ciento e ochenta ovejas que son CLXX vacas".   
[1532] Su hijo reside en Calle del Pozo Nuevo. 
[1534] Su hijo era miembro del bando de los particulares. 
 [Genealogía incluida en el apéndice documental. Láminas 7 y 12]. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2; AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 27v y 399r ; ARCG, caja 674, pieza 010; caja 5092, 
pieza 47; caja 4501, pieza 7; caja 4870, pieza 13; caja 4870, pieza 37; caja 4692, pieza 295; caja 5091, pieza 396; 
caja 4692, pieza 210;  ANM, leg. 237, fol. 221v.; ANM, leg. 237, fol. 230v. 
Parentesco 
JARABA.                 
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146 JARABA, Salvador de 
Datación 1511, 1532, 1534, 1543. Profesión Bachiller. 
Categoría Caballería Cuantía (Hijosdalgo). Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Padres] Maese Jorge Jaraba y Iohanna García. 
[Abuelos] Fernando Alonso de Jaraba y Aldonça 
Sánchez. 
[Esposa] Mayor de Castillejo. 
 [Suegros] Francisco de Castillejo (alcaide de Gaucín) y 
doña María de Párraga. 
[Suegro] Maese Jorge (Regidor Perpetuo) 
[Cuñados] Álvaro de Castillejo (paje de don Enrique de 
Guzmán), y María de Castillejo, casada con el bachiller 
Francisco . 
[1511] Regidor. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532-1537] Libraría su hidalguía contra el Concejo de Morón.  
[1532.5.1] Dote de su esposa Mayor de Castillejo. 
[1532.5.20] Inventario de bienes. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “ciento e siete vacas e veynte e dos herales y treynta bueys domados 
y seis novillos nuevos y tres yeguas e ciento e ochenta ovejas que son CLXX vacas".   
[1532] Residente en Calle del Pozo Nuevo. 
[Su rabadán] Miguel Sánchez. 
[1534] Miembro del bando de los particulares. 
[1543.9.12] Testamento de su suegro, Francisco de Castillejo. 
[1547.10.13] Sentencia de la Real Chancillería de Granada que confirma el dictamen previo del concejo de Morón 
por el cual se decreta el derriba del valladar que Jaraba había construido en su finca.  
[1543.5.26] Presente en el poder otorgado por los particulares a sus procuradores para librar pleitos en 
Granada contra el Concejo de Morón y los Condes de Ureña. 
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Láminas 7 y 12]. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2; AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 27v y 399r ; ARCG, caja 674, pieza 010; caja 5092, 
pieza 47; caja 4501, pieza 7; caja 4870, pieza 13; caja 4870, pieza 37; caja 4692, pieza 295; caja 5091, pieza 396; 
caja 4692, pieza 210;  ANM, leg. 237, fol. 221v.; ANM, leg. 237, fol. 230v.  
Parentesco 
JARABA, CASTILLEJO      
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147                                                                 JIMÉNEZ ESPINAL, Elvira 
Datación [Inicios s. XVI]. Profesión - 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Padres] Juan Fernández de Espinal (Alcalde ordinario) 
y Catalina Jiménez. 
 [Hermanos] Crisróbal de Espinal, María de Espinal 
(casada con Martín Venzón, escribano público y del 
Cabildo), Antonia de Espinal y Juana de Espinal (casada 
con Juan Catalán Balbuena, alcalde ordinario, 
mayordomo y regidor). 
- 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.1.30] Testamento y codicilo de su hermana Juana de Espinal.  
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Lámina 4].  
Fuentes 
ANM, leg. 305, fol. 8r y 11v. 
Parentesco 
ORELLANA, AUÑÓN, ESPINAL, BALBUENA.                        
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148                                           JIMÉNEZ OSUNA “EL MOZO”, Alonso 
Datación 1532, 1534, 1538. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “tres bueyes e dos vacas e ciento e veynte cabras son doze vacas e 
media que son quinze vacas y media”. 
[1532] Residente en la calle El Bosque. 
[1534] Miembro del bando de los particulares. 
[1538] El Padrón del Pecho Real cifra su fortuna en "onze mile e ochocientos maravedis". 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 76r; 
ARCG, caja 674, pieza 010. 
Parentesco 
JIMÉNEZ, OSUNA.                       
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149 JIMÉNEZ OSUNA, Alonso 
Datación 1532, 1534, 1535, 1538. Profesión - 
Categoría Caballero Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Padre] Juan de Osuna. - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “dos bueyes que es una vaca e una yegua ciento e treynta cabras son 
todas quinze vacas”. 
[1532] Residente en la calle El Bosque. 
[1534] Miembro del bando de los particulares. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón.  
[1538] El Padrón del Pecho Real cifra su fortuna en "ventiun mile e ciento y cinquenta maravedis". 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 76r; 
ARCG, caja 674, pieza 010. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
JIMÉNEZ, OSUNA.                    
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150 JIMÉNEZ PAREJO, Francisco 
Datación 1513, 1514, 1515, 1532, 1534, 
1535, 1538. 
Profesión - 
Categoría Caballería de Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1513] Regidor. 
[1514] Regidor. 
[1515] Regidor. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “LIX vacas y III bueyes y XLII bueyes veynte ovejas y quatro 
yeguas".   
[1532] Residente en Calle del Pozo Nuevo. 
[1534] Miembro del bando de los particulares. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón.  
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Líder del bando de los particulares. Los testigos de la probanza presentada en la Chancillería de Granada dicen de él 
que "...Bartolome de Umanes es el mas rico hombre que ay en toda esta villa de Moron y luego viene tras el 
Francisco Parejo y Alonso de Alcantara el viejo y sus hijos y los otros consortes suyos que todos ellos son hombres 
honrados e de las haziendas de labores e mejoramiento y muy enparentados y naturales desta villa...". 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2; AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 
674, pieza 010; ARCG, caja 14554, pieza 7. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
JIMÉNEZ, PAREJO.              
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151                                                                               JIMÉNEZ, Catalina 
Datación [Finales s. XV]. Profesión - 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Esposo] Juan Fernández Espinal (alcalde ordinario). 
[Hijos] Crisróbal de Espinal, María de Espinal (casada 
con Martín Venzón, escribano público y del Cabildo), 
Elvira Jiménez de Espinal, Antonia de Espinal y Juana 
de Espinal (casada con Juan Catalán Balbuena, alcalde 
ordinario, mayordomo y regidor). 
- 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.1.30] Testamento y codicilo de su hija Juana de Espinal.  
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Lámina 4].  
Fuentes 
ANM, leg. 305, fol. 8r y 11v. 
Parentesco 
ORELLANA, AUÑÓN, ESPINAL, BALBUENA.                        
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152 JIMÉNEZ, Francisco 
Datación 1503, 1508, 1510, 1512, 1532. Profesión - 
Categoría Caballero Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Suegro] Bonilla. [1503] Jurado. 
[1508] Mayordomo. 
[1510] Regidor. 
[1512] Mayordomo. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara "ocho bueyes quatro vacas e seys vacas una yegua e dozientos e 
cinquenta puercos son XXV vacas son treynta e seys vacas". 
[1532] Residente en calle Hernando de Balbuena. 
[1538] El Padrón del Pecho Real cifra su fortuna en "veinte e ocho mile setecientos maravedis". 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2; AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 
4849, pieza 3, fol. 76r. 
Parentesco 
JIMÉNEZ, BONILLA.                     
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153 JIMÉNEZ, RUÍ 
Datación 1519, 1532, 1535, 1538. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Esposas] Juana de Angulo (1ª esposa) e Isabel Bernal 
(2ª esposa). 
[1519] Jurado. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “seys bueyes e ciento e ochenta cabras que son veynte e una vacas".   
[1532] Residente en Calle del Barrio de Santa María. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón.  
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Lámina 13]. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2; AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII 
Parentesco 
JIMÉNEZ.                      
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154 JINETE, Esteban 
Datación 1532, 1534, 1538. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “cinco bueyes una yegua e ochenta puercos son honze vacas".   
[1532] Residente en Calle del Barrio de Santa María. 
[1534] Miembro del bando concejil. 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 674, pieza 010. 
Parentesco 
JINETE.                         
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155 JURADO, Juan 
Datación 1535. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón.  
Fuentes 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
JURADO.                            
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156 LASARTE, Licenciado 
Datación 1538. Profesión - 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
-  [1538] Alcalde mayor del Arahal por la condesa Dª 
Mencía de Guzmán. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
- 
Fuentes 
ARCG, caja 2034, pieza 001, fol. 668. 
Parentesco 
LASARTE.                             
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157 LOBILLO, Bartolomé 
Datación 1532, 1534, 1538, 1543. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “çinco vacas e syete bueyes e una yegua son nueve vacas e media".   
[1532] Residente en Calle del Barrio de Santa María. 
[1534] Miembro del bando de los particulares. 
[1538] El Padrón del Pecho Real cifra su fortuna en "veinte e dos mile e cien maravedis". 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1543.5.26] Presente en el poder otorgado por los particulares a sus procuradores para librar pleitos en 
Granada contra el Concejo de Morón y los Condes de Ureña. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 76r; 
ARCG, caja 674, pieza 010. 
Parentesco 
LOBILLO.                     
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158 LOBILLO, Diego 
Datación 1532, 1535, 1538. Profesión - 
Categoría Caballero Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “ocho bueyes e veynte e quatro vacas e dos yeguas son todas treynta 
vacas".   
[1532] Residente en Calle del Pozo Nuevo. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
LOBILLO.                      
 
  399 
159 LOBO “EL MOZO”, Juan 
Datación 1515, 1532, 1538. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1515] Jurado no electo. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “doze vacas nueve bueyes quatro vacas y media quatro yeguas que 
son veynte vacas y media". 
[1532] Residente en la calle Hernando de Balbuena. 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r 
Parentesco 
LOBO.                          
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160 LOBO, Ana 
Datación 1535. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón.  
Fuentes 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
LOBO.                            
  401 
161 LOBO, Juan 
Datación 1512, 1516, 1532, 1535, 1554. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Padre] Diego Muñoz. [1512] Alcalde ordinario. 
[1516] Jurado. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “cinco bueyes dos vacas e media e una yegua que son tres vacas".   
[1532] Residente en Calle del Pozo Nuevo. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1554] Presente en el Memorial de vecinos afectados por las usurpaciones de cortijos. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2; AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; AHN, Osuna, C. 82, D. 41-44. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
LOBO.                       
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162 LÓPEZ ALCARAZ, María 
Datación (Primera mitad s. XVI). Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Esposo] Antón de Molina (jurado). 
[Hijas] Juana de Molina (casada con Alonso Topete de 
Alcántara) y Catalina García de Alcaraz (casada con 
Bartolomé de Humanes). 
- 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “quatro bueyes que son dos vacas".   
[1532] Residente en Calle de Bartolome de Humanes. 
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Lámina 2]. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2; AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r. 
MAYORALGO Y LODO, José Miguel, "Los Topete de Alcántara", en Revista de Estudios Extremeños, vol. 36, nº 
3, 1980, pp. 489-524. 
Parentesco 
MOLINA, LÓPEZ, ALCARAZ.                      
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163 LÓPEZ ANGULO, Juan 
Datación 1507, 1532, 1554. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1507] Jurado. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “dos bueyes una vaca".   
[1532] Residente en Calle Nueva. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón.  
[1554] Presente en el Memorial de vecinos afectados por las usurpaciones de cortijos. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; AHN, Osuna, C. 82, D. 41-44. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
LÓPEZ, ANGULO.                        
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164 LÓPEZ AUÑÓN, Juan 
Datación 1532, 1535. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “quatro bueyes dos vacas e una yegua son tres vacas".   
[1532] Residente en Calle de la Puerta de Marchena. 
[1535] Su viuda está presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
LÓPEZ AUÑÓN.                         
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165 LÓPEZ BARBERO, Francisco 
Datación 1532, 1534, 1538. Profesión Barbero. 
Categoría Caballero Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “ocho bueyes veynte vacas tres yeguas cinquenta puercos son todas 
treynta e tres vacas".   
[1532] Residente en Calle del Pozo Nuevo. 
[1534] Miembro del bando concejil. 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 674, pieza 010. 
Parentesco 
LÓPEZ, BARBERO.                         
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166 LÓPEZ BRAVO, Francisco 
Datación 1535. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón.  
Fuentes 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
LÓPEZ, BRAVO.                            
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167 LÓPEZ DE REINA, Pedro 
Datación 1532, 1534, 1535, 1538. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “ocho vacas honze bueyes que son cinco vacas y media dos yeguas 
son quinze vacas y media".   
[1532] Residente en Calle de Martín Venzón. 
[1534] Miembro del bando concejil. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1538] El Padrón del Pecho Real cifra su fortuna en "treze mile maravedis". 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 76r; 
ARCG, caja 674, pieza 010. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
LÓPEZ, REINA.                   
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168 LÓPEZ GUERRA, Antón 
Datación 1512, 1515, 1532, 1534, 1535, 
1538. 
Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1512] Jurado. 
[1515] Mayordomo no electo. 
[1535] Alcalde ordinario. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “seys bueyes tres vacas".   
[1532] Residente en Calle de Mateo Sánchez Amigo. 
[1534] Miembro del bando concejil. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1537.9.19] Aparece como testigo en el pleito de hidalguía de Juan Vázquez Orejón, junto a Juan Fernández de la 
Vaquera, Juan de Osuna "El Viejo", Alonso de Humanes, Hernán Martín de Cazorla, Cristóbal de Palma, Alonso de 
Alcántara, Francisco Fernández de la Plaza, Mari Gómez, Diego Ruíz de Porras y Francisco Martín de Angulo. Se 
dice de él que "es vezino de Morón es de más de setenta e çinco años e si se pusiese en camino correria peligro su 
persona". "El dicho Anton Lopez Guerra a visto ques hombre viejo de hedad de fasta setenta años e mas mas que 
menos segund por su aspeto paresce y por el tiempo que a que le conoce (...) por que este testigo es de hedad de 
quarenta e çinco años y le conosce de mas de treynta años a esta parte la visto que esta muy pasado de viejo que no 
sale syno fasta la yglesia y la plaça y fasta los olivares a ver su fazienda a visto que esta en tal disposicion que bien 
cree que no podria venir a esta corte sino con mucho detrimento de su persona". 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2; AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 
674, pieza 010; ARCG, caja 4826, pieza 4. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
LÓPEZ, GUERRA.            
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169 LÓPEZ HERRADOR, Alonso 
Datación 1532,  1534, 1535, 1538, 1543. Profesión Herrador. 
Categoría Caballero Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “doze bueyes seys vacas quatro vacas dos yegua que son doze 
vacas".   
[1532] Residente en Calle Nueva. 
[1534] Miembro del bando de los particulares. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Líder del bando de los particulares. Los testigos de la probanza presentada en la Chancillería de Granada dicen de él 
que "...Bartolome de Umanes y Alonso de Alcantara el viejo y sus hijos y Alonso de Alcántara y Francisco Parejo y 
Morillas el viejo y Alonso López Herrador que todos son consortes en el pleito dicho...".  
[1543.5.26] Presente en el poder otorgado por los particulares a sus procuradores para librar pleitos en 
Granada contra el Concejo de Morón y los Condes de Ureña. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 674, pieza 010; ARCG, 
caja 14554, pieza 7, fol. 40r. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
LÓPEZ, HERRADOR.                
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170 LÓPEZ VILLALÓN, Antón 
Datación 1505, 1507, 1509, 1513, 1532, 
1534, 1535, 1538. 
Profesión - 
Categoría Caballero Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Abuelo] Juan Fernández Villalón. 
[Padres] Martín Fernández Villalón (alcaide) e Isabel 
Martín. 
[Esposa] Juana Gutiérrez Bohórquez. 
[Hermanos] La Villalona y Juan Fernández Villalón (?). 
[Hijos] Francisco de Bohórquez y Antonia Bohórquez. 
[1505] Regidor. 
[1507] Regidor. 
[1509] Alcalde ordinario. 
[1513] Jurado. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
(?) Sobre Juan Fernández Villalón no hemos podido documentar el vínculo familiar que debió unirle con la línea 
local de los Villalón, pero su cronología y su perfil socio-profesional nos hace pensar que pudo tratarse de otro de 
los hijos del alcaide de Pruna Martín Fernández Villalón y su esposa Isabel Martín. 
[1532.2.26] Testamento. Nombra como albaceas testamentarios a Diego y a Alonso de Angulo; Testigos Diego y 
Alonso de Angulo, Francisco Bracejo, Juan Pérez y Rodrigo Delgado. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas Pedro García de Coca declara por él que tiene “seys bueyes dozientas e 
sesenta cabras una yegua son treynta e una vaca".   
[1532] Residente en Calle de la Corredera. 
[1534] Miembro del bando concejil. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1538] El Padrón del Pecho Real cifra su fortuna en "treinta y cinco mile e novecientos maravedis". 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Láminas 1 y 2]. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2; AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 
4849, pieza 3, fol. 76r; ARCG, caja 674, pieza 010; ANM, leg. 305, fol. 10r. ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; 
ARCG, caja 674, pieza 010. AUS, Seminario 13, libro 12 de pruebas sobre Antonio Bohórquez de Auñón (Pruebas 
de colegiales de 1624 a 1625).  
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. PASCUAL BAREA, J (edit.)., Anales de Morón, Universidad de Cádiz, 1994, p. 12. AUÑÓN 
PONCE DE LEÓN, L., "Linajes de Morón de la Frontera. Los auñón", en Revista de Morón, t. III, nº 30. 
Parentesco 
LÓPEZ, VILLALÓN.       
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171 LÓPEZ, Cristóbal 
Datación 1508, 1510, 1513, 1514, 1515. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1508] Jurado. 
[1510] Jurado. 
[1513] Regidor no electo. 
[1514] Regidor. 
[1515] Regidor. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
- 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2.  
Parentesco 
LÓPEZ.                         
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172 LÓPEZ, Diego 
Datación 1515. Profesión - 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Hijo] Juan López (Escribano público por concesión 
señorial) 
- 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1515] Criado del Conde de Ureña "asi como por los servicios quel dicho Diego López vuestro padre me ha hecho y 
espero quel y vos me hareis...". 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2, fol. 73r. 
Parentesco 
LÓPEZ.                           
  413 
173 LÓPEZ, Juan 
Datación 1515. Profesión Escribano público. (concesión 
señorial) [1515]. 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Padre] Diego López (criado del Conde Viejo).  
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
- 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2, fol. 73r. 
Parentesco 
LÓPEZ.                            
 414 
174 LÓPEZ, Luis 
Datación 1502. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia Sta. María Magdalena (Arahal). 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
-  [1502] Regidor (Concejo de Arahal). 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1502] Vecino de la aldea del Arahal. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2. 
Parentesco 
LÓPEZ.                              
  415 
175 LOZANO, Juan  
Datación 1511, 1512. Profesión - 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1511] Portero y pregonero. 
[1512] Portero y pregonero. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
- 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2.  
Parentesco 
LOZANO.                            
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176 LUNA, Juan 
Datación 1501. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1501] Alcalde ordinario. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
- 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2.  
Parentesco 
LUNA.                              
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177 MADRID, Diego de 
Datación 1532, 1534, 1538. Profesión - 
Categoría Caballero Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Hija] María Fernández. - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas no declara propiedades. Entre los albarranes se menciona a su criado Antón 
Sánchez.  
[1532] Residente en Calle de Vastian Ruiz. 
[1534] Miembro del bando concejil. 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Su hija aparece mencionada su hija en el testamento de la hija de Juan Sánchez Trapero. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 674, pieza 010. 
Parentesco 
MADRID.                        
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178 MARCOS, Pedro 
Datación 1502, 1504, 1506, 1510, 1514. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1502] Jurado. 
[1504] Mayordomo. 
[1506] Mayordomo.  
[1510] Alcalde ordinario.  
[1514] Jurado. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
- 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2.  
Parentesco 
MARCOS.                        
  419 
179 MÁRQUEZ, Alonso 
Datación 1478. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia Sta. María Magdalena (Arahal). 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
-  [1478] Alcalde ordinario (Concejo de Arahal). 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[11478] Vecino de la aldea del Arahal. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2, fol. 183v. 
Parentesco 
MÁRQUEZ.                             
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180 MARTÍN "LA PULIDA", Juana 
Datación 1532, 1535, 1538. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Esposo] Diego Mateo (fallecido). - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “un buey media vaca mas quatro vacas y media son cinco vacas".   
[1532] Residente en Calle de la Puerta de Marchena. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1538] El Padrón del Pecho Real cifra su fortuna en "honze mile e dozientos maravedis". 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 76r. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
MARTÍN, LA PULIDA.                      
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181 MARTÍN "La Romera", Marina 
Datación (Segunda mitad s. XV). Profesión - 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Padre] Martín Romero (Conocido como el "El 
desguijarraleones", señalado en la conquista de Zahara). 
[Esposo] Pedro de Auñón. 
- 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Láminas 1, 10 y 15].  
Fuentes 
AUÑÓN PONCE DE LEÓN, L., "Linajes de Morón de la Frontera. Los auñón", en Revista de Morón, t. III, nº 30. 
Parentesco 
ROMERO, AUÑÓN, LA ROMERA.                            
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182 MARTÍN ANGULO, Hernán 
Datación 1501, 1502, 1514, 1515, 1532, 
1534, 1535, 1538. 
Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1501] Regidor y jurado. 
[1502] Alcalde ordinario. 
[1514] Regidor. 
[1515] Regidor. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “ciento e quinze vacas nueve bueyes e quarenta ovejas son çiento e 
veynte e tres vacas y media ".   
[1532] Residente en Calle de la Plaza de Señor San Miguel. 
[1534] Miembro del bando concejil. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1537.9.19] Aparece como testigo en el pleito de hidalguía de Juan Vázquez Orejón, junto a Juan Fernández de la 
Vaquera, Juan de Osuna "El Viejo", Alonso de Humanes, Hernán Martín de Cazorla, Cristóbal de Palma, Antón 
López Guerra, Francisco Fernández de la Plaza, Mari Gómez, Diego Ruíz de Porras y Alonso de Alcántara. Se dice 
de él que "es vezino de Morón de más de ochenta años e muy enfermo de enfermedad de vejez". "El dicho Francisco 
Martín de Angulo a visto ques onbre viejo de hedad de ochenta años segund por su aspeto paresce y pesado y ques 
pasado viejo está muy acorbado y si le anda la cabeça y por esto sabe que no está en disposicion para venir a esta 
corte a pie ni cavalgando sino con mucho travajo y peligro de su persona". 
[1538] En el Padrón del Pecho Real declara "siete arançadas de heredad siete mil maravedis cinco cahizes de roça 
cinco mile maravedis sesenta y quatro vacas diez e nuebe mil maravedis e dozientos maravedis seys bueyes tres mile 
maravedis un macho mile maravedis dos esclabas cinco mile maravedis monta todo quarenta mile e dozientos 
maravedis cabele de pecha mile e dozientos e ochenta e seys maravedis". 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2; AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 
4849, pieza 3, fol. 1v; ARCG, caja 674, pieza 010; ARCG, caja 4826, pieza 4. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
MARTÍN, ANGULO.        
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183 MARTÍN BALBUENA, Pedro 
Datación Finales s. XV - inicios s. XVI. Profesión - 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Esposa] Catalina de Tineo. 
[Hijos] Juan Catalán Balbuena y Juan Rodríguez de 
Balbuena. 
[Finales s. XV - inicios s. XVI] Alcaide.  
 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
 [Genealogía incluida en el apéndice documental, Lámina 4].  
Fuentes 
ANM, leg. 305, fol. 8r y 11v. 
Parentesco 
BALBUENA, TINEO, ESPINAL.                           
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184 MARTÍN BOHÓRQUEZ, Antón 
Datación 1502. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia Sta. María Magdalena (Arahal). 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
-  [1502] Alcalde ordinario (Concejo de Arahal) 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1502] Vecino de la aldea del Arahal. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2. 
Parentesco 
MARTÍN, BOHÓRQUEZ.                              
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185                                                       MARTÍN CARVAJALES, Andrés 
Datación 1515. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia Sta. María Magdalena (Arahal). 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
-  [1515] Jurado (Concejo de Arahal). 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1515] Vecino de la aldea del Arahal. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2. 
Parentesco 
MARTÍN, CARVAJALES.                              
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186 MARTÍN CRESPO, Cristóbal 
Datación 1512, 1532. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1512] Mayordomo. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “veynte e nueve vacas ocho bueyes son treynta e tres vacas".   
[1532] Residente en Calle de Cristóbal Crespo. 
[1538] El Padrón del Pecho Real cifra su fortuna en "diez e siete mile e seyscientos maravedis". 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2.; AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, 
caja 4849, pieza 3, fol. 76r. 
Parentesco 
MARTÍN, CRESPO.                         
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187 MARTÍN CHALO, Alonso 
Datación 1502. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia Sta. María Magdalena (Arahal). 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
-  [1502] Jurado (Concejo de Arahal). 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1502] Vecino de la aldea del Arahal. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2. 
Parentesco 
MARTÍN, CHALO.                             
 428 
188 MARTÍN DE CASTRO, Pedro 
Datación 1502, 1511, 1532. Profesión - 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1502] Regidor no electo. 
[1511] Regidor. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “dos bueyes que son una vaca".   
[1532] Residente en Calle del Pozo Nuevo. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2; AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r. 
Parentesco 
MARTÍN, CASTRO.                           
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189 MARTÍN DE GANDUL, Hernán 
Datación 1532, 1535. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “cinco bueyes".   
[1532] Residente en Calle del Cañuelo. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
MARTÍN, GANDUL.                         
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190                                                           MARTÍN DE GUDIEL, Fernán 
Datación 1515. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1515] Mayordomo no electo. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
- 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2.  
Parentesco 
MARTÍN, GUDIEL.                             
  431 
191 MARTÍN DE LA HUERTA, Juan 
Datación 1501. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1501] Regidor. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
- 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2.  
Parentesco 
MARTÍN, HUERTA.                             
 432 
192 MARTÍN DE MAIRENA, Juan 
Datación 1507, 1515. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1507] Regidor. 
[1515] Alcalde ordinario no electo. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
- 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2.  
Parentesco 
MARTÍN, MAIRENA.                            
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193 MARTÍN DE MORÓN, Juan 
Datación 1500, 1503, 1505. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1500] Alcalde ordinario. 
[1503] Alcalde ordinario. 
[1505] Alcalde ordinario. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
- 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2.  
Parentesco 
MARTÍN, MORÓN.                           
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194 MARTÍN DE ROTA, Fernán 
Datación 1509. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1509] Jurado. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
- 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2.  
Parentesco 
MARTÍN, ROTA.                              
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195  MARTÍN DIENTES, Pedro 
Datación 1532, 1534, 1538, 1543. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “çinco vacas e media".   
[1532] Residente en Calle del Barrio de Santa María. 
[1534] Miembro del bando de los particulares. 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1543.5.26] Presente en el poder otorgado por los particulares a sus procuradores para librar pleitos en 
Granada contra el Concejo de Morón y los Condes de Ureña. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 674, pieza 010. 
Parentesco 
MARTÍN, DIENTES.                       
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196 MARTÍN ESTRADA, Pedro 
Datación 1512, 1515, 1532, 1534, 1535, 
1543. 
Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1512] Regidor. 
[1515] Regidor. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “nueve bueyes que son quatro vacas y media dos yeguas que son 
todas seys vacas y media".   
[1532] Residente en Calle del Pozo Nuevo. 
[1534] Miembro del bando de los particulares. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1543.5.26] Presente en el poder otorgado por los particulares a sus procuradores para librar pleitos en 
Granada contra el Concejo de Morón y los Condes de Ureña. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2; AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 674, pieza 010. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
MARTÍN, ESTRADA.                   
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197 MARTÍN GUISADO, Garcia 
Datación 1502. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia Sta. María Magdalena (Arahal). 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
-  [1502] Alcalde ordinario (Concejo de Arahal). 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1502] Vecino de la aldea del Arahal. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2. 
Parentesco 
MARTÍN, GUISADO.                              
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198 MARTÍN LUNA, Francisco 
Datación 1515. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia Sta. María Magdalena (Arahal). 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
-  [1502] Regidor (Concejo de Arahal). 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1525] Vecino de la aldea del Arahal. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2. 
Parentesco 
MARTÍN, LUNA.                              
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199 MARTÍN NIETO, Juan 
Datación 1515. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia Sta. María Magdalena (Arahal). 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
-  [1515] Alcalde ordinario (Concejo de Arahal). 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1502] Vecino de la aldea del Arahal. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2. 
Parentesco 
MARTÍN, NIETO.                              
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200 MARTÍN PÁRRAGA, Alonso 
Datación 1512, 1513. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1512] Jurado. 
[1513] Jurado. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
- 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2.  
Parentesco 
MARTÍN, PÁRRAGA.                            
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201 MARTÍN PÁRRAGA, Juan 
Datación 1507. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1507] Jurado. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Lámina 12]. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2. 
Parentesco 
MARTÍN, PÁRRAGA.                              
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202 MARTÍN PORRAS, Alonso 
Datación 1532. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1515] Regidor. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
- 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2.  
Parentesco 
MARTÍN, PORRAS.                              
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203 MARTÍN PORTILLO, Pedro 
Datación 1502. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia Sta. María Magdalena (Arahal). 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
-  [1502] Mayordomo (Concejo de Arahal). 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1502] Vecino de la aldea del Arahal. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2. 
Parentesco 
MARTÍN, PORTILLO.                              
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204                                                  MARTÍN ROMERO AUÑÓN, Juana 
Datación [Inicios s. XVI] . Profesión - 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Padres] Pedro de Auñón (alcaide de Olvera) y Marina 
Martín La Romera. 
[Esposo] Juan Espinal Balbuena (Jurado del Concejo de 
Morón y familiar del Santo Oficio). 
[Hijos] Juana de Auñón y Parejo (casada con Francisco 
Bohórquez Villalón) y Santiago Espinal (Familiar del 
Santo Oficio). 
- 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
 [Genealogía incluida en el apéndice documental. Láminas 1, 4 y 15].  
Fuentes 
Bibliografía: AUÑÓN Y PONCE DE LEÓN, Luis, "Linajes de Morón. Los Orellana", en Revista de Morón. t. III, n. 
29, p. 113. BALBUENA, C., Genealogía de las familias más ilustres de Morón. s.f. (mss cedido muy amablemente 
por JD Mata Marchena). 
Parentesco 
ORELLANA, AUÑÓN, ESPINAL, BALBUENA.                       
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205 MARTÍN RUBIO, Andrés 
Datación 1532, 1534, 1535, 1538. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “veynte e dos bueyes que son honze vacas tres yeguas son catorze 
vacas".   
[1532] Residente en Calle de la Puerta de Marchena. 
[1534] Miembro del bando concejil. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1538] El Padrón del Pecho Real cifra su fortuna en "treze mile y novezientos maravedis". 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 674, pieza 010; ARCG, 
caja 2279, pieza 3, fol. 75r ; ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 76r. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
MARTÍN, RUBIO.                    
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206 MARTÍN VALVERDE, Alonso 
Datación 1532, 1535. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Hijo] Alonso Martín. - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “diez vacas con dos bueyes tres yeguas son treze vacas".   
[1532] Residente en Calle del Pozo Nuevo. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
MARTÍN, VALVERDE.                         
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207 MARTÍN VAQUERO, Bartolomé 
Datación 1532. Profesión Vaquero. 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Esposa] La Catalana. - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas su mujer declara “LXXI vacas e treze bueyes e una yegua e cinco ovejas son 
por todas setenta e nueve vacas". 
[1532] Residente en Calle de la Puerta de Sevilla. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r. 
Parentesco 
MUÑOZ.                           
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208 MARTÍN, Aparicio 
Datación 1532, 1534, 1538. Profesión - 
Categoría Caballero Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara "dos bueyes e una yegua". 
[1532] Residente en calle Hernando de Balbuena. 
[1534] Miembro del bando concejil. 
[1538] El Padrón del Pecho Real cifra su fortuna en "veinte e quatro mile e quinientos maravedis". 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 76r; 
ARCG, caja 674, pieza 010. 
Parentesco 
MARTÍN.                        
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209 MARTÍN, Asensio 
Datación 1535. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón.  
Fuentes 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
MARTÍN.                            
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210 MARTÍN, Francisco 
Datación 1532, 1535. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Suegro] Martín García. - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “diez vacas  y una yegua".   
[1532] Residente en Calle de San Sebastián. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón.  
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
MARTÍN.                         
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211 MARTÍN, Julián 
Datación 1532, 1535, 1538. Profesión - 
Categoría Caballería cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “dos bueyes".   
[1532] Residente en Calle de Vastian Ruiz. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón.  
[1538] En el Padrón del Pecho Real declara "tres bueyes mile quinientos maravedis una vaca trezientos maravedis 
dos arançadas de heredad dos mile maravedis cinquenta colmenas mile e dozientos e cinquenta maravedis doze 
puercos seiscientos maravedis un asno quinientos maravedis que son seys mile e çiento e cinquenta maravedis y de 
pecha çiento e nobenta e seys maravedis". 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 55r. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
MARTÍN.                      
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212 MARTÍNEZ GALLEGO, Antón 
Datación 1478. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia Sta. María Magdalena (Arahal). 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
-  [1478] Jurado (Concejo de Arahal). 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[11478] Vecino de la aldea del Arahal. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2, fol. 183v. 
Parentesco 
MARTÍNEZ, GALLEGO.                              
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213 MARTÍNEZ MERINO, Juan 
Datación 1502. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia Sta. María Magdalena (Arahal). 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
-  [1502] Jurado (Concejo de Arahal). 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1502] Vecino de la aldea del Arahal. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2. 
Parentesco 
MARTÍNEZ, MERINO.                              
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214 MATALÁN, Juan 
Datación 1517. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1517] Jurado. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
- 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2.  
Parentesco 
MATALÁN.                              
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215 MATEOS “EL MOZO”, Pedro 
Datación 1532, 1535. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Padres] Pedro Mateos y la viuda de Pedro Mateos. - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas no declara propiedades ganaderas. 
[1532] Residente en la calle Marina González la Molina. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1538] El Padrón del Pecho Real cifra su fortuna en "doze mile e quatrozientos maravedis". 
 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 76r. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
MATEOS.                        
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216 MATEOS DE MÁLAGA, Pedro 
Datación 1513, 1532, 1538. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1513] Jurado no electo. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “XV vacas ocho bueyes tres yeguas son veynte e dos vacas".   
[1532] Residente en Calle de la Puerta de Marchena. 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2; AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r. 
Parentesco 
MATEOS, MÁLAGA.                           
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217 MATEOS, Pedro  
Datación 1538, 1554. Profesión - 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Suegro] Parejo. 
[Esposa] María Jiménez Parejo (?) 
[Hija] Catalina Mateos, esposa de Martín de Auñón, 
familiar del Santo Oficio. 
- 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1538] El Padrón del Pecho Real cifra su fortuna en "treynta mile e dozientos e veynte cinco". 
[1554] Presente en el Memorial de vecinos afectados por las usurpaciones de cortijos. 
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Láminas 15]. 
Fuentes 
ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 55v; [1554] Presente en el Memorial de vecinos 
afectados por las usurpaciones de cortijos. 
Parentesco 
MATEOS.                      
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218 MÉNDEZ FIGUEREDO, Luis 
Datación (Seguna mitad s. XV-inicios s. 
XVI). 
Profesión Militar. 
Categoría Hijosdalgo (Señor de 
Villamayor). 
Parroquia - 
  Sepultura Convento de Santa María. 
 
Relaciones familiares Cargos  
Parientes: Diego Figueredo, [Tío] Enrique de Figueredo  
(mano derecha de Pedro Girón, maestre de Calatrava). 
[Esposa] Violante de las Casas (también conocida como 
María de las Casas, pariente de los girones). 
[Hija] Doña María Manuel de Figueredo (señora de 
Villamayor y esposa de Gutierre González Quijada, 
señor de Villagarcía, Villanueva de los Caballos y 
Santosimia). 
[Segunda mitad s. XV] Alcaide de las fortalezas de 
Ureña, Morón y Gaeta. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1482.9.3] Su tío, Enrique de Figueredo, pide que se le cobren a su sobrina doscientas cinquenta mil maravedís que 
le adeuda de la mitad de la venta del lugar de Villamayor. 
Estuvo presente en la campaña de Baza (1489) y tras la conquista de Granada es conocida su presencia en Melilla 
(1498) y a las órdenes de Luis de Portocarrero, señor de Palma, en Cartagena (1503), antes de partir a Italia en 
apoyo del Gran Capitán. Fue decisivo en las batallas de Seminara, en Ceriñola, en Garellano y en el sitio de Gaeta, 
dando por finalizada la conquista del reino de Nápoles (1504).  
El marqués de Pilares sostiene que Figueredo regresaría a Morón poco después de estas victorias y casaría con una 
convecina suya de apellido Orellana, junto a la cual murió y "fue enterreado en el suelo de la iglesia del convento de 
Santa María, próximo a la puerta de entrada y con el escudo de sus armas, puesto que era noble, fue esculpida la 
lápida que cubrió sus cenizas hasta mediados de siglo XIX". 
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Línea 5].  
Fuentes 
AGA, Hoces, leg. 4930, f. 31r-38r; SALAZAR Y CASTRO, t. XVI, D-32, f. 113. 
Bibliografía: AUÑÓN Y VILLALÓN, R., El gran alcaide de Morón Diego de Figueredo en el último cuarto del 
siglo XV. Madrid, 1916. OSTOS SALCEDO, P., "Enrique de Figueredo, ¿Canciller de la orden de Calatrava?", en 
Historia. Instituciones. Documentos., nº 31, 2004, pp. 451-474.  
Parentesco 
MÉNDEZ, FIGUEREDO.           
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219 MÉNDEZ SOTOMAYOR, Luis 
Datación Segunda mitad s. XV. Profesión Militar. 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Esposa] doña María García de Párraga. 
[Yerno] Francisco de Castillejo (alcaide de Gaucín). 
[Hija] doña María de Párraga.  
[Nietos] Álvaro de Castillejo (paje de don Enrique de 
Guzmán), María de Castillejo (casada con el bachiller 
Francisco de Humanes) y doña Mayor de Castillejo 
(casada con el bachiller Salvador de Jaraba). 
[Segunda mitad s. XV] Caballero de la Orden de 
Santiago. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1543.9.12] Testamento de su yerno, Francisco de Castillejo. 
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Láminas 3, 7 y 12].  
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2; ANM, leg. 244, fol. 227r. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Linajes de Morón: Los Párraga”, en Revista de Morón, t. I, nº IV, VII, VIII, X, 
XI y XII. 
Parentesco 
PÁRRAGA, CASTILLEJO.                     
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220 MOLINA, Antón de 
Datación 1511, 1532. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Esposa] María López de Alcaraz 
[Hijas] Juana de Molina (casada con Alonso Topete de 
Alcántara) y Catalina García de Alcaraz (casada con 
Bartolomé de Humanes). 
[1511] Jurado. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “quatro bueyes que son dos vacas".   
[1532] Residente en Calle de Bartolome de Humanes. 
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Lámina 2]. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2; AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; 
MAYORALGO Y LODO, José Miguel, "Los Topete de Alcántara", en Revista de Estudios Extremeños, vol. 36, nº 
3, 1980, pp. 489-524. 
Parentesco 
MOLINA.                       
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221 MOLINA, Juana de 
Datación (Segunda mitad s. XV). Profesión - 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
 
[Padres] Antón de Molina (Jurado de Morón) y María 
López de Alcaraz. 
 
[Suegros] Alonso de Alcántara "El Viejo" (alcalde 
ordinario) y La Villalona. 
 
[Esposo] Alonso Topete de Alcántara. 
 
[Hermana] Catalina García de Alcaraz (mujer de 
Bartolomé de Humanes). 
 
[Hijos] Luisa de Molina, Antón de Molina y Alonso de 
Alcántara. 
 
- 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Lámina 2].  
Fuentes 
MAYORALGO Y LODO, José Miguel, "Los Topete de Alcántara", en Revista de Estudios Extremeños, vol. 36, nº 
3, 1980, pp. 489-524. 
Parentesco 
MOLINA, ALCÁNTARA.                   
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222  MOLINA, La viuda Catalina 
Datación 1532, 1538. Profesión - 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Esposo] Bartolomé de Humanes. 
[Padres] Antón de Molina (jurado) y María López 
Alcaraz. 
[Hermana] Juana de Molina (Casada con Alonso Topete 
de Alcántara). 
- 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “quatro bueyes".   
[1532] Residente en Calle del Cañuelo. 
[1538] El Padrón del Pecho Real cifra su fortuna en "ocho mile maravedis". 
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Lámina 2]. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 76r. 
MAYORALGO Y LODO, José Miguel, "Los Topete de Alcántara", en Revista de Estudios Extremeños, vol. 36, nº 
3, 1980, pp. 489-524. 
Parentesco 
MOLINA.                    
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223 MONTALBÁN, Juan 
Datación 1511. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1511] Regidor. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
- 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2.  
Parentesco 
MONTALBÁN.                             
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224 MORILLAS, Antón de 
Datación 1532, 1538. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “ocho bueyes e una vaca e una yegua VI vacas".   
[1532] Residente en Calle de la Puerta de Marchena. 
[1538] El Padrón del Pecho Real cifra su fortuna en "veinte e nueve mile e doscientos noventa e quatro maravedis". 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 76r. 
Parentesco 
MORILLAS.                         
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225 MORILLAS, Diego de 
Datación 1532,  1534, 1538. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “ciento y diez y syete cabras".   
[1532] Residente en Calle de la Plaza de Señor San Miguel. 
[1534] Miembro del bando concejil. 
[1538] El Padrón del Pecho Real cifra su fortuna en "nueve mile e trescientos maravedis". 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 76r; 
ARCG, caja 674, pieza 010. 
Parentesco 
MORILLAS.                       
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226 MORÓN, Juan de 
Datación 1532, 1534, 1535 Profesión  
Categoría Caballería Cuantía Parroquia  
  Sepultura  
 
Relaciones familiares Cargos  
[Suegro] Cristóbal Galán  
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “catorze bueyes dos vacas que son nueve vacas e una yegua que son 
diez vacas".   
[1532] Residente en Calle de la Puerta de Sevilla. 
[1534] Miembro del bando de los particulares. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 674, pieza 010. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
MORÓN.                       
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227 MUÑOZ, Catalina 
Datación 1532, 1538. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Esposo] Bartolomé Muñoz. - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “LXXI vacas e treze bueyes e una yegua e cinco ovejas son por todas 
setenta e nueve vacas".   
[1532] Residente en Calle de la Puerta de Sevilla. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
MUÑOZ.                       
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228 NÚÑEZ, Francisco 
Datación 1532, 1535. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “ocho vacas e seys bueyes tres bueyes e çien cabras diez vacas son 
XXI".   
[1532] Residente en Calle de la Plaza de Señor San Miguel. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
NÚÑEZ.                         
  469 
229 NÚÑEZ, Juan 
Datación 1515, 1519. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Padre] Juan Núñez. [1515] Jurado. 
[1519] Regidor. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “dos bueyes que es una vaca".   
[1532] Residente en Calle de Martín Venzón. 
[1538] En el Padrón del Pecho Real declara "seys bueyes tres mile maravedis nueve vacas dos miles e setezientos 
maravedis una yegua quinientos maravedis tres burras novezientos maravedis cinco arançadas de heredad cinco 
mile maravedis trrez cahizes de roça tres mile maravedis otras dos vacas seiszientos que son quinze mile e 
setezientos maravedis y de pecha le cabe quinientos e dos maravedis.". 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r ; ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 76r. 
Parentesco 
NÚÑEZ.                        
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230 ORTÍZ, Fernán 
Datación 1502. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia Sta. María Magdalena (Arahal). 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
-  [1502] Regidor (Concejo de Arahal). 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1502] Vecino de la aldea del Arahal. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2. 
Parentesco 
ORTÍZ.                              
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231 ORTÍZ, Francisco 
Datación 1515. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia Sta. María Magdalena (Arahal). 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
-  [1515] Mayordomo (Concejo de Arahal). 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1515] Vecino de la aldea del Arahal. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2. 
Parentesco 
ORTÍZ.                             
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232 OSUNA, Juan de 
Datación 1514, 1515, 1532, 1534, 1535, 
1538. 
Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Hijo] Alonso Jiménez Osuna. [1514] Regidor. 
[1515] Regidor. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “LXXII vacas XVIII bueyes son nueve vacas quatro yeguas sesenta e 
çinco cochinos que son seys vacas y media son todas noventa e un vacas y media”.   
[1532] Residente en Calle Nueva. 
[1534] Miembro del bando concejil. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1537.9.19] Aparece como testigo en el pleito de hidalguía de Juan Vázquez Orejón, junto a Juan Fernández de la 
Vaquera, Alonso de Humanes, Hernán Martín de Cazorla, Alonso de Alcántara, Cristóbal de Palma, Antón López 
Guerra, Francisco Fernández de la Plaza, Mari Gómez, Diego Ruíz de Porras y Francisco Martín de Angulo. Se dice 
de él que "vezino de Morón es de más de setenta e cinco años e muy enfermo de dolor de yjada e gota". "El dicho 
Juan de Osuna a visto ques es honbre de hedad de ochenta años más o menos segund por su aspeto paresce de más 
desto a visto enfermo de gota y esta en tal disposición que no va más de fasta la yglesia o fasta la plaça y sale muy 
pocas vezes de la dicha villa a ver su hazienda cavalgando". 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2; AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 
674, pieza 010; ARCG, caja 4826, pieza 4. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
OSUNA.              
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233 PALMA, Alonso de 
Datación 1505, 1509, 1513, 1554. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Yerno] Antón López. [1505] Jurado. 
[1509] Jurado. 
[1513] Regidor. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1554] Presente en el Memorial de vecinos afectados por las usurpaciones de cortijos. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2; AHN, Osuna, C. 82, D. 41-44. 
Parentesco 
PALMA.                           
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234 PÁRRAGA, Bartolomé 
Datación 1532, 1535. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “tres bueyes que es vaca y media".   
[1532] Residente en Calle de Cristóbal Crespo. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
PÁRRAGA.                         
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235 PÁRRAGA, María de 
Datación 1545. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Esposo] Francisco de Castillejo (alcaide de Gaucín). 
[Padres] Luis Méndez de Sotomayor (caballero de 
Santiago) y doña María García de Párraga. 
[Hijos] Álvaro de Castillejo (paje de don Enrique de 
Guzmán), María de Castillejo (casada con el bachiller 
Francisco de Humanes) y doña Mayor de Castillejo 
(casada con el bachiller Salvador de Jaraba). 
- 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1543.9.12] Testamento de su esposo, Francisco de Castillejo. 
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Línea 7 y 12].  
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2; ANM, leg. 244, fol. 227r. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Linajes de Morón: Los Párraga”, en Revista de Morón, t. I, nº IV, VII, VIII, X, 
XI y XII. 
Parentesco 
PÁRRAGA, CASTILLEJO.                     
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236 PÁRRAGA, Miguel de 
Datación 1505. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1505] Jurado. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Lámina 12]. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2.  
Parentesco 
PÁRRAGA.                             
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237 PEREA, Juan de 
Datación (Segunda mitad s. XV), (1461-
1467). 
Profesión Militar. 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura (1481) Altar mayor de la iglesia 
jerezana de San Juan de los 
Caballeros. 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Pariente] Rodrigo de Perea (guarda y criado de Pedro 
Girón; Sánchez Sáus apunta la posibilidad de que 
Rodrigo pudiera haber sido el padre del alcaide). 
[Esposa] Beatriz de Barrios. 
[Suegros] Condes de Arreondo. 
[Hijos] Pedro de Perea, María de Perea y Catalina de 
Perea (casaría tiempo después con don Lope Ponce de 
León, comendador de Estepa e hijo del primer duque de 
Arcos, muerto en 1483 en el desastre de la Axarquía. De 
esta unión nacería un sólo hijo, don Juan Ponce de León, 
que heredaría varias propiedades y heredamientos en 
Utrera en las que su madre fundaría el célebre hospital 
de la resurrección, por deseo expreso de su hijo antes de 
morir, dotándolo de bienes y una amplia nómina de 
obras pías en su favor). 
[Finales de la década de 1550] Alcaide del Alcázar de 
Jérez. 
[1461-1467] Alcaide de Morón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1453] Pedro Girón le concede la renta de los dados de la ciudad de Écija que tiempos después pasaría a manos del 
concejo a cambio de distintos juros. 
[Finales de la década de 1550] Alcaide del Alcázar de Jérez. 
[1465] La presencia de Juan de Perea ha quedado bien documentada en las capitulaciones para la pacificación y 
entrega de la ciudad de Carmona a Pedro Girón, firmadas el 27 de Mayo de 1465, tras fuertes hostilidades e 
intimidaciones padecidas por parte de las crueles tropas del maestre. No en vano, sólo unos meses antes, más de 
50.000 cabezas de ganado de los vecinos de Carmona habían sido robadas por los hombres de Girón y más de 400 
rosines estaban preparados en Osuna para junto a los de Morón, saquear el término de Carmona. Junto a él le 
acompañarán los alcaides de Osuna, Luis de Pernía, y Fray Luis de Godoy, quien tomaría el mando de la ciudad. 
Junto a trescientos vecinos lideraría la oposición frontal mostrada a que don Rodrigo Ponce de León ocupara el 
alguacilazgo perpetuo de la ciudad. 
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Lámina 8].  
Fuentes 
Bibliografía: Apuntaciones genealógicas de la casa de don Álvaro López de Carrizosa y Perea, veinticuatro de esta 
ciudad de Xeres de la Frontera. mss. Anónimo de 1733. BOHÓRQUEZ VILLALÓN, A., Anales de Morón. Sec. 
pub. Universidad de Cádiz, 1994, cap. 20.MORENO DE GUERRA, Juan, "Casas andaluzas. Los Ponce de León", 
en Revista de historia y genealogía española, t. I,  pp. 511- 520. Tomado del manuscrito Relación de los linajes y 
descendencias de algunos ricoshombres y caballeros que se hallaron en la conquista de Sevilla y fueron repartidos 
en ella, por don Juan Ramírez de Guzmán, veinticuatro de Sevilla. Mss., folio, año 1658. Biblioteca nacional, Sala 
de Mss. 18.020 (El cap. XII se titula "Repartimiento a D. Juan Pérez Ponce, lo que se entiende de este apellido y 
linaje").SÁNCHEZ SAUS, R., Linajes medievales de Jerez de la Frontera. Ed. Guadalquivir, 1996, t. I, pp. 143 y 
144, t. II, p. 290. SANZ FUENTES, M.J., Colección diplomática del concejo de Écija (1263-1474). Tesis de 
doctorado inédita. Sevilla, 1976.GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel, Catálogo de documentación medieval del archivo 
municipal de Carmona (1249-1474), Sevilla, 1976, docs. 267, 305, 306, 307, y MONTES ROMERO-CAMACHO, 
I., “Política y economía en la Campiña sevillana: la producción agraria en la comarca de Osuna durante el siglo 
XV…”, en Osuna entre los tiempos medievales y modernos (siglos XIII-XVIII), Sevilla, 1995, pp. 135-181.TORRES 
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FONTES, J., Itinerario de Enrique IV de Castilla. Madrid, 1955. 
Parentesco 
PEREA.                                             
  479 
238 PÉREZ, Marcos 
Datación 1532, 1534, 1538. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “doze vacas e nueve bueyes que son quatro vacas y media dos 
yeguas son todas XVIII vacas y media".   
[1532] Residente en Calle de Vastian Ruiz. 
[1534] Miembro del bando concejil. 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 674, pieza 010. 
Parentesco 
PÉREZ.                        
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239 PORRAS, Juan 
Datación 1509. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1509] Regidor. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
- 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2.  
Parentesco 
PORRAS.                              
  481 
240 PORTILLO, Alonso 
Datación (Primera mitad s. XVI). Profesión - 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Esposa] Sancha Portillo. 
[Hijo] Diego Portillo (casado con Dª María de 
Humanes). 
- 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas su hijo declara "diez bueyes e çinco vacas e dos yeguas e siete puercos son 
todos doze vacas y media". 
[1532] Su hijo es residente en calle Hernando de Balbuena. 
[1534] Su hijo es miembro del bando concejil. 
[1535] Su hijo está presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1538] Su hijo está presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1538] En el Padrón del Pecho Real su hijo declara "ocho arançadas de heredad ocho mile maravedis ocho bueyes 
quatro mile maravedis una vaca trezientos maravedis quatro yeguas dos mile maravedis un asno quinientos una 
burra trezientos maravedis cincuenta puercos dos mile e quinientos maravedis veynte cinco colmenos seyscientos e 
veynte e cinco maravedis monta todo diez e ocho mile e dozientos e veynte e cinco maravedis cabele de pecha 
quinientos e ochenta e tres maravedis". 
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Lámina 11]. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 3v; 
ARCG, caja 674, pieza 010. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII, y "Cuadro genealógico de los Tenorio, con quienes enlaza Sancho García Lobato.", en Revista de 
Morón, t. II, vol. XVI, p. 135. 
Parentesco 
PORTILLO, HUMANES.              
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241 PORTILLO, Diego 
Datación 1532, 1534, 1535, 1538. Profesión - 
Categoría Caballero Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Padres] Alonso Portillo y Sancha Portillo. 
[Esposa] Doña María de Humanes. 
[Hijos] Alonso Portillo (casado con Catalina de Villalta) 
y Juan Portillo (casado con Ana Jiménez). 
- 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara "diez bueyes e çinco vacas e dos yeguas e siete puercos son todos 
doze vacas y media". 
[1532] Residente en calle Hernando de Balbuena. 
[1534] Miembro del bando concejil. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1538]Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1538] En el Padrón del Pecho Real declara "ocho arançadas de heredad ocho mile maravedis ocho bueyes quatro 
mile maravedis una vaca trezientos maravedis quatro yeguas dos mile maravedis un asno quinientos una burra 
trezientos maravedis cincuenta puercos dos mile e quinientos maravedis veynte cinco colmenos seyscientos e veynte 
e cinco maravedis monta todo diez e ocho mile e dozientos e veynte e cinco maravedis cabele de pecha quinientos e 
ochenta e tres maravedis". 
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Lámina 11]. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 3v; 
ARCG, caja 674, pieza 010. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII, y "Cuadro genealógico de los Tenorio, con quienes enlaza Sancho García Lobato", en Revista de 
Morón, t. II, vol. XVI, p. 135. 
Parentesco 
PORTILLO, HUMANES.            
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242 PORTILLO, Francisco 
Datación 1519. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1519] Regidor. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
- 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2. 
Parentesco 
PORTILLO.                              
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243 PORTILLO, Juan 
Datación 1532, 1534, 1538. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “buey diez e ocho vacas que son todas veynte vacas".   
[1532] Residente en Calle de Martín Venzón. 
[1534] Miembro del bando concejil. 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 674, pieza 010. 
Parentesco 
PORTILLO.                         
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244 PORTILLO, Sancha 
Datación (Primera mitad s. XVI). Profesión - 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Esposo] Alonso Portillo. 
[Hijo] Diego Portillo (casado con Dª María de 
Humanes). 
- 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas su hijo declara "diez bueyes e çinco vacas e dos yeguas e siete puercos son 
todos doze vacas y media". 
[1532] Su hijo es residente en calle Hernando de Balbuena. 
[1534] Su hijo es miembro del bando concejil. 
[1535] Su hijo está presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1538] Su hijo está presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1538] En el Padrón del Pecho Real su hijo declara "ocho arançadas de heredad ocho mile maravedis ocho bueyes 
quatro mile maravedis una vaca trezientos maravedis quatro yeguas dos mile maravedis un asno quinientos una 
burra trezientos maravedis cincuenta puercos dos mile e quinientos maravedis veynte cinco colmenos seyscientos e 
veynte e cinco maravedis monta todo diez e ocho mile e dozientos e veynte e cinco maravedis cabele de pecha 
quinientos e ochenta e tres maravedis". 
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Lámina 11]. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r. ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 3v; 
ARCG, caja 674, pieza 010. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII, y "Cuadro genealógico de los Tenorio, con quienes enlaza Sancho García Lobato.", en Revista de 
Morón, t. II, vol. XVI, p. 135. 
Parentesco 
PORTILLO, HUMANES.              
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245 RAMÍREZ, Alonso 
Datación 1532, 1534, 1535, 1538. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “dos bueyes e una vaca e trezientas e cinquenta cabras son treyntya 
e seys vacas".   
[1532] Residente en Calle de la Carrera. 
[1534] Miembro del bando concejil. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 674, pieza 010. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
RAMÍREZ.                      
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246 REVILLA, Juan de 
Datación 1519. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1519] Regidor. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
- 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2. 
Parentesco 
REVILLA.                              
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247 RIVAS, Francisco 
Datación 1506, 1512, 1513. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1506] Jurado. 
[1512] Regidor. 
[1513] Regidor no electo. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
- 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2. 
Parentesco 
RIVAS.                           
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248                                                    RODRÍGUEZ BALBUENA, Antón 
Datación 1502. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Abuelos paternos] Pedro Martín Balbuena (Alcaide) y 
Catalina de Tineo. 
[Padre] Juan Rodríguez de Balbuena. 
[1502] Regidor. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Lámina 4]. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2.  
Parentesco 
RODRÍGUEZ, BALBUENA.                            
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249                                                   RODRÍGUEZ BALBUENA, Fernán 
Datación 1515. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia Sta. María Magdalena (Arahal). 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
-  [1515] Escribano (Concejo de Arahal). 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1515] Vecino de la aldea del Arahal. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2. 
Parentesco 
RODRÍGUEZ, BALBUENA.                              
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250                                                       RODRÍGUEZ BALBUENA, Juan 
Datación (Primera mitad s. XVI). Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Padres] Pedro Martín Balbuena (Alcaide) y Catalina de 
Tineo. 
[Hermano] Juan Catalán Balbuena (Alcalde ordinario, 
mayordomo y regidor). 
[Hijo] Antón Rodríguez de Balbuena. 
[Primera mitad s. XVI] Jurado. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
 [Genealogía incluida en el apéndice documental. Lámina 4].  
Fuentes 
ANM, leg. 305, fol. 8r. 
Parentesco 
RODRÍGUEZ, BALBUENA.  
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251                                          RODRÍGUEZ DE CORTEGANA, Alonso 
Datación 1515, 1554. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia Sta. María Magdalena (Arahal). 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
-  [1515] Alcalde ordinario (Concejo de Arahal). 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1515] Vecino de la aldea del Arahal. 
[1554] Presente en el Memorial de vecinos afectados por las usurpaciones de cortijos. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2; AHN, Osuna, C. 82, D. 41-44. 
Parentesco 
RODRÍGUEZ, CORTEGANA.                            
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252 RODRÍGUEZ, Juan 
Datación 1513, 1514, 1515. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1513] Jurado no electo. 
[1514] Jurado electo. 
[1515] Jurado. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
- 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2. 
Parentesco 
RODRÍGUEZ.                           
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253 ROMÁN, Diego 
Datación 1532, 1534, 1535, 1538, 1543. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “quatro vacas e çinco bueyes dos vacas y media que son seys vacas y 
media”. 
[1532] Residente en la calle Marina González la Molina. 
[1534] Miembro del bando de los particulares. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón.  
[1538] En el Padrón del Pecho Real declara "cinco araçadas de heredad cinco mile maravedis siete bueyes tres mile 
e quinientos diez e ocho puercos novezientos maravedis un asno quinientos maravedis quarenta cochinos mile 
maravedis cinco vacas mile e quinientos monta doze mill e quatrozientos maravedis de pecha cabe trezientos e 
noventa e siete maravedis". 
Líder del bando de los particulares. Los testigos de la probanza presentada en la Chancillería de Granada dicen de él 
que "...Bartolome de Umanes y Alonso de Alcantara el viejo y dos hijos y Diego Roman y Alonso Lopez Herrador y 
Francisco Parejo y los otros sus consortes en el dicho pleito son los mas honrados y principales hombres e ricos y 
emparentados que ay en toda esta villa...". 
[1543.5.26] Presente en el poder otorgado por los particulares a sus procuradores para librar pleitos en 
Granada contra el Concejo de Morón y los Condes de Ureña. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 52v; ARCG, caja 674, pieza 010; ARCG, 
caja 14554, pieza 7, fol. 40r.; ARCG, caja 674, pieza 010.  
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
ROMÁN.             
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254   ROMERO AUÑÓN, Antón 
Datación 1532, 1535, 1538. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Padres] Pedro de Auñón y Marina Martín "La Romera". 
[Abuelos] Martín Fernández de Auñón y Martín Romero 
"Desguijarraleones". 
[Esposa] Juana Sánchez Orellana. 
[Hermana] Juan Martín Romero de Auñón (casada con 
Juan Espinal Balbuena) 
[Hijos] Martín de Auñón y Pedro de Auñón Romero. 
- 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “cinquenta e ocho vacas y media e veynte e syete bueyes son treze 
vacas y media e sesenta ovejas son seys vacas e quarenta puercos e dos yeguas son todas ochenta e quatro vacas".   
[1532] Residente en Calle de Martín Venzón. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón.  
[1538] El Padrón del Pecho Real cifra su fortuna en "setenta e nueve mile maravedis". 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Lámina 1, 10 y 15]. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 76r. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
ROMERO, AUÑÓN.              
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255 ROMERO, Cristóbal 
Datación 1508, 1510, 1512, 1514, 1532, 
1538, 1554. 
Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
 [1508] Alcalde ordinario. 
[1510] Alcalde ordinario. 
[1512] Alcalde ordinario no electo. 
[1514] Alcalde ordinario. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “quatro vacas dos bueyes una vaca una yegua son seys”. 
[1532] Residente en la calle Marina González la Molina. 
[1538] El Padrón del Pecho Real cifra su fortuna en "ocho mile maravedis". 
[1554] Presente en el Memorial de vecinos afectados por las usurpaciones de cortijos. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2; AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 76r; AHN, 
Osuna, C. 82, D. 41-44. 
Parentesco 
ROMERO.                    
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256 ROMERO, Juan 
Datación 1513, 1514, 1515, 1532, 1534. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Suegros] Hernán Martín Cazorla y Teresa García. 
[Esposa] Mencía de Cazorla. 
[1513] Alcalde ordinario. 
[1514] Alcalde ordinario. 
[1515] Alcalde ordinario. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.4.14] Carta de dote de su esposa apreciada en 34.530 mrs. No se conserva su carta de dote. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “çinco vacas dos bueyes una vaca una yegua son siete vacas".   
[1532] Residente en Calle de Martín Venzón. 
[1534] Miembro del bando de los particulares. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón.  
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2; AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 674, pieza 010; ANM, leg. 350, 
fol. 25r.  
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
ROMERO.                   
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257 ROMERO, Martín 
Datación (Segunda mitad s. XV). Profesión - 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Hijos] Marina Martín "La Romera" (esposa de Pedro de 
Auñón). 
- 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
Conocido como el "El desguijarraleones", señalado en la conquista de Zahara. 
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Lámina 1, 10 y 15].  
Fuentes 
AUÑÓN PONCE DE LEÓN, L., "Linajes de Morón de la Frontera. Los auñón", en Revista de Morón, t. III, nº 30. 
Parentesco 
ROMERO, AUÑÓN.                           
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258 ROMO, Antón 
Datación 1535. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón.  
Fuentes 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
ROMO.                             
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259 ROMO, Esteban 
Datación 1535. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón.  
Fuentes 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
ROMO.                            
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260                                        RUÍ DE LOS VIEJOS, La viuda de Alonso 
Datación 1532, 1534, 1538. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Esposo] Ruí de los Viejos - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas no declara propiedades.   
[1532] Residente en Calle de la Puerta de Marchena. 
[1534] Miembro del bando concejil. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón.  
[1538] El Padrón del Pecho Real cifra su fortuna en "doze mile e dozientos e veinte y cinco maravedis". 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 76r. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
DE LOS VIEJOS.                       
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261 RUÍZ DE PORRAS, Diego 
Datación 1512, 1532. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1512] Regidor. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “una yegua".   
[1532] Residente en Calle de la Puerta Utrera. 
[1537.9.19] Aparece como testigo en el pleito de hidalguía de Juan Vázquez Orejón, junto a Juan Fernández de la 
Vaquera, Juan de Osuna "El Viejo", Alonso de Humanes, Alonso de Alcántara, Hernán Martín de Cazorla, Cristóbal 
de Palma, Antón López Guerra, Francisco Fernández de la Plaza, Mari Gómez y Francisco Martín de Angulo. Se 
dice de él que "es de más de ochenta años e muy enfermo e no sale de su casa sino es medio arrastrando". "El dicho 
Diego Ruíz de Porras a visto que es onbre muy viejo de hedad de ochenta e cinco años poco más o menos según por 
su aspeto paresce y por lo que se dize entre viejos e antiguos de la dicha villa e que esta tan pasado encorbado de 
viejo que sale muy pocas vezes de su casa y esto es para la yglesia y está en llegar a ella una ora y por esto sabe 
que tiene justo ympedimento para no poder venir a esta corte sino fuese con peligro de su persona". 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2; AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r;  ARCG, caja 4826, pieza 4. 
Parentesco 
RUÍZ, PORRAS.                      
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262 SÁNCHEZ AMIGO, Marcos 
Datación 1501, 1502, 1507, 1513, 1515, 
1532, 1543. 
Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1501] Mayordomo de las iglesias. 
[1502] Alcalde ordinario no electo. 
[1507] Alcalde ordinario. 
[1513] Alcalde ordinario. 
[1515] Alcalde ordinario. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas no declara propiedades.   
[1532] Residente en Calle de la Corredera. 
[1543.5.26] Presente en el poder otorgado por los particulares a sus procuradores para librar pleitos en 
Granada contra el Concejo de Morón y los Condes de Ureña. 
 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2; AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 674, pieza 010.  
Parentesco 
SÁNCHEZ, AMIGO.                    
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263 SÁNCHEZ ANDRADE, Catalina 
Datación (Segunda mitad s. XV). Profesión - 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Esposo] D.F. Tenorio. 
[Hijo] Gonzalo Sánchez Tenorio (Regidor y Alcalde 
ordinario nombrado a perpetuidad por el segundo conde 
de Ureña, casado con Antonia de Humanes). 
[Nietos] Francisco Tenorio, Dª Juana de Humanes 
(casada con el Licenciado Garci Gómez de Osuna), 
Antonia de Humanes (casada con Sancho García 
Lobato, alcaide de Cote, alcalde ordinario de Morón e 
hijo del alcaide de Cote) y Dª María de Humanes 
(casada con Diego Portillo). 
- 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Lámina 11]. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2.  
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., "Cuadro genealógico de los Tenorio, con quienes enlaza Sancho García 
Lobato", en Revista de Morón, t. II, vol. XVI, p. 135. 
Parentesco 
SÁNCHEZ, ANDRADE, TENORIO.                    
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264 SÁNCHEZ CHAMIZO, Pedro 
Datación 1478. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia Sta. María Magdalena (Arahal). 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
-  [1478] Alguacil (Concejo de Arahal). 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[11478] Vecino de la aldea del Arahal. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2, fol. 183v. 
Parentesco 
SÁNCHEZ CHAMIZO.                             
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265 SÁNCHEZ PARRA, Pedro 
Datación 1532, 1538. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “veynte vacas ocho bueyes dos yeguas e quatro ovejas son veynte e 
seys vacas y media".   
[1532] Residente en Calle del Barrio de Santa María. 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r. 
Parentesco 
SÁNCHEZ, PARRA.                           
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266 SÁNCHEZ TENORIO, Gonzalo 
Datación 1511, 1512, 1514, 1515.  Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Padres] D.F. Tenorio (comendador alcantareño, 
descendiente del almirante D. Alonso Jofre Tenorio, 
almirante de Castilla) y Catalina Sánchez de Andrade. 
[Esposa] Antonia de Humanes. 
[Hijos] Francisco Tenorio, Garci Gómez de Osuna 
(Licenciado), Dª Juana de Humanes, Antonia de 
Humanes y Dª María de Humanes. 
[1511] Alcalde ordinario. 
[1512] Alcalde ordinario a perpetuidad. 
[1514] Alcalde ordinario a perpetuidad.. 
[1515] Alcalde ordinario a perpetuidad.. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Lámina 11]. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2.  
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., "Cuadro genealógico de los Tenorio, con quienes enlaza Sancho García 
Lobato", en Revista de Morón, t. II, vol. XVI, p. 135. 
Parentesco 
SÁNCHEZ, TENORIO.                      
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267 SÁNCHEZ TRAPERO, Juan 
Datación 1532, 1535, 1538. Profesión Trapero. 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura San Miguel. 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Hijas] Isabel de Baeza, beata, María Fernández (viuda, 
mujer que fue de Pedro Vallejo), Beatriz de Baeza 
(mujer que fue de Rodrigo Álvarez vecino de 
Antequera), Leonor de Baeza (mujer de Gil Martín de 
Brenes) y Constanza de Baeza, difunta (mujer del doctor 
Fernando de Carmona; tuvieron una hija llamada Isabel 
de Baeza).  
- 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “cinquenta e un buey son XXV vacas y media e veynte e cinco vacas 
tres yeguas son cinquenta e tres vacas y media".   
[1532] Residente en Calle de Vastian Ruiz. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón.  
[1538] El Padrón del Pecho Real cifra su fortuna en "cinquenta y seis mile e trescientos e cinquenta maravedis". 
"Juan Sánchez Trapero dos molinos de azeyte veynte mile maravedis un horno de pan diez mile maravedis ocho 
arançadas de heredad ocho mile maravedis tres esclabos seys mile e quinientos maravedis un asno quinientos 
maravedis cinquenta y quatro cochinos los veynte mayores mile e ochocientos e cincuenta maravedis una mula mile 
maravedis unas casas en que mora e una tienda seys mile maravedis otra tienda dos mile e quinientos maravedis 
monta todo cincuenta e seys mile maravedis e trezientos e cinquenta maravedis cabele de pecha mile e ochozientos 
maravedis". 
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
[1553.7.24] Testamento de Isabel de Baeza, beata y doncella, hija de Juan Sánchez Trapero. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r;  ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r; ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 76r; 
ANM, leg. 244, fol. 650v. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
SÁNCHEZ, TRAPERO.            
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268 SÁNCHEZ VARGAS, Ana 
Datación 1535. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
SÁNCHEZ, VARGAS.                             
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269 SÁNCHEZ, Cristóbal 
Datación 1478. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia Sta. María Magdalena (Arahal). 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
-  [1478] Jurado (Concejo de Arahal). 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[11478] Vecino de la aldea del Arahal. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2, fol. 183v. 
Parentesco 
SÁNCHEZ.                              
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270 SÁNCHEZ, Francisco 
Datación 1532, 1535. Profesión Criado de Orejón (Alcaide). 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “quatro vacas e dos bueyes e una yegua son seys vacas".   
[1532] Residente en Calle de San Sebastián. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón.  
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
SÁNCHEZ, OREJÓN.                         
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271 SÁNCHEZ, Gerónimo 
Datación 1535. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón.  
Fuentes 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
SÁNCHEZ.                            
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272 SÁNCHEZ CANTERO, Miguel 
Datación 1532, 1535, 1538. Profesión Cantero. 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Suegro] Aguilera. - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “çinco bueyes dos vacas diez puercos son cinco vacas y media".   
[1532] Residente en Calle de Juana la Prieta. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón.  
[1538] En el Padrón del Pecho Real declara "una arançada de viña mile maravedis un cahiz de roça mile maravedis 
dos bueyes miles maravedis un asno quinientos maravedis que son tres mile e quinientos maravedis y de pecha le 
cabe ciento e doze maravedis". 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 56r. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
SÁNCHEZ, CANTERO.                       
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273 SÁNCHEZ RABADÁN, Miguel 
Datación 1532, 1535. Profesión Rabadán. 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Yerno] Juan Martín. - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara por Marina Pérez “cinquenta e quatro vacas con diez herales y diez e 
siete bueyes que son VIII vacas y media mas dos vacas que son LXIIII vacas y media”. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara por el bachiller Salvador de Jaraba“ciento e siete vacas e veynte e 
dos herales y treynta bueys domados y seis novillos nuevos y tres yeguas e ciento e ochenta ovejas que son CLXX 
vacas".   
[1532] Residente en la calle Marina González la Molina. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón.  
Rabadán de Marina González “la Molina” y de Salvador de Jaraba. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
SÁNCHEZ, RABADÁN.                    
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274 TENORIO, D.F. 
Datación (Segunda mitad s. XV). Profesión Militar. 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Esposa] Catalina Sánchez de Andrade. 
[Hijo] Gonzalo Sánchez Tenorio (Regidor y Alcalde 
ordinario nombrado a perpetuidad por el segundo conde 
de Ureña, casado con Antonia de Humanes). 
[Nietos] Francisco Tenorio, Dª Juana de Humanes 
(casada con el Licenciado Garci Gómez de Osuna), 
Antonia de Humanes (casada con Sancho García 
Lobato, alcaide de Cote, alcalde ordinario de Morón e 
hijo del alcaide de Cote) y Dª María de Humanes 
(casada con Diego Portillo). 
Comendador de Alcántara. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Lámina 11]. 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2.  
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., "Cuadro genealógico de los Tenorio, con quienes enlaza Sancho García 
Lobato", en Revista de Morón, t. II, vol. XVI, p. 135. 
Parentesco 
TENORIO.                    
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275 TINEO, Catalina 
Datación Finales s. XV - inicios s. XVI Profesión - 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Esposo] Pedro Martín Balbuena (alcaide). 
[Hijos] Juan Catalán Balbuena y Juan Rodríguez de 
Balbuena. 
- 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
 [Genealogía incluida en el apéndice documental. Lámina 4].  
Fuentes 
ANM, leg. 305, fol. 8r y 11v. 
Parentesco 
TINEO, BALBUENA, ESPINAL.                           
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276 VACANES, Alonso de 
Datación 1506. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1506] Alcalde ordinario. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
- 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2. 
Parentesco 
VACANES.                              
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277 VARGAS, Juan de 
Datación 1532, 1535, 1538. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “veynte vacas cinco bueyes son veynte e dos vacas y media".   
[1532] Residente en Calle de Vastian Ruiz. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón.  
[1538] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 2279, pieza 3, fol. 75r. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
VARGAS.                        
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278 VÁZQUEZ OREJÓN, Juan 
Datación (Finales s. XV-Inicios s. XVI) 
1532. 
Profesión Militar. 
Categoría Hijosdalgo. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Abuelo] Bachiller D. Juan Vázquez Orejón. 
[Padres] Don Diego Vázquez Orejón y Dª Sancha de 
Osorio. 
[Esposa] Dª María Sánchez Bernal. 
[Suegros] Juan Martín (alcalde) y Francisca González y 
Montoya. 
[Descendencia] Dª Sancha de Osorio, esposa del Doctor 
D. Alonso de Carvajal, Juan Osorio, figura próxima a la 
del gobernador D. Pedro de Mendoza, Dª María de 
Osorio, segunda esposa de D. Diego Pérez de Seijas, 
caballero de la orden de Santiago, alcaide y regidor 
perpetuo de Estepa, Diego de Osorio y Mencía de 
Osorio, fundadora de una capellanía en San Miguel y 
casada con Juan Pérez de Osuna, hijosdalgo, y más tarde 
con D. Juan de Zárate, hijosdalgo regidor de Morón y 
asistente en Marchena. 
[Criado] Francisco Sánchez. 
(Finales s. XV-inicios s. XVI) Paje y maestresala del 
Conde Viejo, del duque de Medina don Enrique y del 
tercer conde de Ureña. 
Alcaide y Capitán de Olvera y Archidona. 
Capitán del III Conde de Ureña en las campañas de 
Orán, durante el destierro de éste. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532] Capitulaciones matrimoniales concertadas entre Juan Vázquez Orejón y el doctor D. Francisco de Carvajal, 
esposo de doña Blanca Ponce de Saavedra, vecinos de Utrera. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara "ciento e veynte e quatro vacas e diez e ocho bueyes e tres yeguas 
que son por todas çiento e treynta e seys vacas". 
[1532] Residente en la fortaleza de la Buenaventura. 
[1537.9.19]  Pleitea su hidalguía contra el concejo de Morón de la Frontera. Presenta como testigos al mismo a Juan 
Fernández de la Vaquera, Juan de Osuna "El viejo", Alonso de Humanes, Hernán Martín de Cazorla, Alonso de 
Alcántara, Cristóbal de Palma, Antón López Guerra, Francisco Fernández de la Plaza, Mari Gómez, Diego Ruíz de 
Porras y Francisco Martín de Angulo. 
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Láminas 6 y 13].  
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 4744, pieza 17; caja 5091, pieza 496; caja 4826, pieza 4; 
caja 4957, pieza 1; caja 4912, pieza 4; caja 4942, pieza 7. ANM, leg. 305, fol. 39v. y 44r. 
Bibliografía: MORENO DE GUERRA, J., "Del alcaide de Olvera Juan Vázquez Orejón y su descendencia", en 
Revista de Morón, t. III, nº 27, 28, 35, t. IV, nº 37. 
Parentesco 
VÁZQUEZ (Mojados, Valladolid), OREJÓN (Ávila) , BERNAL.   
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279                                                                           VÁZQUEZ, Francisco 
Datación 1532. Profesión Escribano público. 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “noventa nueve cabras que son diez vacas".   
[1532] Residente en Calle de Vastian Ruiz. 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r. 
Parentesco 
VÁZQUEZ.                            
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280 VENZÓN, Juan 
Datación (Segunda mitad s. XV). Profesión Militar. 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Parientes] Familia Venzón de Morón. (Segunda mitad s. XV) Alcaide. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
- 
Fuentes 
PASCUAL BAREA, J (edit.)., Anales de Morón, Universidad de Cádiz, 1994, pp. 57. “…Y año de mil cuatrocientos 
y sesenta y siete era alcaide de Morón Juan de Perea, natural de Jerez, y el siguiente de mil y cuatrocientos y 
sesenta y ocho lo era Juan Venzón …”. 
Parentesco 
VENZÓN.                            
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281 VENZÓN, Martín 
Datación 1500-1515. Profesión Escribano. 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Esposa] María de Espinal. 
[Hijo] Martín Venzón (embarcaría a Indias en 1535). 
[Cuñados] Cristóbal de Espinal, Antonia de Espinal, 
Elvira Jiménez de Espinal y Juana de Espinal (casada 
con Juan Catalán Balbuena) 
[1500-1515] Escribano Público y del Cabildo. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.1.30] Testamento y codicilo de su cuñada Juana de Espinal.  
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Línea 4].  
Fuentes 
ANM, leg. 305, fol. 8r y 11v. AMM, Gobierno, leg. 2; ANM, Leg. 237, fol. 8r.; AGI, Contratación, 5536, l.3, f. 349. 
Parentesco 
VENZÓN, ESPINAL.                        
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282 VENZÓN, Martín 
Datación Primera mitad s. XVI. Profesión - 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Padres] Martín Venzón (Escribano público y del 
Cabildo) y María de Espinal. 
[Tíos] Cristóbal de Espinal, Antonia de Espinal, Elvira 
Jiménez de Espinal y Juana de Espinal (casada con Juan 
Catalán Balbuena) 
- 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
Embarcaría a Indias en 1535. 
[1532.1.30] Testamento y codicilo de su tía Juana de Espinal.  
[Genealogía incluida en el apéndice documental, Lámina 4].  
Fuentes 
ANM, leg. 305, fol. 8r y 11v. AMM, Gobierno, leg. 2; ANM, Leg. 237, fol. 8r.; AGI, Contratación, 5536, l.3, f. 349. 
Parentesco 
VENZÓN, ESPINAL.                       
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283 VENZÓN, Pedro 
Datación 1515. Profesión Escribano. 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Hermano] Juen Venzón. [1515] Escribano público (nombramiento señorial) 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[Genealogía incluida en el apéndice documental, Lámina 4].  
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2, fol. 78r.  
Parentesco 
VENZÓN.                              
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284 VILCHES, Cristóbal de 
Datación 1532. Profesión - 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.1.23] Arrienda la tercera parte del asiento de tierras que Juan  tiene en la finca del Ojuelo a Cristóbal Gallego 
y a Pedro García Herrador, por tiempo de dos años y a cambio de la tercera parte del pan y gallinas.  
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “seys bueyes que son tres vacas".   
[1532] Residente en Calle del Pozo Nuevo. 
Miembro del bando de los particulares. Los testigos de la probanza presentada en la Chancillería de Granada dicen 
de él que "...los dichos Alonso de Alcantara el viejo y sus hijos y Francisco Parejo y Bartolome de Humanes y 
morillas el viejo el de Camiço y Hernando García Zalamea y Alonso Lopez Herrador u Cristoval de Vilches y 
Diego Roman y los otros que consortes en este dicho pleyti son de los hombres honrados y ricos e principales en la 
dicha villa...". 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ANM, leg. 305, fol. 6v; ARCG, caja 14554, pieza 7, fol. 40r. 
Parentesco 
VILCHES.                      
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285 VILCHES, Rodrigo de 
Datación 1532, 1534, 1535, 1538, 1543. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- - 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1532.6.24] En el padrón de las yerbas declara “seys bueyes que son tres vacas".   
[1532] Residente en Calle de la Puerta de Marchena. 
[1534] Miembro del bando de los particulares. 
[1535] Presente en el alarde de caballeros de cuantía de Morón.  
[1538] El Padrón del Pecho Real cifra su fortuna en "ocho mile e ochocientos maravedis". 
[1543.5.26] Presente en el poder otorgado por los particulares a sus procuradores para librar pleitos en 
Granada contra el Concejo de Morón y los Condes de Ureña. 
 
Fuentes 
AMM, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r; ARCG, caja 4849, pieza 3, fol. 76r; ARCG, caja 674, pieza 010. 
Bibliografía: PLATA Y NIETO, J., “Un alarde de caballos por la villa de Morón el año 1535”, en Revista de Morón, 
t. IV, nº. XXXVII. 
Parentesco 
VILCHES.                    
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286                                                VILLALOBOS OVIEDO, Francisca 
Datación (Segunda mitad s. XV). Profesión - 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Padres] Diego de Oviedo "El Santo" y Dª Beatriz 
Perero Villalobos. 
[Esposo] Ruí Díaz Topete. 
[Hermanas] Dª Ana de Villalobos (Casada con Diego 
Topete) y Iohnna Fernandez de Oviedo. 
[Hijo] Alonso de Alcántara "El Viejo" (Esposo de la 
Villalona). 
- 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[Genealogía incluida en el apéndice documental. Lámina 2].  
Fuentes 
MAYORALGO Y LODO, José Miguel, "Los Topete de Alcántara", en Revista de Estudios Extremeños, vol. 36, nº 
3, 1980, pp. 489-524. 
Parentesco 
VILLALOBOS, OVIEDO, ALCÁNTARA.                        
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287 VILLALONA, La 
Datación (Inicios s. XVI). Profesión - 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Abuelo] Juan Fernández Villalón. 
[Padres] Martín Fernández Villalón (alcaide) e Isabel 
Martín. 
[Esposo] Alonso de Alcántara el Viejo. 
[Hermanos] Antón López Villalón (alcalde ordinario y 
regidor) y Juan Fernández Villalón (?). 
[Hijos] Martín Fernández Topete y Alonso Topete de 
Alcántara. 
- 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
(?) Sobre Juan Fernández Villalón, no hemos podido documentar el vínculo familiar que debió unirle con la línea 
local de los Villalón, pero su cronología y su perfil socio-profesional nos hace pensar que pudo tratarse de otro de 
los hijos del alcaide de Pruna Martín Fernández Villalón y su esposa Isabel Martín. 
[Genealogía incluida en el apéndice documental].  
Fuentes 
MAYORALGO Y LODO, José Miguel, "Los Topete de Alcántara", en Revista de Estudios Extremeños, vol. 36, nº 
3, 1980, pp. 489-524. 
Parentesco 
VILLALÓN.                   
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288 VILLALTA, Juan de 
Datación Primera mitad s. XVI. Profesión - 
Categoría - Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
[Tíos] Gonzalo Fernández de Villalta, alcaide de Morón, 
y doña Catalina Gutiérrez Fernández. 
Maestresala del tercer conde de Ureña. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
[1545.7.1] Testamento de Gonzalo de Villalta, alcaide de Morón de la Frontera.  
[1553.4.11] Testamento de Juan de Villalta, sobrino de Gonzalo de Villalta y maestresala del conde de Ureña.  
Fuentes 
ANM, Leg. 238, fol. 589r; ANM, leg. 244, fol. 618r. 
Parentesco 
VILLALTA.                           
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289 VIÑAS, Juan de 
Datación 1500. Profesión - 
Categoría Caballería Cuantía. Parroquia - 
  Sepultura - 
 
Relaciones familiares Cargos  
- [1500] Alcalde ordinario. 
Actividades económicas e ingresos. Otros datos. 
- 
Fuentes 
AMM, Gobierno, leg. 2, fol. 1r.  
Parentesco 
VIÑAS.  
